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A s u n t o s d e l D í a 
El lunes, primer día de No-
viembre, víspera de difuntos, 
Acciones generales en Cuba Y 
martes, día de difuntos elec-
ciones generales en los Estados 
¿Gómez o Zayas? cHarding o 
CoX? i . í, 
puede que lo sepa a estas ho-
ras Mr. Edison, de quien se nos 
asegura que acaba de inventar un 
aparato de una delicadeza extre-
ma, destinado a poner a los hu-
manos en comunicación con los 
espíritus; y ya se sabe que éstos 
están dotados del poder de la pres-
ciencia. 
Pero es el caso que el mago de 
Menrlo Park no se ha servido 
enterarnos, ni seguramente se ha 
dignado siquiera utilizar el noví-
simo invento para interrogar a los 
espíritus sobre asunto para ellos 
tan baladí. 
Tendremos, pues, que aguardar 
a que pase el lunes para conocer 
el resultado de las elecciones en 
Cub̂ , y a que pase el martes pa-
ra saber quiénes, si republicanos 
o demócratas, triunfaron en los 
Estados Unidos, Ahora que, sin 
ser absolutamente seguro, es lo 
más probable que no haya duda 
ninguna el miércoles, quizás el 
mismo martes por la noche, en 
cuanto a dicho resultado por lo que 
toca a las elecciones de los Es-
tados Unidos; mientras que, si no 
imposible, no es fácil que el mis-
mo lunes, ni tampoco el martes, se 
conozca la decisión en lo que se 
refiere a las elecciones de Cuba. 
La máquina es complicada: 
votación, escrutinio, envío de plie-
gos a las juntas provinciales y a 
la junta central, recursos, apela-
ciones.^ 
2 
Que la misma o análoga má-
quina funciona en los Estados Uni-
dos. . . Sí, pero funciona con más 
ligereza y menos tropiezos; y, 
como decía el general Wood sien-
do Gobernador de nuestra Anti^ 
lia, en los Estados Unidos el pue-
blo sabe someterse inmediatamen-
te a lós resultados y a las conse-
cuencias del voto de la%iayoría, 
mientras que en Cuba. . . 
• • • 
Una de las primeras felicitacio-
nes que recibirá el senador Har-
ding si resulta electo Presidente 
ha de ser la del candidato derro-
tado. Gobernador Cox. Y será és-
te el que conteste, agradecido, a 
la felicitación que Mr. Harding se 
apresurará a dirigirle, en el caso 
contrario. 
E l que aquí aguarde una feli-
citación de Gómez a Zayas o de 
Zayas a Gómez debe aguardar 
sentado, para no cansarse. 
En vez de felicitaciones, y de 
resignaciones, se clamará en el 
campo de los derrotados, sean és-
tos los que fueren, que hubo coac-
ciones y fraudes; que la Junta 
Central hará, que el Tribunal Su-
premo resolverá, que se anularán 
tantos y cuantos escrutinios, que 
sé efectuarán aquí y acullá segun-
das elecciones, previa anulación 
de las Primeras. . . 
Y menos mal si la agitación ce-
sa después que el SuPremo diga 
la última palabra. Porque hay 
ejemplos. . . Malos ejemplos que 
no deben servir de precedente, 
pues es lo más probable, es se-
guro, que una reincidencia oca-
sionaría ahora la caída definitiva. 
Ya que no tengamos la Repú-
blica cordial con que soñara Mar-
tí, déjesenos siquiera la Repú-
blica. 
P r e s e n t ó s u s c r e d e n c i a l e s e ! t r o e m a n 
E l a c t o d e a y e r e n P a l a c i o . U n a e n t r e v i s t a c o n e l r e f e r i d o 
d i p l o m á t i c o . 
G o b i e r n o y l a s e l e c c i o n e s 
D e c l a r a c i o n e s d e l J e f e d e l E s t a d o a i r e p r e s e n -
t a d l e d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
L a S i t u a c i ó n E c o n ó m i c a 
EL EMPRESTITO DE LOS BANQUE-
EOS AMEEICANOS 
El ministro de los Estados Unldo3, 
Mr. Long, conferenció ayer mieva-
aent» con el Jefe del Estado para 
tratar del empréstio de los banque-
ros americanos a la República de 
Cuba. 
Mr. Long guardó absoluta reserva 
w retirarse; pero en Palacio reco-
rtaos el rumor—no confirmado ofi-
cialmente—de que por las recientes 
mstrucciones enviadas al ministro de 
Wiba en Washington, se le ordenó 
ia concertación de un primer emprés-
de cincuenta millones de pesos, 
garantizado por la zafra próxima, y 
a filles de noviembre entrante 
'egaría a la Habana la primera re-
esa de metálico, ascendente a diez 
Alones de pesos. 
H j ^ f R S I O N AMORTIZABLE" 
BANCO INTERNACIONAL 
¿ W U Í la PTÍmera lista de co-
\ e- illdustria^s que han 
^ipto acciones hasta el día 26: 
elav n?11 ?uárez y Compañía; Gar 
so- ^V^P^ía ; Pedro Pablo Pedro-
Pak pr(i0 .Castro; lacera v Com-
íejelr' írailclsco Tamames; González 
ÜiThLI . TCowpañía; Rafael G. R. 
cedo v k J-Uan MasPón; A. Puig; Sal 
Camneli. ^: Puíg y Compañía; 
*ey v T i J Compañía Santa María 
^ l l ^ f ^ t ^ 1 2 y Compañía 
^uardn' tuyas Abreu Comercial Co; 
^ Ver.tn^r Nic0lás Zayas; Mi-
LuisL aJ,?-' ^a^o y Compañía; 
y García- a1"? y Compañía; Blanch 
^ Hern'á^01110 Girón; J . Gonzá-
?0; Pern-W' Caula; Urbano Cres-
Híslao ¿íí,2 ^Estéfa^; Hijos de 
Illclán Cuervo Y Sobrinos; 
continuar prestando su concurso al 
Banco Internacional. 
E L CORRESPONSAL. 
EL DOCTOR ZITELMANN, ENTRE 
MORALES BR0DER3IANN. A LA J) 
•A 
A las once y media de la mañana 
presentó .̂yer sus credenciales ante el 
Jefo del Estado el Enviado Extraordi-
nario y Ministro Plenipotenciario -ele 
Alemania, doctor P. C. Zitelmann, 
acredítalo también en Santo Domingo 
y Haití. 
- De acuerdo con las recientes refor-
mas en ti Protocolo, no hubo discui-
sos, sino sencillas frases de cortesía. 
E l Ministro llegó acompañado por 
el Ayuiiinte del señor Presidente, Co-
mandante Tavío y el Introductor de 
Embajadores señor Soler, en un co-
LOS AYUDANTES DEL J E F E DEL ESTADO, COMANDANTES TAYIO T 
ERE CHA, E L INTRODUCTOR I>¿ M 1NISTR0S, SEÑOR SOLER Y BARO. 
che de Palacio procedido por un es-j 
cuadron de cabnllc-iia. Lais fuerzas forj 
madas f'ente a la Mansión Presiden-1 
cial presentaron armas y ejecutaron 
ol Himno Nacional. Al retirarse el se-I 
ñor Ministro la Banda ejecutó el Him-1 
no Alemán. 
Una concurrencia bastante numero-1 
sa, en Ja que figuraban muchos miem-
bros de ta colonia alemana, presenció 
lá llegada y la salida del Ministro. 
Una entreyláta con ei Ministro 
vo ocasión de hablar breves insvantesj 
con el doctor Zitelmann, el nuevo Mi-' 
nistro de Alenunia en Cuba, que ayer 
presentó sus credenciales al general 
Menocal, Honorable Presidente de la 
República. 
La conversación no tuvo caracteres 
de interviú; fué familiar, debida al 
trato llano y abierto del señor Mi-
nistro que cuando fué abordado, tal 
vez indis ere'•.amenté, saboreaba un re-
fresco. 
Anoche un redactor del DIARIO tu- Continúa en la págna SIETE 
TIENEN BANQUEROS AMERICANOS 
,La Secretaría de Estado se dirigió 
ayer tarde a la Aduana pidiendo se 
le dispense nías cortesías de estilo a 
los señores Eugene S. Stetson y B-
Foter, vicepresidentes del Guaranty 
Trust de Nueva York, que en compa-
ñía de los abogados señores Lansing 
y P. Reed llegarán pasado mañana, 
sábado, por la vía de Key West, según 
ha comunicado el Ministro de Cuba 
en Washington. 
en Washington, doctor Céspedes. 
Esos banqueros y abogados amerl* 
canos vienen a la Habana para asun. 
tos relacionados con la contratación 
del empréstito de cien millones. 
^ez; Mp̂ ?, T S9mpañía; Pedro Gon-
la: Peñf^ 1 yaz^eZ; Paño v Mor. 
'̂o; C a l v J ^ y Compañía; Rafael 
v r l l I)í-az y Compañía C. Ge-
DINERO PARA E L NATIONAL CITY 
BANK 
Efectivo recibido por la Sucursal 
de la Habana de The National Bank 
of New York: 
Octubre 14: dos millones de pe-
sos. 
Octubre 18: dos millones y medio 
de pesos. 
Octubre 20: un millón cien mil pe-
sos. 
Octubre 23: dos millones de pe-
sos. 
Total: $7.600.000.00. 
o r k 
L a c r í t i c a s i t u a c i ó n d e l a s t r o p a s e s p a ñ o l a s e n X e x a u e n 
J u n t a C e n t r a l 
e c t o r a l 
vQ0 onr>  co u. Ge-
Jíeii/ L°mpanía; Alberto García; 
Vañía - T în?: García More°o y 
Varez: s;ÍHÍS?,SIas y L6Pez; José Al 
^ ia Jo¿evi"a' Hernández y Com-
füent; Catchot; José Conde; 
^rena. p^f y Compañía Celestino 
»t6rna'lo^Panía Editorial Kermes; 
erá López p ^ 1 1 ^ Co;Emilio Ca-
> • ToCa Pra;la y ^rnández; Gan-
l m i y ComL-Cí0mpa5ía; José Ban-
S C ^ Emili0 Aoosta (S. 
l en cv1?.611 gavilla; p. Blanco 
^ía; ¿ i ' Gonz51ez Covi AnseinT Tl ian y Com-
^ t a p é v^0 ^P62 y Compañía; 
t̂ S: Fraw Inpañía Rivas y To-
¿ > ^ ; Í ^ Antich (S. en C ) ; 
b^co BruíÍnd^; Cujó v Gallego; 
^Pañf^•P,0sval'i0 Carr; Huer 
ía.'^afaej g' Flncas de Recreo (S. 
¿ ? - ^ L ^ n m e z ' Gaspar Dia-
^Mras, az Y Compañía y Ceferino 
U Aí BANCO 
l* Gi^es rw ^ ̂  BN ACION A L 
^ l o ^ 0 ^ 1 ^ 27 (8. p. m. 
loNüos 
^refa^'0-3 salones del Casino, 
Le5> lócalas acordaren 
Ayer a las dos de la tarde celebró 
sesión la Junta Central Electoral. 
Presidió el doctor Arturo Hería, 
con asistencia de los miembros doc-
tores Lavedán, Jardines, Rosado, 
Aróstegui, n0 concurriendo el doctor 
Remírez, nf su sustituto. 
Actuó de secretario el doctor Nar-
ciso Dávalos. 
—A consulta de la Junta Munici-
pal de Nuevitas, sobre entrega de 
nueva cédula, se acordó contestarle 
que se atenga a la Instrucción co-
rrespondiente de esta Central, sobre 
expedición de cédulas duplicadas, tri^ 
pilcadas. 
—Al telegrama del Presidente de la 
Municipal de Santa Cruz del Sur, en 
consulta sobr^ el artículo 160 del Có-
digo Electoral, se acuerda recordar-
les el artículo once de la L,ey de 26 
de Marzo de 1920. 
—A la consulta del Presidente de 
la Municipal áe Camagf̂ ey, sobre fuer 
zas para proteger los colegios electo-
rales el día de la elección, se acuer-
da contestarle que la Junta Central 
ha dispuesto lo conducente en cum-
plimiento del artículo 169 del Códi-
go Electoral. 
—Al telegrama de Carlos Trujillo, 
ex-inspector Provincial de Cienfue-
ESTUDIANTES CATALANES APE-
RREARON E L CONSULADO IN-
GLES EN BARCELONA 
BARCfELONA, Octubre 27. 
Eos estudiantes de la Universidad 
de Barcelona apedrearon hoy el con-
sulado inglés, como protesta contra 
el sacrificio del Lord Alcalde de Cork. 
Rompieron todas las ventanas del 
edificio. 
Créese que estos estudiantes son par 
tidarios de la autonomía para Ca-
taluña. 
BIFICIL SITUARON DE LAS TPO-
PAS DEL GENERAL BARRERAS 
LONDRES, Octubre 27. 
Se anuncia desde Larache en un 
despacho al Times de Londres qué 
la columna española del general Ba-
rreras muy mermada por las bajas su-
fridas y por las enfermedades tal vez 
tenga que desistir de su avance sobre 
Xexauen, debido a la resistencia de 
las tribus y a lo difícil y escabroso 
del terreno. 
La fuerza móvil no exceda de 1,700 
hombres. 
Las tropas del general Berenguer 
que han sitiado a Xexauen al parecer 
no pueden abrir el camino al general 
Barreras. 
Agrega el despacho que la situación 
causa gran ansiedad en los círculos 
militares de Larache. 
cipio de usar la base del peso en oro 
para las cuentas de interés. También 
ha votado casi unánimemente en fa-
vor de fijar el mínimum del tipo de la 
carta internacional, dejándolo en su 
actual cotización, a saber, 25 céntimos. 
El comité más tarde fijará el tipo 
máximum sobre el cual no podrá au-
mentarse nada. A los países que están 
sufriendo la depreciación de los va-
lores monetarios se les permitirá fijar 
un tipo entre el mínimo y el máximo. 
Los nuevos tipos no afectarán a las 
naciones que hayan celebrado separa-
damente convenios mutuos. 
Las decisiones del Comité tendrán 
que ser sometidas al Comité general y 
a una sesión en pleno del Congreso 
para su ratificación. r 
A la amabilidad de nuestro amigo 
Mr. William Downing, corresponsal de 
la Prensa Asociada, en la Habana, de-
bemos las siguientes declaraciones del 
señor Presidente de la República: 
"El período electoral toca a su tér-
mino, y puedo asegurar que no ha ocu-
rrido ni ocurrirá nada que no haya su-
cedido, en igual o mayor grado, en 
cualquier otro país, sin excluir la ma-
yoría de los Estados Norteamericanos 
en tiempos de viva excitación popular. 
El nuevo Código Electoral, debido al 
general Crowder, con la asistencia de 
comisiones de ambos partidos cuba-
nos, compuestas de senadores y repre-
sentantes, adscriptos a las mismas, 
presenta no pocas dificultades prácti-
cas a causa de su misma escrupulosi-
dad y perfección. 
Se está aplicando, sin embargo, ca-
si sin protesta ni dificultades, produ-
cidas hasta ahora en mucho menor nu-
mero que bajo las leyes anteriores. 
El Gobierno no interviene para nada 
en las elecciones, porque el citado Có-
digo excluye con verdadero rigor íoda 
ingerencia del mismo. 
La ley de 1908, debida también en 
gran parte al general—entonces coro-
nel Crowder—disponía en su artículo 
14 que "todas las funciones ejecutivas 
o administrativas relacionadas con la 
aplicación de la Ley Electoral, que 
no se confiriesen especialmente por 
disposiciones legales a las Juntas Elec-
torales u otros funcionarios públicos, 
las asumirá y desempeñará el Secre-
tario de Gobernación". Esta disposi-
ción fué suprimida en el Código Elec-
toral vigente. El artículo 12 de este 
Código terminantemente previene que 
"la aplicación del Código Electoral co-
rresponderá, sin perjuicio de la com-
petencia de los Tribunales de Justicia, 
cuando conozcan de asuntos electora-
les, a las Juntas Electorales, cuya na-
turaleza y funciones determina este 
Código". 
Esas Juntas se componen de Ma-
gistrados y Jueces inamovibles y de 
profesores designados por la Univer-
sidad o los Institutos de Segunda En-
señanza y de un miembroi político 
por cada partido, con voz pero sin 
voto. La intervención del Gobierno 
en las elecciones o en la preparación 
de las mismas no existe ni puede exis-
tir. Esas Juntas, por espíritu de in-
dependencia o por no aparecer influi-
das por el Gobierno, aún en los casos 
dudosos, tienden siempre a decidir en 
favor de la oposición y gozan de toda 
la confianza de ésta, que no Ies es-
catima sus aplausos. 
El partido Liberal no cesa de profe-
rir quejas, acosando con ellas, con ol-
vido de elementales deberes de patrio-
tismo, a la Legación Americana y al 
mismo Gobierno de los Estados Uni-
dos. Pero rara vez articula pruebas o 
argumentos de verdadero carácter le-
gal. 
Cuando los hechos que cita son de 
la competencia de los Tribunales, a 
éstos corresponde decidir libremente 
en Cuba, como en todo país civiliza-
do, y yo no puedo ni debo intervenir 
en sus decisiones, cosa que tampoco 
podría hacer con éxito, aunque fuera 
capaz de intentarlo, porque no hay 
quien habiendo vivido en Cuba no se-
pa que por la Constitución y la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, éste es 
independiente del Gobierno, y a me-
nudo resuelve, casos de importancia 
administrativa contra éste. 
Quéjanse los liberales de atropellos 
por parte de sus adversarios o de de-
terminadas autoridades locales, pero 
iguales quejas vierte la Liga Nacional 
de conservadores y populares o amigos 
dé doctor Zayas, contra los liberales 
y las autoridades locales con que és-
tos cuentan. En los periódicos de es-
tos días pueden verse telegramas so-
bre atentados contra conservadores. 
Al Gobierno sólo le toca velar por 
eí orden público, mantenerlo firme-
mente y restablecerlo si fuera pertur-
bado. Así lo está haciendo, y cuenta 
con todos los elementos necesarios pa-
ra ello, sin que pueda acusársele de 
haber realizado prisiones ni proscrip-
ciones de ninguna clase. 
La Prensa" de oposición ataca de 
continuo al Gobierno, con la mayor 
dureza, como quizá no se haga en nin-
gún otro país, sino excepcionalmente. 
En reuniones públicas, que usted sin 
duda ha presenciado, se usa y se abu- * 
sa de la palabra, en términos tan vio-
lentos que rara vez se habrá igualado 
fuera de este país. 
Las libertades de imprenta, de re-
unión y de asociación están, pues, ga-
rantizadas, hasta en sus excesos. A 
nadie se le estorba ni cohibe en el 
ejercicio de sus derechos y el de su-
fragio tiene todas las garantías del 
Código y de ^as costumbres públicas. 
Los candidatos que resulten electos 
lo serán por la mayoría del cuerpo elec 
toral que vote. Todas las precauciones 
están adoptadas para que a nadie fal-
te la protección de las leyes. Quejas 
y censuras las habrá siempre aquí co-
mo las hay en todas partes; pero, 
puede usted estar seguro de que den-
tro de los límites de lo posible, se evi-
tará que tengan fundamento, o que si 
lo tuvieren, no sean atendidos. 
L a d e s c a r g a d e m e r c a n c í a s 
ASCENSOS EN LA POLICIA 
En el día de ayer fué ascendido a 
capitán, destinándosele al mando de 
la oncena estación, el teniente Carlos 
Castañer, que hasta anoche dosempe-
ñó la jefatura de la Sección de Exper-
tos. 
El' teniente Castañer hizo entrega 
anoche del mando de esa Sección al 
sargento Eleuterio "Vega, quien, según 
rumores, será designado jefe en pro-
piedad. 
E L CONGRESO POSTAL ( 
MADRID, Octubre 27-
El Comité del Congreso Postal que 
estj discutiendo los cambios en el 
convenio de Roma ha adoptado el prin 
Continúa en la página SEGUNDA 
P e r t u r b a c i ó n c i c l ó n i c a 
Observatorio de Belén, 
i Octubre 27. (9-30) p. m. 
Las observaciones recibidas de Bar 
bado los días 22, 23 y 24, hacían 
sospechar la formación de una per-i 
turbación ciclónica en la parte orien- | 
tal del Caribe. Las recibidas hoy1 
de Jamaica indican que la perturba-
ción se encuentra hacia el Sur de la 
Isla de Santo Domingo; el viento ha 
alcanzado la velocidad de veinticinco 
millas por hora en Moráu Poynp, Ja-
maica^ pero no es posible aún deter-
minar la intensidad de la tormenta. 
lorenzo GANGOITI. 
L a c o m i s i ó n de I n m u e b l e s 
d e l C e n t r o G a l l e g o 
Desde hace algún tiempo hemos po 
dido advertir que algunos miembros 
de la Comisión de Inmuebles del Cen 
tro Gallego olvidando las considera-
ciones y el respeto que deben a la 
prensa, no sólo por lo que ella repre-
senta en todos los países cultos, sino 
por el apoyo eficacísimo que dispensa 
al Teatro Nacional, tratan a los pe-
riodistas con una descortesía Inex-
plicable. 
El hecho nos sorprende. Somos los 
primeros en lamentar el tener que 
dirigir una censura a ia citada Comi-
sión, con la cual siempre hemos pro-
curado mantener las más cordiales 
relaciones. 
Confiamos en que el licenciado Se-
cundino Baños, presidente de la Co-
misión de Inmuebles del Centro Ga-
llego, trate de suprimir los procedi-
mientos impropios que, seguramente, 
sin saberlo él emplean algunos de los 
comisionados con la prensa. 
EJT FAVOR DE LOS INMIGRANTES 
ESPAfiOLES A LOS ESTADOS 
UNIDOS 
NEW YORK, Octubre 27. 
L. D. O. Zovilla, comisionado de 
inmigración que representa í l gobier-
no de España, llegó aquí hoy a bordo 
del vapor Mougolia para estudiar las 
necesidades de los inmigrantes espa-
Sloles en este pa-és y ayudar a los re-
cien llegados a establecerse. 
Acompañan al comisionado español 
mil trescientos noventa inmigrantes, 
que embarcaron en Vigo. Son principal 
mente jóvenes de las provincias del 
Norte y se anunció que la mayodría 
de ellos procurarán establecerse en 
los centros industriales de la Nueva 
Inglaterra y Peunsylvania. 
PANAMA AGASAJARA AL INFAN-! 
TE DON FERNANDO 
PANAMA, octubre 27. 
Se están haciendo los preparativos1 
por el Gobierno panameño y la colo-
nia española de esta ciudad para re-' 
cibir y agasajar al Infante Don Fer-^ 
nando de España, que se espera que 
llegue al canal a bordo del crucero es-
pañol "España", el día primero de 
noviembre. 
Permanecerá aquí ocho días y des 
El administrador de la Aduana de 
la Habana ha dirigido la siguiente 
comunicación al presidente de la Aso 
dación del Comercio e Industria de 
la bahía: 
"Habana, octubre 22 de 1920. 
Señor Presidente de la Asociación, 




Esta Administración ha creído opor 
tuno dirigirse a usted, como por la 
presente lo hace, para rogarle sp. sir-
va indicar a los señores asociados a 
esa corporación de su digna presi-
dencia, la conveniencia de que inten-
sifiquen los trabajos relacionados 
con la descarga de mercancías que se 
encuentran sobre chalanas y a bor-
do de los buques surtos en puerto, 
cooperandode este modo al buen éxi 
to de las medidas dictadas para nor-
malizar los servicios en el puerto. 
"Para lograr pronto esa finalidad, 
de general conveniencia, la Adminis-
tración viene dando al comercio fa-
cilidades extraordinarias para el rá-
pido despacho de las mercancías ira-
portadas y al propio tiempo ha re-
suelto extraer de los muelles, depo-
sitándolas en otros lugares, todas 
aquellas que no sean declaradas o i)e 
vadas por los Interesados dentro de 
los términos que la ley señala. 
Al ponerse en pjecucióa ese' proce-
dimiento, se tropieza con el inconve-
Continúa en la página SEGUNDA 
E l E j e c u t i v o L i -
b e r a l e n P a l a c i o 
Se trató de la pureza he ias eleccio-
nes y de Ja cordial!dad en re los 
contendientes 
El general Asbert, el comandante 
Barreras, el coronel Orencio Nodar-
se y los doctores Matías Duque y 
Varona Suárez, miembros del Ejecu-
tivo Liberal, se entrevistaron ayer 
con el Jefe del Estado en cumpli-
miento de acuerdo adoptado el día 
E L A Z U C A R 
0. BOLETIN AZUCARERO DE LA 
MISION DE VENTAS 
Octubre 27. 
Los cables de Nueva York anun-
cian que hay aumento en la deman-
da de azúcar y que el mercado está 
más firme. 
Si los tenedores de azúcar hacen 
ofertas en las actuales condiciones 
y a las cotizaciones presentes, indu-
dablemenié causarán la baja del mer 
cado. 
En Trinidad se nota gran entusias 
mo por la suscripción del Saco de 
Azúcar, como lo demuestra la exci-
tativa publicada por una numerosa 
comisión del tenor siguiente: 
La Asociación de Comerciantes e 
Industriales de esta ciudad, en junta 
extraordinaria celebrada ayer, con 
motivo de las excepcionales circuns-
niente de que las operaciones de dea 
carga se realizan con mucha lenti-
tud a causa de que los señores na-
vieros o consignalarios de buques no 
emplean en las, mismas todo ei per-
sonal' que es necesario, impidiendo 
con ello el resultado qu^ se persi-
gue. 
"En tal virtud, tratándose de un 
problema, de transcendental impor-
tancia, en cuya breve solución deben 
estar interesados todos los señorea 
miembros de esa corporación ruege a 
usted encarecidamente se sirva comu 
nicarles los deseos de esta Adminis-
tración de que impriman la mayor 
actividad a las oparic.ones de des-
carga de mercancías, íiumentando, 
por ser de absoluta .lec^sidad, el nú-
mero de estivadores dedicados a esos 
trabajos. 
"Si como se espera, los señores 
consignatarios de buques están dis-
puestos a coad3-ivar al 'men éxito 
de las medidas puestas en práctica 
por la Administración, prestando es- 1 
pecial atención a lo que solicita 
en el prfesente escrito, puede desde 
ahora asegurarse que dentro de muy 
breve tiempo el puerto de la Haba-
na recobrará su anterior normalidad, 
desapareciendo las dificultades cen 
que hemos venido tropezando duran-
te los últimos meses. 
De usted atentamente, 
(P.) A. Escolo, 
Administrador." 
J A I A L A I 
Primer partido: De 25 tantos. Lo ganaron los blancos. Boletos;, a: 
$ 3 6 9 
Primera quiniela: De seis tantos. Ganador: Alberdl. Boler.oB, a: 
1 6 . 0 5 
Segundo partido: De 30 tantos. 
Do ganaron los azulea. Boletos, a: 
$ 3 . 5 7 
Segunda quiniela; De seis tantos. Ganador: Martín. Boletos, a: 
1 Continúa en la págna SIETE Continúa en la págna SIETE I $ 4 1 5 
/ kGíNÁ DOSw Octubre 28 de 192& 
l'L MATCH DEMPSEY-CARPEN= | ̂ stas al mismo tiempo que Musitu| J^s, sobre que un elector ciego no pu-iesa Junta, sobre h.̂ ber cesado el se-
TÍER EN LA HABANA I recibía la notificación de que él tam- ttendo ebtampar la cruz personal-¡ ñor Carlos M. Díaz como Secretario 
NEW YORK, Octubre 27. bién tenía que morir. 
NUEVO ACADEMICO 
MADRID, octubre 27. 
Torres Quevedo, el inventor espa-
ñol, será nombrado miembro de la 
La pelea entre Jack Dempsey y 
Georges Carpentier en opción al cam-
peonato de pugilistas de peso comple-
to se celebrará en la Habana, Cuba, 
Begun se ammció esta noche. 
El haberse escogido la ciudad de, 
la Habana como escenario del gran j Academia de la Lengua Lspanola. 
acontecimiento pugilista se debió a Tex , 
Ricart. Charles Cochran y Wüliam LA HUELGA DE RIOTINTO 
Brady, que dijeron que habían recibí- MADRID, octubre 27. 
do una oferta de tal proporción de ri • • i. j i c- j - t j 
un sindicato de capitalistas cubanos' .El reconocimiento del Sindicato de 
que finalmente se determinó que la | mineros por los patronos ha sido pro-
batalla se libraría en la capital de i puesto por el comisionado Palacios, 
mente, ha firmado a ruego suyo un! habiéndose nombrado al señor Miguel 
testigo a su presencia y del Sec. .-ta- Tavera para sustituirlo, se acuerda 
río, identificándolo dos nris, se acuer I quedar enterada la Junta de la comu-
j da comunicarle que si además de los j nicación del señor Villada, aprobán-
requlsLos a que se refiere el tele- dose el nombramiento de Miguel Ta-
vera para Secretario de esa Munici-
pal. 
—A denuncia de José Miguel Gó-
mez y Emilio Núñez, sobre los Su-
pervisores de Cifuentes y Caibaríén, 
grama se cumplió bl del juramento 
a que se refiere el artículo 86, el 
j procedimiento empleado debe apro-
' barse. 
—A la comunicación de la Secre-
Cuba. 
Los detalles del match se han acor-
dado y la firma se ha íftado y solo 
se espera la llegada del representante 
del sindicato cubano. Este se espera 
que llogue a esta ciudad dentro de una 
que fué enviado por el Gobierno al dis 
trito de Riotinto para buscar una so-
lución a la huelga. 
También ha sugerido que los patro-
nos celebren contratos prácticos con 
semana y a su llegada se anunciará | los mineros directamente, y que se se 
definitivamente la fecha del iiiatch 
Î os tres promotores anunciaron 
esta decisión después de una larga 
conferencia en la oficina de W. A. Bra-
dy. , 
Ninguno de ellos quiso revelar la 
identidad de los capitalistas cubanos 
que ofrecieron a la ciudad de la Ha-
bana, sitio del gran acontecimiento 
pugilístico, 
"Yo estoy perfectamente satisfecho 
de que el arreglo sobre la Habana, 
dijo Tex Rickard es lo r.»»» conve-
niente; pero no puede revelar la iden-
tidad del sindicato representativo cu-
bano todavía Este representante es-
tará aquí dentro de una semana poco 
más o menos v todo se anunciará a su 
llegada". 
"Los capitalistas cubanos nos han 
hecho una oferta que significa una se-
gura garantía para nosotdos y que 
elimina hasta un punto considerable 
cualquier oportunidad de jugar sobre 
la proposición." 
En las primeras horas del día Jack 
Koanrs el manager de Dempsey dijo 
que si no se insertaba en el convenio i 
cierta condició respecto a un tenedor 
afianzado de las apuestas no firmaría 
dicho convenio. Esta noche sin embav 
go eans vino de la conferencia sonríen 
to y declaró que todo estaba arregla-
do y era satisfactorio para él y que los 
taría de Gobernación fecha 22 del co- ̂  que maltrataron a los manifestantes 
rriente, trasladando el telegrama del "' 
jefe de la oficina de telégrafo? de 
Matanzas, sobre que los empleados 
de telégrafos deben quedar exentos 
de prestar servicios en las Mesas elec 
torales, se acuerda quedar enterada 
la Junta por haberse comunicado ya 
a Gobernación, la instrucción que SC-
licltó sobre e". servicio Ce los emplea 
dos de telégrafos, en las Mesas de 
colegios. 
. —A la counicación de la Secreta-
ría de Gobernación de 25 del actual, 
liberales, sa acuerda trasladarlo a 
la Secretaría de Gobernación. 
—A denuncia telegráfica que apa-
rece firmada por Mig',.el Espinosa, 
contra el juez de instrucción de Re-
medios, señor Mejías, se acuerda no 
ha lugar a proceder. 
—La denuncia de Juan Guillén y I 
otros, sobre dispa»os y escándalos I 
en Sierra Morena, se acuerda trasla- j 
darla al fiscal de Santa Clara y á; 
la Secretaría de Gobernación. 
—A consulta del Secretario de la, establezca un sistema definido de pen 
siones. | del Partido Popular en Corralillo, so-1 el Modelo 43 del Código Electoral, 
•Otras cláusulas del propuesto acuerl bre que elementos miguelistas on-1 le obliga a autenticar la firma del 
do con la indemnización a los traba-, tre elos el Secretario de la Junta i candidato que designe el Represen-
Municipal Electoral trataron de per-ltante, se acuerda contestarle de con-
turbar el orden se acuerda comuni- j formidad con lo que indica, que no 
cario a \q. Provincial de Matanzas, | debe" autorizar el documento mien-
rales, se acuerda trasladarlo a Gober-
nación. 
—Al telegrama de Sáinz de la Pe-
ña, desde Surgidero de Batabanó, so-
bre que la Junta Municipal se niega 
a adimiiir solicitud de duplicados de 
cédulas electorales liberales, se acuer 
da se transcriba el telegrama a la 
Municipal de Surgidero de Batabanó, 
para que caso de ser cierto lo que 
se denuncia, se qíimpla lo dispuesto 
en el Código Electoral en lab instruc-
ciones de esta Central respecto al 
extremo de que se trata, y que in-
forme acerca de lo expuesto por el 
comunicante, 
—A. denuncia de Darío Protias, 
miembro político del partido Conser-
vador en Aguada de Pasajeros, sobre 
violencias y amenazas por electores 
de filiación miguelista, se acuerda 
transcribirlo a la Secretaría de Go-
bernación. 
—A denuncia de Manuel Capesta-
ny desde Remedios, sobre registro 
por una pareja del Ejército, en esta 
i Municipal de Santiago de Cuba, sobre de Colegio, por h'b 
'cancelación do la inscripción de la éste se mande al a,f se remitid 
¡ cédula número 16.5011 correspondien- certificación de ! ado colegí de lo ^ " ^ g i o 
torizado dicha cédula el interesado 
| se acordó contestarle que acordada 
i como na sido por esa Junta la can-
celación de dicha cédula, procede vis-
j to el artículo 110 del Código, proce-
/ de hace.r la correspondiente opera- . ( - uei 
1 ción en los Registros, y dése trasia- í ̂  Cluctaa. Proponiendo la* eos i<¡ 
| do aL señor fiscal de la Audiencia ^^"i611!68,,^1^ entrego ^ ( k . 
de Críente,- por sí se ha cometido do- ' 
lito. 
—A los telegramas firmados por 
Evangelista Abad Biquillon, y José 
Cordero; participando a esta Junta 
jadores por el tiempo perdido duran-
te la huelga y un aumento de jorna-
les de una peseta al día sobre la 
cantidad pagada antes de la huelga, 
Tambic. s harían arreglos para ma 
yores haberes en obsequio de los em-
pleados administrativos. 
También se recomiendan medidas 
para permitir que los mineros estén 
representados en todas las institucio-
nes sociales del distrito, incluso los al-
macenes cooperativas, el servicio mé-
dico y las pensiones y establecimien-
tos educacionales. 
La compañía, hasta aquí, se ha 
negado a acceder a estas demandas 
con el resultado de que los mineros 
continúen en huelga. 
SOROLLA VUELVE A PRESIDIR 
LA ACADEMIA DE BELLAS ARTES 
MADRID, octubre 27. 
Joaquín Sorolla y Bastida, el ar-
tista español que ha estado enfermo 
arreglos podían contar con su apro-Uurante to¿0 e} verano, pudo reanu. 
bación incondicional. < -J^íj^íí , jl. r^iu,, 
Carpentier y su maager Descamps ̂ ar su cfS0A ^ presidente Je Bellas 
que estuvíerpn presentes hoy manifeslArtes en la Academia ayer, fue nece-
taron su satisfacción ante la oferta sario, sin embargo, cargarlo hasta la 
de Cuba que obtuvo su incondicional j Academia en un sillón de inválidos 
aprobación. Los estudiantes le dieron una gran ova 
Carpentier y su manager Descampe, 
trasladando jlenuncia_ del Prtsidento j Provincial de_ Santa Clara, s_obr.e Que j blGCÍmÍQnro ae Máximo González, don 
de se llevaron dos cédulas electo-
rales, se acuerda trasladarlo a la Se, 
crotaría de Gobernación. 
—A denuncia del mismo señor Ca-
pestany, sobre que el Presidente de 
, la Municipal de Yacruajay, hizo aban-
para que proceda como corresponda; tras el Modelo no haya sido llenado 1 ^onar a j0s^ Rosario Delgado, agen-
en cuanto la denuncia afecta al re-¡por completo. í te del Partido Liberal del Barrio de 
ferido Secretario de la Municipal de —A denuncia de J. Pastor Díaz, Cié ¡ Moneses. se acuerda trasladarlo a la 
I Cienfiieíroí. «nhro h ^ h n realizados prr;vilu,iaj ¿e Santa Clara para que 
informe. 
—A telegrama de la Municipal de 
Güines, sobre elementos para alum-
brado de ios colegios, se acuerda con-
testarle que dicha Municipal podrá 
sufragarlo cuando sea iecesario. 
—A telegerama de la Municipal de 
Cruces, sobre fuerzas públicas, se 
acuerda contestarle que esta Central 
ha dictado, sus instrucciones para 
aplicación artículo 169 del Código, 
—A consulta do' Secretario de la 
Municipal de San Luís, Pinar del Río, 
sobre diferencias entre Registro Per 
manente y las cbdulas, se acuerda 
contestarle que cada caso 'leberá ser 
te a Luis JÍOdríguez, por no haber au- Junta Munioh)al—t aCOrdado^ ^ 
' acuerdo de 22 de n^^se l0 / ia 
—A escrito de la Sec ^ 
bernación; transcribiendo a ̂  G«. 
ción de la MuniciPVlTe ^ 1 
administrador de Cor^ ^ 
a 
ci5n de certifi^adorcnmtJ ^otó u  tj uncados contri ue7 
dulas electorales, se acn êi1'10 
tar a dicha Secretaría aul COutes-
ta estima que deben aplicó 
uoraero; aruci auao  esta juma cripciones legales vigentes 
que no obstante no saber leer ni es- | trega de certificadn« ,inDt ,S()̂ rs en 
i — „)/i„ „„„,t—j n : a ~ ~ - \ ^ ~ ^,,„ „„ , " iJ08[alea „ = «̂ ci imoacins uost f0̂ 1"5 ej. cribir han sido nombrados. Presiden- pre que se cumplarrtodo Siei11" 
tes de colegios electorales en el tér- ¡ sitos escrupulosamente SUS re l̂-
Baracoa, comuníqu¿sele por —A consulta de la*M t 
Quivicán, sobre Inscrincirtn P̂31 ^ 
Fartínez Gutiérrez, se aCnp * ^ 
^ ..^ wí.xv.o,̂ .. iüuwuiuct, j.ur i« i si consta la autenticirtnri ^ a 
Junta Municipal Electoral de Colón, j tificación presentada - 6 la 
sobre hechos denunciados por el! viduo mi8de eXTWlft., 
mino de , í l p . 
telégrafo a la Provincial de Orlente 
a los efectos procedentes. 
—A certificación remitida po  la 
Por dichc" C por el vi(íuo iede expedírsela i 0 in<íl. 
miembro político liberal contra el Su cita) para surt^ ', ^ ^ 
pervisor de Los Arabos, se acuerda ¡ rrespondientes cto 
trasladar dicha denuncia a la Secre- _iniHo 
taría de Gobernación. \ n ? T \ ? 0 n la «^ulta fn 
—A. denuncia de Clemente Mesa des i SSV * P ' * Mun/clP^ de ¿ 1 ° 
do Unión de Reyes, sobre detención ¡ .gol ̂  en ^ ^^nicación de i? 
ilegal de indivinos de filiación libe- j ̂  g ™a. , 21 del actual. S(3 
ral. pídase informe inmediato por te ! ao contestarie por telegrama i 
solí. 
15 co. 
ienfuegos, sobre hefc o realizados 
—A la comunicación de la Secreta-1 por Alfonso Muñoz, se da por entera-
ría de Gobernación de 25 del actual, | da la Junta. 
trasladando el telegrama del Delega- _ A denuncia del doctor Vázquez 
do en Lajas sobre oepación de díoz Bell confirmando telegramas ante-
L ™ ? ™ ! ^ í1^3 S r ^ r S 6 8 ^ ^ rieres, y que Manuel Delgado y Gas Secretaría del Partido Uberal. se ^ ¿ J eu Ya aj y ot/os en 
acuerda quedar por enterada la Jun- |anctl-SspírítU8, están acusados ante 
^ A , j t j 103 diferentes juzgados correcciona-
i l £ J ? < ^ s u l t a del Presidente .Je j impondrá pena de arres-
la Municipal de Manzanillo de Octu- t fe acuerda unir a su expedien-
to t Í L 86 ^ T ^ - iCOn£-t! i £ ? ^ el telegrama y remitir copia al 
esa Junta cumplirá el Código Electo-' de la Audieyncia de Sailta cia-
tn p T J £ Instruccí6" Qe la J+un' ra, para io que estime oportuno, 
h* . T í ' /esultcse contra-1 _lA comunicación dei secretario de 
na al mismo e informar a la Pro-j la provincial de Santa Clara sobre 
garantías, que piden algunos indivi-
i uu ^u^uir.   t l  cix7a 
la Municipal de Unión de i f extrictamente lo ordenad 
la Instrucción de esta Junta 
del actual, y las disposiciones 
y 
acor 
que estaban también presentes se mo¿ 
traron muy satisfechos con la oferta 
de Cuba. 
Dempsey que llegó un poco despue? 
dijo que si el manager Kearns estaba 
satisfecho con la proposición él lo 
estaba todavía más, 
E L ASESINATO DEL ESTUDIAN-
T E DREWES 
cion. 
FILADELFIA. Octubre .27.' 
Carlos Arnoldson y Serpa, que bG 
dice que es hijo de ex-Ministro cu-
bano en Holanda y condiscípulo en 
la Universidad de Pennslyvania de: republicanos también presentaran can-
Williaras H. Brines, acusado éste de I didatos separados. 
. LA CAMPAÑA ELECTORAL EN 
ESPAÑA 
MADRID, octubre 27. 
La campaña electoral en lodo el 
país parece que será muy intensa en 
vista del gran número de candidatos 
de los varios partidos políticos. 
En Madrid, los candidatos monárqui 
eos y de oposición competirán contra 
los amigos del Gobierno, mientras que 
los liberales, mauristas, socialistas y 
haber dado muerte a Elmer C. Drewes 
fué sometido noy a fianza como tasu-
go importante del caso. Fué interroga-
do durante varias horas por S. C. Win-
ne, jefe de los detectives uel Condado 
y James Jay Gordon Jr,, auxiliar del 
fiscal del distrito. 
E Ihocho de que ha sido sometido a 
fianza no debe tomarse como indica-
ción de que Serpa tenga culpa ninga-
ia en el caso, dijo Mr. Gordoi pero 
nos ha contado cosas de tal itr.púrtan 
cía de Brines y Drewes que nosotros 
consideramos necesario garantizar 
que esté presente en el juicio. 
Mr. Gordon no quiso rovelar e> ca-
rácter de la información que había re-
cibido. 
Serpa es un 'alumno de la Esc;uel:i 
de Ingeniería Civil y que vive con su 
hermano también alumno cerca. 
Universidad. 
Su hermano dijo ho- que Car) 
nocía a Brines pero que no había te-
nido gra nintimidad 
En virtud de este hecho se espera 
que la votación en Madrid, donde los 
electores son 70,000, estará muy di-
vidida y que la campaña será ardua 
en extremo. 
NO QUIEREN VENDER 
PRECIO FIJADO 
MADRID, octubre 27. 
Debido a haberse negado las tien-
das dz ultramarinos a vender, aceite 
al público al precio al por menor fi-
vincial de Orlente. 
—A acnsulta del Secretario de la [ 
Municipal de Guane. sobre la mane-, 
ra de trasladarse al Barrio Cabo, el I 
personal de las Mesas-de dicho Ba-
rrio, se acuorda. trasladar dicho te-
legrama a la Secretaría de Goberna-1 
ción para eme cuide de oue se fací-1 
lite el uardacosta Interesado sin pér-1 
dida de tiempo, w dar cuenta a la 
Munfcinal de Guano. 
—Dada cuenta Vnn el teíeerama 
Octubre 13, de Simó Presidente del 
partido Liberal desde Bañes, sobre 
modificación de acuerdo de la Junta 
Municipal, sin mediar apelación al-
guna, se acuerd,a transcribir por ia 
vía teifiCTáficp el telegrama recibido 
a la Provincial de Orî n e, para que 
informe por la misma vía. 
—Dada cuenta con un telegrama de 
Arturo Betancourt y Manduley que-
iándose de una resolución del Alcalde 
Municipal de Holguín, se acordó trans 
cribirlo al Secretario de Gobernación 
a los efectos oue sean precedentes. 
—A denuncia de Hipólito Díaz, des-
de Santa Clara, sobre que el super-
visor y Jefe de Policía de la visor y 
,T«fe ríe Policía de La Esotranza. In-
timidan electores, se acuerd?. tras-
ladarlo a la Secretaría de Goberna-
ción, 
—Al telegrama del doctor Vázquez 
Bello, y de Armando Grande y Pedro 
Bello, denunciando violencias y coac-
ciones oue atribuyen a los Superviso-
res de Cifuentes. Lajas, Esperanza y 
Camajuaní. trasládase a la Secreta-
ría de Gobernación. 
—Dada cuenta enn Un telegrama de 
Gilberto Santiesteban, v Joaquín L. 
Vele?, quejándose de alistados de la 
sección ele orden público de Bavamo, 
se acuerda, transcribirlo a la Secre-
taría de Gobernación a los efectos 
procedentes. 
—Ai telegrama de Antonio Roda 
desde Quemados de Güines, sobre que 
dúos en Sancti-Spíritus, los cuales, rpcnip1tn ol ^ ñe la eiecci(,n> p0r 
han sido acusados ante aquel juzga- j cada Mesa electoral. 
do correccional, y temen ser condena 
dos injustamente a penas de arresto 
por razones políticas, se acuerda tras 
ladas copla del telegrama a la Munl-
cipál de SanctI Buiritus, para que in-
forme sobre estos hechos inmediata-
mente por telégrafo. 
—Al telegrama de Pedro Roorígiez 
en queja sobre expulsiones de ind vi 
—Se acuerda dirigir una comuni-
cación al señor Secretario de Gober-
nación, rogándole que en todos los 
casos en que esta Central le traslade 
una denuncia, se sirva comunicar la 
Clase de resolución acordada por la 
Secretaría, y ios resultados de la mis 
ma, con el objeto de que sea posi-
ble a la Junta, seguir el curso de 
légrafo a -
Reyes, v trasládase además la denun 
cía a Gobernación. 
—La denuncia de José H. Mata, con 
ira el Supervisor de Agrámente, se 
traslada a la Secretaría de Goberna-
ción. 
•—El escrito de'Víctor de Armas y 
Juan Cronlier, sobre ouejas contra la ¡ dó contestarle que cumpla lo' di 3 
fuerza pública en Colón, se traslada to en la Instrucción serio a „,.Sí) 
la Instrucción de esta JunS 
del actual, y las disposiciones 
Código con aquélla reladonal 61 
—Dada cuenta' con una on , 
formulada por la Municipal 1 ^ 
nabacoa. sobre internretación Li 
V^el Código Electora?, S i tículo 
dúos por el Supervisor Alfonso le | ¡a investigación, 
sus localidades y que no pueden i e- • —Al telegrama del Presidente de la 
gresar a la Esperanza, por coacción js Provincial de Santa Clara, en con-
de dicho Supervisor y otras personas : sulta sobre sí la instrucción de esta 
so acuerda trasladar dichos telegra- ; Central de 27 de Septiembre s obll-
mas a la Secretrío de Gobernación y I gatoria, habiendo informado el Pre-
jado por una ordenanza pública, el 
alcalde de Madrid ha dado pasos para 150 nombre un juez especial, para 
> obligarlos a vender a ese precio. 
ai Las autoridades judiciales han pre-
sentado acusaciones contra los trafi-
cantes de esta capital. 
CRIMEN SINDICALISTA 
con él. En l a í m f n A n nctuhré 27 
noche de la muerte de Drewe, dijo i b i V b ^ °ctu°re -f'-. 
Carlos estaba en un baile. Jose ColonelK administrador de una 
; ^ •—— fábrica de aquí fué muerto hoy por 
INGLATERRA SE PREPARA PA- un grupo de sindicalistas. 
EL BANCO DE CREDITO INDUS-
TRIAL 
MADRID, octubre 27. 
La priii- ^ sesión de la Junta Di-
rectiva del nuevo Banco de Crédito 
Asociación a que perte-
RA COMBATIR A LOS HUEL-
GUISTAS 
Londres, octubre 27. 
El proyecto de emergencia del go 
biorno que precave toda sdas oontin' Industrial 
gencias en la eventualidad de que 1 ' u i i ci a a u la • • i j r „ 
huelga de los mineros atraiga a los recen loe bancos principales de Espa 
trabajadores ferroviarios del ramo de 
transporte fué aprobado precipitada-
mente hoy. La votación fué le dos-
ciento streinta y ocho contra cin-
cuenta y ocho. 
LA Dir iClL SITUACION OBRERA 
EN INGLATERRA 
LONDRES, Octubre 27. 
Nuevas dificultades han surgido que 
demoran la completa solución de la 
huelga de los mineros del carbón que 
esta tarde se creía que había llegado 
a una base satisfactoria fundada en 
un aumento de los jornales de los mi-
neros. 
La dificultad es grave, según lo In-
dica el hecho de que el gabinete ha 
sido llamado a reunirse mañana a pri-
efá hora antes de que §e vuelva a 
celebrar la conferencia entro los mi-
neros y las autoridades del gobierno. 
En el último momento los mineros pre 
sentaron una nueva demanda que fué 
causa de que se aplazase la conferen-
cia con los representantes del gobier-
no. 
Nada ha surgido todavía que Indi-
qpe el carácter de la nueva demanda 
los mineros. 
ña y cuyo objeto es proteger y prô  
mover las industrias españolas se ce-
lebró hoy. 
El presidente del Banco es el mar-
causa por asesinato frustrado del 
miembro demócrata conocido por Ma 
ceo en Quemados de Güines, se acuer-
da trasladarlo a la Audiencia do San-
ta Clara. 
— denuncia de Mariano Puente 
desT Santa Clara, sobre oue el Su-
pervisor Cabo Julio Caballero amê  
naza a los campesinos ,se acuerda 
transcribirlos a Gobernación, 
—A denuncia de Gilberto Santies-
teban, sobre proclama dictada por 
el telegrama la Secretaría de Gober-
nación, sólo en cuanto a la prohibi-
ción de reunirse grupos en número 
al Fiscal de la Audiencia de Santa 
Clara, para lo que proceda. 
—A telegrama de Miguel Sarduy 
desde La Esperanza, sobre disparos 
hechos al candidato de la Liga Na-
cional por Individuos de la Esperan-
za, se acuerda trasladar el telegra-
ma al Fitcal de la Audiencia de San-
ta Clara, 
—A. rienuncia de Arturo Herrada, 
Presidente del Comité Ejecutivo del 
Partido Liberal, cabré disparos de 
aram de fuego y coaciones en el tév. 
mino de Vueltas, contra liberales, se 
acuerda transcribirlo a la Secretaria 
de Gobernación, 
sidente haber contestado dicho tele-
grama en sentido afirmativo, acordó 
la Junta aprobar lo hecho por su Pre-
sidente. 
—A telegrama sin firma fecha Oc-
tubre 24 conteniendo denifncias con' 
tra el jefe del partido Conservador 
on diversos lugares del término de 
Bapamo, atribuyéndole violencias y 
coaccione-; al amparo del Supervisor 
y de las Autoridades, se acuerda tras 
laclarlo a la Secrearía de Goberna-
ción y ni señor fiscal de la Audien-
cia de Oriente. 
,—A denuncia de Justo R. Campiña, 
i Representante a la Cámara desde San 
las Centrales de Telégrafos, por en 
cuenta al fiscal de la Audiencia de 
Matanzas, para lo auo proceda. 
—A escrito de Fermín Borbón de 
Macagua,, quejándose de atropellos 
que dice cometidos, ñor el miembro 
del ejército Cándido Urrutia, se acuer 
da trasladarlo a la Secrp<i.rta de 
Gobernación, y al fiscal de la Au-
diencia de Matanzas, para lo que pro-
ceda, 
—A denuncia de Agustín Gronlier 
rontra el Supervisor de Manguito, y 
grupos, de conservadores, traslada-
clos ü la Secro+aría de Gobernación 
y pídase a la Municipal de Manguito, 
que Investigue vniidaclc/̂ amenl'e los 
I hechos, y rinda Informe a esta Cen-
' tral. 
—A telegrama de Telesforo Pérez, 
de Manguito, denunciando coa.ccionviS 
de una Pareja del ejército, trasláda-
se a la Secretaría de Gobernación 
y al fiscal de la Audiencia de Matan-
zas, nara lo que proceda, 
—Al telegrama de Agustín Gron. 
. I'er, sobre carecerse de cédulas en l£i 
| Junta Munioinal Electoral de Mangui-
to. Informando el Secretario qu« di-
chas cédulas fueron oportunamente 
remitidas, únase el telegrama a su 
expediente, 
—A telegrama de Roprelio Rayas Ba 
zán sobre exnloslón de una bomba en 
el Central Morón, se da por entera-
da la Junta. 
— A denuncia de Andrés Veloso so 
- I str cció  serü A 2!es 
24, publicada en la. Gaceta ero 
septiembre, ampliada por 10 je 
A denuncia de Faustino Jiménez, | tiag0 de Cuba; sobre tetenciones ile. 
Presidente del partido Liberal des«ie 
Caibaríén, sobre hecho que atribuye 
a los Supervisores de Cifuientes y 
Caibaríén, trasládase a la Secretaría 
de Gobernación. 
—A denuncia de Juan Esp^osa, 
Representante a la Cámara, sobre que 
el Supervisor de Placetas ha prohi-
bido fiestas políticas después del 25 
del actual, se acuerda dirigirse a la 
gales contra liberales por parejas del 
ejército en Sagua de Tánamo, se 
acuerda trasladarlo al señor fiscal de 
la Audiencia de Oriente y ' a la Se-
cretaría de Gobernación. 
—A denuncia de Sebastián Planas, 
desde Manzanillo, contra agentes de 
la Secretaría de Gobernación, en Sa-
gua de Tánamo, se acuerda trasla-
darlo a dicha Secretaría y al señor 
Secretaría de Gobernación, para que ^ fis(jal de la Audiencia de Orlente, 
diga al Supervisor que no puede ím. 
pedir esos actos, permitidos por la 
Ley- - . . , ^ 
—A consulta de la Municipal de 
Manguito, sobre procedimiento que 
ha de seguirse en el caso de que un 
tercero, impugne a un miembro de 
la Mesa electoral, alegando y justifi-
cando incapacidad del mismo y si di-
cho miembro no se excusare, se acuer 
da. contestarle que después de la ra-
tificación. '|por la Junta Provincial, 
no se admite Impugnaciones a lo« 
nombramientos de miembros de me-
sas. 
—A denuncia de Miguel Jorrín,^ y 
—A la comunicación de la Direc-
ción General del Censo fecha 21 dol 
corriente, sobre investigación de la 
publicación hecha en el periódico el 
"Día", respecto a sustracción de ta-
lonarios del Censo, de las Oficinas de 
aquella Dirección, la Junta acuerda 
darse por enterada, y dar cuenta al 
fiscal de la Audiencia de la Habana 
para lo que proceda no siendo útil 
nombrar un inspector en el actual 
estado del proceso electoral, porque 
no estando Inscriptos los que pudie-
ran ser poseedores de las 250 cédu-
las a que se refiere la Dirección del 
Censo, es visto que esos hechos no 
otros desde Remedios, sobre amenazas plie(jen influir en la próxima elec-
hechas por el jefe de policía de Zu- ¡ ci6n 
Ji.*»JV̂  i \S XJ. . 1 Li 1X1. ̂ . i w - - ~ I 
mayor de. tres personas, por ser con- I lueta y otros, trasladase a la becre- _ A comunicación de la Municipal trario a lo dispuesto por el Código. I taría de Gobernación. —A denuncia de Miguel Espinosa! —A denuncia de Ricardo Campos, 
sobre que el Presidente, de la Junta i desde Santa Clara, hobre sustracción 
de Santo Domingo Gustavo Herrero de documentos del partido Liberal en 
Santo Domingo, se da por enterada 
la Junta. 
—A telegrama del mismo Campos, 
sobre violencias cometidas contra los 
C a b l s i j r d w de E s p a ñ a 
(Viene de la PRIMERA) 
pues saldrá para Chile, donde repre-
sentará a España en la celebración 
del IV Centenario del descubrimiento 
del estrecho de Magallanes. 
hace propaganda política liberal, 
trasládase a la Provincial de Santa 
Clara, para su investigación, 
—A denuncia de Gilberto Santies-
teban desde Bayamo, sobre que el Su- j liberales de Santo Domingo, se acuer-
pervísor -ogistra a ''os ciudadanos en da trasladarlo a la Secretaría de Go-
las calles, se acuerda trasladar el' bernación. 
ques de Comillas y el vicepresidente. tele?rama a Ia Secretaría ie Gober. _ a denuncia de Alfredo Artze, 
nación. Presidente riel Partido Conservador en 
—Al telegrama del doctor Vázquez i Santo Domingo, sobre nue eb Presi-
Belo. sobre maltrato de obras dado 1 dente de la Municipal de Santo Do-
a los manifestantes liberales, por el i minero, ha encargado a Julio Pérez, 
Supervisor de Caibaríén se acuérdale Higinío Lafita de filiación liberal 
trasladarlos a Gobernación. 
—A la ccmiinieprífón Secretarlo de 
la Municipal de Santo Domingo, tras 
ladando la denuncia de Alejandro t i -
llada, sobre plazos de la Litra Nacio-
nal, y telegrama del Presidente de 
es el marqués de Urquijo. Pertene 
ce también a la directiva don Juan 
Urrutia, prominente banquero. 
NUEVO PARTIDO REPUBLICANO 
MADRID, octubre 27. 
Se ha determinado formar un nue-
vo partido republicano. 
La primera convención se celebrará 
el 14 de noviembre, concurriendo mil 
delegados. 
Alejandro Lerroux, leader radical 
presidirá la convención y redactará; 
•un programa democrático avanzado 
para protestar contra las eleccio.ies. 
Se hará un enérgico esfuerzo para 
tener representación en las Cortes. 
de Bayamo, trasladando denuncia del 
miembro político por el partido L i -
beral, sobre amenazas de muerte a 
un elector liberal cometido por un 
cabo del ejército, trasládase a la Se-
cretaría de GobernaciónJ y el fiscal 
de la Audiencia de Oriente. 
— A escrito procedente del Ejecuti-
vo Municipal del Partido Liberal en 
Agramóme, denunciando que indivi-
duos en representación de la Jun-
ta Municipal de 'dicho pueblo, piden 
cédulas a los electores, se acuerda 
trasladar el escrito a dicha Junta, pa 
ra que investigue lo ocurrido e in-
forme a esta Central inmeditamente, 
—A comunicación de Marín Esca-i 
e queden de noche en la Junta, se , lona Pérez, denunciando atropello co-
Jua.n de 
actual. 
—Se acuerda comunicar por telé 
grafr. a los resnect'vos presiden̂  
y fiscales de Audiencias, eme los se-
fiore iueces y representantes del Mi 
nísterio Fiscal, nombrados itmecto'. 
res electorales por esta Central, co-
menzarán a desempeñar permane.'ite-
mente sus funciones electorales des-
de el próximo día 29, por lo que de-
berá nombrárseles sustitutos cuando 
proceda y disponer lo conducente pa-
ra que, a partir de esa fecha, pue. 
dan prestar servicio electoral sin in-
terrupción hasta que, por esta Cen-
tral, se disponga que cesen en las 
mismas, 
—Al telegrama del señor Manuel 
Román, juez correccional de Cien-
fuegos, nombrado Inspector electoral 
para investigar los sucesos ocurrí-
< * « , dos en el pueblo de La Esperanza, 
bre atronellos de miembros del e]fr- j y denunciados por el coronel Carlos 
cito en Jatibonico, trarládase a la Se ; Machado, excusándose de desempe-
cretaría de Gobernación, y el fiscal , ñar el carg0j en razón a ^ 
de la Audiencia de Camaguey, para , dente de la Municipal úe cienfuegos, 
lo aue proceda, _ , rt - n , , ^ i se acuerda aceptar la excusa y deslg 
posterior de esta Central en el I 
tido de que cuando no pueda rea!' 
zar se la rectificación correspondw 
te en e! Registro dé colegios por 2 
berse remitido a esta. se m m , Z 
citado colegio una certificación 1 
lo acordado por la Municipal (tras-
críbasele el acuerdo de esta Centwi 
de 22 de octubre). 
—Igual acuerdo recayó a 1? con 
sulta de la Junta Munioinal de S , 
de las Yeras de 11 de or-tí, 
bre —*—1 
da el juez doctor Moleón, de Can-
delaria, se traslada a la Audiencia 
de Pina- del Río, para su conoci-
miento, rogándole comunique a esta 
Central lo que resuelva. 
—A escrito de Manuel Hernández, 
y otros, sobre violación de derechos 
individuales en Cabañas, oue atribu. 
ve a individuos del ejército, traslá-
dase a :a Secretaría de Gobernación, 
v pídase Informe a la Municipal de 
Cabañas. 
—A denuncia de Ramón Guerra, 
contra el doctor Manuel Reyes, juez 
correccional de Viñales, sobre que és-
te tiene propósito de condenar libe-
rales indebidamente, y en especial a 
Carloá Coro Piloto, se acuerda pedir 
inform» a la Municipal d̂  Viñales, 
"ara nue previa investiíración cuida-
dosa de los hechos, informe por te-
l^mfo a esta Central sin perjuicio 
de hacerlo también por escrito, lo 
que ocurre en relación con dicha de-
Rodríguez y de Cárdenas, juez co 
rreccional de Remedios, a quien se 
le extenderá el nombramiento y co. 
municará la designación por telégra-
fo, así como, al presidente de la Au-
diencia de Santa Clara,, comunicán-
dose también al señor Manuel Ro-
mán, para que éste Inmediatamente 
remita al señor Rodríguez el expe-
diente que tiene en su poder y a que 
hace referencia en su telegrama, 
i —Dada cuenta con una consulta 
formulada por la Municipal de Cabe-
zas, relacionada con los artículos SO 
y el párrafo segundo del artículo 154 
del Código Electoral, se acordó con-
testarle que cumpla lo dispuesto en 
la primera de esas disposiciones pues 
es compatible y no se opone en io 
absoluto a lo ordenado en la segunda 
de ellas. 
—Al telegrama del Presidente de 
la Municipal de Santo Domingo, sobre 
personal de mesas electorales, trans-
críbese a la Provincial de Santa Clara 
para que sin excusa ni pretexto pro-
ceda inmediatamente a resolver, y co 
informe telegáfico a acuerda pedir 
dicha Junta. 
• —A telegrama de Roberto Méndez, 
desde Santa Clara, denunciando he-
chos cometidos contra electores libe-
metido por Francisco de Boria tenien 
to del Ejército Nacional, en Niquero, 
se acuerda trasladaruo a la Secreta-
ria de Gobernación. 
—A consulta del Presidente de la 
MAS CABLES EN LA PAGINA 14. 
J U N T A C E N T R A L 
E L E C T O R A L 
Viene de la PRIMERA página 
i gos, del Censo, sobre Individuos que 
; tienen cédula" electorales expedidas 
' por los enumeradores, pero que no 
aparecen en los Registros Permanen-
tes, y consulta si tienen derecho a 
votar, se acuerda no haber lugar a 
contestarle. 
—A la consulta del Presidente de 
la Municipal de Manguito, sobre In-
HUYE ANTE LA AMENAZA DE LOS 
SINDICALISTAS 
MADRID, octubre 27. 
El periódico "El Día" dice que el i dividuos Q116 Poseen cédulas, pero que 
diputado catalán Bertrán y Musitu n0 aparecen Inscriptos en loa Regís 
Ha salido para los Estados Unidos, es-
capando a la venganza de los sindica-
listas catalanes, que lo habían amena-
zado de muerte. 
Seún "El Día." Musitu vendió to-
das sus propiedades y ha determinado 
establecerse con su familia en los Es-
tados Unidos, desde el asesinato en i innecasario facilitar los datos a 
Valencia de Westell A. Vorde, que fué se rc!i^e-
condenado a muerte por los «náica., u T A ^ ^ ^ ^ g 
tros permanentes, se acuerda contes-
tarle que dichos individuos no son 
electores. 
—Al telegrama de la Municipal de 
Marti, preguntando si fecílita al je-
fe del Escuadrón la situación de los 
colegios .electorales, a los efectos de 
situar la fuerzp el día de las eleccio-
nes, se acuerda contsetarle, que es 
que 
Se vende, casi por lo que den, una planta completa de Con-
tratista, con mulos, carros, accesorios, herramientas, etc, para 300 
trabajadores, y además once camiones, dos grandes mezcladoras de 
concreto casi nuevas, una de ellas es la de mayor capácidad que 
hay en plaza. Dos cilindros de vapor con poco uso. Dos trituradoras 
de piedra "Austin," números 3 y 5, con motores, generadores, 
etc., ocho mil barriles de cemento y un millón trescientos mil ado-
quines. También se traspasa el contrato para la pavimentación con 
adoquines de granito de la carretera de Habana a Güines y otros 
contratos más; todo por no tener dinero para poder entenderme 
con la Secretaría de Obras Públicas 
P a r a i n f o r m e s d e 2 a 3 p . m . 
ti uncía. 
—A denuncia de JVtté C Panda, so-
bre que varios asentes liberales po-
seen cédulas indebidamente, e.n Ca- municar a la Municipal de Santo m 
bañas, se acuerda tr^ladar la denun- mingo, lo que resuelva, sobre el 
cía a* fiscal de la Audiencia de Pi- sonal de esas mesas, y dígase a la JW' 
nar del Río. para lo que proceda. nicipal de Santo Domingo, que en ca-
A escrito de Mnnuel Masanet y so necesario se comunique por teléfo-
ntros. denunciando al Secretario dp la ) no y telégrafo con la Junta Provincia 
Municipal de Bañes, ni nue atribu-
iré haber expedido cédulas duplica-
das apócrifas, en perbiicio de verda-
deros electores, tf&sládase a la Jun-
ta Provincial de Oriente, para nue 
investieue cuidadosamente los hechos 
y de cuenta a esta Central, inmedia-
tamente. 
—A escrito de la Municipal de Sa. 
gua la Grande, elevando copla de 
acuerdo relacionados con el Informe 
que esta Central le pidió sobre de-
nuncias de amenazas presentadas con 
tía miembros del ejército y que S'á 
dicen cometidas en aquella localidad, 
au acuerda remitir certificación de 
este acuerdo, con el expediente ori-
ginal, al señor fiscal del Tribunal Su-
premo para lo que proceda. 
—A escrito del doctor Pedro He-
rrera Sotolongo, sobre nombramiento 
o y teiegrato co  la juma riuv-u*-
conformo dispone el párrafo final ae 
artículo 60 del Código Electoral-
—A consulta de la Municipal Je 
Corralillo. sobre vacante de cargos« 
mesas cuando no se hallen los 
signados, se acuerda contestarle «i 
si después de investigar cuidado3»' 
mente no se encuentra a los in("̂ , 
dúos designados, puede (ieclaraf v0( 
cantes esos cargos y hacer nuev 
nombramientos conforme a la le-. 
—A consulta de José Cambeiro " 
de Vegas, sobre el artículo 
Código, tratándose de un Panic" . 
no ha lugar a evacuar la consun -
—A consulta de la Municipal ^ 
Niquero, sobre el párrafo se.gunoo ^ 
artículo 160 del Códi2o Electoral, 
acuerda recordarle el artículo 
dn de ia Ley de 26 de Marzo cíe 
Observando la Junta que 
de inspectores que se constituirán «n ; M.imiGl Rcmián, juez corrección ^ 
• ' Cienfuegos, nombrado InspecW^ cl( as Centralea de Tol gratos, por en-
terada la Junta, 
—A escrito de la Municipal de Qui-
vicán, recibido con comunicación de 
la provincial de la Habana, áobre 
aneja del doctor Federico Toldrá con-
tra individuos de las fuerzas arma-
das, trasladase a la Secretaría de Go-
bernación. 
—A escrito del doctor Federico Tol 
„ sobre lo mismo a que se refiere | comuniCfirá al señor . 
anterior acuerdo, trasládase a la nal Suprem0) a ¡os efectos V1 
toral, en la brovincia de ba.» ^ •„ 
ra, desempeña la ^ r e s i d ^ it 
Muinicapl Electoral de Cientueg ig 
deja sin efecto el nombramien^ ^ 
inspector que en su favor s ^ 
se designa en su lugar al s^.ne fjs-
cisco Oscar de los Reyes y ^ ^ m w 
cal de Partido de la ^ & n ^ ' L r s t 
se le extenderá su nombranut w 
Fiscal o61.:^ 
-̂143 30 oc. 
drá, 
el „ 
Secretaría de Gobernación. 
—A escrito del doctor Federico 
Toldrá pidiendo una Inspección, para 
investigar la acción electoral del ejér 
cito en Quivicán, sin perjuicio, de 
acceder más adelante a esta petición 
si fuere nrocedente, pídase Informe 
sobre l>v SL^.os a la Municipal de 
Quivicán. 
—A escrito dol doctor Pedro He-
rrera Sotolongo, acompañando dcmui-
cM<> df> Sabino Eónp7,. sobrp tntefV*11-
clón de la propaganda política de la 
Liga Nacional 
dúos del 
cretaría de Gobernación. 
—Dada cuenta con una consulta 
formulada por la Municipal de Cui-
de Melena, sobre forma de cum-
actualmente el artículo 88 del 
Código Electoral, se acuerda comu-
nicarle que cumpla lo ordenado on la 
Instrucción 24, serle A. publicada en 
la Gaceta de septiembre 10 último, 
ampliada por acuerdo posterior de 
esta Central en el sentido Js que es-
ta Central en el senttdo de que cuan-
do no pueda realizarse la rectvfica-
í'.irtn enrresnondiente en el Roeistro 
ada cuenta con " " ^ S & j 
e\ Presidente de la díl 
rama cha ñor , ,. del Perico, en talegrama 1 egeCf5ta 
actual, se acuerda que por eu gon & 
rio se le comunique c!ia Lctrucc'jj 
acuerdos posteriores a la relaeio 
general, serie A. nú™eTO*AüVlic*i0* 
nada con la expedición ^ , r.0Falf f 
y triplicados de cédulas ^ seDor 
- S e acuerda comunlcai ̂  ^ — ü e acueruH , rue ^ 
Secretario de Gobernación. « toS 
 s u , un wi, ^ sitando la Junta atender d 6neCe5Íoa 
i l realizada por mdivi- rentorio3 producidos por ^ ^W 
ejército, trasladase a la Se- do trac;lí,d.>rSe a diversos 
plir 
inspectores electorales seĉ  
ñor la Junta, se ruef fr â 'a * 1 í 
tario que se sirva s ^ L ^ d de J , 
brevedad posible la c~n or(}eC , 
mil quinientos pesos a j^ta. ? m 
señor Presidente ^ esta ^ u l ^ 
atender adichos ?"5tf' ^0 
de remitirle tan pronto 
noder de esta Junta,- ia | 
de los mismos. . „e boy 
, La junta acordó rrunnse 
do la tarde. nUeve 
Terminó la sesión a 1» 
GOS 
aho i x x x v m MARÍO DE LA P A R I R A Octubre 28 de 1920 P A G I N A T R E S . 
f l u L i c e o d e l a R a z a ' ' 
M. son rumores vanos ni voces per-
No el vacío las que claman eí. 
^íVmundos por una aproximación 
^ más positiva de todos los 
ca^ v« forman la raza íbero-
element0 Ya se va traduciendo en 
ainf ̂ iTque durante el último cuarto 
^ - i venía significándose como un 
,1 Intento de las almas generosas 
b Í un lado a otro del Atlántico 
qUe+- nden las manos con ansia de lle-
lemne y cordial abrazo. 
81" jas partes vienen noticias que 
De • u m m n a c i ó n de la obra 
(etien' 
a un so 
1 la coronación 
f Trnal entre los pueblos que haDi-
6 península hispana y las regiones 
cuartas partes de] tan la 
SrMundo: El período de gesta-
•' brillantemente comenzado al 
cl0n'- ,r pI siglo, es una hermosa flo-
^"Tcíl de ide¡s fecundas y nobles 
Pósitos. Oradores, poetas, catedra-
P.rop —velistas, etc., de España han 
ticos, nov América a ofrecer los dones venido a 
I r igual correspondencia s ic 
¿literatos, poetas, publicistas 
nificentes oradores hispano-a 
Se dijo que todo eso iba a ser 
fastuosa palabrería pero no es así. 
Aquellos fueron dignos prelimmare!» 
, una aspiración que habría de tra 
. ...... pn obras. Multitud de escrito 
rsU inspiración y sabiduría y a soli-
rn D a los gran-
y mag-
ante  merica-
o Amado Ñervo, Urbina, Gómez I de ser fecundos en buenos resultados. 
-
lucirse en obras ultil 
5 nacidos en hispano-amenca, Ku-
n̂ [)arío, Santos Chocano, Fombona, 
Giralda, -
Carrillo y otros, encontraron en hspa-
- la noble acogida de un pueblo que 
¡abe estimar sus méritos. Las empre-
sas editoriales de Madrid y de Barce-
lona, aceptando el noble consejo de 
tan ilustres huéspedes, publicó obras 
neritísimas de autores hispanorameri-
ynos, prestando un servicio, no sólo 
jlas letras castellanas, sino también 
a la confraternidad de la raza; por-
que la difusión del pensamiento de 
toda la raza contribuye en gran nane-
ra a que todos los pueblos que la 
[orman se sientan cada vez más uni-
jos y más fuertes, con el estrecho la-
to de humanidad y de compañerismo 
5ue los pone en contacto. 
Para sentar esta gran obra sobre ci-
mientos firmes, requeríase algo que 
ihora se va a hacer.' Ese algo se lla-
mará el "Liceo de la Raza", y su ob-
itto será fomentar el intercambio ar-
¡ístico, científico y literario entre Es-
paña y las Repúblicas íbero-america-
nas. Los iniciadores, dos españoles 
ilustres, don Enrique Navarro de Errai-
guiza y don Elias Navarro y Blanco, 
se proponen, con firme tesón, llevar 
adelante el proyecto que será asiento 
de una firme institución protectora de 
todos los elementos constitutivos de la 
gloriosa selección intelectual llamada 
a engrandecer el nombre de España y 
de Hispano-América. 
El "Liceo de la Raza" será el pun-
to céntrico de enlace espiritual de to-
dos los mencionados pueblos. Tendrá 
un Consejo Nacional y sus Consejos 
provinciales para extender su eficacia 
en todas las regiones íberas. A la vez, 
cada uno de los Estados íbero-ameri-
canos tendrá su Liceo y su Consejo 
Nacional y sus Consejos provinciales, 
todos de la misma categoría que el 
de España, que procederán con auto-
nomía propia para la labor a reali-
zar y en comunicación constante con 
el Consejo Central respectivo. Para to-
mar acuerfübs definitivos se celebrarán 
Asambleas generales en diferentes lo-
calidades y la primera tendrá efecto 
en Sevilla. Presidirá esta próxima 
Asamblea el venerable Presidente de 
la Unión Ibero-Americana el señor Ro-
dríguez San Pedro. En ella nombra-
rán delegados todos los Consejos, se 
elegirá el Consejo Supremo del Liceo 
de la Raza-y se fijará el punto de re-
sidencia. 
El propósito y su realización han 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l d e C u b a 
"DEPOSITOS INAMOVIBLES" 
Hoy inauguramos el servicio de estas cuentas, con aquella denomina-
ción, í 
Este nuevo servicio lo establecemos para descongestionar a nues-
tros amigos y clientes de la multitud de cheques intervenidos 
que reciben sin saber qué haecr con ellos. 
E l que posea cheques intervenidos a cargo de este u otro Banco, 
debe abrir una de estas cuentas en nuestra Casa Central o. eii 
cualquiera de nuestras Sucursales. 
Nosotros le abonaremos el importe íntegro de los cheques que nos 
entregue, para reintegrárselo en cuanto cese la Moratoria. 
Mientras esté' en vigor dicho Pecreto, los dueños de esas cuentas 
no dispondrán de sus saldos, por lo mismo que, hasta entonces, 
\ nosotros no haremos efectivos los cheques que nos depositen. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Por ahí se llegará a una armonía moral 
y material que allanará todas las di-
ficultades para que los hijos de his-
pano-américa se encuentren. en Espa-
ña como en su casa y para que los i 
españoles hallen, a la recíproca, no: 
sólo un buen recibimiento, sino tam-1 
bién mil facilidades de relación para ¡ 
desenvolver sus energías. 
El lado práctico de tan generosa j 
idea salta a la vista. Muchos hispano-j 
americanos van a Europa y no todos i 
se detienen en España, tal vez porque | 
hasta ahora no había para ello él.l 
atractivo suficiente. Siempre hubo | 
el buen trato y la simpatía entre los • 
miembros de nuestra raza, pero ha¡ 
de haber algo más: ha de haber eL 
auxilio y la cooperación necesarias pa- j 
ra que sea completa la obra de una i 
definitiva aproximación, gloriosa y| 
fecunda en resultados provechosos pa-
ra todos. 
Eso lo hará, con creces, el Liceo de 
la Raza. 
m 
C. 8032 30d.-2. 
C i a r a d e C o m e r -
S a n t i a g o 
d e C u b a . 
Presidencia señor Angel Garri. 
Asistieron los Sres. Gallito Ber-
Enes por Mercadé Bergnes y Cia;. N. 
M. Andrade por Swifn y Cía.; An-
ge. Pérez por Pérez Hno. y Cia.; J . 
H. de Cobo por Morris y Coa; Fran-
cisco Durán por Duran H. Hno.; Vic" 
toriano Sanz por Sanz y Ordeix S. 
611 C : Nicolás Martínez ínor Ro-
mán Martínez y Hno. S. en C ; Al. 
elbiades Franco por A. Franco y Cia. 
Abelardo Asemelo por Santos y Asen-
ai; Eugenio Aigueevives por Jun-
yent y Aiguesvives S. en C. Fernan-
ío Serrano por Serrzul y Hnos. S. 
f . c ' ' Joaquín Aristiqueta por J , 
«Istigueta y Cia. S. en C. ; Odón Mas 
Por J . Martí y Cia. S. en C. Ber 
reiteraba sus gracias a la Asamblea, 
mencionada por haber . aceptado la 
designación y llenado su cometido ga-
lantemente. 
E l señor Secretarlo procedió a dar 
lectura a dicho documento y a la car-
ta que sobre el mismo asunto ba diri-
gido a la presidencia do la Cámara 
el señor Emilio Bacardi. 
Iniciado el debate, después de leer 
se también el proyecto de exposición 
al Sr. Presidente de la República, 
redactado con sujeción ?. las solucio-
nes propuestas por la Comisión en 
su informo, tomaron parto yn la dis-
cusión ios Sres. Tarín que explicó 
bre una Comisión que contrate con por un reglamento aprobado por el 
los dueños de almacén o lanchas,; Gobierno como medida necesaria pa 
una tarifa para que toda la carga va- j ra obligar a los importadores a re-
ya a aquel que ofrezca mayores ven-1 tirar las mercancías inmediatamente 
tajas. . después de despachadas, y señaló los 
El señor Bergues llamó 'a atención i muchos inconvenientes con que sa 
de la Asamblea, acer.rn de que los 1 tropieza para la" tramitación de las 
lanchaje sno podían tarifarse por los \ h0jaS( manifestando que ese era el 
razonamientos que expuso con lo ¡-motivo" por el cual en muchas opor-
que se mostró conforme el Sr. Pérez, tunidades se llevaban a almacenes 
aunque si podía tarlfarsG ^ .alquiler j afianzados mercancías que no debían 
diario de cada lancha para evitar el de ser tratados así, y por ello como 
precio excesivo que vienen cobrándo-
se por ese servicio y terminó propo-
niendo que se citara a una icunión a 
los dueños dé estos y dt) almacenes 
afianzados y a los fíonsignatarios de 
buques y concesijuarios de mueiles y 
tinglados para llagar a un acuerdo 
definitivo sobre este importante apun-
to. 
Insistió el Sr. Aristiguet a en que 
y que ellos demoraban a veces las 
operaciones de descarga, añadiendo 
Is finalidad de lo propuesto, el Sr. 
Aristigu-ita que Imo algáuás obser- ; 81 Podían tanfacerse los lanchones por 
vaciones al proyecto de exposiciÓD, datarse de un servicio público, 
que fue o,do nuez úñente on aque-1 Hizo uso de la Palabra el seíor Pa 
ilos exti-jm-s a que dich. señor se re-l rrenO' manifestando que loa trámi-
fería y propuso, aceptándolo por üna' * e \ ^ ^ í ^ l í ^ ^ ^ 6 Cl,mpl'r!0s 
nimidad la Asamblea General, apro-
bar el informe y el proyecto de exposi-
ción y tributar a los informantes un 
caluroso aplauso por su trabajo. 
' E l señor Tarín, a nombre de sus 
compañeros dió las gracias por esa 
j felicitación. 
I Como segundo asunto de la convo-
i catoria, se trató de los abasos e irre-
í gularidades que vienen cometiéndo-
dicen muy bien en su informe los 
señores Pérez Hermano y Compañía, 
han de pagarse muchos gastos extra, 
con los que no'está conforme a pe-
sar de ser parte interesada, y con 
tra lo que debía protestar hi Cáma-
ra. 
Significó que como los concesiona-
rios de muelles no pagan -o averia-
do y en cambio cobran, como, si pres 
taran el servicio eficientemente, de-
bía existir para estos casos una Co-
misión de Puerto para solucionar es-
tos casos porque el trámite judicial 
no conduce a nada y que por ésa 
circunstancia insiste en nne estan-
j 9 de Octubre 
Se ha publicado que unos peritos 
del Departamento de Agricultura han 
dado con un procedimiento para fa-
bricar un gas con la paja del trigo. 
Como esta primera materia, que aqui 
se pierde, nada cuesta, si el procedi-
miento es barato, el nuevo producto 
—que también se podrá fabricar en 
los países trigueros de Europa, en 
el Canadá, en la. Argentina, en la Aus-
tralia, en. Siberia, etc.—hará bajar el 
precio de la indispensable y apestosa 
gasolina. 
No será imposible que otros peritos 
den con una primera materia para 
substituir a la pulpa de madera en 
la fabricación de ^apel; y esto será 
una revolución práctica y benéfica.-
Aunque debemos seguir detestando La, 
"autocracia, prusiana", porque asi 
lo ha dispuesto la wilsóniana esta-
blecida en* Halti y Santo Dommgo, 
tenemos que reconocer que en Ale-
mania fué donde, en 1840 un tal Ke-. 
11er inventó la máquina para moler 
la pulpa de madera que hasta 1854' no 
tuvo buen éxito comercial este in-
vento y que la • máquina nueva fué 
introducida en 1866 en los Estados 
Unidos. Desde entonces esta indus-
tria ha tenido en este país un desa-
rrollo colosal, en 1900 consumió dos 
millones de "cuerdas'' de madera y 
en. 1913 ha consumido seis.. Se ha 
calculado que si en un acre se amon-
tonase toda la pulpa transformada en 
un año, formarla una masa de cua. 
tro millas de altura. 
Según datos de la Oficina de indus-
trias de Guerra, vale nada menor, 
que 880 millones de pesos el papqi 
sacado ahora, anualmente, de la pt\l-
i pa, y que tiene esta distribución: pa-
ra periódicos, 136 millones; para li-
bros, 125; para cartón, 156; para es-
cribir, 142; para envolver, 89 y para 
oti'os usos "miscelánicos"'.—como de-
cimos aqui—132. E l consumo total de 
papel por cabeza al año es de cien 
libras,' de las cuales corresDonden 33 
al de periódicos. 
De este último, el pais produjo nas-
ta el año 9 todo el que necescitaba;' 
pero diez años después tenia que im-
portar dos tercios de la primera ma-
teria. Este déficit en la producción 
nacional Se atribuye a dos causas: 
primera, el exceso de centralización 
de la industria en su periodo de for-
mación; 'y segunda, el abuso de las 
talas de los árboles y el descuido en 
la plantación en las tierras del Npr-
' • ; ' jo^ste y'de los Estado? de los Lagos. 
debe exigírseles el exacto cumplimien j ^uarlto a la primera, haŷ  el hecho 
A v i s a a l o s f u m a d o r e s q u e m u y 
p r o n t o e s t a r á n a l a v e n t a l o s T A -
B A C O S y C I G A R R O S d e e s t a 
a f a m a d a m a r c a . ' 
to de sus deberes, con tanta rrás 
razón cuanto que lo único que haría 
el puerto de Santiago un puerto de 
ventaja para la descarga, sería la 
construcción de • muelles y tinglados 
y que a esto debe tender el propó-
sito de la. Cámara, estimulando la fa-
bricación de muelles, depósitos y es-
pigones. 
El señor Pérez apoyó la proposi-
ción del señor Bergnes de que se 
nombre una Comisión, de la que de-
ben formar parte los concesionarios 
de que hasta 1904 los más de Iqs mo 
linos de pulpa de Wiscousin se pro-
veían de madera dentro de aquel Es-
tado, pero en 1914 ya. tenían que traer 
primeria • materia, en cantidades con-
siderable ,̂, de distancias de 700 a 750 
millas, alguna reciben hoy que viaje 
doi mil a mil doscientas millas, y se 
prevé que pronto tendrá uue ir de 
más lejos. 
La industria de cortar madera es 
igratoria; se 'va moviendo a medida 
que va talando los bosqeus. Pero la 
.industria de la pulpa es estacionaíia. 
regiones, exclusivamente, esa indus-
tria. ' i 
Mr. Pinchot, hombre de mérito, que 
fué Jefe del Servicio Forestal du-
rante la Presdencia do Mr. Roose-
velt, opina que lo conveniente es fo-
mentar la replantacipn de árboles y> 
como consecuencia, el aumento de la 
producción de madera en los terrenos 
del Este, en que se ha talado sia 
ciencia y sin conciencia. "Es—dice — 
un .crimen económico mantener im-
produotivas esas áreas montañosas, 
que con un trabajo inteligente serian 
de utilidad para, nosotros y para las; 
generaciones futuras, y para esto, so 
debe comenzar por combatir los in-
cendios forestales". 
El püeblo americano se ha mostra-
do eh este asunto tan imprevisor y 
despilfarrador como en otros; ha vi-
vido al día y no ha pensado en el por-
venir, del cual decía un agudo políti-
co italiano, que "podríamos burlarnos 
de él si ¿o nos' hiciera la jugarreta de 
convertirse en presente'. 
Sabido es que la piimera zona colo-
niziada y puesta en explotación en este 
pais fué la del Este, en la que habla 
mucho arbolado y valles con tierras 
excelentes. Para cultivarlas se taló 
los árboles a tal extremo, que ahora 
hay millas y más millas de' laderas 
baldías. De los 822 millones de acres 
de bosques vírgenes que encontraron 
aquí los europeos, sólo quedan. 13*7 
millones, y el área total de tierras 
forestales, entre buenas, medianas y 
malas, asciende a poco más de la mi-
tad de lo que , era entonces, o sea 
743 millones de acres. De éstas, 136 
millones siguen siendo de bosque vir-
gen; 112 de árboles plantados y do 
tamaño utlllzable; 133 de árboles de 
tama-ño Inferior y 71 que fueron tala-
dos y no han sido repoblados. 
Esta última área, desnuda, equiva-
le al total formado por las áreas ar-
boladas de Alemania, Dinamarca, Bél-
gica, Holanda, Francia, España, Sui-
za y Portugal. Luego si los ameri-
canos hubieran plantado en todos esos 
distritos a medida que iban cortando, 
tendrían, sólo en esas fracciones del 
país, tanto arbolado como el de aque-
llas ocho naclonés europeas juntas. 
Por suerte, si se ha devastado mu-
cho—y no es el pueblo americano el 
único que ha pecado en esto—se ha 
reorganizado en estos últimos años el 
Servicio Forestal, que está prestando 
muy valiosos servicios, y asi los Go-
biernos de los Estados como los ciu-
dadanos ilustrados se interesan, con 
éxito, por la conservación y la exten-
sión del arbolado. 
X . Y. Z. 
de muelles y tinglados, consignata-,r ri, ,„ñ„í a~ i„t,^.^ _ i" „„„i •'«porque la instalación de los estable nos y dueños de lanchas, con lo cual i . r „ . , 
se llegaría a la creación de la Co-
misión del Puerto a que se había re-
ferido el señor Parreño en su exten-
sa- información. 
Se sómetió a votación si se apro-
baban las proposiciones del señor 
Aristigueta y como compl-emento de 
ellas la del señor Bergnes y aídas 
las explicaciones, del señor Tarín, cu 
definitiva acordó la asamblea gen-i-
ral, el nombramiento de una Comí-
cimientos requiere mucho capital, y 
como no pueden moverse, cuando no 
tiene cerca la primera materia han 
de transportarla de grandes distan-
cias! i 
De aquí un recargo más en el pre-
cio del papel, que ya sin ese factor 
del transporte, serla alto. No nay 
probabilidades de que aumenta la 
importación de una manera conside-
rable. Se ha exagerado mucho la mag-
nitud dé los recursos de pulpa de ;na-
^- Juan Perrp?wa tj / SUe' i en el servicio de lanchaje, con per 
^áls L ^ r í 3^ ?^611 ^ i juicio de los Intereses del, comercio-
iJf 7 S0Inp- José Sanz Por Sanz y 
L p * en C- ; Juan fervora por 
L ! , ? / Cla-; Eudaldo Sala por 
«aU y Mata S. en C ; General Fatjó 
J q v. i y Cuadras; José Sabat pur 
"^at y cía. S en C ; Enrique 
Por L 
E l señor Secretarlo leyó el escrito 
dirigido a la Cámara por los señores 
J . Aristigueta y Cía. S en C. y oüvs 
y el Informe de los señores Pérez y 
Hnos y Cía. «obre el mismo asunto. 
Pedida la palabra por el Sr. Aristi-
gueta, dijo: que el fin que persiguen 
que los muelles de Cendoya se rigen' do bien remunerados los muellajes, 
^ r L ^ n o l n ^ c y Sobri^os;¡ ro7sres:"Pérez'Hnos y Cia ¿s el mis 
S en P ^ ttt,P^ h*Trauo ? Car-' mo. que el de él y de los demás flr-
Ira y Pére?- r S Í ? 0 t , e,rra por Sie , mantés de la solicitud hecha por ellos 
de Juan r L i a Í POr Hij03 a la Cámara; pero que eso no obstan-
A- Labradoy p0.̂ 30 Labrador, tej le parece qu£ es más razonable y 
su , r y. ^ia; S. en C. y! de resultados más prácticos, acordar 
Juan Real Por ' 
Por su ^ 
^ Z r S Gal;ego: ios * ™ ' £ 
^ 0 7 Jo^ G. Pu!i03 por los 
propio derecho los Sres. Desi 
José 
trich! ari0 Don)inSO Padrón Es-
¿ i m e a ^ ^ ' 0 ^ ^ el acta ^ ^ 
lel>rada o1 ^ eral extraordinaria ce-
^atórfa a H .t Ur'U?x a la con-
^PrendH CUeDla de lnR asuntos 
diente; ^ Pila íor tíl ^ e n 
^ ^ T S 6 rfndIá0 Por la Coml-
>si^d6Saa'Í1íeCt0 mercadela 
laactual crtff*0 10 7 coaclusión de 
El Sr 3 financiera. 
2n'J(i ¿el vn n11/6 manifestó que en 
^ eu la tíiH de confianza qne le 
Seneral hahf* Sfi6n la Asamblea 
arin. Garridn n°I?brado a los Sres. 
I* ^ra q ^ ' ^ l l é s . Pérez y Domln 
^ aL?01011 del Sr- Ibañez re-
a»cura 1*DIAS' UNGÜENTO PAZO 
^ a , ' *Vean 8,rnp!es' *-agraores, 
'plicación ^V10*2011- La _ « aa alivio. 
que se sujeten a tarifas los almacenes 
afianzados y los lancáaje*»-
Resultó luego algunos conceptos 
de los consignados en el informe de 
los señores Pérez Hno. y Cia que él 
considera erróneo > talos como el que 
se refiere a lo que fiene cobrando U 
casa Julián (Jeí-doya Sons y Cía. 
que estiman los mf <r¡r.anl03 que es 
efVütlaMvo caan.i él piteJe justificar 
lo contrario, pues se le cobra exage-
radamente, siendo así que como alma 
81*! cén de segunda clase no pueden ha-
cerlo; y resumiendo cuanto había ma-
nifestado, formuló las siguientes pro-
posiciones: 
la.—Que se tarlfen los lanchajes. 
2a—Que se adopte Igual procedi-
miento respecto de los almacenes 
afianzados. 
3.—Que caso de que se acepte el 
informe de los Sres. Pérez Hno y Cia 
se obligue a los concesionarms de 
muelles tinglados y a los dueños de 
lanchas a que se sujeten a los precep-
tos de ley, y que cuanto a la carga 
la traten con toda consideración por 
ser obligatorio por la Secretaría de 
Hacienda. 
Y 4a— Que la Cámara como conse 
cuencia de estas proposiciones nom-
E N N [ Q U E L , O R O Y P L A T A 
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/V\AS EXACTO 
OU£EL § 
Y MAS F U E R T E ^ L ^ ^ A 
P A L A C E 
sión que se compondrá de ios con-1 dera existentes en el Canadá; y de 
signatarios de buques y dueños de ' 
lanchas, muelles, tinglados y alma-
cenes de depósitos y de los miem-
bros de la Cámara, que designe la 
presidencia, a la que con dicho ob-
jeto se otorgó un voto de confianza, 
para que actuando activamente adop-
tfe una resolución colectiva, a fin de 
obligar a los concesionarios de mue-
Europa no se ,puede esperar más que 
.un alivio pasajero. Cierto que hay en 
el paisi en los bosques del Oeste, 
.propiedad de la Ñaclón, grandes exis-
tencias. Se ha calculado que sólo 
del bosque nacional de Tongass, en el 
Sudeste de Alaska, se podra extraer 
unos 70 mil millones- de pies, que 
están en una estrecha faja cerca de 
lies a. que cumplan sus deberes y ób- | la costa, con lugares excelentes para 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
J u a n R . A l y a r e z y C 
MURALLAy E G I O O - T E L E F O N O A 1 7 9 7 - H A B A N A . 
• AL ALCANCE DE T O D A S L A S F O R T U N A S 
tener al propio tiempo la seguridad 
de las cargas, que deberán cubrirle 
con encerados y colocarse sobre ta-
rimas, evitando asimismo que se arro 
jen en los terraplenes y charcos, pa-
ra lo cual deberá interesarse del se-
ñor administrador de la Aduana vele 
y exija el cumplimiento de esas dis-
posiciones. 
El tercer asunto de la convocato-
ria referente a la conveniencia de 
que se sujeten a tarifa los almace-
nes afianzados y que se regulen ¡os 
envías de mercancías a esos depósi-
tos, será tratado por la mima Comi-
sión. 
Se trató después de la reforma del 
Reglamento de la Cámara en lo que 
se refiere a su división en Seccio-
nes para su funcionamiento y al quo-
rum que se exije para ene los acuer-
dos que se adopten por las asambleas 
generales tengan validez, aceptándo-
se por unanimidad el informo rendi-
do por los señores, presidente y secre-
tarlo general, en cuanto al primer 
extremo, y respecto del segundo, que 
se limite a quince el número de aso-
ciados que. deben concurrir por lo 
menos a lajs sesiones de las asam-
bleas generales en primera convoca-
toria para que sus acuerdos sean vá-
lidos. • 
ijis.talar las fábricas, pero los perito? 
dicen que el arbolado del Oeste r de 
Alaska no son inagotables y que no 
convendría instalar en aquellas - dos 
Jíúmsro S. 
G O M O A C A B A R 
L O S Z U M B I D O S 
D E C A B E Z A 
Consejo. Saludable a los qns Teman Caer Sorrtos. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
C o n s e r v a s " A l b o " 
n . MARCA MUNDIAL 
K o m t o y A t ú n 
C a l 
Preparación Inimitable debida"'a s'tf 
aceite Refino. 
a m a r e s F i l e t e s 
e s c a d i l l a s 
l h o r i M a r i n é 
ecialidad de la casa "Albo,'* por su 
rica salsa. 
A la vinagreta; Al "ajo arriero"; En 
escabeche; Pescado finísimo. El gran 
recurso' para famillac. 
Erqi^lslto, como pechuga de pavo. 
C. 7923 * Alt. 15d.-2, 
L 
C E M E N T O 
En la cantidad que deseen y de las conocidas marcas Atlas, Lehigh y 
Alpha. Entrega inmediata y con rapidísimos embarques para el interior. 
B A R R O R E F R A C T A R I O 
Garantizado de la mejor calidad. 
A c e p t a m o s e n p a g o c h e c k s d e l o s B A N C O S N A C I O N A L y E S P A Ñ O L 
E C H E V E R R I A & C o . 
E M P E D R A D O N Ú I t l . 3 0 . T E L E F O N O M - 2 2 7 0 . 
Aquelloa qne van oyendo con dificul-tad y íjue experimentan algo así romo una presi/Sn molesta contra los tímpanos, acompañada de rumores sordos y confu-bi.s en ia cabeza, parecidos al fragor de una cascadfv - ieiaua o al üe un escape de vapor, áehi'ñ tomar ir.ed;das prontas y eíicacos que paron esto. Con zumbi-dos .de estos es como casi siempre em-pieza la sordera, parcial o total, y de ellos padecen constantemente la mayoría de los - sordos. A veces estos rumores B9 hacen taa Insoportables y ofensivos al sistema nervioao «rué casi enloquecen al laclenté y pueden acarrearlo hasta una postración nerviosa. 1 
Gracias a un notable • medicamento, ya Pe puede mitigar, la severidad de estos «umbldos y con frecuencia disiparlos por completo, y (on esto mejorar muchísimo el oído y hasta ref-taurarlo del todo Kl remedio Re prepara fácilmente y es el tratamiento más fficaz que hay para es-to. Compraí en la botica un pomlto con una . onza do Parmenta (Dcble Fuerza), llevarlo a casa, auadlrle lj5 litro de agua caliente y UC grames de azúcar granu-lado, batirlo hasta que se diauelvá y to-mar una cucharada de las de postre cua-íro veces al día. l'iirmerta se usa de ••ste modo no »01o para redndir por ac-rlfin .tónica . la inflamación en las trom-/rs da Eustaquio, igualando así la pr*-si'ón del aire nobre los tímpanos, sino para corregir todo exceso de secreción en el oído medio, y sus resultados son generalmente prontos y efectivos. 
Todo aquel que tonga catarro, en cual-quier forma, debo probar esta prena-laclftn. , 
A L F O M B R A S 
C R E X 
p a r a S a l a , 
C o m e d o r , 
C u a r t o d e d o r m i r 
y c o r r e d o r -
V a r i a d o s u r t i d o 
e n d i b u j o s , 
c o l o r e s y 
m e d i d a s . 
! • P A S C Ü A L B A L D W I R 
O b i s p o l O l . 
P a s t a d e n t r í f r i c a d e l 
D r . B e n z 
A BASE DE TTMOL 
Pruébela y no usará otra. 
Depósito principal: "Casa Hie-
rro", Obispo, 68. ÍJe envía al interior 
si se acompaña a la orden un giro o 
sellos por 40 centavos; escribiendo al 
Apartado 1915, Habana, a nombre de 
A. Sánchez. 
C8212 Ind. 8 oc. 
D r . S . A l v a r e z G u a n a g a 
O C U L I S T A 
I n d u s t r i a n ú m . 1 3 0 
D E 1 A. S . -TISL. A-2203. 
CCMO alt. in<i 1S-J1 
40130 29 oc. 
D r . R o b e l i n 
de las Eacnltades de París y Madrldi 
Ex-Jefe de Clínica Dermatológi-
ca del Dr. Gazaux (París 
1883.) 
Especialista en las Enfermedades 
de la Piel. 
Én general, secas y úlceras, y las 
consecutivas a la ANEMIA; REUMA-. 
NEUPORISMO y MICROBIANAS-
MALES de la SANGRE; del CABE-
LLO y BARRA; MANCHAS GRA-
NOS; PECAS y demias defectos de la 
cara. 
Consultas diarlas de i a 4 p m 
JESUS MARIA, número 91. . 
Curaciones rápidas ñor siatenias 
modernísimos. 
Teléfono A.1887 
D o c t o r a A m a d o r . 
Es^tícialista en las enfermedades 
del j ;t6mago. Trata por un proce-
dinu.uto especial las dispepsias, úl-
ceras del estómago 7 la enteritis cró-
nica, ipftgurando la cura. Consultas 
de 1 a 3, Reina 90 Teléfono A-6050.] 
Gratis a los pobres. Lunes. Miér-
coles yvlernes^ • 
D r . C l a t i l o h r l m 
Tratamiento especial d© las afecciones 
de la sangro. Tenéreos, sífilis, cirugía, 
partos y enfermedades de sefiorajt 
Inyecck nes intravenosas, sueros, va-
cunas, ett. Clínica para hombres, 7 y 
media a 9 y media de la noche. Clíni-
ca para mujeres: 7 7 media a 0 y me-
dia de la mafiana. 
Consulf»*: 1 a 4. 
Campanario. 14Z Tel. a-SSXWl 
D r . G o n z a l o S o s o 
CIBÜJAKO jDKI< HOSPITAIj D E KKER-gencias y ° del Hospital Número Uno. 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS y enefrmedades venéreas. Clstoaco-
pla, caterJsmo de los uréteres y examen 
del rifión por los Rayos X. 
JNIECCIONKS DE NEOSAÎ VABSAlT. 
CONSULTAS s D E 10 A 12 A. M. T BB 3 a 6 p. m. en la calle de Cuba. 69. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Garganta, Nariz y O í d o s 
Prado, 38; de 12 a 3. 
Siwcríbúse al DIARIO DE LA MA* 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
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H A P R E N S A 
Nos acercamos al gran día. Las 
elecciones están vecinas. E l Hava-
na Postw lia llenado, de zozobra el 
ambiente; el ::íilibust6rismo de los 
"politicians", de los correveidiles, y 
de la impresionable multitud, habla, 
¡hasta en estas vísperas solemnes!, 
de atentados a la ley. de coacciones, 
de retraimientos; el aplanador decre-
to de moratoria, por otra parte, |iurta 
el oro pródigo, que en otros tiempos 
y en estos dias, hubiera hecho buenas, 
una vez más, los versos de la clasica 
letrilla. .Nos acercamos, pues al gran 
dia con poco dinero, bastantes angus-
tias y un legado intacto de viejos 
odios. I . 
Pero no debemos dejarnos guiar por 
el pesimismo. 
Las candidaturas son todas acepta-
bles. El personal de las mesas—se-
gún los textos de los peródicos, es en 
verdad, excelente; y nos hallamos 
muy lejos de la'apostasia republica-
na; y el amor a la patria y el respeto 
a sus instituciones libres son fuertes, 
hoy por hoi, en el ánimo de todos. 
La "boutade" del "Havaua Post' fue 
la piedra de toque. Los diarios libres, 
independiente;,! ¡cómo han protesta-
do! "El Mundo'": 
"Cuando nosotros afirmábamos que 
•el interés cubano debía y debe estar 
en consolidar el principio nacional, 
—escribe "El Mundo" contestándole 
al "Havana Post''—-un colega extran-
jero, estimado en esta casa por va-
rios motivos de compañerismo, publi-
caba al propio tiempo, un articulo 
desconsolador. No vamos a contestar 
los puntos de vista de 'The Havana 
Post" ni pretendamos defender a los 
elementos que pudieran considerarse 
afectados con las amargas palabras 
que en el citado trabajo periodístico 
se destacan. Lo que nosotros desea-
mos señalar, es que con todos los" res-
petos que nos merece el compañeris-
mo, "The Havana Post* órgano respe-
table de la colonia norteamericana en 
Cuba, no tiene autoridad bastante pa-
ra dirigirse al pueblo cubano hacién-
dole tales o cuales recomendaciones. 
Eso no". i 
Hay una frase cubana, tiplea, que 
seria un comentario fiel a ese vara-
palo propinado por el "Havana Post'' 
e. nuestra democracia. Hay una fra-
se que dice: | 
Pero... Pongamos aqui puntos sus-
pensivos . . . • 
y elevando los brazos al cielo, dió a 
los airea una andanada verbal, en la 
Que injuria y veja, no ya al Gobierno 
cubano, sino al propio pueblo de Cu-
ba, a quien amenaza groseramente 
con un desembarco inmediato en caso' 
da que no Siga al pie de la letra las 
instrucciones que para su salvación 
le dicta el "Havana Post." 
"Lo que nunca ha pensado ni sen-
tido la Casa Blanca— concluye y lo 
dice, por su cuenta y riesgo, el que 
pretende ser— aunque nunca lo ha 
sido— organillo de la colonia ame-
ricana. . ." 
La vanidad ha limitado sus páginas 
y la inhabilidad aunque necia haj 
guiado su pluma. 
"El Día", menos templado que "El 
Mundo"— o más templado—arremete 
contra el diario inglés con todas las 
palabras enérgicas de nuestro claro 
Idioma... 
"El "Havana Post" era un periodi-
iquito tranquilo, expone "El Día"—que 
comía su pan en silencio y que no se 
había distinguido nunca por sus cam-
pañas cívicas ni por sus anatemas for 
midables. 
''Pero ayer el papelito de marras se 
sintió profeta:— prosigue el colega— 
"Y un periódico cubano— consig-
na asombrado "El Día"—lo traduce y 
lo publica, con un elogio... i cuánta 
ignominia! 
Por encima de la política, por en-
cima de los partidos, alzamos nues-
tra protesta indignada. Si por des-
gracia vinieran los americanos— con 
tinúa 'El Día"—el director del "He-
raldo", de brazo con el director del 
"Havana Post", subirá las escaleras 
del Palacio para ponerse a disposición 
del pro-cónsul." 
Pero habrá muchos cubanos con 
vergüenza— los hay todavía— que 
buscarán en playas extranjeras^ un 
rincón de miseria y de libertad, y eso 
no se lo podrán arrebatar—estad se-
guios— ni las bayonetas americanas 
ni la impune y cobarde insolencia del 
"Havana Post". 
—¿Por üue mezclar al señor Direc-
tor del "Heraldo" en esta colada de 
las traducciones? 
El ' Heraldo, periódico de informa-
ción, lia hecho bien en darle al gran 
público la noticia y el texto de ese ar-
tículo. 
Y está, por demás, muy en su pun-
to la protesta de los diarlos cSbanos. 
Entre estos .''La Discusión," ha lle-
vado su filípica a un plano casi casi 
penal... 
—"No faltará quien le quite la vi-
da a los perpetradores de tamaña fe-
lonía, viene a decir justamente indig-
nado, ol querido colega..." 
Enmudecemo.3, pues. - -
Pero ¿por qué truena el "Havana 
Post," y la prensa liberal trina, cuan-
do, según el "Heraldo" y el profesor 
Reese, aquí no va a pasar nada?... 
'Til profesor Recse—iqons'igna el 
"Heraldo", le profetiza al general Gó-
mez quo será 3l futuro presidente. 
• El siguiente es el primer cable de 
felicitación que el general Gómez ha 
recibido de New York,—prosigue el 
"Heraldo"—con motivo de su futura 




Permítame que lo felicito como el 
futuro Presidente de Cuba, de lo cual 
he estado completamente seguro. Le 
envío mis mejores deseos por su triun-
no encierran ningún antiguo medicamento, 
sólo contienen extractos de plantas 
completamente inofensivas, dotadas de un 
Poder Ant i sépt ico Maravilloso. 
s o n e x t r a o r d i n a r i a m e n t e s u p e r i o r e s 
á. todo lo que ha. sido descubierto hasta 
el dia para, la curación 
Ü s h s -Afecciones de Garganta. Ronqueras, Resfriadoy 
de Cabeza, Grippes, Influenza, Constipados, 
Bronquitis, Asma, P n e u m o n í a s 
I í í feaates P A S T I L L A S V A L D & 
EN CAJAS con el nombre VALDA en la tapa 
»xi l o d a 13 l a © ÍGix-23ci.€».cia 
L O M E J O R P A R A 
C O M B A T I R L A A N E M I A 
Dr. Nicolás Gómez d© Rosaa, Médico Cirujano, CflrtiÜcot 
Que habiendo estudiado la fórmula del Ntoitrigenol, la e». 
cuentro muy indicada para administrarlo ea loa casos de ano-
zula y convalescencia de operados. 
/(ido). NICOLAS «OMEZ DB ROSAS 
Mayo i «o 
M NUtrig-enol esta Indicado en el tratamiento de la Ane-
mía. Clorosis, Dfifbüldad «eaeral. Neurastenia, Conyalescencla, 
Raquitismo, Atonía Nerviosa y Muscular, Canfifencio o Fatías 
Corporal, y en todas las enfermedades en que es nece«ay>it> ««-
mentar las energías orgánicas^ 
fo y futura prosperidad de Cuba. 
Profesor Bort Reese." 
Por lo tanto, si ya felicitan des-
de Nueva Yor kal General Gómez, 
y ese cablegrama es el primero que 
rcibe tan popular candidato, justo es 
que las multitudes liberales se albo-
rocen, canten en coro y bailen de pu-
ro gusto. i 
¿Y quién es el profesor Reese? 
(Es un palmista distinguido, con con. 
sultorio abierto.) 
¡Cuánto nos duele que un diario 
cubano se acoja al predecir de un 
zahori extranjero existiendo en esta 
tierra llena de negros de Africa tan-
tos" Bocús" devotos de Santa Bárba-
ra, que le echarían además, con mu-
chísimo gusto, al General Gómez lo» 
caracoles y los pedacitos de coco. 
Pero bien dice el pueblo que nadie 
es profeta en su patria. 
Por eso el doctor Reese predice 
para "afuera'*. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
UNION BARCAUESA 
La Junta Goreral ordinaria que se 
celebrará el día 29 del corriente, en 
el local social, a las ocho de la noche. 
ORDEN DEL, DIA 
^Acta anterior. 
Balance. 
Venta del terreno de Campos. 
Reglamento de la Delegación. 
Nombramiento de Profesores. 
Asuntos Generales. 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
DEL COMERCIO DE LA HABANA 
Exci^rsión escolar 
Los Jumnos de las distintas arade-
mia-s que dirijen los .inteligentes pro-
fesores señores José Pulida Vela y 
Jovino López VlHar, realizarán el pró 
ximo viernes 29 por la tarde una ex-
cursión de carácter pedagógico a las 
márgenes del río Almendarea. 
Un alumno do cada aula escribirá 
después un trabajo cuyo tema será 
la excursión y esplicaciones que re-
ciban. 
Aplaudimos esta iniciativa. 
Estas excursiones escolares propor 
clonan goces inefables, enseñan tan-
to como los libros y vigorizan el es-
píritu. 
a d o E c o s d e 
REGRESO 
Desde hace días hállanse de ¡regre-
so de Europa los distinguidos espo-
sos señora Esperanza Alcocer de Ca-
pilla y el señor Joaquín Capilla, en 
unión de su inteligente hijo Antoñi-
co. 
Sean bienvenidos." 
Cortarse un callo significa 
estar media hora o más en 
una postura incómoda; su-
frir el dolor que produce la 
cuchilla y exponerse a con-
traer una grave infección. 
Todo para que a los dos 
días el callo haya crecido 
de nuevo y esté más adolo-
rido y duro que antes. En 
cambio, bastan tres gotas 
de &*££jzcnet para arrancar 
con los dedos y sin la más 
leve molestia, el peor de los 
callos. ¿Qué sistema pre-
fiere Ud.: la cuchilla marti-
rizante que no le da alivio 
y que puede costarle hasta 
la misma vida, o fffiecsjyne 
que le extirpa los callos 
radicalmente y no le cuesta 
sino unos pocos centavos? 
A los pies 
de U ¿ 
D E P A L A C I O 
D I A D E M O D A 
reunirá probablementj el Consejo de 
Secretarios, según manifestó ayer a 
los repórters el señor Fernando Qui-
ñones, candidato al Gobierno Provin-
cial por la Liga Nac:(;nai. 
Dicho señor se éntrjvistd con el 
general Menocal a quien se quejó do 
atropellos cometidos o a U'i nc::.-
It? d-? ivp-cijcate coa el ftlcalco señor 
Bolaños. 
Los Jueves del Jai Alai. 
Siguen en su auge de siempre. 
Son las noches de gala en el gran 
frontón '!e la calle de Concordia. 
Otros espectáculos de índole diversa 
tienen ya en los jueves su día favorito 
por excelencia. 
Uno de ellos Campoamor. 
Hoy, .on la tanda última de la tarde, 
la de las 5 y cuarto, y en la última de 
la noche, la de las 9 y media, se dará 
la exhibición de E l Templo del Cre-
púsculo por el famoso actor japonés 
Sessue Hayakawa. 
Trátase de una magnífica cinta edi-
tada a todo lujo por la Roberson Colé, 
que representa entre nosotros la Uni-
versal, empresa de las más poderosas 
y más importantes. 
Fausto. 1 
Es día de moda. 
La cinta Louisiana. con i 
Vivían Martin en el paS la * * m 
es la novedad del e s ^ X ^ W . 
Va tarde y noche. "^o. 
Olympic, como sienmi-A i 
so verá en grande y Com]>& 
ción. uipieta aaimaJ 
Por la tarde, a las 5 y c j J 
trena La senda del dJvoS •?eeS' 
llena de bellezas, donde ^ m ^ h 
dtero derroche de su arte v ' 
ia actriz americana Mary 1*2 f l̂a 
Destmaúa está l a sendi 7" Laren 
cío a la última tanda da i* 
"octurna. d 
A propósito de Olympic diré 
in d  L c -Tr, ^«a. 
a n d ^ ^ 
n ia fuaci6n 
i
ra el domingo se prepara la Iv^6 ^ 
de La Gata del Diablo, po/p111155̂ ^ 
Parrar, en la tanda de \ Z \ , m r * 
de la noche. s 3 y cuarto 
Se verá muy concurrida. 
Atropellos en Cifnentes 
El general Loynaz del Castillo se 
quejó a su vez al secretario de Go-
bernación de atropellos que dice han 
realizado con los liberales los super-
visores de Cifnentes y Yaguajay. ' 
El señor secretario le contestó que 
ordenaría una investigación.-
En los Propietarios de Med'na 
E l último sábado se celebró la fies 
ta semanal con que esta Asociación 
obsequia a sus abonados. 
Consistió en una sesión de cine, pro 
yectándose dos hermosas películas. 
Después se puso en escena la obri-
ta "Lo que tú quieras". 
La linda niña Dolores Acosta re-
citó una poesía. 
Y por último el juguete cómico ti-
tulado "Nocturno", a cargo de la se-
Iñorita Ida Parral y el joven Urbano 
¡B. Gómez, quienes cosecharon en su 
desempeño grandes aplausos. 
El sábado habrá otra velada, fina-
lizando con un baile. 
$781.230.40 A FERROCARRILES 
Por decreto presidencial se ha dis-
puesto liquidar los siguientes adeu-
dos de la Dirección General de Co- ' 
municaciones a empresas ferrovia-
rias por transporte de corresponden- | 
cía: 11 
4;»7.349.I)S p-'sos a io-í Feirocarrí • 
Ies Unidor. « -"• |J *] 1 
81.494.73 pesos a la Western Rail-: 
way of EíWtiEa Limited. 
9.185.80 a la Havana Central Rail- ' 
road Comoaiy y 
183.200 ;H pesos a la Gui ar. Cen-
tral Rallwa./ Limited. 
Lo que hace un total de 781.230.40 
pesos que se pagará con cLigo a los 
bonos auto-izados por .'a L?v de pri-
mero de jallo último 
Consejo de Secretarios 
El día 7 de noviembre próximo se 
Sobre las elecciones 
Los doctores Alfredo Zayas y Ricar-
do Dolz cambiaron impresiones ayer 
con el general Menocal sobre las elec 
clones próximas y el mantenimiento 
del orden durante las mismas. 
También se trató de i?* alocución 
que en breve dirigi.-á el señor Presi-
dente al pueblo de Cuba. 
A la entravlsta asistió también el 
señor Aurelio Al 'arez, presidente del 
Partido Conservador. 
los jabones medicinales por ̂  
maravillosas propiedades curativas 
en las dermatosis, erisipelas, her-
pes y demás afecciones cutáneas 
el JABON SALES DE ARCHENA." 
Fabricado científicamente en el 
admirable Laboratorio Moderno 
que posee 
FLORAL!A de Madrid. 
Premiado con GRAN DIPLOMA DE HONOR en el Tercer Congre-
so Nacional de Sanidad. 
En apoyo de los caldereros 
Una comisión de obreros de distin-
tos gremios, trataron ayer con el se-
cretario de Gobernación de la huelga 
que sostiene los caldereros de Ja Cié-
naga, y de la necesidad de hallarle 
una pronta solución, para evitar que 
los ferroviarios de la Cuban Central 
suspendan sus labores en apoyo a los 
caldereros—como lo han ofrecido—, 
con lo cual se plantearía una difícil 
situación. 
Supervisores 
Se ha dispuesto que cese el tenien-
te Luis Quintero de los R&yes como 
supervisor de San Juan de las Ye-
ras, y le sustituya el cabo Julio Ca-
ballero López. 
Además, ha sido nombrado super-
visor para CorraUllo, el teniente Abe-
En la Parroquia! 
Siguen celebrándose er este tem-
plo todos los días el ejercicio del Ro-
sario en honor de la Patrona de la 
Orden de Dominicos. 
En los Propietarios de Línea, 
Celebró esta Asociación el día 25 
su fiesta mensual. 
Como todas las que tienen lugar 
en el aristocrático Chalet, congregó 
en sus salones lo más distinguido de 
ía aristocrática barriada. 
La Compañía de Alejandro Garri-
do puso en escena una bonita obra. 
Sus autores fueron muy aplaudidos. 
Terminó la fiesta con un gran bai-
le de sala. 
Un ruego 
Llegan continuamente a nuestro po 
der quejas de los vecino» de este ba-
rrio rogándonos Uame'nos la aten-
ción sobre la deficiencia en el ser-
vicio de teléfonos. 
Quejas que trasladamos al señor 
administrador de la Compañía para 
que ordene sean atendidas lo más 
pronto posible. 
Lorenzo 'Blanco 
POSLAM ES VITAL PARA LOS QUE 
SUEREN DE ECZEMAS 
j 
Si usted tiene eczema, la pronta 
aplicación del Poslam puede significar 
mucha difierencia entre una rápida 
cura y na período desesperado de pi-
cazón. 
Escoja la manera más fácil y rápi-
da para el alivio. Apliqúese Poslam 
en la parte que ouema y pica. Se sien-
te quitar un enorme peso, según la 
piel recibe el medicamento. Usted no-
tará muy pronto la eficacia de este po-
deroso remedio. Poslam e» concentra-
da. Cortos tratamientos son necesarios 
para pequeñas enfermedades. 
Se vende en todas partes. 
Para nuestras gratis escriba a 243 
West 47 St. New York, City. 
JEl jabón Posla'm ostá médicamente 
preparado con Poslam para el uso de 
piel suave y sensílb]*». 
C. Í410 alt. ld.-28. 
P R O T E J A S U S V A L O R E S 
H O Y M I S M O 
L a c a j a d e s e g u n d a d S A F E - Q A B I N E T 
e s l a m á s e f i c a z p a r a g u a r d a r t o d a 
c l a s e d e v a l o r e s . 
P u e d e V d . r e t i r a r s e d e 
ÜJ 
s u o i i c m a y s a l i r a e s u 
h o g a r c o n í a t r a n q u i l i -
d a d d e q u e s o s - v a l o r e s 
• m 
Insustituible para el lavado de la cabeza, para el baño y para «J***, 
do de ropa fina. Solicítenlo en los establecimientos de víveres. BxclfHW» 
Importadores para la Isla de Cuba, 
BLANCH Y f ARCIA, S, en C 
S. IGNACIO, 52. HAF ANA. TELF. A-»» 
AGENTES PARA ORIENTE: 
J.MFSIZ X COMPAÑIA, MAI^ZATILLO. 
s e g u r o s d e n t r o d e 
f 
Nos complaceremos en hacerle toda clase de 
demostraciones respecto a ía superioridad de 
ia SAFE-GABINET sobre toda otra caja de se-
guridad. 
Inspecdone tetra Variada Existenda En Todos Teüiafíos. 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
p R Á N K 
• H A B A N A • 
S A N M I G U E L 5 5 . - T E L F S . y F - 1 3 5 4 . 
Tratamiento de las enfermeaades genitales y urinarias «n ambo* • « 
Examen visual de la vejiga y Rayos X. 
Se hacen autovacun as, análisis de orina y sangro. 
SE APLICA NEOSALVARSAM LEGITIMO. CONSULTAS D® 4% A 
Dfsralnnye el sudor de las asilas (debajo del l i a x o ) . maní». P4"» 
etc, evitando el mal olor causado por el sudor inynodantdo* 
St inofensho, hasta log niños pueden usarla. 
íf© mancha los vestidos* Durante el Tcrano, esta Orema <*> 
pena&bfte ¡para las personas qn© desean %tr agradxWles en sociw»»8' 
DE VENTA EN LAS BOTICAS í PERI'HMIERIAS. 
8* tafí» por comeo al recibo de 89 «ts. en sellos o giro P**^ 
ÜTÍICCS DISTRIBUIDORES. 
q u e r í a I n t e r n a c i o t i a i 
KEPTÜÍÍO IíüM. 2^-aAJOS D E L H O T E L P L A Z A 
D Í A R Í O D E \ J > M A R 4 N A O c t u b r e 2 8 d e 1 9 2 0 
P A G A N A C I N C O 
A Ñ O L X X X V H I 
L A T E M P O R A D A D E O P E R A 
^ ¿ f d í a s i n é p e r a . 
ís0 hr>v se anuncia Barbero, can-
7 ^ parta de Res ina l a siempre 
au 
lia de 
L Alerceditas Capsir , l a estre-ftplaudiaa m ^_fíj Miaa 
,a .a Compañía de Misa. 
1 T TÍ de nuevo m a ñ a n a l a sobre. 
Can; f t íole encarnando el papel de 
sali0roigoaista ^ Marina, l a cé l ebre 
la P . A r r i e t a . %Mn de Arrieta . 
crfnfnaio Marqués , el notable tenor, 
A r -u cargo la parte de Jorge. 
T i de Roque el bar í tono Va l l s . 
¿ mi-irina la primera ó p e r a espa-
de Óue sube al cartel en l a actual 
fl0 rprla de Payret. 
te?Phari su presentac ión , s in olvidar 
. ffiifl alguno, conforme a lo estable-
an en el Liceo de Barcelona. 
relación con lo que antecede se-
, r i x c0nio una singular coinciden-
• nue los referidos cantantes, cn -
^rgados de los papeles principales de 
L A S C U B A N A S E N 
t ie?an gratas nuevas. 
' Todas de índole ar t í s t i ca . 
qe relacionan « o n tres s e ñ o r i t a s 
abanas'que realzan en estos momen-
el nombre de s u . patria en el ex-
^ S a í e de Margot de Blanckfi L y d i a 
Rivera y Carmen Melchor F e r r e r . 
Esta última, alejada de nosotros des 
de hace larga fecha, debe haber debu-
tado ya, según noticias que recibo por 
conducto particular en el Teatro Cár-
cano, uno de los principales de Milán 
después de la famosa Scala , c lau-
surada actualmente a fin de real izar 
en ella importantes obras de repara-
ción- „ 
Elegida tenía la ó p e r a Fausto para 
6u primara presentac ión oficial l a me-
ritísima cantante cubana. 
Lydia Rivera, que merced a la pro-
tección .leí s eñor Presidente de la 
República ha ido a perfeccionar sus 
estudios art íst icos en t ierra e x t r a ñ a , 
tiene el propósito de encaminarsa ha-
cia París para recibir lecciones de 
Marina , son catalanes los tres. 
E l s á b a d o asistiremos a la represen-
t a c i ó n de Favori ta , en la que oiremos 
de nuevo, y con el gusto de siempre, 
a l joven y brillante tenor J o s é Mori-
che. 
Dos funciones el domingo. 
Tarde y noche. 
L a primera con Tosca, por la bella 
y muy celebrada soprano Carmen Bo-
naplata, re ip i t iéndose M a r i n a en la 
f u n c i ó n nocturna. 
D í a s de descanso s e r á n los del lu -
nes y martes para el lucido conjunto 
l í r i co por estar combinadas las tra-
dicionales representaciones del drama 
Don J u a n Tenorio para esas noches. 
Se r e a n u d a r á la temporada a partir 
del m i é r c o l e s aunque solo por un 
limitado plazo. 
Viene otro e s p e c t á c u l o . 
E l del Circo Santos y Artigas. 
E L E X T R A N J E R O 
Ivette Guilbert. 
E l l a , la creadora del couplet en 
F r a n c i a , c o m p l e t a r á en l a gentil Lydia 
R i v e r a la obra iniciada por su primer 
maestro, "1 s e ñ o r . Alberto Soler, mi 
viejo y buen amigo, del que .ororacto 
hablar detenidamente, ahora, con mo-
tivo del p r ó x i m o estreno de la p e l í c u 
l a cubana Dios existe, para encumiar 
lo en sr'ii perseverante e m p e ñ o de 
crear una academia de ar t* ciaoma-
tográf ico en l a Habana. 
¿Y Margot de B l a n c k ? 
T r i u n f ó desde su llegada al Norte. 
A reserva de dar cuenta m a ñ a n a d^ 
l a acogida tan favorable "ue Tispen-
saron tn Nueva Y o r k a la genial pia-
nista dk^ ahora, con el prograaia a la 
vista, oue dará su prinwr recital el 
domingo p r ó x i m o en el Princess T h e a -
tre de .'a calle Brondway. 
T o c a r á d e s p u é s , el 4 de Noviembre, 
en la -íasa de la L e g a c i ó n de Cuba en 
"Washington. 
U n t é le ofrece el Ministro. 
S e ñ a l a d a cor te s ía . 
E L D O C T O R M A R T I N E Z C A Ñ A S 
Volvió del Norte. 
Y tuve ya el gusto de saludarlo. 
Durante su permanencia en Nueva 
York se consagró el doctor Mart ínez 
Cañas a ampliar , sus estudios, prác t i -
cas e irlvestigaciones en esa r a m a de 
enfermedades del corazón a que dedi-
ca su espsciá l idad profesional. 
Una eminencia en la materia, el doc-
tor Selian Neuhof, le abr ió su gabi-
lete con la más c a r i ñ o s a hospitalidad. 
De sus experimentaciones a l lado 
del célebre eappcialista trae u n cau-
dal de conocimientos que le s e r v i r á n 
de factores poderosos tanto en la asis-
tencia facultativa como en l a con-
sulta y en la c á t e d r a . 
Digo esto úl t imo recordando que el 
joven y talentoso doctor figura hon-
rosamente como adjunto a l a F a c u l -
tad de Medicina. 
Su primer paso a l volver ha sido 
montar con todos los elementos nece-
sarios un gran gabinete de consultas 
en la casa de Prado 21 donde tam-
b i é n ha fijado su residencia part icular 
en u n i ó n de su esposa, l a bella s e ñ o r a 
A m é r i c a Balsinde de Mart ínez Cañas . 
Con adquisiciones valiosas traí&as 
del viaje do tará de aparatos su estu-
dio m é d i c o . 
E s dicho gabinete el primero que 
se establece especialmente para en-
fermedades del c o r a z ó n con el rango 
y el lujo que admiran todos cuantos 
lo visitan. 
E s t á m a g n í f i c a m e n t e instalado. 
Con los ú l t i m o s adelantos. 
Viajero?. 
Los que regresaron ayer. 
Entro los del vapor U l n a se contaba 
el doctor Eduardo A z c á r a t e , Magis-
trado del Supremo, con sus gracio-
sas hijas. 
Tros distinguidos matrimonias, que 
eran Manuel Pruna L a t t é y Carmel ina 
Blanco, Pope Rionda y Cheche P é r e z 
Chaumont y Ivjuardo Montalvo y Ma-
ría Esperanza L a s a , 
El licenciado Enrique Crue l l , el se-
£or Francisco Morales y el Jefe "leí 
Presidio, señor Watimor Menocal, her • 
mano del honorable Presidente de la 
República. 
Y una gentil viajera, Carlota Saave-
rio de Peraberton, con su encantadora 
iija Gloria. 
Del pasaje que trajo el Governor 
iobb citaré -^pecialmenle a los jó-
venes y distinguidos esposos E d u a r -
do Lope-;; y Graziel la Miranda. 
Viene esta beila dama bastante re-
puesta del ataque gripal que la acome-
tió a su llegada a Nueva Y o r k . 
Heciban iodos mi bienvenida. 
^¡guelito Baguer. 
Está en vías de restabiacimiento. 
bamdo es iuí el s impát i co .onirerc 
^irió una herida de cons iderac ión <m 
i accidente automovilista donde h a l l ó ; 
que?Uerte * l infoTt*nii<ío K n r í - l 
El jovfcn Baguer, agradecido a cuan- i 
tílf V ™ 1 1 in1:eresando por su sa lud, ' 
lene trases de vivo reconocimiento i 
lumbh ni6dicos á€l hospital de Co- i 
Se condujeron con él, lo misir.c que 
S sus demás c o m p a ñ e r o s , muy soli-
o s y .nuy amables. 
wo Podría olvidarle. 
¡jn nuevo abogado. " 
natael de Z é ^ l e g u i Carbonell . 
K igenle' ^ I l e s a d o ai tér -
rios ¿ri!,2 d9 sus estudios universlta-
íecho u 0Se d0 Doctor en De-
lVaya liasta él mi f e l i c i t a c i ó n ! 
j-71 CatedraTT 
í^s -íuince Jueves. 
116 la^taiS' C T : e n z o ' a las"4 Y media | 
p0r las - J ^ ; a devoc ión promovida 1 
chicofra uf1 í r 1 8 !ePoras de la A r -
Predic ,r4 ?i ^antlsimo Sacramento. 
Cará 01 "ustre Padre Lago. 
•traslado. 
E f 1 ° ? ° / C a ^ a l ' -
lnstalars« , t ° facultativo acaba de 
Cierta 1^ ^ad0 ü 0 ^ * « e n e 
a 11 de la 
^ • o sus l i s t e s ! la ^ 
Bodas de Oro. 
L a s Je L a s Corsarias en Martí . 
Se celebran esta noche con la repre-
s e n t a c i ó n de l a bonita zarzuela, a 
primera hora, libre l a entrada para el 
p ú b l i c o . 
M a ñ a n a , E v a , en func ión de moda. 
E n r i q u e FOJíTAJíILLS. 
D r . l i g u e ! A n g e l B u s q u e t 
E l gobierno de Costa R i c a se dir l -
ge a nuestro distinguido amigo el doc-
tor E . Matheu, Cónsul General de 
aquella R e p ú b l i c a , y le comunica , ha -
ber nombrado V i c e c ó n s u l de Costa R i -
ca en Cuba con residencia en la H a -
bana, el doctor Miguel Angel B u s -
quet. 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A al fe-
l ic i tar al joven letrado cuyas excep-
cionales cualidades de actividad e In-
teligencia le han creado un puesto 
envidiable en el Foro cubano, feli-
citamos igualmente al gobierno de 
Costa R i c a por lo acertado de su 
nombramiento, dado que conocemos 
al doctor Busquet y sabemos la aten-
c i ó n que h a b r á de prestar a la alto 
r e p r e s e n t a c i ó n que le h a sido confe-
rida. 
E n l a e d i c i ó n de la tarde de ayer 
publicamos una noticia sobre e l san-
griento suceso desarrollado en el in-
tevior de la casa n ú m e r o 12 de la ca-
l le de E s t r e l l a , donde l a s e ñ o r i t a Jo-
sefina S u á r e z Garc ía fué acometida 
a navajazos por su sujeto que, por 
un error en el acta de po l i c ía , se dijo 
h a b í a sido su amante y que pre tend ía 
reanudar las relaciones. 
Hubo en esto, como antes decimos, 
un error; error verdaderamente l a -
mentable, puesto que la lesionada 
pertenece a una honrada familia y el 
agresor no era ta l á m a n t e , sino un 
pretendiente que al verse d e s d e ñ a d o 
por l a jovn, d e t e r m i n ó vengarse en 
esa forma. 
e n t a o c a s i o n a 
M a s a j e H i e r r o " 
^ de b r o n c e p a r a s a l a . 
0 C m ^ y l i t a c i o n e s . 
H ^ r n ^ ° y , o s 
U S o , 68 y O ' R e i l l y , 5 1 . 
D E D I C A D O S A L 
C o m e n z a r á n el 38 de Ocíiubre de 1920 
terminando e l 18 de Febrero de 1931 
E l Venerable Cabildo de l a S. I . 
Catedral y l a M. I . Arch ico frad ía del 
S a n t í s i m o Sacramento establecida en 
el primer templo diocesano, acordaron 
celebrar el pianoso ejercicio de los 
"Quince Jueves en honor de Jesucr is -
to en el Sacramento del Altar", con-
forme al siguiente, 
P R O G R A M A 
A las cuatro y media de l a tarde se 
e x p o n d r á Su E>ivina Majestad. 
A las cinco de l a tarde se r e z a r á n el 
Santo Rosario y el ejercicio propio de 
cada jueves. A c o n t i n u a c i ó n predica-
E l D I A B I O D E L A M A R I -
N A lo encuentra usted en 
cualquier p o b l a c i ó n de la 
R e p ú b l i c a . 
. t _ W U U H 
l a f l o r d e 1 8 8 " 
J r n D s u n a v e z e s c o m p r a r n o s s i e m p r e . 
« r o c a f é s a t i s f a c e a l m á s e x i g e n t e ! 
B o l í v a r 3 7 . 
T e l f . A - 3 8 2 0 
A N D E S R E B A J A S D E C I O S 
H a c e f a l t a d i n e r o . 
Y d e l ú n i c o m o d o q u e se cons igue es h a c i e n d o u n a g r a n r e b a j a d e p r e c i o s . 
V e n d i e n d o a p r e c i o s r e g u l a r e s no es p o s i b l e a s p i r a r a o b t e n e r , e n p o c o s d í a s , l a s u m a d e 
e f e c t i v o q u e se n e c e s i t a . 
P o r eso h e m o s resue l to h a c e r u n a v e n t a o c a s i o n a l b a j o e l p o d e r o s o i n c e n t i v o d e u n a e n o r m e 
r e b a j a d e precios . . 
E V I T E L A 
C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N D I A 
T O M E A T I E M P O . C U A N T O A N T E S 
E M E R I 
S A R R A Y F A R M A C I A S . T 
T E L A S B L A N C A ! 
Cron de algrodón, 11 varas , n ú m e r o 
175; do $4.25 ha sido rebajada a $2.50. 
C r e a de a l g o d ó n 11 varas W-62: de 
$4.50 l ia sido rebajada a $2.98. 
Cambric , 11 varas , n ú m e r o 7653: de 
$7.50 ha sido rebajado a $4.95. 
Cambric , 20 varas , B ; do $11.00 ha 
s l á o rebajado a $7.25. 
Cambric , 20 varas . E n c a n t o ; de 
$11.00 ha sido rebajado a $7.50. 
Cambric , 20 varas , extiraftno;; de 
Chlffones, velos de seda, buratos, 
otomanos da seda: de $2.00 han sido 
rebajados a 98 centavos. 
Gabardinas a listas, r a t i n é e s ; de 
Medias de seda de s e ñ o r a : de $5.50! 
han sido rebajadas a $3.50 el par. 
Medias de seda de señora , el saldo, 
desde 98 centavos. 
$15.00 h a sido rebajado a $11.50. 
Cambric, 20 varas n ú m e r o 4,000: de 
$16.00 ha sido rebajado a $12.25. 
Cambric, 20 yardas, G 225: de 
$17.00 ha sido rebajado a $13.00. 
Madapo lán , 20 yardas, L B 4: de 
$11.50 h a sido rebajado a $8.75. 
Madapo lán , 20 yardas, L B 6: dtó 
$13.00 a $9.50. 
Madapo lán , 20 varas . Encante , B : 
de $15.00 h a sido rebajado a $;10.98. 
S E D A S 
$2.25 han sido rebajados a $1.39. 
Georgette m o a r é , rasos de seda—36 
pulgadas de ancho;—de .$2.95 han si-
M E D I A S 
Estas medias e s t á n en una mesa en-, 
tre el departamento de hilos y sedas 
y el de cintas. 
E n e l departamento de puntos de 
L i n ó n 11 varas n ú m e r o 4615: d« 
$6.00 ha sido rebajado a $3.98. 
H o l á n de a l g o d ó n 11 varas , T 126: 
de $6.00 h a sido rebajado a $S. 98. 
T e l a de nor ia , 20 varas , T T : de 
$11.00 ha sido rebajada a $8.75. 
N a n s ú I n g l é s , 20 varas , n ú m e r o 5: 
de $12.00 h a sido rebajado a $9.50. 
N a n s ú f r a n c é s , 20 varas. No. 4.0O0O; 
de $10.50 ha sido rebajado a $8.10. P r e -
cios, naturalmente, de pieza. ^ 
do rébajaflos a $1.7b. 
Cortes de vestido de gooifgetTe de 
flores; de $8.60 el corte ha sido re -
bajado a $5.95.. 
s e ñ o r a , a d e m á s de las medias de seda, 
se real izan p a ñ u e l o s bordados y ca^ 
misetaa de s e ñ o r a . 
A R T I C U L O S V A R I O S 
Corbatas camisas de seda y de a l -
godón , calcetines. 
Aprovechamos la oportunidad para 
decir que tenemos capas de agua. 
Se l iquidan t a m b i é n carteras, bol-
sas, cintas, encajes, galones, estam-
bres chales, botones . . . 
E n el departamento de San Miguel y 
Gal iano: 
Juegos de cama, s á b a n a s , juegos de 
mantel, manteles, ftorvilletas, p a ñ o s 
de vaj i l la , frazadas, cortinas, sobre-
camas de piqué , toallas de granito y 
de felpa, tapetes de encaje, f u n d a s . . . 
A d e m á s de los a r t í c u l o s enumera-
dos se real izan otros en los distintos 
departamentos. 
Ropa blanca y objetos de canasti-
l la en el Departamento de lancer ía . 
Refajos y blusas de seda en el de 
confecciones. 
He aqu í l a o c a s i ó n de comprar l 
precios Incre íb le s . 
¿ Q u i é n de jará de aprovecharla? 
j ¥ « ( p ( i d l a r á © í s i © ü s i o 
i n d i ® . . 
C8427 10d.-20 
B a n c o E 
Aceptamos cheque^ de este Banco, 
en pago de cuentas o compra de mer-
c a n c í a s . 
N E P T U N O Y G A L I A N O 
F á b r i c a y A l m a c é n de muebles finos, 
l á m p a r a s y objetos de arte. 
C8442 10d.21 
rá uno de los s e ñ o r e s Capitulares de-
signados en este programa. E n los In 
termedios se c a n t a r á n piadosos mote-
tes, tomando parte en ellos el pueblo 
'>c|on l a val iosa d o n p e r a c l ó n de un 
selecto cor ode j ó v e n e s piadosas, acom 
p a ñ a n d o l a Capi l la de m ú s i c a de la 
Catedra l bajo l a acertada d irecc ión 
del Maestro s e ñ o r Fe l ipe Pa lau . 
E l E x c m o . y Rvdmo. S r / O b i s p o Dio 
cesano ooncede 50 días de Indulgencia 
en l a forma acostumbrada, a todos los 
fieles que en cualquiera de los alas 
designados oyeren devotamente la di-
v ina pa labra . 
D e s p u é s de l a p l á t i c a se dará la 
B e n d i c i ó n con el S a n t í s i m o , conclu-
yendo i a fiesta co nel canto del Himno 
E u c a r í s t i c o . 
3L I . S i v s . C a n ó n i g o s que p r e d i c a r á n 
en 'as Solemnidades de los 
^Quince Jueves** 
I Jueves 28 de Octubre; 
M. I . S r . Magistral, doctor A . Lago 
C i z u r . 
I I Jueves 4 de Noviembre: 
M. I . Sr . Penitenciarlo, licenciado 
S. Garrote A m i g ó . 
I I I Jueves 11 de Noviembre: 
M. I . S r . Maestrescuela, D r . M. A r -
teaga Bstancourt, 
I V Jueves 18 de Noviembre: 
M. í . S r . Arcediano, doctor A. Mám, 
dOz N ú ñ e z . 
V Jueves 25 de Noviembre: 
M. I . Sr . Lectoral , B r . Alfonso Blaz 
quez Bal les ter . 
V I Jueves 2 de Diciembre: 
Srs Pbro. D. J . J . Roberes, Secretarlo 
del C. Catedral . 
V I I Jueves 9 de Diciembre; 
M. I . 3r . Magistral Dr . A. Lago C i -
z u r . 
V I H Jueves 16 de Diciembre; 
M. 1; Sr . Penitenciarlo, Ledo. S. 
Garrote Amigo. 
I X Jueves 23 de Diciembre: 
M . I . Sr . Arcediano, doctor A . M é n -
dea N ú ñ e z . 
X Jueves 30 de Diciembre.-
M . I . Sr . Lectora l , B r . Alfonso B l á z -
quez Bal les ter . 
X I Jueves 6 dé E n e r o ; 
M. I . Sr .Magistral, D r . A . L a g o C i -
z u r . 
X I I Jueves 13 de E n e r o : 
M. I . Sr . Arcediano, D r . A . Méndez . 
X I I I Jueves 20 de E n e r o ; 
M. I . Sr . Lectoral , B r . A. B l á z q u e z 
Bal les ter . 
X I V Jueves 27 de Eneró"; 
S r . Pbro. D . J . J . Roberes, Secre-
tarlo del C. Catedral 
X V Jueves 3 de Febrero; 
I ltmo. S r . D e á n , D r . Fe l ipe A . Caz-
bal lero. 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M Á -
M A R I N A 
• * 
C O R D O M N D E 
R e s u e l t a m e n t e t i e n e l a p r e 
d i l e c c i ó n e n C u b a p o r l a 
p e r f e c t a s e l e c c i ó n q u e h a c e - , 
m o s á e n u e s t r a s p í e l e s , l o 
q u e e x p l i c a e l b r i l l o u n i f o r -
m e q u e s i e m p r e c o n s e r v a 
n o ; - • ' í •: 
Í E 
Si 
n P H O M P S O K B K D S ^ S H O E | € 
B R O C K T O 
R e p r e s e n t a n t e s : 
R . R i b a s & C o . 
L O N 1 A 5 4 * . A P A R T A D O 1 3 1 6 . 
B U E N R E M E D I O 
E n los mfis graves casos de diabetes, 
lo mas recomendable es el uso del exce-
lente medicamento '•Copalcte"' ¿marca 
registrada). \ 
Desde que el diabético empieza a to-
mar el "Copnlche" (marca registrada,), se 
inicia la mejoría. Muy pronto disminuye 
el aúcar de la orina y la sed ro es tan 
atormentadora. 
E i "Copalche" (marca registrada) que 
hoy recetan los mejores nitídicos, ,eG 
un remedio de los indios mexicanos, con-
venientemente perfeccionado por ia «den-
cia moderna. 
De venta en todas las drognerías y 
faimacias bien surtidas. 
S A T S S F E € E M 
c o n e u a l i m e n t o n a t u r a l 
duerme tranqui lamente el 
b e b é tomando 
(lbche mate.fi niza a a) 
S 
m 
S T A N D A R D I 
Gabinete de madera de 29 cm. de ancho, 29 cm. de fondo y 15 cm. de 
alto, con adorno en el frente. 
Motor de cuerda muy fuerte. T o c a los mayores discos que se fabrican 
y se le puede dar cuerda mientras funciona. 
Diafragma "Excelente", r o c i n a de colores variados de 40 c e n t í m e t r o s . 
P r e c i o : $ 2 0 -
P A R A E L I N T E R I O R 
Gastos de expreso por cuenta del jomprador. 
Descuentos Especia les p a r a Comerciantes del Giro 
Importador de Efectos E l é c t r i c o s y F o n ó g r a f o s 
O ' R E I L L Y No. 57. C A S I E S Q U I N A A A G U A C A T E 
T e l é f o n o A-3262. — Cable: <<Bernarbar.w — Apartado 881. 
H A F A N A 
NOAA I M P O R T A N T E : Compre su fonógra fo en esta casa y pague con 
check del Banco Internacional de Cuba y Banco E s p a ñ o l . 
Matas Advert i s ing Ageacy 1-2885. C8481 alt. ld.-24 lt.-28 
A Z U L E J O S 
B l a a c o s v a l e n c i a n o s s u p e r i o r e s a $ 2 2 0 . 0 0 
M í ü í h v e n t r e g a i o m e d i a t a , 
R a m ó n L a r r e a y C o . O f i c i o s 2 9 . T e l f . A - 1 4 5 4 
^ A G J N A S E I S D I A R I O B E L A M A R I N A O c t u b r e 2 8 
dispuestos para entwrar- ^ 
T í i í f f i i p m á 
C A R ] 
E n el rojo coliseo c a n t ó anoc í i e l a 
c o m p a ñ í a lírica! de Alfredo Misa y 
Eduardo Blasco Carmen, la b e l l í s i m a 
opera del infortunado maestro Bizet . 
No vamos a referirnos ahora a l a 
m ú s i c a fina y elegante, a veces; en 
otros pasajes l igera y superficial , y a 
veces honda y apasionada, del inmor-
tal compositor f r a n c é s , n i a l a pinto-
resca novela de P r ó s p e r o M e r r i m é e 
que trazó a su modo el tipo de l a c i -
garrera sev i l lana . 
E n lá i n t e r p r e t a c i ó n solo hemos de 
ocuparnos, porque la obra ha sido 
juzgada extensamente ya y de ella 
-hemos tratado muchas veces. 
Hizo la parte de la protagonista 
una cantante de extraordinario m é r i -
to y de cartel universal:Dolores F r a u . 
H a cantado el la esa misma ó p e r a 
con é x i t o ruidoso en los teatros de 
Mi lán , R e m a , Ñ a p ó l e s , Venecia y F l o -
renc ia . E s una art ista consagrada 
por los p ú b l i c o s musicales de E u r o -
p a . Conoce bien su arte y posee es-
p l é n d i d a s facultades. 
Cantó con verdadera gracia la ale- . 
gre Habanera, uno de tos m á s 'popu-
lares n ú m e r o s de la ó p e r a . Estuvo I 
muy acertada en l a Seguidil la. I 
É n la escena de las cartas; en el 
"re tu m'ami", y en el ú l t i m o acto 
r e a l i z ó una esplendida labor. 
F u é aplaudida, y muy justamente, 
por el púb l i co , que pudo aquilatar sus 
m é r i t o s . Ser acogida como fué anoche 
la F r a u en Pay.vet por un auditorio 
que conoce la C a r m e n de l a Gay y l a 
Carmen de Gabrie la Besanzoni, es ob-
tener un verdadero triunfo, 
"Marqués , tenor de medios vocales 
ó p t i m o s , e n c a r n ó con gran acierto el 
Don J o s é . E n las escenas con el me-
zzosoprano y con el b a r í t o n o ; en el 
Mia tu sei y en todo el acto ú l t i m o 
estuvo a muy buena a l t u r a . 
Montanelli, b a r í t o n o de positivo va-
ler, fué un Escami l lo de primer or-
den. 
Cantó magistralmente. 
Tuvo que bisar la Canc ión del T o -
rero . i 
L a P in i l l a se condujo loablemente-
Los d e m á s artistas cooperaron a l 
buen é x i t o . 
Los coros, plausibles . L a orquesta 
obtuvo los efectos de la, part i tura . 
E n suma:1 una i n t e r p r e t a c i ó n de 
Carmen excelente. 
J í A C I O í í A L 
Celebrará f u n c i ó n l a c o m p a ñ í a de 
circo de la s e ñ o r a viuda de Pubil lo-
n é.s. ; * * * 
V A Y R E T 
L a c o m p a ñ í a de ó p e r a de Alfredo 
Misa c a n t a r á esta noche la obra eu 
tres actos del maestro Verdi , R í g o -
letto, con este reparto: 
Gi lda: Mercedes C a p s i r . 
Magdalena: María Valverde. 
Juana: L u i s a Conde. 
Paje: L u i s a Conde. 
Condesa ds Qeprano: María Andreu 
Duque de Mantua: Miguel Mulle-
ras . i 
R í g o l e t t o : J o s é Montanell i . 
Sparafuci le: J o s é M a r t í . 
Monterone: Vicente E s t r a d a . 
B e r s a : Antonio P r a t t s . 
Marullo: Carlos Dett i . 
Duque Ceprano: Carlos Dett i . 
E n el role de Gi lda ha obtenido l a 
Caps ir grandes triunfos en el Liceo 
de Barcelona, C o l ó n de Buenos A i r e s 
y R e a l de Madrid . 
' Del tenor Mulleras se nos dice que 
hace un Duque de Mantua de primo 
ordine. ( 
Del protagonista hace el b a r í t o n o 
Montanelli, art ista y cantante m a g n í -
fico, una de sus mejores creaciones. 
Y se nos hacen elogios, t a m b i é n , de 
la mezzosoprano María Valverde en 
el role de Magdalena. • 
D ir ig i rá l a orquesta el maestro C-
Arturo B a r a t t a . 
Los precios por f u n c i ó n son los s i -
guientes : 
Palcos con seis entradas: 25 pesos; 
luneta con entrada: 4 pesos; entrada 
general o butaca con vntrada: 3 pe-
sos; delantero de tertulia eoii. entra-
da: 2 pesos; entrada a tertul ia: un 
peso 20 centavos; delantero de cazue-
la con entrada: un peso 20 centavos; 
entrada a cazuela: 80 centavos. * • 
L A «>^ARINA', D E M A Ñ A N A E X 
P A Y R E T 
L a d i recc ión a r t í s t i c a de la compa-
ñ í a de Alfredo Misa ha decidido que 
sea representada m a ñ a n a viernes, en 
Payret , la popular ópera del maestro 
Arr ie ta , Marina, que tanto gusta al 
1 úb l i co habanero. 
M a g n í f i c a s interpretaciones de l a 
mencionada obra se ban visto en esta 
capital,, pero seguramente ninguna ha 
revestido la importancia de l a que se 
hará m a ñ a n a en el rojo coliseo. 
L a Marina de m a ñ a n a s e r á monta-
da como se hace en el Liceo de B a r -
celona. 
E n el primer acto, a la llegada de 
Jorge, sale a recibirlo el pueblo con 
el cura y el alcalde. 
E n el segundo acto. F i e s t a de l a 
Sardana, s e r á bailada la c é l e b r e sar-
dana de Pepe Ventura titulada Toe d' 
Orasio . 
E n el tercer acto, desfile de la pro-
c e s i ó n del Rosario en Lloret de M a r . 
E l role de la protagonista e s t a r á a 
cp¿-go de Mercedes C a p s i r . 
Jorge lo e n c a r n a r á el tenor Anto-
nio M a r q u é s . 
_ Puede augurarse que la ópera Ma-
r i n a o b t e n d r á m a ñ a n a en Payret un 
brillante é x i t o . * • • 
M A R T I 
L a E m p r e s a Velasco, deseando co-
rresponder a l creciente favor del p ú - i 
b l í co habanero, ha dispuesto celebrar { 
las bodas de oro de la humorada L a s 1 
Corsar ias qbsequiando a los especta-) 
dores con una r e p r e s e n t a c i ó n gratuita 
de la mencionada obra . 
E n la pr imera s e c c i ó n doble, se re -
p r e s e n t a r á n las graciosas obras Los 
Postineros y A l m a de Dios. 
E n los d ía s 1 y 2 del p r ó x i m o 
mes se c e l e b r a r á n dos representacio-
nes del drama de Z o r r i l l a Don Juan 
Tenorio . 
E n una de ellns se e n c a r g a r á del ro-
le del protagonista el aplaudido ar-
tista señor Ortiz de Zárate y en l a 
otra s e r á interpretado por l a genisl 
actria Prudencia G r i f e l l . 
E n esta segunda r e p r e s e n t a c i ó n , el 
í ) o n L u i s Mej ía e s tará a cargo de ía 
graciosa tiple Mar ía C a b a l l é . 
Mañana , en f u n c i ó n de moda, la 
aplaudida zarzuela del maestro Chaní 
E l Rey que rabió, por María Cabal lé , 
Mar ía J a u r e g u í z a r y los principales 
artistas de l a c o m p a ñ í a Ve lasco . 
• E l viernes, K, f u n c i ó n extraordi-
n a r i a en honor y despedido del pr i -
mer actor Valer iano Ruiz Par i s en l a 
QUS t o m a r á n parte 'os pelotaris Ir igo-
yen, Egui luz , Cazal iz Monor, Al taml-
r a Salsamendi, Ec i i evarr ía , Gómez, 
Ortíz. B a r a l c a l d é s , J á u r e g u i , Irigoyen 
Menor y Mi l láu , que i n t e r p r e t a r á n la 
zarzuela L a n l egr ía Je la huerta . 
Se preparan los estrenos de T r a m -
na y Cartón y la rovista t e l e f ó n i c a 
B-02. 
CAMPO AMOR 
E l templo ( k l creptisevlo, por el 
nc lable actor j a p o n é s S^ssv.e H a y a k a -
wa es el estreno que so anuncia pa-
r a hoy en Campi' tmor. 
£ e p r o y e c t a r á *.u las tandas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia . | 
E n los otros turnos se p r e s e n t a r á n 
las c o m e d í a s t í t u l a d a s Los roba ca i -
cos y Fat ty de paseo, los dramas R e s -
cate, E l monarca y el hombre. E l se-
creto de la c a b a ñ a y H a c i a los que 
pecan. i 
M a ñ a n a viernes, en las tandas pr in-
cipales. L a Doctora, por Bessie Be-
r r í s c a l e . i 
E l s á b a d o , en f u n c i ó n de moda, L a 
Best ia Negra, por Prísci lLa Dean, Do-
rothy Phil l ips , W i l l i a m S í c w a r t y L o n 
Chaney. > i 
E l d ía 8 de N viembre c o m e n z a r á 
l a e x h i b i c i ó n de l a serie titulada E l 
Genio del Mal . 
E n breve se p r o y e c t a r á n las inte-
resantes cintas Recurso supremo, por 
Norma Talmadge, j L a Virgen do 
Stamboul, por l a bella art ista P r i s c i -
l l a Dean . 
< -k -k 
A L H A M B R A 
L a e n s e ñ a n z a de Liborio v a en l a 
pr imera tanda. 
E n segunda. Montada en F l a n . 
Y en tercera, el juguete c ó m i c o E l 
Capi tán Centel las . 
E ! viernes 5, f u n c i ó n extraordinaria 
a beneficio de l a pr imera tiple c ó m i -
ca Amal ia Sorg, con un interesante 
programa. 
Pronto, l a obra de actualidad, de 
Federico Vi l loch, Los Millones de l a 
Danza, segunda parte de L a Danza de 
los Millones, 
^ )¿ if, 
Y E R D U N 
Consulado y A n i m a s . 
E n l a , pr imera tanda se proyecta-
r á n cintas c ó m i c a s . I 
E n segunda, cintas c ó m i c a s y estre-
no de los epicedios tercero y cuarto 
de E l Caso Cárter , titulados E l terror 
en el aire y L a mazmorra . 
E n tercera, estreno de E l precio de 
su silencio, drama en cinco actos de 
la marca K a l e n . i 
E n la cuarta, estreno del drama en 
cinco actos E l combate, por A n i t a 
Stewart . 
M a ñ a n a : E l ojo del submarino. L a 
T igresa y E l Caso Cár ter . 
E l s á b a d o : Atavismo, L a falsa ca-
pitana y E l Caso Cár ter . * • • 
L A R A 
E n la m a t i n é e y en la primera tan-
da de la f n c i ó n nocturna se p a s a r á 
el episodio 14 de la serie L a s huellas 
del pulpo. 
E n segunda y cuarta, E l premio del 
diablo, en cinco actos, por Antonio 
Moreno. 
Y en tercera. E l c a p i t á n fantasma, 
en cinco actos. 
* • • 
F A U S T O i 
F u n c i ó n de moda. 
E n las laudas de las cinco y de las 
nueve y tres cuartos se p r o y e c t a r á la 
cinta de la Paramount titulada L o u i -
s iana, en cinco actos, por l a graciosa 
actriz V i v í a n Mart in . 
E n la tanda de las ocho y media, el 
Pr imer Circuito Nacional de Exh ib í -
dores p r e s e n t a r á l a p e l í c u l a Esposas 
virtuosas, por l a genial actriz Ani ta 
Stewart . , | 
E n la tanda de las siete y media, 
cintas c ó m i c a s . | 
E l sábado , estreno de la p r o d u c c i ó n 
m e l o d r a m á t i c a en siete actos titulada 
L a Barriotera , por la bella actriz Ivla-
r y P ickford . | 
Pronto, E l jockey de amor, por A n i -
ta Stewart . | * * * 
M A R G O T 
E s t a noche p o n d r á en escena la 
c o m p a ñ a Grife l l -Palacios el drama eu 
tres actos titulado Mi segunda mujer, 
en el que se distingue notablemente 
l a s e ñ o r a G r i f e l l . 
M a ñ a n a , en f u n c i ó n de moda, l a co-
media E l difunto Tup ine l . 
Reg irán* los precios de cuarenta 
centavos las lunetas U-.terales y se-
scEta las centrales . 
L a f u n c i ó n t e r m i n a r á a las once 
y media. * * * 
E N R I Q U E S U A R E Z 
Se nos asegura que ha dejado de 
pertenecer a l a c o m p a ñ a "de la emi-
nente actriz s e ñ o r a Grife l l , el s i m p á -
tico actor E n r i q u e S u á r e z . 
Actor de positivo m é r i t o , el s e ñ o r 
S u á r e z cuenta con grandes s i m p a t í a s 
en el púb l i co habanero, por lo que 
no creemos que la empresa de M a r -
got prescinda de tan valioso elemento, * 
R J A U T O 
E n las tandas do las tres, de las 
cinco y cuarto, de las siete y media y 
de las nueve y tros cuartos, l a inte-
resante cinta en (dnco acto stitulada 
D é j a m e l o a mí, por Wi l l iam R u s e l l . 
E n las tandas de las dos, de las 
cuatro y de las ocho y media, la mag-
n í f i ca cinta L a l interna roja , por M . , 
Nazimova. 
E n las tandas de la una y de las 
seis y media, cintas c ó m i c a s . 
E l viernes, estreno en Cuba de la 
cinta t itulada E n l a sangre lo l leva, 
por Tora Mix . 
*r • • 
FORÍÍOS i 
E n las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las seis y media y de las 
ocho y media, l a preciosa cinta titu-
lada Todo un hombre, por el notable 
actor H a r r y Morey. 
E n las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto, de l a s siete y media y 
de las nueve y tres cuartos, l a nota-
ble cinta en cinco actos Promesa cura 
plida, por Nel l Sh ipman. i 
M a ñ a n a : L a senda de la muerte, 
por B u c k Jones . 
E l s á b a d o : L a l interna roja , por l a 
Nazimova. * • • 
I N G L A T E R R A 
E n las tandas de l a una y de las 
seis y tres cuartos, l a c inta titulada 
Sigue y no te pares, por George 
Walsh . 
E n las tandas de las dos, de las cin-
co y cuarto y de las nueve, se p a s a r á 
L a s Antorchas, por C lare ta R o s a j . 
Y en las tandas de las tres y cuar-
to, de las siete y tres cuartos y de las 
diez y cuarto. D é j a m e l o a mí , por 
"William R u s s e l l . i 
M a ñ a n a : E l premio del diablo, por 
Antonio Moreno y L a d é c i m a s in fon ía , 
por E m e l y L y n . | 
¥ *• * 
W I L S O N 
E n las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos, Viviette, por V i -
v í a n Mart in . i 
E n las tandas de las, dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve. L a dé-
cima s in fon ía , por E m e l y L y n . 
Y en las tandas de las tres y cuar-
to, de las siete y tres cuartos y . de 
las diez y cuarto, U n a apuesta extra-
ordinaria, por \Val lace R e í d . 
M a ñ a n a : Una esposa virtuosa, plor 
Anita Stewart, y Espir i t i smo, por la 
genial F r a n c e s c a B e r t i n i . 
* • i : 
O L I M P I O 
E n el Cine Olimpio se estrena hoy 
la interesante c inta de la Universa l 
t itulada L a senda del divorcioi por la 
famosa actriz Mary Mac L a r e n . 
Se p a s a r á en las tandas elegantes 
de las cinco y cuarto y de las nueve 
y cuarto. i 
E n la m a t i n é e y en la pr imera tan-
da nocturna, final de l a serie E l blan-
co t r á g i c o y E l Conde, por Charles 
Chap l in . | 
M a ñ a n a : L a v o z . d e Oriente, por 
Sessue H a y a k a w a . 
E l s á b a d o . Una apuesta extraordi-
naria , por el conocido actor Wal lace 
R e í d . i 
Pronto: L a Barr iotera , por Mary 
P ickford . 
if. JL Jf. 
T R I A N O N 
E n las tandas de hoy se e x h i b i r á n 
interesantes cintas d r a m á t i c a s y có -
micas , i 
P a r a m a ñ a n a y para el s á b a d o 
se anuncia la interesante cinta titu-
lada L a l interna roja, , pnr la c é l e b r e 
actriz Nazimova. 
L a s localidades para estas dos fun-
ciones pueden reservarse, pues han 
sido numeradas. 
* -k 
G L O R I A 
E n el Cine C o r i a , situado en Vives 
y Belascoain, ss exhiben p e l í c u l a s de 
Santos y Art igas . 
Funcitr*! d iar ia , Lod d o m i n g o » y 
d ías festivos, i n a t i n é e . 
v ^ ^ 
V E R S A 1 L E S 
Santos y A r t i g ó e-ihiben en el C i -
lio Versal les , s^vUado en l a Víbora, 
.•areresantes cintas de su repbrtorio. 
Tandas nocturnas, de&de ias siete y 
mec'ía hasta la?> once. Domingos y 
c t s festivos, matine. 
* * * 
« H I J O S L E J A N O S " 
E s el t í t u l o de una de las m á s es-
oUndidas p e l í c u l a s interpretadas por 
la Hesperia, la genial actriz cinema-
tográ f i ca cuyas s i m p a t í a s entre nueF-
tro púb l i co se evidencia en l a gran 
a d m i r a c i ó n que por su arte exquisito 
sienten los p ú b l i c o s conscientes y la, 
muestra como suprema f l o r a c i ó n d» 
las. m ú l t i p l e s y complejas sensaciones 
que tan magistralmente interpreta 
e s tá diosa del l ienzo. 
E n Hijos Lejanos , S". ú l t i m a pro-
ducc ión , ofrece la Internacional Cine-
m a t o g r á f i c a de R i v a s y C o m p a ñ í a - u n a 
de las m á s prociadets joyas de l a cine-
m a t o g r a f í a moderna. E s un doble 
rasgo y s in reparar en gastos, ha lo-
grado la poderosa C o m p a ñ í a obtener 
la exclusiva de esta sensacional cinta 
qii" se e s t r e n a r á en el Cine Rialto el 
5 del p r ó x i m o mes. 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
í í i . « s e l písrlódico de mayor 
círcnlacJón m Cuba. 
La asamblea magna de los ope-
rarios y dueñas de barberías 
Í - — i 
Anoche se c e l e b r ó en l ó s salones de 
l a A s o c i a c i ó n Internacional de Depen-
dientes, l a asamblea magna de los 
gremios de barberos y d u e ñ o s de bar-
b e r í a s , en la cual se ratif icaron los 
acueroos que ya h a b í a n sido tomados 
por ambas entidades en una r e u n i ó n 
anterior. 
E l acto dió comienzo a las nueve d» 
l a , noche .estando presente una nu- j 
merosa r e p r e s e n t a c i ó n de d u e ñ o s y 
operarios. 
E l s e ñ o r Ricardo Sorol la abr ió la 
s e s i ó n , haciendo uso de la palabra 
brevemente para explicar td motivo 
de la r e u n i ó n . 
Acto seguido h a b l ó el s e ñ o r Carlos 
Mirasol , quien t r a t ó sobre lo que sig-
nificaba la u n i ó n y el muttuo acuer-
do entre el p a t r ó n y el subalterno, 
ú n i c o modo—dijo—de lograr el mejo-
ramiento de la clase. 
E l s eñor Antonio Correa p id ió a to-
dos los concurrentes una u n á n i m e 
c o m p e n e t r a c i ó n por parte de todos y 
el ^ reconocimiento mutuo de los gre-
mios de los d u e ñ o s y operarios. 
E l resumen f u i hecho por el s e ñ o r 
Federico S á n c h e z . 
Finalmente ,el s e ñ o r Ricardo Soro- I 
Ha, que pres id ía el a c t o / s u p l i c ó a los 
reunidos que cuidasen del m á s estric-
to cumplimiento de las bases acorda-
das y, especialmente, el de l o s a r t í c u -
los 2 y 4, los que, tanto los operarios 
como los d u e ñ o s , e s t á n en el deber 
U r g e n t e 
i 
Se desea saber el actual domicilio 
del s e ñ o r V í c t o r Manuel H e r n á n d e z , 
para un asunto de famil ia que le inte-
resa. Informan en Teniente Rey 102, 
h a b i t a c i ó n n ú m e r o 4 o M a l e c ó n , 42. 
40027 29 oc. 
Goza, quien siempre tiene el ca-
bello negro, sedoso, brillante, flexi-
ble, sin una sola cana, porque usa 
A C E I T E K A B U L 
Vigorizador del cabello, lóníco7qtre 
fortalece su raíz, y le devuelva sti 
color, negro interiSo, naturaL 
No p i n t a l a s m a n o s 
Porque no es pintura, e's ufra rgfasa 
vegetal. No tiñe, renueva el cabeHok 
Se vende en Boticas y Sederías 
A L P A R G A T A S 
T E L F 
J C O N R E B O R D E 
M 4 S 7 
de velar por ellos, para el mejor bie-
nestar y la m á s absoluta tranquil idad 
de todos. 
E n nombre de l a Asamblea d ió las 
gracias a la U n i ó n Internacional de 
Dependientes, -pq^ haber cedido su 
loca l . i 
L a s bases que han sido sancionadas 
por los gremios de operarios .barberos 
y d u e ñ o s de barber ía , son las s i -
guientes: 
1:—Reconocimiento mutuo de am-
bas entidaSes. 
2 : — L o s d u e ñ o s de b a r b e r í a s y pe-
l u q u e r í a s (y arrendatarios) se com-
prometen a no dar trabajo a operarios 
que no e s t é n agremiados, mientras el 
n ú m e r o de agremiados a s í lo permita; 
y ios operarios se comprometen a no 
trabajar en casas no agremiadas, 
mientras lo permitan las necesidades 
del personal del gremio de operarios. 
P a r a dar fuerza a esta mejora y 
dar facilidades tanto a los d u e ñ o s co-
pio a los operarios, r e g i r á n las ba-
ses siguientes: 
A) .—Un mes de cuota a part ir de la 
fecha de ser puesto en vigor este 
acuerdo. 
B ) .—Sí transcurrido el primer mes 
no se han hecho socios, la cuota s e r á 
doble. 
C ) .—A j a r t i r del segundo mes, y 
estando dentro del tercero se p a g a r á 
por derecho de ingreso, cinco pe-
sos. 
Es tas cantidarles i n g r e s a r á n en l a 
caja de la sociedad respectiva. 
3 : — E n caso de que a l g ú n operario 
tuviera que ret irarse de la casa don-
de trabaje, por convenir a s í a ambas 
entidades, se conviene en pasarle dos 
pesos diarios, mientras no se coloque: 
dq esta dieta p a g a r á el 40 por cien-
to el gremio de operarios y el 60 por 
ciento la a s o c i a c i ó n de d u e ñ o s . 
4:—Se acuerda que los operarios 
t r a b a j a r á n al 60 por ciento con un 
sueldo j íarant izado en la forma s í -1 
g u í e n t e : las casas que trabajen con! 
dos sillones, a s e g i i r a r á n 80 pesos; y ' 
las casas que trabajen con tres s i l lo-
nes en adelante, a s e g u r a r á n 100 pe 
sos; estos sueldos que se asignan, es 
por si a l 60 por ciento no l legan a 
sacarlo. 
5 : — N i n g ú n dueño , arrendatario, so-
cio o encargado, podrá turnar con los 
operarios mientras estos e s t é n des-
ocupados, exceptuando a los clientes 
de ios d u e ñ o s , etc. 
6 : — L a s horas reglamentarias son: 
entrada a ias 7 a. m. sal ida a las 7 
p. m. a e x c e p c i ó n del s á b a d o que s e r á 
tal como lo tiene establecido l a ley 
del c ierre; 11 p. m. 
7;—Tiempo para almorzar, hora y 
media. 
8 : — E l operario que por su voluntad 
se retire o sea despedido de la ca -
sa donde trabaje por su incumpli -
miento en los deberes, no t e n d r á de-
recho a percibir m á s que el 60 por 
ciento del trabajo realizado por é l día 
de c e s a c i ó n de su trabajo. 
9 : — L a s colocaciones s e r á n contro-
ladas por ambas sociedades, siendo 
requisito indispensable la presenta-
c ión del r e c i b i ó del mes en curso, pa-
r a t éner derecho a lo que cada uno 
solicite. 
Propaganda y s h e v i í T 
E l Juez de I n s t r u c c i ó n de l a Sec-
c i ó n Cuar ta d ic tó ayer tarde un auto 
procesando por el delito de s e d u c c i ó n 
de tropas para cometer el delito de 
s e d i c i ó n a Julio Glano y Santa Cruz , 
e x c l u y é n d o l o de toda f ianza. 
A c ú s a s e a Olano de haber sido sor-
prendido en los momentos en que re-
par t ía entre miembros del e j é r c i t o 
una proclama impresa titulada " E l 
Hermano Soldado", que contiene ideas 
contrarias al orden social establecido. 
E n la casa del detenido se hal laron 
documentos y« folletos .relacionados 
con la forma de gobierno soviet. 
L a p o l i c í a pract ica investigaciones 
para detener a extranjeros relaciona-
dos con el detenido y que se dedican 
a la propaganda anarquis ta . 
da y de ^ con inonUlnen 6 
E n c o n s t r u c c i ó n un0 dp * 
A r t i g a s y 
Este año , en el teatro PaVr t 
gran coliseo rojo, uno de lo* ^ «l 
del mundo, Santos y Art i^t 
su propio record haciendo dSfn ^ 
la pista levantada en el niaí Por 
nario una serie de actos oue n,0 esce' 
poderosamente la tención dp 411 
asistan a la f u n c i ó n inaugura]011^ 
Los populares y bondadosos em. 
sanos cubanos presentarán en i 
che del 5 de Noviembre im . 'a w 
p o l i c r o m á t i c a m e n t e espectacniafania oQÍini.--^ —j . . ^"-"^uiar mili s e ñ a l é el primer W u n f o ' r ^ 
temporada ecuestre que hará ' * 
en los anales de nuestra t e m p S 
de c irco . '^raoa 
Lectores amables. Pablo Santos 
J e s ú s Artigas no desean ofuscl! 
con h iperbó l i cas promesas, ni 
gloriarse con exagerados c a l i f i c a d 
al describir los actos varios, laS Jr,, 
tiples novedades que tendrán el ¡ T 
to de presentaros en la noche del 5 
de-Noviembre; pero nosotros estamo! 
seguros que el público, a fuer de im-
parcial , h a r á al salir de Payret des-
p u é s de la f u n c i ó n los siguientes c¿ 
mentarlos:' 
¡ S e n c i l l a m n t e admirable! 
Todo el mundo tiene que verlo. 
L o que r.e ha anunciado y algo m4sj 
i L l e n a r á el teatro todas las noches,. 
Batieron su propio record. 
Enormemente grande r enormemeiw 
te buena. 
L a quintaesencia de la diversión. 
U n c ú m u l o de gratas impresioces.; 
1 Mejor quo el año pasado. 
— — A G U L L O 
H o y J u e v e s 2 8 | { | A L T O J i i e v e s 2 8 
D E J A M E L O A M I 
W I L L L I A M R U S S E L L y E L L E E N P E R C Y 
¿ H a conocido usted alguna vez u n detective millonario? ¿Debe un hom-
bre joven que. e s t á colmado de riquezas y lleno de un poderoso deseo de 
diversiones dedicarse a t rabajar? ¿ Q u é h a r í a usted con un mil lón de pesos 
s i los tuviera? V e a lo que tuvo que hacer Wil l iam Russe l l en "Déjamelo a 
mí", para complacer a su futura esposa. L a historia de un hombre que se 
convierte en h é r o e p(^r accidente. U n a novela en que cual en el Océano 
vemos que haya altas y bajas tempestad y calma, luz y sombras. Ambos 
extremos de l a sociedad toman parte en esta leyenda. Los ricos elegantes 
y los perezosos rufianes. 
L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y 
A g u i l a y T r o c a d e r o . T e l é f o n o A - 9 9 2 4 . H a b a n a . 
C. 8525 2d.-26. 
o y J u e v e s , 
de 
^ T a n d a s ; 
5 y 9 - 4 5 p . E 
L a c a s a P A R A M O U N T p r e s e n t a n u e v a m e n t e a l a a p l a u d i d a e s t r e l l a 
V I V I A N M A R T I N 
L a i n g e n u a , l a a m o r o s a V i v í a n M a r t i n , e n s u 
ú l t i m a p r o d u c c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a , e n 5 a c t o s : 
E N G L I S H T I T L E S 
T a m b i é n s e e s t r e n a l a c o m e d í a " M a c k S e n n e t " : C U I D A D O C O N L O S V E C I N O S 
L A B A R R I O T E R A " , p o r M a r y P i c k f o r d 
9 > O R 
J u e v e s d e M o d a - H O Y 
T A N D A d e 5 % ¡ ¡ E s p e c t á c u l o G r a n d i o s o ! ! T A N D A d e 9 
U E H A Y A K A W A 
E N 
P r o d u c c i ó n m a r a v i l l o s a q u e s e r á e l a s o m b r o d e t o d o s i o s p ú b l i c o s 
C. 8562 


























^ pE OCTUBRE 
publícase el primer p e n ó d r 
r ^ S f e r e en Pinar del Río ol 
lS63-^IUnomingo Verdugo, espose 
^ ^ ^ 0 Gertrudis Gómez 
¿ g ó T t t S e r e 
Más de 133.000 
Viene de 1' 
I , MERA página 
pn suma, dijo el distinguido 
y, que, en ^ ]n siguiente. 
dipll,mátlCde la impresión que le lm 
Acefa,a Habana se expresó en ter-
^ 0 Ornamente satisfactorios t i 
^ Se hospeda el señor Ministro 
f e ^ V ; ! , "Trotcha") le encanta; y 
«» el Sríalo P^nsa buscar casa par í 
le^1 familia cuando llegue a Ja 
¡joiar a 
í^113;, de ayer, la presentación de 
El -^r0* dijo que le había causado 
^ ' n r n r e s a no porque no conocie-
rta 1° ferencias que era aquel en la 
^P0 nornuo lo aue vió sobrepujo 
gapna: ^ r,l!)a 
M,ueÍ¿i:diio a nuestro redac tor -
^ í n bien proparado y dispues-
«s;ttV0 .onta severidad y buena orga-
^ con lama - _ impresionó de la 
^ i n e r a / ^ s p e c i a U n e n t . me fijé 
L E G Í T I M O S M O T O R E S D E U T Z 
con un total de m á s de 1,600,000 caballos de Fuerza 
t r a b a j a n e n t o d o s l o s p a í s e s d e l m u n d o 
M O T O R E S 
de g a s o l i n a 
de a l c o h o l 
d e ga s p o b r e 
de gas de 
a l u m b r a d o 
I n g e n i e r o s 
y M e c á n i c o s 
E x p e r t o s 
M O T O R E S 
O i e s e l - D e u t z 
de p e t r ó l e o c r u d f 
L o c o m o t o r a s 
L o c o m ó v i l e s 
T r a c t o r e s 
P r o y e c t o s 
y P r e s u p u e s t o s 
G r a t i s 
S I E M P R E H A Y E X I S T E N C I A 
G a s m o t o r e n - F a b r i k D e u t Z , C o l o n i a , D e u t z , A l e m a n i a . 
U N I O O S R E P R E S E N T A N T E S E N C U B A : 
S C H M I D T , N l L S S O N Y C l A . 









^Gí Centrar en Palacuo en las fuei-
P Í . t S c s que riuclieroa honores 
f / Z ^ ' ^ aquel1las revelr 
K m espíritu de disciplina c ms-
W u? notables v sus movimientos 
K c i o n e s me permitieron apreciar 
P o M S c i t o cubano es un valioso 
I"?e.' J como alemán, que ha ves-
; ' l uniforme, me permito hacer 
C apreciación que croo justa. ¡ 
^ Sacto, el señor Ministro en el 
i ^ d e la conversación que sostuvo, 
i'" m i t r o compañero, le manifestó ¡ 
0 Z [ H de esmllar la guerra porte-i 
l í a t reserva y se hallaba en Ma-
en ^ondo durante sfote años 
r í r e ^ ó a ,£U paísá. Y cuando los i 
fKos "unidos tomaron parte en el i 
Soto mundial, regresó a Alemania 
«nindo servicios diplomáticos en 
Euega y otros países hasta la termi-
Lión ce la guerr-
Tolviando al acto de la presenta-! 
Lión de credenciales, hizo grandes elo-
| L del Palacio Presidencial, cuya 
Untuosidad le encantó. Y, hablando 
[je la modificación del protocolo que j 
I ios discursos do rúbr.ica que , 
i eran indicados, manifestó su completa j 
conformidad, celebrando que, dentro. 
L la Piqueta •cancilioresca aquellos ¡ 
L trocasen en breve conversación fa- ' 
núliar con el Jefe del Estado de 
[pen se expresó en los más elevados 
ílérminos y se llcv'ó grat ís ima impre-j 
pión. , , , 
Añadió el culto diplomático, nablan-
¡4) siempre oa c astellano, uno de los j 
feo idioiauá que posée, que su im-1 
I presión no puede ser más agradable | 
ĉn cuanto se refiere a las relaciones; 
i entre Cuba y Alemania que espera se 
Jarán más afectuosas y í rauct í feras ¡ 
cada día, y lo creo—añadió—porque 
mis compatriotas aquí residentes no I 
tienen -luejas que formular por los] 
tropiezos que les ocurrieron durante' 
la guerra y, por lo que he podido apre-
dax, los elementos del jpaís es tán 
en la más favorabla disposición de 
ánimo a fin de que aquellas vuelvan 
aserio que eran antes, de lo cual me 
felicito ;-inceramenté. 
La conversación giraba alrededor 
(¡e asuntos diversos, sin importancia 
lal vez pero reveladores de la curio-
¡lidad, .ma curiusidad de antemano 
plena Je afecto y de simpatía por 
piba y i¡or las cosas íntimas de la v i -
cubana; 
| Mic-siro compañero no abusó de la 
habilidad del señor Ministro cuya 
. «lición, amabilidad y bondad re-
Miada in su inteligente y tranquilo 
Filante, atraen y hacen perder la 
toión del tiempo... 
[Retiróse, encantado,, con encargo 
pcial de salvcar al Director y re 
poros del DIARIO DE LA MARI-
j - — 
i f b e b e r a g u a 
ü l * n las muelas picadas 
¿ E U M w G O q n . t a t o d 
P U M P A G O 
TNO QUEMA LA B O C A 
^ 1 ¿ Z ? T R E L A M P A G O . , "-nra de sus muelas. 
t o d a s l a s b o t i c a s 
T E N S E 
B E 
El Ejecutivo Liberal 
(Viene de la PRIMERA' 
E l A z ú c á r 
Viene de la PRIMERA página 
tandas del momento, acordó dir igir 




Que Ja crisis por que atraviesan 
los Bancos es momentánea y t rans í -1 
toria, debida no a su falta de vita-
lidad económica, sino a la escasez 
de numerarlo causada p?r el rápido 
desenvolvimiento asombroso de la r i -
queza nacional, viéndose en la ac-
tualidad falta de signo de rambio. 
SEGUNDA: 
Que la si tuación de los Bancos les 
merece absoluta confianza y seguirán ! 
depositando su dinero y crédito en 
P A R A T O S 
I T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
L A G R I P P E Y A S M A 
LARÍN6ITIS 






P R E P A R A D O 
L a b o r a t o r i o s d e l a 
" S A L V í T A E 
as distintas Instituciones de esta 
plaza. 
TERCERA: 
Que se permiten . recomendar al 
pueblo y depositantes serenidad de 
espír i tu y calma ante el problema 
accidental que se nos prese ufa y que 
en breve será resuelto satisfactoria. 
por todos los elementos de sol 
vencía de la República, por la pro-
pia acción de los Bancos y con el apo 
yo Incontrastable y fiscalización del 
Gobierno; y 
' POR ULTIMO: 
Que el pánico—per fortuna ya des-
vanecido—no ha tenido justificación 
de ninguna especie y sólo sirvió pa-
ra producir una alarma falsa sin con 
secuencias posibles. 
Trinidad. 14 de octubre de 1920. 
Manuel Suárez, Francisco y A l a -
dro, Alvarez y Hermano, Fernando 
Soto del Valle, Agapito Torres, De-
siderio López, Trinidad Industrial, 
Mauri y Hermanos, Eduardo López, 
I turralde y Argüelles, Donato Gar-
cía, doctor Vicente Pérez, J. Menén-
dez, Marcos Calvo, Vda. de Vázquez 
y Compañía, F. Almeida, P. Rondón, 
J. Fernández, Antonio Ruiz, Narci-
so Pu íg , Puíg y Hermano, Rafael Ara 
gón. B. Izaguirre, Fernando Darge-
lo, Amadeo Diez, Ramón Rodríguez, 
Amor y Hermano, J. Vila y Compa-
ñía . 
NOTA 
E l que desee cooperar patr iót ica-
mente a la rápida solución de la c r i -
sis, adquiriendo un saco de azúcar , 
en el precio y condiciones que opor-
tunamente se consignarán, puede di-
rigirse al Comité Gestor, compuesto 
por los señores Manuel Suárez, doc-
tpr Vicente Pérez , Lisardo Alvarez 
y Fernando Soto del Valle, 
( anterior por dicho organismo políti-
co. 
A l retirarse el general Asbert ma-
nifestó a los repór te r s que habían sig 
nifícado al Sr. Presidente la necesi-
dad y conveniencia d'i que las elec-
ciones del próximo día primero S2an 
una demostración de la purtza del su-
fragio y de la cordialidad entre to-
dos los cubanos, y qn?. refiriéndose 
a ciertos hecnus desarrollados recien-
temente en dist inías localidades de 
la República, le expusieron también 
la conveniencia de evitar su repeti-
ción porque podría orignnr lamenta-
bles perturhiciomis del orden. 
El Jefe i e l E.,tado les contestó que 
abundaba t n los i ismos cíeseos con 
respecto a la forma ordenada y cor-
dial en que debían desenvolverse las 
elecciones, que no abrigaba odios n i 
rencores contra nadie, deseando úni-
camente la prosperidad de la na-
ción y que ofrecía garan t ías a todos 
los ciudadanos para el lihre ejerjei-
cio de sus derechos electorales, 
L A R E U N I O N D E L E J E C U T I V O 
L I B E E A I i 
Anoche, ?, las ocho y media, se reu-
nió en el Círculo de Galiano 98, el 
Comité Ejecutivo del Partido Libera?, 
convocado por el general Faustino 
Guerra, 
Asistieron a la reunión el general 
Guerra, Alberto Barreras, A . Martí- ¡ 
1 nez, R. Guerra, M , M , Góraesí, C, I 
1 Rosa, Herrera Sotoiongo, doctor Juan ! 
I Gronlier, Mencía, Armas y Maza, 
A las once terminó el acto, infor- ¡ 
mando el señor Martínez a los preio-
dlstas de los acuerdos tomados. 
Se estudió el proceso preelectoral. 
Se acordó quedar en sesión perma-
nente y desmentir los rumores de re-
traimiento. 
La sesión fué secreta. 
El cloque de la carretera 
de Managua 
En la carretera de Managua a la 
Habana, próximo a la Chorrera de Ma-
nagua, en el ki lómetro 15 pereció ayer 
a una bora avanzada de la tarde el 
vigilante de la policía nacional 1315) 
RVuil Asrgudin, perteneciente a 'la 
tercera estación de la Policía Nacio-
nal y con lesiones graves su compa-
ñero, el númerí . 43, Angel Cerpa Nie-
ves, 
Argudin y Cerpa se hallaban en una 
finca en Managua y al ver pasar al 
camión número 29 de la matr ícula de 
Batabauó que conducía el chauffeur 
Gumersindo Hernández y donde viaja-
O E 
N o l o P e s e : E s t á C o m p l e t o , E l B o d e g u e r o U s a 
Pesan con E x a c t i t u d d e á d e % de Onza has t a .un Q u i n t a l . 
Los Comerciantes Prácticos y Honrados tienen en su Tienda, 
ROMANAS DETROIT, Seguros de Dar Peso Exacto Siempre., 
Unicos agentes: 
M O R G A N & M c A V O Y C o . 
AGUIAR 84. HABANA. TELEF. A-4102. 
ba el comerciante don Rafael Azcarre-. 
ta y Alvarez, le pidieron al chauffeur 
que les permitiera tomar asiento en 
e Icamión para que los trajera a l a ' 
Habana. E l chauffeur accedió y con-
tinuó su marcha, pero para que se aco-
modase bien uno de los vigilantes tra-
tó de sacar de debajo de su asiento 
un saco para dáselo a uno de los vigi-
lantes, soltando el timón. La máquina 
sin gobierno y con regular velocidad 
se precipitó contra un árbol, chocan-
do violentamente y volcándose. 
En el choque Argudin recibió tales 
lesiones que instantes después falle-
oüó. 
C o l e g i o N u e s t r a S e ñ o r a d é l a E s p e r a n z a 
D i r e c t o r a : S r t a . M a r í a J o s e f a V a l d é s R o d r í g u e z . 
E n s e ñ a n z a M o d e r n a , E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
DEPARTAMENTO PARA PARVULOS 
Alumnas, externas y medio-pupilas. Preparac ión para ingresar en 
el Instituto y Normales. Se admiten señoritas estudiantes de la Haba-
na o del Interior, que quieran vi vir en el Colegio durante el curso 
de sus estudios, exigiéndose referencias. 
CAjHPANÁEIO, 145. TELEFONO A - S m 
E l señor Azcarreta r eu l tó lesionado 
leve y el chauffeur ileso. E l vigilante 
Cerpa con lesiones menos graves. 
I R A N D Á Y 
C o m p a ñ í a 
OCPOETADORES JOTEROS 
Prendas en oro 18 K . y 14 K. 
. Hebillas "Select", en plata y or©^ 
Relojes pulsera "Manon", 
Pulseras brillantes y platino. 
Yugos fantasía, esmaltes diverso». 
Carteras piel "Foca", 
Plumas fuentes Víctor en oro j ! 
enchapes. i 
Joyas, brillantes en general. 
Muradla, 61. Teléfono A-56S9. 
E l DIARIO DE L A M A R I -
NA lo encuentra usted en 




N U E E R F E C T O S 
N O D E S T I N E N ; 
N O E N C O G E N 
I G U A L A M O S 
A M U E S T R A 
N O Q U E D A N 
A R R U G A D O S 
S e r v i c i o s i n p r e c e d e n t e e n C u b a ; c o l o r e s e n t r e s d í a s ; n e g r o p e r m a n e n t e s i n h i l o s n i 
r a y a s b l a n c a s e n d o s d í a s . 
s v e r d a f e a r i Ñ T O t E R I A T e l é f o n o s : A - 5 8 6 6 y ffl-9308 
mVEOGMIH 
^ / f̂i" m m m 
Cura de 1 á 5 dfas las 
enfermedades secre-
tas por ant iguas que 
sean, sin molest ia 
alguna. 
B PREVEITIM. 
m m . 
A m i s d i e n t e s 
No debo nada a n ingún Banco y no 
obstante, admito a mis clientes, che-
ques y transferencias intervenidos de 
cualquier Banco y con preferencia del 
Internacional,, hasta cubrir cincuenta 
m i l pesos quo tengo entre mis clientes 
y amigos. 
F E L I P E D I A Z 
Anuncios práct icos 1-2332. C. 8549 ld.-28. C. 8538 8d.-27. 
h a s i d o , e s y s e r á s i e m p r e e l t a b a c o i d e a l ; e s e n l a t i e r r a 
d e l t a b a c o e l m e j o r t a b a c o 
D e p ó s i t o G e n e r a l : " L A . C O L U M N A T A ' O b i s p o f r e n t e a A l b e a r 
^ A S DE U DESGRACIA) 
«1QUE PEREZ ESCR1CH ' 
T8ata e aT 
La Moderna Poesía, 
0blaío, isa). 
| con tal ÍCo"ñt*m-m) 
,l4eqr'Íeapueoaq,!f, su familia la ro-tó?0. ent.a;-durante las veladas 
f f 
V i o s entrar cl^,aiite l s veladas 
V V 6 sys J^nte veces en el 
marirearios como sólo sabe 
K ^ i * rSci6na"d0 habla con sn 
A Ú ' t * Por Ta0 v ^ a n J L C íel7as p   asoman a sus 
t̂?aner,e ama a t,, 1 cor;«"n. 
, i-.'13 lün ̂ 'e la ; ' í,u,jer ^6 la mis-
^ear> dnrante «e-
^ í ^ d ^ — o : en 
fr. que sea ma-
• 'ir^-ciencia martl-„ 
a . mártir, pocas ve-
feeí^- 21 - - .oso v 
qUe t e ^ a ^ ; " ^ mujer, por 
bd el corazón, por v i -
ciada que esté su alma, cuando llegra 
a la respetable y noble categoría de 
madre, teme dedicar un beso impuro, 
porque todos los que le dan sus hijos 
son otras tantas reconvenciones. 
Los labios de las madres deben ser 
como el armiño, cuya blanca piel no se 
mancha con el lodo. 
"Juan abraza a su esposa y sin poder 
ocultar sus lílgriinas, le dice: 
—Mira Francisca, cuando se tiene la 
suerte de tropezar con una mujer como 
tú, el hombre no tiene fuerza de volun-
tad; haremos lo que quieras, aunque 
creo que debia dirigirme por segunda y 
última vez a mi hermano. El es rico, in-
mensamente rico, y quien sabe... 
—¡Tu hermano! ¿Olvidas que ha nom-
brado su banquero al peor de tus ene-
migos? ¿Olvidas que ni siquiera nos ha 
ofrecido su casaV No pienses en ello, 
Juan; ademíls, nosotros somos bastan-
te modestos para vivir con lo que nos 
queda. , . _ 
Tal vez tengas razón,—dice Juan 
JosA con profundo sentimiento;—mi her-
mano, primera causa de nuestra des-
gracia, apenas se acuerda de nosotros. 
—Vamos, no hay que pensar en eso. 
—Haré lo que quieras. 
Pues bien, ahora lo más convenien-
te es descansar, y te prohibo que maña-
na salgas de la cama. 
—¡Pero si estoy bueno! 
—ien, bien, allá lo veremos. 
Juan v Francisca, antes de retirarse, 
van juntos al dormitorio de sus hijos. 
D'espués sueñan que hallándose en el I 
pueblo viviendo con mucha modestia y 
háSta esca/.es, han heredado en Cuenca, 
una fortuna de muchos millones; pero i 
tantos que no saben que hacer con el 
dinero. 
A la mañana sipuiente, cuando Juan 
se despierta, Francisca ya so ha levanta-, 
do. 
Tira del llamador de la campanilla'.] 
y su esposa se presenta, con un vaso de 
leche en la mano, la sonrisa en los la-1 
bios y rodeada de sus hijos. « 
Juan hace que los suban a su cama, 
y se cree el hombre más feliz de Espa-
ña. 
¿Sabes—le dice a su mujer—que 
esta noche be soñado uno cosa muy bue-
na para nuestros hijos? 
Y yo también. 
¡ Ah! Vamos a ver lo que tu has so-
ñado. , • , 
¡Toma que hablamos heredado una 
gran fortuna. 
¡Es extraño! i Yo be soñado lo mis-
mo ! 
¡Quién sabe si nuestro sueno se 
realizará! 
—Dios lo quiera. 
Mira, tómate la, leche y demos tiem-
po al tiempo. 
Los padres pobres nunca mueren har-
tos. , , . . . 
Juan reparte la leche con su hijos; es 
decir, de cuatro partes, tres para ellos 
y una paar sí. 
Sin embargo, nada hace tanto prove-
cho como aquello que se da a los hi-
^Juan y Francisca, cuando se hallan 
rodeados de sus hijos, lo olvidan todo, 
v reconcentrando su vida en el corazón, 
aman Porque el amor es la primera for-
tuna de los padres y la herencia mas 
pingüe de los hijos. 
CAPITULO V I I 
EL QUE DEBE, TEME 
Retrocedamos. 
Daniel, al separarse de Héctor, en los 
pasillos del teatro, escribe precipitada-
mente dos Uneas en una hoja de su car-
tera, y entra en el palco de Paula. 
Para los enamorados nunca falta una 
ocasión, y . esta se presenta; 
. Daniel entrega la hoja de su cartera 
a Paula. 
Dos horas después, Paula, se halla en 
su habitación hablando ron su doncella. 
-—Ya sabes, Elena,—le dice,—que no 
tengo secretos para t i . 
Yo agradezco a la señorita la con-
fienza que le inspiro. 
—Por .lo mismo voy a confesante que 
necesito indispensablemente de t i . 
—Soy de la señorita en cuerpo y al-
ma. 
—¿Tu vives en la habitación del piso 
bajo? 
—Sí, señorita. 
—¿ Tu cuarto tiene ventana a la ca-
lle? 
—Sí, señorita. 
( —Pues bien; esta noche a las dos, 
necesito que abras tu ventana y que de-
j jes entrar por ella a un hombre. 
I —Pero, señorita. . . 
—Toma. 
• Paula entrega a Elena una sortija 
que acaba de quitarse del dedo. 
—¿Hará alguna seña?—pregunta la 
doncella. 
—No; estará tal vez esperando ai es-
tas horas. 
—¡Pobre señor! ¡Con el frío que ha-
ce! 
•Paula mira la esfera del elegante re-
loj que adorna el mármol de su chime-
nea. 
—Lu una y media,—dice.—Puedes ba-
jar; deja la puerta abierta. 
—¿Y qué le digo a ese caballero? 
—Oue espere. 
—¿"Va a bajar la señorita? 
—Sí, tan pronto como todos se ha-
llen acostados.. 
—Entonces me marcho a mi puesto. 
—Sí, véte. 
Elena sale del gabinete de Paula y 
baja a su habitarión; apaga la luz, co-
; mo' mujer precavida, y abre la ventana. 
Un hombre se pasea, embozado en su 
! capa, por la acera de enfrente. 
Como si aquello fuera una señal, cru-
za el arroyo y se acerca a la ventana. 
Viendo, a pesar do la oscuridad, el 
bulto i'e. una mujer, dice; 
i - - ¿ L i e s tú, Paula? 
— No, soy su doncella,—dice Llena;] 
—pero el señorito puede entrar, porque 
! ya no tardarft. 
El hombre salta y entra en la ha-
1 bitación. 
Elena cierra la ventana, y vuelvo a 
encender la luz. 
En umees reconoce al hombre de la 
capa: es Daniel; pero Elena sabe su 
oficio, y dice. 
—El señorito puede sentarse; mi áma-
me encargó que abriera la ventana. 
Daniel se quita la capa y se sienta en 
una silla. 
Transcurre como un cuarto de bora. 
Se oye en el pasillo inmediato el ro-
ce de un vestido' de seda: 
—Ya llega la señorita,—dice la don-
cella, yendo a abrir la puerta. 
Paula entra en la habitación. 
Daniel se pone en pie y la dirige una 
mirada fría, severa, amenaaadora. | 
—Vete, Elena,—dice Paula a su don- j 
celia. 
—¿Dónde espero las órdenes de la 
señorita V 
—He oído decir que la doncella de 
mi madre está enferma; puedes hacerle 
un rato de compañía. 
—¿Mucho tiempo? — pregunta con 
malicia Elena. 
—Dos horas. 
Paula y Daniel se quedan solos. 
lleina un momento de silencio. 
—¿A qué vienen estas lineas?—pre-
gunta la hija del banquero, enseñando 
las que poco antes le entregó en el 
palco au amante. ' 
—¿al is tenido celos alguna vez, Pau-
la?—le pregunta Daniel. i 
—Nunca. 
—Entonces, ni has amado jamás, ni 
puedes comprender mi horrible deses- ! 
peración. 
—Sé más explícito; este papel envuel-1 
ve una amenaza. Dice así : 
Pniila lee en voz alta: 
"Si esta noche a la una no me con-' 
redes imn entrevistn en la habitación 
de tu doncellaj que tiene ventanas a la! 
callé, mañstija habrá un escándalo, por-
que estoy desesperado y dispuesto a! 
todo." . ! 
Paula, al terminar la lectura, fija con 
altivez sus ojos en el hombre que tiene 
delante, y dice: i 
—¿Qué escándalo es el que me au-
guras? ¿Qué amenaza es la que se haJla 
suspendida sobre mi cabera? 
—Esta noche he pasado en tu palco 
un rato horrible. Héctor . . . 
—¡Ah! ¿Vienes a pedirme celos? 
. —Tal vez más. 
—Eres un visionario. 
—No, Paula, no; Héctor te ama. 
Paula se conmueve ligeramente, pero 
una sonrisa aparece en sus labios y 
dice: 
—Héctor no ama a nadie. 
—Te engañas; pues no hace mucho 
me ha encargado que pida tu mano a 
tu padre. ¡ Oh! La comisión no puede 
ser más oportuna. ¡Yo pedir tu nía-
no».. . ¡La amistad tiene cosas extre-
madamente chistosas ! 
Paula está pálida y nerviosa, porque 
ama a Héctor; pero teme los celos de 
Daniel, pues le ha dejado avanzar de-
masiado para obligarle a retroceder de 
repente. 
Ademfis. Paula es rica y Daniel es 
firme en sus empeños; estas circuns-
tancias y estos dos caracteres deben, 
como el pedernal y el eslabón, produ-
cir las chispas principio del incendio. 
—Mañana, pues, pediré tu mano,—di-
ce Daniel;—pero tú rechazarás mi pre-
tensión. 
—J. Tengo yo mñs voluntad que la de 
mi padre?—repone Paula. 
—Me importa poco tu padre; sé que 
accederíl a mi petición; pero tú no la 
aceptarás, porque yo lo quiero así. 
—¿D'udas de mi amor? — pregunta 
Paula, temiendo sin duda el giro, el 
carácter que toma la conversación. 
—Hace algún tiempo fluctuaba; pero 
estoy resuelto a no ceder. 
—¡Oh! Eres un loco. Yo te amo hov 
como el primer día. Desecha los víve-
los, que me ofenden; vuelve a tu pecho 
lu confianza. Héctor es un buen parti-
do para una joven, pero mi corazón es 
tuyo. 
Paula cambia completamente de fiso-
nomía, de entonación. 
Daniel fija los ojos en su amada, co-
mo buscando un doble sentido a lo oue 
acaba de deqir. M 
Paula, que comprende la lucha de 
su amante, le tiende una mano. 
—Siéntate aquí a mi lado,—le dice*-
y puesto que tus-recelos infuticraidoa nos 
proporcionan una entrevista, hablemos 
como en otro tiempo. ¿Te acuerdas de 
aquellas veladas venturosas en que ni 
una sola nube acompañaba nuestro 
amor, nuestra felicidad? 
Daniel duda un momentó, y luego co-
mo rechazando sus recelos,, se apodera 
ríe las manos de Pama, las cubre de 
besos, y duce con entusiasmo: 
—Mira, Paula, la suerte no quiso con-
cederme millones como a t í ; ñero ha 
querida para hacerme el más feliz de los 
mortales, que tu corazón comprendiera 
el mío, que tus ojos absorbieran la mis-
teriosa chispa del amor que mis pupi-
las te enviaban. Yo te amo, te amo ca-
dai vez mas; por tí no retrocedería n i 
aun delante del crimen. Hace nróxima • 
mente un año me dijiste: '-Daniel, creo 
i que tu amigo Héctor fiia en mí o en 
mi dote los ojos. Es ri.> joven y sim-
pático; mi padre le eotima. y si pi-
diera mi mano, serla un obstáculo para 
nuestro amor." ¿Lo recuerdas? 
Paula apoya una mano en la frente 
de su amante, y responde: 
, —¿Puedo yo olvidar nada de lo que 
ha pasado entre nosotros? Lo que se 
graba en el corazón baja al sepulcro. 
Daniel vuelve a decir: 
•—Tú, amor biío, dueña entonces de 
mi voluntad, como ahora, rae ar-onse-
jaste que desacreditase a Héctor, para 
I que tu padre, cuyo carácter recto, cuya 
I virtud intachable, cuya honra sin man-
cha son apreciados por cuantos le co-
nocen, creyéndole un vicioso, un hombre 
sin corazón, le negara tu mano. Héctor 
era entonces mi amiyo, casi mi herma-
¡ no, y le calumnié. ¿Sabes, Paula, el efec-
i to de aquella calumnia? Pues bien- ía 
i pobre María está loca, su padre tullido 
; su magra pule limosna, y el infeliz Eu-
genio, el amante de la virtuosa hija 
1 del pueblo, el que iba a conducir al al-
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LOS C A L D E R E R O S 
Anteanoche celebraron una asamblea 
los caldereros de hierro en Animas, 
92, con bastante concurrencia, se dis-
cutieron ios asuntos administrativos, 
y las candiciones en que se halla el 
trabajo con el sistema adoptado por 
algunos patronos. 
Sobre este asunto se discutió am-1 
pliamente, presentándose algunas pro | 
posiciones que no llegaron a cristal!. ¡ 
zar. L a asamblea, estimó que con ser i 
muchos los presentes, era necesario 
convocar a nueva junta, para resol- I 
ver sobre el particular y se acordó • 
citar a junta general para el vier-
nes a las ochó de la noche. 
„ Sa trató de la oferta presentada j 
por Noreña, ofreciendo un 20 por . 
ciento de aumento en los jornales, y 1 
las horas extraordinarias dobles. En j 
vista de las candiciones que rigen en 
aquella casa la asamblea acordó acep-1 
tar lo protesto. 
También se discutió la oferta de la 
casa conocida por Maseda, concedien- j 
do un 25 por ciento, discutido el asun-
to, se aceptó igualmente aceptar la I 
proposición de dicha firma. 
A las once terminó la junta. 
LOS CALDEREROS. ¡ 
En el salón principal de la Bolsa I 
celebró una asamblea el gremio de. 
Caldereros. 
Se encontraban presentes el señor 
Tabaros, presidente de la Federación 
Obrera de Santiago de Cuba, el señor 
Juan Aróvalo de la Federación de 
Bahía, y otros representantes de gre- i 
mios metalítrgicos del interior. 
Todos hicieron uso de la palabra, 
elogiando al tesón y la energía de 
los calderos de hierro, que en más 
de cuatro meses de huelga no han 
transigido, y sa jnantienen firmes, 
les invitaron a seguir cambatiendo por 
la unidad de su asociación. 
Informaron sobre el trabajo que 
realizan en lo,; talleres varios maes-
tros y los pocos jamaiquinos y obre-
ros que ha traído la Empresa del ex-
tranjero insuficientes para rendir el 
trabajo normal. 
Algunos oradores pidieron a sus 
compañeros, mayor cohesión todavía 
hasta lograr el triunfo que llegará 
cuando el trabajo sea más necesario 
al acercarse la zafra. 
L a asamblea se prolongó hasta las 
doce de la noche; los obreros aplau-
dieron la actitud resuelta' preconiza-
da por el presidente, de esperar a que 
la compañía varíe de proceder, aten-
diendo a las comisiones que la visi-
ten, contestando a las comunicacior 
nes del gremio. 
A S O 
LEGnunO 
E 
T H E H A Z A R D L E A D W O R K S , I N C . , N E 
La m á s importante fábrica de los Estados Unidos. 
FABRICANTES DEL 
B L A N C O D E Z I N C I N S U P E R A B L E 
P I N T U R A S P R E P A R A D A S " U N I T Y ' 
R e p r e s e n t a n t e s : 
R o m a g o s a y C i a . \ 
T E N I E N T E R E Y N U M . 14 
Hoteles, balnearios, chá-
lets, h i p ó d r o m o s , gran-
jas; todo io que la vista al-
canza lleva el sello de las 
mejores pinturas y barni-
ces: HAZARD. 
Apartado S 5 6 . 
C u a l q u i e r 
C U B A l o o 
Tel. A.76^ft 
Tenemos certificado * 
donde recomienda hae-a ^rica™ 
en esta casa por ser ^ ^ 
«fectos y Procedenda atttÍ2aWaJ 
I 
1 
E l match empezará a las 3 p. m. 
E l próximo sábado dará comienzo la 
gran serio de Babe Ruth, que jugará 
en el New York. 
Babo JÍuth llegará a esta ciudad ma 
fiana viernes, por la vía de Cayo Hue-
so en compañía, según se dice, de Mr. 
Mac Graw. 
Babe Ruth se hospedará en el hotel 
Sevilla, donde después de descansar de 
las fatigas del viafle s© dirigirá a 
los terrenos de Almendares, donde se 
pondrá en training para el sjbado ha 
cer st< debut. 
Ese Jía, según lo acordado, jugará 
el club Habana, quien pondrá en el 
departamento de Correos seguramen-
te al pitcher Acostica quien ya como 
saben nuestros lectores se enfrentó 
con Baba Ruth en Washington. 
' Los precios para esta serie serán 
de 3 pesos entrada a glorieta y $1.65 la 
de grada; los íteientos de preferencia 
valdrán $1.00 y los palcos con cua-
tro sillas 3 pesos. 
E l domingo volverá a Jugar Babe 
Ruth con el club Almendares. 
vez más, cuantas son sus dotes de 
autoridad y conocimientos periodís-
ticos. 
LOS TABAQUEROS 
Están llevando a cabo una colecta 
para los niños de Tampa, ajena a la 
donación del cinco por ciento con que 
contribuyen para la huelga de torce-
dores de aquella ciudad. 
Ahora se planteó el problema de 
auxiliar a los tabaqueros que se ha-
llan en paro forzoso, con motivo de 
D E L COMITE EJECUTIVO D E L la crisis bancaria existente, con otro 
RAMO D E CONSTRUCCION j cinco por ciento, 
l a sección de Albañiles y Ayudantes | Esta medida es necesaria para ali-
Con motivo de querer rebajar los j viar. la situación de muchos padres de 
jornales se encuentran en huelga los j familia, aunque con ello se mermen 
talleres de los patronos siguientes: los jornales de los que trabajan, de 
César Casteslló, J . I . del Alamo, i suyo muy bajos, por las condiciones 
Mario Bens, Rafeca y 'Maciá, Alejan-! en que se encuentra la industria, a 
dro Capé, Govea y Curbelo, José Ma- J causa de la falta de numerario para 
ría Ortiz y la Compañía de Witon. lias operaciones semanales. • 
E l Comité tomó esas medidas con- Muchos talleres evitaron las reba-
t.ra dichos talleres por querer aque- (jas poniendo sus operarios a tarea. 
líos aprovechar la crisis para rebajar 
los jornales, mientras por otra parte 
se^ encarece más la vida al elevar los i 
precios de la manteca, la leche, le 
carne y el pan. 
Espera el Sindicato que todos cum-
plan con su deber y que no se pres-
tará nadie a trabajar de rompehuel-
C . Alrarez. 
E l D I A R I O D E L A B L L B I -
JTA l o e n c u e n t r a u s t e d e n 
c u a l q u i e r p o b l a c i ó n de l a 
R e p ú b l i c a , 
A p ú n t e s e l e B a s é 
(Por R S. MENDOZA) 
ALMENDARES Y NEW YORK 
Hoy, se -efectuará el último desafío 
de la primera parte de las series con-
certada ontre Nueva York y Almen-
dares; si gana este último quedará 
triunfante y si gana el primero queda-
rán empatados, siendo por lo tanto un 
gran triunfo para el club Cubano que 
tendrá dos desafíos empatados por 
uno ganado y otro perdido. 
E l desafío de hoy será de gran im-
portancia pues ambos clubs, Almenda-
res y Nueva York, harán todo lo posi-
ble por obtener el triunfo. 
E l Nueva York pondrá su mejor pit-
cher en la linea de ruego y será se-
cundado por/el catcher Mr. Smith, que 
en todoí los juegos celebrados ise 
portó admirablemente. 
E l Almendares por su parte ofre-
cerá una gran resistencia al club vi-
sitador por arrebatarle el triunfo y 
quedar í l vencedor de la serie celebra 
da. 
E N VIBORA P A R K 
E l domingo pasado se verificó el 
último desafio entre los clubs Artes y 
iOflcios y Tiburcio Gómez, obteniendo 
la victoria el primero y por lo tanto 
triunfante en la serie. 
E n este desafío el Asesor de ía Liga 
Social doctor Moisés Pérez, por dele-
gación del preoidente señor Mendoza 
hizo entrega al player Cesáreo García 
de la medalla que por ser champion 
bate obtuvo en el Campeonato último. 
E l señor Canalla que no concurrió 
al juego y que obtuvo la otra meda-
lla de oro le fué entregada al presi-
dente del club doctor ¡fiburcio Gómez 
'para que la hic:tra llegar a poder del 
expresado jugador. 
N o t e s P e r s o n a l e s 
JUAN BOIIOTAU 
Ha sido nombrado Director de "Cu-
ban" Telcphone Magazine" nuestro 
amigo y compañero Juan Borotau. 
Felicitamos al compañero y le de-
seamos los mayores éxitos en un car-
go que le permitirá demostrar, una 
— : ítrn IZZirOnFfrifi' 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
A R R O L L A D O 
Un auto, camión de repartir carne, 
que era manejado por Óscar Alvarez, 
de Factoría, 29, arrolló al menor Isáac 
Montalvo, de Picota 68, ocasionándole 
lesiones de carácter grave, de las que 
fué asistido en el centro de socorros 
del primer distrito. 
" ACUSACION D E HURTO 
E l vigilante 1,439, R. Triana y el 
soldado Eleno ouiuítuo jeneno Palar? 
anoche en el interior T ' ^ t a ^ 
salud "La Benéfica" a d 
mínguez domiciliado eif Mrés 
Marianao. p0r a c u s ^ ^ ^ . 5 2 ^ 
zalez. domiciliado en 
berle sustraído en o c S f 0 ' 
en la plataforma de ^ ^ ^ 
cartera conteniendo un cherí!^ ^ 
pesos y un peso americauo POr 1ító 
L i n d a s m u c h a c k 
Es la exclamac^n que _ ^ 
que para vencer su anon?̂  ^^an u 
clorosis, han tomado '•^Clr'f'-
jero de la Salud) q u e ^ ^ e ^ 1 
las boticas y que en̂ r?,̂  ̂ eilae en tTj 
lor. fortalece T ^ f ^ ' ^ ^ 
Carnosme estrignina, jugo Llas 
cerofosfatos y otros podetn ncar,le. Stt 
tos. . u PoüeroS03 ^su tos. 
C 8166 
m i w m m d e w o i K 
U N I C A L E G I T I M A 
ÜHPORTADORES EXCLÜSIVOS 
EN LA REPUBLICA '• 
P R A S S E 
T e l . A - I é 9 4 . - O b r a p í a 
d u d 
u m i L e P r e c i ó s e d e l M 
S. A. 
C R E T A R I A 
C o n v o c a t o r i a : 
A A s a m b l e a G e n e r a l O r d i n a r i a . 
. S e g u n d a C i t a c i ó n 
Por disposición del señor Presiden-
te de esta Compañía, cito a los señores 
accionistas de la misma, para la 
Asamblea General Ordinaria qu-, ha-
brá de celebrarse en el domicilio so-
cial. Manzana de Gómez, departamen-
^to número doscientos cuatro, en esta 
Capital, el tres de Noviembre próxi 
mo, a las tres de la tarde, y en la cual 
se tratarán los particulares siguien-
tes, después de cumplirse los requisi-
tos reglamentarios, relativos a su 
constitución. 
lo. Lectura del acta d8 la Asamblea 
General de la Compañía celebrada e: 
dos de Junio de 1919. 
2o. Nombramiento de los señores 
del Consejo, designados por éste, que 
han de firmar el acta de la Asamblea, 
con el señor Presidente, los escruta-
dores y el señor Secretario. 
3o. Explicación por el señor Pre-
sidente de haber sido comwCada por él 
la Asamblea General Ordinaria, y de 
no haberse podido celebrar ésta en su 
oportunidad. 
4o. Dar cuenta con el Balance Ge-
neral de la Compañía en 31 de Diciem-
bre último y con las cuentas corres-
pondientes a dicho.Balance. 
5o. Dar ' cuenta con el informe del 
señor Comisario. 
6o. Discusión sobre los expresados 
Balance, cuentas e informe del señor 
Comisario. 
7o. Dar cuenta con'el Balance has-
ta 31 de Octubre del año en curso, y 
con las cuentas relativas al mismo, ex-
presando la existencia en Caja. 
8o. Dar cuenta con el informe del 
Ingeniero de la Compañía. 
9o. Dar cuenta con el acuerdo del 
Consejo y con los antecedentes de di-
cho acuerdo, para levantar fondos me-
diante la colocación de accioaes de la 
Compañía, para terminar los trabajos 
de exploración de las minas de ésta. 
10o. Dar cuenta con la existencia 
de explosivos eu las minas. 
l io . Dar cuenta con varias reclama-
ciones. 
Se advierte a los señores Accionis-
tas que por tratarse de Segunda Con-
vocatoria, se celebrará la Asamblea, 
cualquiera que sea «si número de Ac-
cionistas que concurran a ella y que, 
según previene el artículo 39 del Re-
glamento de la Compañía, para poder 
asistir a la Asamblea y ejercitar su 
derecho, habrán dft presentar el reci-
bo que acredite haber depositado, con 
un día, por lo menos, de anticipación, 
al en que haya de celebrarse aquélla, 
las lociones que posean en la Tesore-
ría de la Compañía o en un Banco de 
esta Caüital, o cualquiera de sus su-
cursales de esta capital o del interior 
de la Isla, y que los que deseen estar 
representados en la Asamblea, lo ha-
rán por medio de carta-poder, confor-
me al modelo que se- les facilitará en 
esta Secretaría, a cuya carta-poder 
acompañarán los que residan fuera de 
esta Ciudad, el recibo del depósito de 
las acciones que hayan hecho en la 
sucursal de su residencia de algún 
banco dfi esta Ciudad, por conducto, 
precisamente, de la misma sucursal. 
Habana, 20 de Octubre de 1920, 
Ldo. José López, 
Secretario. 
C. 8436 alt. 4d.-21. 
Fara señoras exclusivamente. Etifermeáaccs nerríosas 7 meaUIes. 
Cttaflibacoa. cit^ R r̂reto tfj. ¿2. Morales y coasaíUs: Benun 33 
Para el DOMINGO. 31 de Octubre, SALDRA para CENFUE-
GOS, a las 8 a. ra., el GOLIATH "MARIANA." con capacidad pa-
ra DOCE PASAJEROS. 
Se admiten PASAJEROS y CARGA en pequeños paquetes, 
para Cienfuegos. 
Los pasajeros, en este PRIMER VIAJE, serán obsequiados 
con Champagne, en el aire, durante el vuelo. 
NOTA: Los señores PASAJEROS deberán estar en el AERO-
DROMO de Columbia, media hora antes de la partida. 
O f i c i n a s : M a n z a n a d e G ó m e z 
N o . 4 3 3 - A . T e l é f o n o A - 9 7 8 9 
Aeródromo de Columbia. Para ir, tome o siga la línea de los 
tranvías de la Playa y a tres cuadras del Hotel Almendares, verá 
nuestro HANGAR a la izquierda. 
D r . J . M . P E N I C H É T 
Especialista en las enfermedades de los 
Ojos, Oídos , Nariz y Garganta. 
Horas de consultas: 
De 9 a il a. m. en su CLÍNICA en San Ra-
fael y SVÍazón. Teléfono A-2352. 
De 2 a 4 p. m. en Lealtad 81. Teléfono A-7756 
Teléfono particular F-10J2. 
A N I S " U D A L L A " 
de S A N T A N D E R . 
Dá Vida. Fortalece. Ayuda la Digestión. 
Muy estimado por las Damas. 
Representantes: LOPEZ RUIZ Y Ca. HABANA. 
SANTA CLARA 2. 
c 7614 
E L A Z U C A R S U B E j 
y nosotros nos apresuramos a dar a 1 público todo de la Isla la buena ^ 
va, doblemente agradable para nuest ros clientes, porque para 
N B E E R 
B E B I D A N ñ C I O N ñ L 
C. 8526 2d.-2S 
sino por el contrario baja aún más, pues nosotros, gracias a haW 
oportunamente nuestras compras, podemos continuar vendien o 
Azúcar refino Manco, a $3.70 arroba y 15 centaTOS libra* 
TEAIÍSE ALGUNOS OTEOS D E NUESTROS PRECIOS 
Arroz canilla primera, viejo, a $3.75 arroba; 15 centav0S i ! ^ . 
Arroz canilla, primera, nuevo a % 2.50 arroba; 10 centavos i 
Arroz tipo Valencia, a $3.45 arroba; 14 centavos libra. dja ubri* 
Aceite de olivas J . Carbonell, de l evilla a $2.80 lata de 4 y 
Aceite refino francés, marca "Be tus," a $2.25 litro. ^ 
Frijoles blancos de California a $2.50 arroba; 10 centavos ^ 
Riquísimas sardinas francesas a la regalía a 25 centaV0Slat^ 
Exquisitas sin espinas "Excelsior" en aceite, 45 centavos 1» 
Sabrosísimas marca "Miau" en tomate y en escabeche, a 40 
ta de 200 gramos, neto. ^ 
Las mismas sardinas, lata de 400 gramos a 75 centavos ^ 
Carne en rebanadas marca "Council," a 25 centavos pom 
Judías con puerco, a 15 centavos lata. 
Salchichas marca "Council" a 15 centavos lata. ^ 
Salchichas marca "Libby" estilo Oxford, lata 55 centav ^ ^ ^ 
Carne endiablada "Council" a 10 centavos una, y todo p 
« L A V I N A " 
A v e n i d a de S, B o l í v a r 2 1 . T e l f s . A - 2 0 7 2 y A - ^ 2 
D I A R l ú d t L A M A R í M A O c t u b r e 2 8 de 1 9 2 0 F A G I N A N U £ V £ 
p e C í e n f u e g o s 
. , Octubre 25. 
1 / afiliados a la L i g a Nacional son , 
Jjicansat>les-atentamente lllv}tado a un 
Ayer los del barrio de la Aduana 
jfitin (lU1¿provisado en el Casti l lo de 
jjabi811 
jagu^ clete y media de l a m a ñ a n a , 
A ^te y haberse s e ñ a l a d o para 
po 01)3 .in gent ío inmenso, con e s t á n 
las 8- yae jiallaba reunido en los mue-
d^63'" Tetado embarcando en pata-
l'68 mncbas, goletas con motor, y 
^ ' / Embarcaciones que -pudieron 
de • tr-e quedando algunos s in po-
hl-car por falta de transportes, 
der e m o ^ - ^ calcula(io una asistencia 
PueS<Sf̂ -ior a la que se p r e s e n t ó ; pe 
muy 
rn como ^on 
ro 
IIl0dar5 Castillo'de Jagua, retornaron 
^aje3 í U e n t e a sus domicilios. 
Ü S «ron al C o t i l l o parte de la 
Aíavor de la L i g a Cienfueguera. 
tuvimos ooiasión die saludar, 
a l digno Alcaide Muni-
lllf3il n hueles bien disciplinadas, 
, „ nudieron embarcar ni aco-
losQ el vapor Car i la , que da 
eIltrf-nSíno doctor Echeveite; a l i n -
cIp ohiP organi íador y acreditado co-
c ^ l V L ñ n r Manuel Garc ía Ver 
mere 
deja, 
iante señor anuel 
T e 1© aombrai1 el c lar in de la 
- a L r su clara y potente voz y fá -
,nfllabra- cuando desde l a tribuna 
c" P. „ ó,„a pnrrelielonarios. siendo Mríze a sus correligionarios, s i e r r o 
' t lado en las presentes elecciones 
^ra concejal y se considera no tan 
Pi a serrada su e l e c c i ó n sino que 
n ñor sus s impat ía s personales, 
S n a posIción social y demáS í ^ 1 1 ' iTa* oue reúne, pueda ocupar digna-
el cargo de pTesidenle del 
Jntemiento de Cienfuegos, s u ciu 
^ "j^iinda y espaciosa lancha-mo-
t.r aue tiene por nombre Candita E s -
" da nos acomodamos', 
nue Informa, los s e ñ o r e s siguientes: 
Manuel garcía Verdeja 
u m Dorticós, s e ñ o r ] 
, m García, Inspector de E s c u e l a s , 
íllñn Venero, Inspector de Correos 
vTelégrafos; Rafael Camarro y V a -
lencia Secretario particular del Sena-
'-don Manuel Rivero: R a m ó n Cué-
M o t o r e s " A m i s " 
a d e m á s del 
siguientes: 
doctor Pedro 
Franc i sco Gon-
,iar candidato a concejal; Gerardo Or 
¡r'Marciano Ayo; R a m ó n Capote; 
Armando Pérez, Inspector de la Pol i -
cía Municipal; Angel Ruarte , en re -
jresentación del per iód ico local " E l 
Comercio" y de " E l E c o de las V i l l a s " ; 
Claudio Calzadil la; R a m ó n M a r t í n ; 
representando la "Ultima Hora", y 
algunos más que no tuve la precau-
dón de anotar, así como algunas s e ñ o 
vas y señoritas, cuyos nombres no de. 
sean sean publicados, y algunas otras 
personas que mi memoria no ha podi-
do retener. 
Una /ez llegados al Casti l lo fuimos 
recibidos y agasajados por el Alcalde 
'de Barrio,' señor Fernando Garc ía C a 
Iballeroy policías a sus órdenes , que se 
multiplicaban por hacernos agradable 
la corta estancia en aquel pintoresco 
lugar. 
Durante el mitin hicieron uso de la 
palabra los señores siguientes: P l á c i -
do Cabrera; Celestino V á z q u e z ; Ma-
nuel García Verdeja; R a m ó n M a r t í n ; 
Gerardo Ortiz; Miguel Vega Alfredo 
Quevedo y Marcos Muñoz Cuél lar , que 
(hizo el resúmen. Todos estuvieron 
muy oportunos y fueron muy aplaudi-
dos. 
Como ;ste fué un acto completa-
mente improvisado, se cre ía a c u d i r í a 
la mitad menos de los que acudieron 
por lo cual la o r g a n i z a c i ó n r e s u l t ó 
algo deñeiente, terminando el mitin 
antes del tiempo calculado por haber-
le dado, falsamente, l a voz de ¡que se 
pedan en tierral y l a mayor parte, 
los más impresionables, corrieron h a -
cia el muelle, a p o d e r á n d o s e do las em 
barcacioues disponibles, habiendo ter-
minado id acto (on el mayor entusias-
mo, si bien antes del tiempo que se 
había calcularlo. 
L a n a t u r a l e z a e x i g e m u c h o 
d e l v i g o r d e u n a n i ñ a e s c o 
^ c h e C o n d e n s a d ^ 
Gl 1 í N D U LZ ADA 
TABOR escolar—su primera exigencia es la 
JL-/ concen|:ración de la mente. Esto es impo-
sible, si el niño no se halla libre de quebranto y 
desazón corporal. 
A menos de estar bien alimentada, su hijita 
se quedará atrás en sus estudios. Porque si el 
cuerpo carece de la suficiente nutrición, la 
energía que la aplicación mental requiere tiene 
que emplearse toda en reparar el desgaste cons-
tante de los tejidos, ocasionado por el desa-
rrollo natural de la niña. 
La rica pureza de la Leche Lolita es lo que 
necesita la niña escolar. El alto valor alimenticio 
y sano, la combinación nutritiva de esta rica 




E x i s t e n c i a 
D E S D E 4 H . P . 
a 3 5 H . P . 
E S T E M O T O R E S D E D O S C I C L O S Y 
U N A D E S U S I M P O R T A N T E S C A -
R A G T E R I S T I C \ S E S E L E S T A R 
C O N S T R U I D O A L A B A S E D E I G U A -
L E S P R E S I O N E S 
P I D A C A T A L O G O S 
U n i c o s D i s t r i b u i d o r e s p a r a C u b a 
C o b a E i e c t r i c a í S u p p l y G o , 
O B R A R I A 9 3 . H A B A N A 
C17803 a l t S(L-24*. 
G R A N D E P O S I T O 
Quiero hacer constar,, por agrade-
cimiento, el haber sido muy agasaja-
do, y haber tenido el gusto de escu-
char algunos vivas al D I A R I O D E L A 
MARINA por su desapasionada infor-
'macióa—según se m a n i f e s t ó — t a n t o 
por una como por otra parte. Son pa-
labras nxtuales. . 
Y si esta fiesta fué muy concurrida, 
la que se celebró durante l a noche, 
por los de la misma f i l iac ión po l í t i ca 
íel barrio de San Lázaro , puede d á r -
sele el nombre de m a n i f e s t a c i ó n co-
losal. • 
Cía. Líbby, McNeill & Líbby, de Cuba 
H a b a n a Santiago de C u b a 
Pocas personas ig-norán que triste enfermedad constituy . la 
Almorranas , pues es una de las a f e c c i ó n e s mas g-eneralizadas; pero 
como a uno no le gusta hablar de estos padecimientos, hasta c ó n 
su mismo medico, se sabe mucho menos que existe desde algunos 
.•••.ños un medicamento delicioso a l gusto 
£ 1 E L I X I R d e 
que las cura radicalmente 3'- sin n i n g ú n peligro. No hay mas que 
escribir a : P R O D U C T O S N Y R D A H L , Apartado 137, Habana para 
recibir franco de porte el folleto explicativo. Se vera cuan fácil e3 
l ibrarse de la enfermedad mas penosa, cuando no la mas dolorosa. 
D E V E N T A E N TODAS LAS DROGUERÍAS 
Bl 
C T Ü Í U O i t D 
Lolita la ahijada 
vaca 
Esta manifestación, una vez organi-
eaaa en dicho barrio, r e c o r r i ó las 
™ p a l e s calles de l a ciudad, en ca-
miones, repletos, a u t o m ó v i l e s , a u t o m ó -
viles , coches y a p i é formando una ex-
tensa cordil lera, no obstante lo com-
pacto de ia muchedumbre, Y esta fies-
t a — s e g ú n se d e c í a — s e efectuaba con 
el fin de demostrar la inmensa mayo-
r í a con que cuenta Cienfuegos para 
e l triunfo de la L i g a Nacional. 
Durante el largo trayecto recorrido 
en todas partes se d e m o s t r ó un deli-
rante entusiasmo. 
A l hacer l a r e s e ñ a , breve, del mit in 
efectuado en el Casti l lo de Jagua, se 
me olvidaba hacer constar la presen-
c i a imprescindible del alto empleado 
l  ¡ de l a Aduana, t.efior F e r m e n í a s , perso-
n a sumamente querida, que goza de 
grandes prestigios sociales, que fué el 
iniciador de tal fiesta y que se do;, . i - | 
v í a por atender a todos los concu-
rrentes . I 
Tanto en estas fiestas como en las j 
de las de los liberales siempre hemos 
visto representaciones del sexo feme-
nino, lo cual indica que se e f e c t ú a n 
De Profesor Mercanti l ,1. 
E s c u e l a de Ar'es y Oficios 
De Q u í m i c o Industr ia l 1. 
Escne ias del Ho{?ar 
Certificjr.dos die p r e p a r a c i ó n p a r a 
el Gobierno del Hogar 27. 
T í t u l o s , de Maestras domés t 'qas 26. 
Escue las Normales 
T í t u l o s de Maeotra o Maestro Nor-
m a l 151. 
Habana, 23 de octubre de 1920. 
i u c i ó n d e 
e n las V i l l a s 
Hechos 7 Co iaentar ío s , por e l ex-Brigadier W A L F I I E P O I . 
C O N S U E G R A , (Jefe de las Fuerzas en Operaciones, da-
ranto el movimiento militar.) 
E n este libro de gran in terés se hace la n a r r a c i ó n h i s t ó r i c a m á s 
completa de la R e v o l u c i ó n de Febrero de 1917, y su autor narra br i -
llantemente todos los hechos de armas que tuvieron lugar durante l a 
rebe l ión . 
L a obra trae interesantes declaraciones del General Monter.gudo, he-
chas al autor, d ías antes de su muerte. 
A d e m á s trae la r e l a c i ó n completa de todas las fuerzas del Ejérc i to 
que tomaron parte en el movimiento militar y todos los Partes Oficiales 
enviados a los distintos Jefes de c a l a Distrito Militar. 
U n gran tomo en 4o. de 250 p á g i n a s , en l a H a b a n a . , . . . $2.00 
E n el resto de l a I s l a , franco de porte. $2.25 
dentro de l a m á s severa c o r r e c c i ó n . 
L U I S SIMON, Corresponsal . 
V I 
C A S A P A L A C I O " 
R o y a l 
Galiano 9 1 y 1 2 1 . T e l é f o n o s A - 3 5 1 y 2 0 0 6 
cah l?raníles ^ a z a r e s d e r o p a h e c h a y n o v e d a d e s , p a r a 
c a ros- L i q u i d a n s u s e x i s t e n c i a s en t o d a c l a s e de t e las , 
Vn 0J5asimires, forros , en tre te la s , h i l o s y d e m á s p r e p a r a t i -
" ; i o d o s estos a r t í c u l o s 
De Instrucciói) Pública 
T í lu í os firmados por el doctor 4r6s -
tegui, desde que es Secretario do 
í i i s t r u c c i ú d P ú b l i c a y Be l la s Al tes . 
De doctor en mt ñlc ina 151. 
De doctor en fa- ruacia 97. 
De doctor en Cirug ía Denta l 18. 
De doctor en medicina veter inaria 5 
De doctor en Derecho Civ i l 167. 
De doctor en Derecho P ú b l i c o 8. 
De doc-or en Notario 1-
De doctor er P e d a g o g í a 16. 
Do doctor en F i l o s o í í a y L e t r a s 1. 
De doctor en Ciencias Fis ico-mate-
maticas 3 . 
De doctor en Ciencias Naturales 1. 
Ingeniero C i v i l 22. 
Ingeniero E lec tr i c i s ta 3 . 







N E W Y O R K AND C U B A N M A I L S T t E A M S H I P C O M P A N Y V A P C ^3 
A M E R I C A N O S D E P A S A J E Y C A R G A . S A L I D A S D E L A H A B A N A v 
P a r a New Y o r k , dos veces por semana. 
P a r a Progreso, Veracruz y Tampico, una vez por semana. 
P a r a Vigo, Coruña , Santander y Bilbao, dos veces al mes. 
P a r a Nassau, Bahamas, una vez al mes. 
Los tipos de pasajes incluyen comidas y camarote. 
P a r a m á s pormenores, dirigirse a Prado n ú m e r o 118, Oficina de P a -
sajes de Pr imera . 
Mural la n ú m e r o 2, Oficina Ce Pasajes de Segunda y Tercera . 
M. H . S M I T H , A G E N T E G E N E R A L 
O F I C I O S , 24 Y 26. 
s m 1 m 1 & 
**MI A C T U A C I O N M I L I T A R " , por L U I S S O L A N O A L V A R E Z . 
(Ex.Comandante del Ejerc i to Nacional.) 
E n el presente l ibro se da a conocer la verdad de las causas que 
motivaron l a R e v o l u c i ó n de Febrero de 1917, as í como l a historia de la 
misma, siendo l a m á s imparcial que se ha publlcacío, sin adulaciones ni 
recriminaciones para unos ni para otros. 
"MI A C T U A C I O N M I L I T A R / ' , de L U I S S O L A N O , debe de ser le ída no 
Bolo por los liberales todos, sino t a m b i é n ^ p o r los conservadores para po-
der juzgar de la verdad de los hechos. 
P r e c i o , del ejemplar en l a Habana 2.00 
E n los d e m á s lugares, franco de de portes j certificado. . . $ 2.25 
L I B R E R I A « C E R T A N T E S " , B E R I C A R D O V E L O S O . 
G A L I A N O , 62, (esquina a Neptuno). A P A R T A D O 1115. T E L E . A-495S. 
H A B A N A . 
C7774 alt. 15d.-248. 
C . 7825 ind. 
H A B A N A , 
alt. S. 26. 
^ h e n e s ta o p o r t u n i d a d . 
E s t a s c a s a s 
s o n a p r e c i o s de F á b r i c a . A p r o -
Arquitecto 26. 
Perito Quiraico azucarero H. 
De Perito Q u í m i c o A g r ó n o m o 1. 
Tota l : 524 t í ulos Univers i tar ios . 
De Eachiller» en L e t r a s y C i e n -
cias 1.526. 
De Perito T a q u í g r a f o 36. 
De Agrimensor y Tacado / do tic. 
i r a s 36. 
c o n t r a e l 
n e o I n t e r n a c i o n a l -
V a p o r s u e c o " I r e n e " 
A c e p t a r á carga para Gothemburgo, Suecia, y otros puertos de Su©» 
Cía y Noruega, directamente s i l a cantidad lo amerita o con trasbordo ©* 
Gothemburgo. 
Listo para cargar en l a Habana a mediados de Octubre. 
Fletfcs e informes: 
R U T A D E L A F L O R I D A 
L a n í a © f a s a n i á ® l& < L ® í r ¡ r ® s p ® í M © i r a d i i © i t e * © te 
N u e v a Y o r f c $ 7 4 . 3 8 
P a r a 
3d.-26. 
Ten N A T I G A Z I O N E I T A L I A N A A Y A P O R E 
^rc io 61 SUSto de notificar a los s e ñ o r e s exportadores y al Co-
611 geileral, que el m a g n í f i c o vapor de carga de 4,000 toneladas 
" A L B A R O " 
este 
^atan1P^ert0• üel de V e r a c r u z , sobre 
g y acePta carga para: 
s Í ^ 1 ? D B P U E R T O R I C O . 
J ^ C R U Z D E T E N E R I F E , 
C A D I Z , 
M A R S E L L A . 
el 27 del actual , para sa-
Todo el que sufra alguna afección, de j 
esas que permiten trabajar y andar por 
aquí y por allá, es de gran conveniencia 
saber que casi seguramente su mal, sus 
sufrimientos tienen su origen en un de-
sarreglo d'e la sangre. 
L a snngre desarreglada, impura, mala, 
se arregla, se purifica, se hace buena y 
se recobra la salud, cuando se toma E s -
pccíüco Valifia, depurativo laxante, pu-
ramente vegetal, que hace eliminar rA-
pldíimente y con toda seguridad las im-
purezas que haya en la sangre. 
Específico Valiña, Por ser un gran de-
purativo, es la medicación de los que su-
fren toda clase d'e reumas, neuralgias, 
parálisis, asma, dispepsia, estrefiimien-
to, cólicos, males rn los ri ñones, infla-
maciones del hígado , erupciones herpí-
ticas, malos humores en la sangre, ulce-
raciones y otros males semejantes. 
En todas las boticas se vende Espe-
cífico Valiña, y tomarlo es cómodo, siem-
pre hay tiempo y ocasión para ello. Ks-
pecífico Valiña. es el específico d£ los 
L y k e s Bros , ! n c A g e n t e s . 
L O N J A 4 0 4 - 4 0 8 , 
E l Vapor GOVERNOR COBB sale los Lunes, Miércoles, IVernes y 
Sábados, v el Vapor MIAMI, los Martes llegando a Key West a las 5 p. 
m. del mismo día y el pasaje H A C E CONEXION D I R E C T A con T R E N R A -
PIDO y L U J O S A M E N T E EQUIPADO, que llevan carros P U L L M A N de 
COMPARTIMENTOS. S A L O N E S y S E CCIONES D I R E C T O S A NUEVA 
Y O R K SIN CAMBIO ALGUNO. 
Conexiones en Jacksonville con trenes directos a puntos del O E S T E 
S U D O E S T E . 
Los barcos que salen de la Ha baña, M A R T E S y VIERISTES. van a 
Port Tampa por la vía de Key "West. 
Para reservaciones en los barco s, boletines de Ferrocarril y Pullman 
o cualquier otro informe, dirigirse a la Oficina do Pasaje; Bernaza, número 
3. Teléfono A-9191, o en la Compañía: Apartarlo V86, Habana. 
I M P O R T A N T E : — L o s Señores pasajeros deben registrar b u s nombre» 
y obtener sus boletines en nuestra O ficina de Pasaje a más tardar el día 
anterior a la fecha de salida, antes d e las 5 p. m. 
T H E P E N I N S U L A R AND OC C I D E U T A L STíSAMtSHIP CO. 




G E N O V A . 
a <ie fletes y d e m á s ¡ n f o r m e s , d ir í janse a 
0 L I Y A , G 0 3 O I I T CO. 
C O N S I G N A T A R I O S 
I T A L I A ( G A L I A N O ) 127. T E L E F O N O A-6025. A T A E T A -
DO 2327. H A B A N A . 
C8198 alt. 4d.-7 
D R . F E D E R I C O T O £ * I A L B á S 
E S T O M A G O , I N T E S ' í l N O Y S U S 
A N E X O S 
D o m i c i l i o : L í n e a , 13 . V e d a d o . 
T e l é f o n o F - Í 2 5 7 . 
C o n s u l t a s : de 4 a 6 p. m . en Ein» 
p e d r a d o 5 , entresue los . 
lOri -lo. 
m e s G t h l e h e m C u b 
T & e S p a n í s h A m e r i c a n I r o n C o m p . 
C o b a . 
Necesitamos tratajadores de todas clases, especialmente peones. Paga , 
toos buenos sueldos y damos las c ó m o d a s casas para vivienda con agua y 
luz e l é c t r i c a , completamente gratis. 
P a r a comodidad del que desee venir a Pelton, s a l d r á todos los dfaa de 
S a 4 de la tarde, de Ant i l la , l a lancha de gasolina ' 'Perla," l a cual 
no cobrará nada por el pasaje. 
? H . E . Stont, 
C . 8272 alt. Ud.-12. SupsrinUmdeuU. 
m o í 
A g u i a r y O b r a p i a . H a b a n a 
C A P I T A L . It-OOQjOOO 
F O N D O S D B R E S E R V A " 18.000.000 
A C T I V O T O T A I i . . . . . ''SZS.OOO.OOO 
E l c h e q u e e s s i e m p r e t m c o m p r o b a n t e d e l a c u e n t a 
q u e u s t e d h a s a t i s f e c h o . 
F . J . B E A T T Y , S u p e r v i s o r . 
B . d e A m a r e n a . P . 1 7 . B a l n , P a b l o 
Suárez , Administradores. 
O c t u b r e 2 8 d e P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
I g l e s i a d e N u e s t r a 
S e ñ o r a d e l a M e r c e d 
Las Congregaciones piadosas esta-
blecidas en el templo de la Merced, 
se disponen a celebrar una solemne 
íiesta en honor de la Santísima Vir-
gen María, como acto de desagravio 
por las in jur ia de que acaba de ser 
cbjeto por parte de los • enemigos de 
dos de sus mayores prerrogativas: su 
pureza virginal y su maternidad di-
vina. 
E n su consecuencia tenemos el ho-
nor de invitar a las Asociaciones Ca-
tólicas; a las Católicas Cubanas, y 
a los Caballeros de Colón, y coa ^llos 
a todos los amantes de las glorias de 
María, a que tomen parte en dicha 
festividad, que tendrá lugar el domin-
go último de este mes de octubre, y 
que consistirá en una Misa de Co-
munión general a las siete y media, 
a. m., y otra solemne con orquesta y 
sermón a las nueve, a. m. 
E l respetable Gran Caballero del 
Consejo, San Agustín número 1390 
nos comunica que el Consejo acordó 
en junta celebrada e'r martes último, 
concurrir en corporación a la Misa 
solemne y al sermón, rogándonos que 
hagamos caber a los Hermanos, se 
sirvan asistir con el distintivo de la 
Orden, 
D e l a P o l i c í a 
CIRCULAD 
Por la presente se hace saber: que 
el Brigadier señor Julio Sanguily, au-
xiliar del jefe de Estado Mayor del 
Ejército, Jefe del departamento de di-
rección, ha tenido a bien invitar a los 
miembros del Cuerpo de Policía Na-
cional, y sus familias, para que asis-
tan a una exhibición de la película 
" E l Soldado Juan", que se verificará 
el día 27 del corriente a las 2 p. m. 
en el teatro Fausto, significando que 
los que concurran de uniforme no ne-
cesitan documento alguno que los iden 
tifique, y los que asistan de paisano 
deberán proveerse de un volante. 
M jefe que suscribe autoriza a los 
oficiales y demás miembros de este 
Cuerpo, francos de servicio, para la 
asistencia al acto a que tan galan-
temente han sido invitados, y verá 
S U 
D I G E S T I Ó N 
C u a n d o h a y s í n t o m a s 
d e m a l e s t a r o a c i d e z , 
t o m e u n a s p o c a s 
d o s i s d e 
K H f Q I D S 
P A R A E L E S T Ó M A G O 
L a s t a b l e t a s s e d i s u e l -
v e n f á c i l m e n t e e n l a 
b o c a q u i t a n d o l a o p r e -
s i ó n y e l m a l g u s t o . 
K i - m ó i d s se venden 
en frasquitos de módico 
precio. 
S C O T T & B O W N E 
Fabricantes ele l a Emnhión de Scot t 
con gusto su concurrencia al mis-
mo. 
B . B E CARDENAS. 
Teniente Coronel del Ejército.—Jefe 
de la Policía en Comisión. 
C o o o r e s o 
Aceptar la renuncia que el Dr . Ma-
rio Lebredo presenta de la ponencia 
que se le habla encargado. Causas 
ajenas a su voluntad le obligan. Se 
acordó que le substituyera en esa la-
bor otro galeno distinguido: el Dr. 
Alfredo Recio. 
Aceptar el tema de la ponencia en-
cargada al Dr. Marcelino Weiss, y 
que será "Concepto etiológico de la 
piorrea". i 
Agradecer el concurso de la "Medi-
cal Assoclation" que ha nombrado al 
Dr. Albo su Delegado en el Congre-
so. Este profesional presentará tra-
bajos de Ortopedia. 
Seguir activamente la gestión de 
Invitar a miembros de otros Congre-
sos extranjeros similares; y a repre-
sentantes de Asociaciones Dentales y 
Farmacéuticas Americanas (proposi-
ciones de ios Dres. Weiss y Fernán-
dez Abreu). i 
. Darse por enterados de existir ya 
1,45 asociados, y gran número de 
trabajos. i 
No admitir más checks como de-
rechos de inscripción; sino giros 
postales, j 
Qué siga la organización activa 
y entusiasta del Congreso, para el 24 
de Febrero de 1921, mientras causas 
dignas de tenerse en cuenta no obli-
guen a transferir la fecha, lo cual no 
es de esperar. i 
D* última sesión, celebrada ayer 
tarde en la Academia de Ciencias, del 
Comité Ejecutivo del Quinto Congre-
so Médico Nacional, fué de importan-
cia para los profesionales interesa-
dos principalmente en esa fiesta del 
safcer, que se prepara. 
Presidió el Dr. José A, Presno, 
fungió de Secretarlo el Dr. Francisco 
María Fernández; y asistieron ade-
más los doctores Gerardo Fernández 
Abreu (Tesorero), Jorge Le Roy, 
Marcelino Weiss, Julio Carrerá, Pe-
dro Sarilla, Adolfo E . Aragón y E r -
nerto R . Aragón. 
Entre los acuerdos tomados: 
Salvar un salto de imprenta ante-
rior, involuntario, y que silenció el 
pi estigioso nombre del Dr, Andrés 
G. Weber entre los miembros direc-
tivos de la Sección de Cirugia Dental 
Conde prestará su valioso conerso, 
con los demás distinguidos! compa-/ 
ñeros . ; 
M a r i n e r o l e s i o n a d o 
d e g r a v e d a d 
L a policía del puerto acudió anoche 
a bordo del vapor holandés Andijk, 
porque de a bordo y por medio del 
pito, pedían auxilio. Al personarse allí 
la policía, se hizo cargo de un indivi-
duo, tripulante del citado buque, que 
se encontraba en gravísimo estado, 
por haber caído desde la escotilla a 
una de las bodegas. 
E l herido, que sólo se sabe se nom-
zra Medel, fué trasladado sobre una 
tabla a la explanada de la capitanía 
del Puerto, desde donde se pidió te-
lefónicamente a distintos centros y a 
los Fosos Municipales una ambulancia 
en que poder conducirlo al hospital de 
Emergecias. E n vista de la imposibi-
lidad de lograr sus propósitos, la po-
licía decidió colocar la tabla sobre 
un automóvil y trasladar en esa forma 
al herido al hospital "Anirade" don-
de fué asistido por el médico de 
guardia de la fractura de la pierna 
derecha, por el muslo. 
—:Es Inexplicable que habiendo tan-
to vehículo al servicio de la Sanidad 
Municipal, n0 se pueda disponer de 
uno en un caso de urgencia por lo que 
D e s g a s t e 
g á n i c o N u t r i c i ó n 
E s o e s l o q u e p a d e c e 
m e d i a h u m a n i d a d . 
E l r e m e d i o e s a l i m e n t o 
y m e d i c i n a , c o m o s e c o m -
b i n a n p e r f e c t a m e n t e e n 
L a E m u l s i ó n o r i g i n a l 
d e A c e i t e d e H í g a d o 
D e M a t a n z a s 
llamamos la atención de quien corres 
ponda a fin de que remedie ese mal 
a la mayor brevedad. 
A V E . L I N O G O N Z A L E Z 
Vives» 135. Telégrafo y Cable: Vives. T e l é f o n o A-2094. 
M A D E R A S D E L N O R T E Y D E L P A I S 
Tenemos en existencia grandes cantidades; antes de adquirirlas pidan nues-
tros pt ecios. Compramos maderas del país de todas clases 
R e y e r t a e n B a ñ e s 
(Por telégrafo) 
DIARIO, Habana. 
Anoche sostuvieron reyerta José Ma 
ría Pérez y Faustino Mastrapa, resul 
tando el primero coa tres herida de 
cuchillo y el segundo con un futrte 
golpe en la cara. 
E l supervisor de la policía, teniente 
Rafael Lara legó anocae. 
ARGOTA. 
S u p e r v i s o r e s 
Por decreto presidencial han sido 
nombrados el primer teniente César 
Larriet Calvo; los segundos Tenien-
tes Felipe González Valdés Delio Pa-
nlagua, el sargento Pedro Jiménez 
Cejas y el cabo Juan Moreno Rodrí 
guezi, supervisores militares d A1-» 
quizar; Jaruco; San José tíe las L a -
jas; Santa María del Rosario y San 
Diego del Valle respectivamente. 
Octubre, 20. 
HOGAR PELIZ 
Lo es el de los distinguidos jóvenes, 
esposos Néllda Besamilla y Luis Kn-
rique Quiyós, con motivo de la feliz lle-
gada de nn hermoso niño. 
Nos asociamos a la alegría que reina 
en ese feliz hogar. 
E L CONSUL DE ESP ASA 
Encuéntrase enfermo padeciendo una 
molesta dolencia, el caballeroso joven, 
señor Vicente Alvarez, cónsul de Espa-
ña en Matanzas. 
Hacemos sinceros votos por la salud 
del estimable amigo. 
LAS FIESTAS DE SAN CAKLOS 
Se están haciend'o los preparativos 
para las fiestas de San Carlos, Patrón 
de Matanzas, que tendrán efecto el día 
tres del próximo noviembre. 
Trabajando a esa fin, está el Comi-
té que Preside el doctor Jenaro Suárez. 
Habrá procesión y en los cultos de 
la mañana tomará parte el Obispo de 
Matanzas, Monseñor Severiano Sainz. 
Todo lo que vale en nuestra sociedad, 
tomará parte en esas fiestas religiosas 
en honor d'e San Carlos. 
E L ARREGLO DE LAS CALLES 
A pesar de cuanto se ha dicho con 
motivo de la crisis porque atraviesa el 
pala, no se han suspendido los trabajos 
de la pavimentación de las calles de es-
ta ciudad. 
En estos momentos se están arreglan-
do las calles de la Merced y Contreras, 
la primera en Pueblo Nuevo y la segun-
d'a en Matanzas. 
POUS EN SALTO 
Con éxito diarios, se halla actuando 
en el teatro "Sauto" la compañía del 
popular Arquímides Pous. 
Hasta los primeros días del entrante 
mes, estará en Mnt-i» ^ ^ ^ ^ 
ñla. n danzas dicha , 
C o r r e d o r e s 
d e C o m e r c i o 
CORREDORES DB COMERCIO 
Ha sido habilitado el señor ^ 
M. Herrada y Pérez pir* que v ^ Z 
ejercer funciones de Corredor ¿e Co 
mercio en la plaza de Cisutuegos 
E S T A M B I E N P A R A L A S ^ ? ^ 
Puede Detener ^ ¿ t ^ ^ A S 
bello con el Herpici¿61 ^ 
Ias aefloras a quienes «e i6 im 
to claro el cabello, pueden Pu<* 
caída y aumentar el c r e c i m ? ^ 
el "Herpleide Newbro" n̂ 161*0 
más una de las más ddiclogatV11^ 
nes para el cabello E l -m to -
mata el gérmen de la ca<iT̂ ^̂ Plcl,:l6,' 
el cabello en bus ralees Una ^ 
i la, 
mu 
de que el '•Herpleid^Newbro"Sefior» 
nuevo y .*l cabello crece ¿ 1 ° ^ *« 
como antes. Aun con una Soia ^ 
tra se convencerá cualquiera Inut8" 
^vvuro" es un 
requisito IndUrpensablie del tocaaoT 
í ío contiene aceite o grasa. No man-
cha ni tifte. Cura la comezón ̂ \ 
Cuero cabelludo. Véndese en las prla-
cipales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y |1 en wo. 
neda americana. 
"La Reunión", E. Sarrá.—.Mmui»\ 
Johnson, Obispo, BS y B5.— ĝeatsi 
«Bpedato» 
l o 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúndese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Esta garantía podrá ser de por 
-sí algo insignificante, pero es 
lo .más extraordinario para el 
comprador, porque representa 
la confianza que los fabricantes 
de los tirantes Shirley presl-
dent tienen en sus propios ar-
tículos. 
JÍUESTEA GARANTIA 
Satisfacción o dinero devuelto, 
si este tirante resulta ser no 
satisfactorio por algún concep-
to. Envíenoslo por correo—no a 
su comerciante—con el nombre 
y dirección de usted claramen-
te escritos en el bulto. 
Lo compondremos, repondremos o si lo solicita, reembolsaremos) a us-
ted el dinero. j 
De venta por todos lo^ comerciantes de primera clase en el mundo 
entero. 
Shirley, Mass, E. U. A. 
Establecida en 1892. Cablegramas: "EDGARTON/ Clave en uso: Western Union. 
T e n g a n c u i d a d o 
Los presidentes que usan payama 
cuando viajaren en un vagón 
no Ies ocurra cambiar de cama 
sin tomar antes su precaución. 
Porque resulta muy peligroso 
¡equivocarse con intención 
cuando un marido torpe o celoso 
meta piñazos por afición, 
i lAy Ú Ú incauta gue equivocado 
busque otro lecho, pues fendn 
(en él 
en vez de plumas un estrellado 
como le dieron a DeschaneL 
No lleven nunca ropa ligera 
y cuando viajan, por precaución^ 
un presidente siempre debiera 
tomar el Fénix de la Habanerá 
para .evitarse la ístracci¡§k 
^ g - e n c i a e n e l C e r r o y J e s ú s 
d e l M o n t e : 
T e l é f o n o I - 1 9 5 4 . 
S o a c r í b a o » « 1 
P I A R I O d e l e M A R I N A 
A p a r t a d o 1 0 1 0 
1 
S E G U N D A S E C C I O N 
c u a l q u i e r r e c l a -
n u a c i ó i i e n e l s e r v i c i o 
d e ! p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o , l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
L , 
R e s u l t a d o g e n e r a l d e l a a c t u a l o c u 
p a c i ó n t e m p o r a l d e l o s E s t a d o s 
U n i d o s e n g o 
ufldeuda del pa í s esta entera-
^ ^organizada, ios sueldos atra-
10611 vía n sido abonados, la deuda flo-
íousol idada y el orden restau-
rad0" enlámente el Gobierno Mil itar 
^ r*ño y consolidado el pasivo que 
ha pa&au" |916) sin0 qU6 desde enton-
^ Í Ü cagado, todos los gastos del 
ceS nn incluyendo los grandes pa-
^ n h r p la deuda p ú b l i c a y en Agos' 
^ i o de 1920 habla en el Tesoro 
5^7ualmente y de l a m i n e r a que se 
S los pagos, el e m p r é s t i t o de 
f í 000 000 s e r á extinguido comple-
*2 prte en l»25' es decir 33 anpS a n ' 
tamHP su vencimiento y los cinco mi-
f L rtel emprést i to interno, emitido 
ll0fJSr las concesiones de la Co-
paTfJ de Reclamaciones, s e r á tam-
SS Pagad0 por completo en 1922, 
H ñ o s antes de su vencimiento. 
ptio la A d m i n i s t r a c i ó n americana 
/ i J " esos internos ,xle la R e p ú b l i c a 
S S o un aumento anua l de 700 
i lesos, cuya r e c a u d a c i ó n por el 
•n m 9 fué de $3.492,000 mientras 
Z los ingresos para 1920 hacen pre-
r un total de $4.500,000. ^ 
impuestos que eran considerados 
¡Justos para los pobres, han sido 
Uminados y en cambio se han m-
educidos impuestos sobre la propie-
Z La deuda flotante de la Repu' 
¡ L ha sido saldada de un modo 
quitativo y justo; y m á s de nove-
ientas quejas, que a prior se h a b í a n 
¡resentadS contra la R e p ú b l i c a Do-
minicana, fueron saldadas. 
En IOI'J'j 12,000 n i ñ o s a s i s t í a n a 
clase y en la actualidad ese n ú m e r o 
excede de 110,000. L a Universidad Na-
cional ha. sido completamente reor-
mizada y escuelas t é c n i c a s y de 
agricultura han sido establecidas. 
Los ferrocarriles Nacionales han 
sido modernizados, grandes vias de 
comunicaciones por carreteras han s i -
do construidas en toda la R e p ú b l i c a . 
Ha sido instalada u n ^ Casa-Correo 
con todo el sistema moderno. L o s 
puertos dragados, nuevas Aduanas 
construidas; ganado de pura sangre 
fué importado para mejorar el de r a -
za nativa y colocado <el servicio de 
emigración bajo una base de trabajo 
honrado y práct ico . 
Mejoramiento en la A d m i n i s t r a c i ó n 
práctica de Sanidad. 
El Gobierno Militar t ra tó durante 
año y medio de regirse por las leyes 
sanitarias existentes, pero en Agosto 
de 1918 tuvieron que modificarlas, co-
locando el control de ios asuntos S a -
nitarios en manos de u n Oficial de 
Marina, destacado como Jefe de S a -
óídaí. 
Kn lo de Enero de 1920 fué pro-
mulgada una nueva L e y sanitaria , 
creándose un Departamento de estado 
nacional para Sanidad y Beneficencia, 
colocando la capacidad de ese Depar-
tamento al nivel de otros departa-
mentos ministeriales y el cual cen-
tralizó la Adminis trc ión de los asun-
tos de Sanidad y Salud P ú b l i c a , F J 
cargo de Secretario de Sanidad y Be-
ueticencia lia sido ocupado hasta el 
Kesente por un Médico Oficial de Ma-
lina, el cual es auxiliado por un Con-
cilio de Salud Públ i ca Nacional, com-
puesto de dominicanos. 
pYisióu de la nueva l e y Sau i lar ia 
Capitulo I—Distr ibuc ión do la crea-
ción ut¡ Departamento; o r g a n i z a c i ó n , 
administración de ingresos;., formu-
lación oel Código Sanitario ,1 admi-
Distraclión de instituciones p ú b l i c a s 
íara el cuidado de enfermos; funda-
ción cíe un Laboratorio Nacional; di-
'isiou de la Ciudad en distritos S á -
ltanos; distrito de o r g a n i z a c i ó n d© 
Ecuuación. etc. 
Capiiuio l i—Regular l a , p r o f e s i ó n 
•[acuca de los méu icos e industriales 
jciuyendo las manufacturas, distri-
mon, cambio, ventas y dispensa-
de drogas y venenos. Todos esj-
> asuntos son fiscalizados por la j i r 
2 f 1 0 U del departamento de ¿.a-
Woíp t;Xceptuaildo • los e x á m e n e s " de 
íara 0nales 0 asPirantes a l icencias 
lirm aCtlVar medicina, dentistas o 
KÍtn ^UtlCOS; a i y ü s e x á m e n e s son 
p o S 0 4 o e . ü l a üniversiciacl úe •Sau-
i t o S 1 0 ^ ^ P r o p o r c i o n a r un ser-
««ntrol r S ^ 1 06 cuai-eiitena, bajo el 
I Can/f,T DePartamento de Sanidad. 
¿ ¡ i : i 7 ^ ^ p r ü p ü r c i o n a r ia 
tias bodigo y Leyes Sani ta -
util iKaron durante el periodo de la 
o c u p a c i ó n fueron grandemente au-
mentados. Bajo la nueva L e y toda 
municipalidad ha sido notificada para 
que separen dentro de su j u r i s d i c c i ó n 
un 10 por 100 de sus rentas anuales 
para dedicarlo a Sanidad y Beneficen-
c i a . Todo presupuesto municipal re-
ferente al mismo debe de ser aproba-
do por el Secretario de Sanidad y es 
empleado bajo la inmediata d irecc ión 
del Jefe L o c a l de dicho Departamento. 
Anteriormente a 1916 se dedicaba 
a Sanidad la suma de $30,000-00 a l -
rededor de 3 cent, por cabeza. De 
esta cantidad el Gobierno Central só-) 
lo d i s p o n í a de $5,000. E n 1920 el Go-
bierno Central ded icó a este mismo 
p r o p ó s i t o l a suma de $322,000 y los 
fondos locales recaudaron cerca de 
$355,000, lo cual hacia u n total de 
$667,000-00 cerca de 80 cent, por ca-
beza. Durante el año de 1921 se su -
pone que s e r á n empleados para este 
mismo p r o p ó s i t o $1.000,000-00 lo cual 
aproximadamente s e r á de $1.40 por 
cabeza. Es to incluye el costo de las 
construcciones de los nuevos hos-
pitales. ! 
E L R E G I O 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
l i é a s e s i n a d a ¡ a f a m i l i a i m p e r i a l r a s a 
Progresos en l a I n s t r u c c i ó n 
E l Gobierna Mil i tar ha mejorado 
grandemente l a e d u c a c i ó n de los n i -
Sos, para proveerlos, s e g ú n /amplios 
proyectos con Escue las y su corres-
pondiente cuerpo de profesores, los 
cuales atienden a todo n i ñ o que se 
hal la en edad de asist ir al colegio. 
Sobre 200,000 n i ñ o s , 130,000 asisten a 
clases; y cada a ñ o so p r o v e e r á con 
m á s escuelas y adecuados profesores 
para que asistan a ellas todo n i ñ o en 
edad de recibir e d u c a c i ó n . Los g r a -
dos intermedio entre la primera en-
s e ñ a n z a y la Universidad s e r á n aten-
didos como sea preciso. 
U n l a actualidad los grados que 
constituyen la segunda e n s e ñ a n z a son 
atendidos por dos Institutos y ex i s ten» dineiiies m á s serias el resultado de 
Hospitales ; 
¿ t e 1 ? ? ^ g6ueral en el pais, re-
•'Hada. ~ ^osPli:ales era muy inade-
^ate , Domingo contaba sola-
íciilco n L • VÍeÍO Ü o s p i t a l Militar 
^ 5 .o ,1 1ínladecuados t a m b i é n , los 
Racione an en Jas m á s grandes 
^ t e Q O ^ J e):an sostenidos pobre-
caieSi u ei resultado de loterias lo-
et . Í S 0 ^ ^ el Hospital Mi l i -
í8 ^anos r í l e fno esta comrlentando 
ÍÜ^dos \ ü e . á o s m á s que s e r á n ter-
^ fueraV ^ 1 1 C01istruir cinco 
S ^ t o s ^ P ^ 1 - L a suma de 
- en la y s van a ser em-
o l e s a ^ o b s t r u c c i ó n de dichos 
[ s e e í l a s ' en distritos 
para ese mismo efecto seis colegios 
privados. 
Junto con los Institutos se ha dis-
puesto de una i n s t r u c c i ó n normal pa-
r a futuros profesores y a consecuen-
cia de ello, el Gobierno Militar ha 
podido con facilidad suplir con profe-
sorado capacitado a las escuelas pr i -
marias recientemente establecidas. 
E n ambas escuelas de primera y 
segunda e n s e ñ a n z a existen cursos pa-
r a cualquier p r o f e s i ó n . 
Escue las especiales para e n s e ñ a n z a 
profesionales han sido establecidas 
en las principales ciudades con gran 
é x i t o , aunque hasta ahora solamente 
han asistido a ellas n i ñ a s , pues no 
han podido ser equipadas con los cos-
tosos aparatos que requieren los tra-
bajos manuales de n i ñ o s . S in em-
bargo se les ha facilitado a los n i ñ o s 
deseosos de aprenda» un oficio, el 
as is t ir a cualquiera de los dos Co . 
rreccionales que aqui existen, s in que 
por eso tengan que aparecer como in-
ternos. H a y t a m b i é n cinco escuelas 
privadas de comercio, dos de ellas 
reciben el ayuda e c o n ó m i c o del Go-
bierno Mi l i tar . iv 
T a n pronto como se pueda disponer 
de fondos, se e s t a b l e c e r á n Escue la s 
de A r t e s y Oficios para varones, en 
las principales ciudades. Se espera 
que donde quiera que se erija una 
casa-escuela, e s t a r á provista de todo 
lo necesario para que a l l í se reciba 
realmente u n a e d u c a c i ó n universal . 
T a m b i é n cuentan con una escuela 
de Agr icul tura , la cual funciona en 
c o r e x i ó n con l a G r a n j a de E x p e r i -
mentos de Agr icu l tura en Haina, cer-
ca de Santo Domingo. Se suministra 
i n s t r u c c i ó n de agricul tura en las es-
c u e l a rurales , donde se han construi-
do jardines , para l a e n s e ñ a n z a p r á c -
t i ca . 
L a Universidad ha sido completa-
mente reorganizada. Se les ha sumi-
nistrado Laboratorios y dentro de po-
co c o n t a r á » con una gran Biblioteca. 
Diez y ocho edificios para escuelas 
modernas piensan edificar y cuyo cos-
to a s c e n d e r á a $800,000, esto e s t á in -
cluido en el programa de fabr i cac ión 
para el a ñ o 1920 mientras el Gobierne 
ambiciona destinar a este mismo pro-
p ó s i t o la suma de $1.000,000 para el 
a ñ o 1921. 
A l o s c o m e r c i a n t e s a ! 
d e t a ü 
m m 
E m b a r c ó el general F ó l i x Díaz^—ün 
empicado oWlg-ado a dar nn viaje.— 
Los estibadores del ' Ida' volrierou a l 
trabajo.—.\ycr l legaron dos vanores 
e s p a ñ o l e s . — d u r a n t e e l d ía entraron 
17 barcos de t r a v e s í a 
mj.erte del Z a r N i c o l á s y de l a fa,-
mi l ia I m p e r i a l rusa , no habiendo fa l -
tado la que negaba rotundamente la 
p e r p e t r a c i ó n del m ú l t i p l e y monstruo-
so asesinato cometido por los bolche-
viki . 
E s e aspantablo episodio de l a r e -
v o l u c i ó n r u s a es y a un hecho h i s tó -1 pas checoeslovacas, presuntas l lber-
rico completamente comprobado. U n j tadoras del Z a r y de su familia. Los 
c a p i t á n del e j é r c i t o br i tán ico , Mr. j imperiales prisioneros se hallaban ro-
F r a n c i s Mac-Cullagh, que con o t r o ü , c l u í d o s c-n el palacio Ippatievslrj., ba-
r A M J X I A I M P E B L a x . 
L e n i n ; el comisario Goloschokin. y d no. E r e m e a e l la se alinearon sus 
vigilantes, que, a una s e ñ a l de Y u -
rovsky , . e m p u ñ a r o n sendas pistolas. 
E L "CONSEJO D E OBREROS T SOEDADOS" D E E E A T E R I N B U R G , QUE CONDENO A E A 
D E T R A S DEL, GRUPO E S T A E A B A N D E R A D E L S O V I E T E O C A E 
M ú l t i p l e s han las versiones 
publicadas desd^^ra t r á g i c a noche ex-oficial Tuntu l , hombre sanguina 
del 16 de Jul io de 1918, acerca de l a rio, que con Safarov cuidaba do fo. 
mentar el terror rojo durante l a do 
m i n a c i ó n de los bolcheviki en dicha 
provincia ural iana 
L a terrible sentencia fuá .firmada 
por el Consejo de Obreros y Soldados 
no bien se tuvo noticia en E k a t e r i n 
burg de l a a p r o x i m a c i ó n de las tro-
varios oficiales t é c n i c o s ingleses ha 
permanecido algunas semanas en 
Ekater inburg , descubre el denso velo 
de misterio que ocultaba a l suceso, 
narrando en una de las revistas Ion-
sus investigaciones respecto a l a 
muerte del Z a r v de su familia. E l l a s 
corroboran en todas sus partes el re-
sultado del sumario mandado abrir 
por el almirante K o l c h a k a l anode-
rarse .4;i.e con sus tropas de E k a t e -
rinburg, poco antes de l a o c u p a c i ó n 
de la ciudad por las fuerzas choco-
eslovacas en Julio de 1919. L a prue-
ba testif ical concluyente l a obtuvo 
Mac-Cul lagh de boca del bolchevik 
Yurovskv , inspector de Seguros de 
E k a t e r i n b u - g por el Soviet de Mo?. 
c ú , y principal ejecutor de la senten 
jo la custodia inmediata de Yurovídcy 
y de u n destacamento de guardias 
rojos, principalmente letones y ma-
g i á r e s . H a c i a l a media noche del 16 
do Julio, Y u r o v s k y se p r e s e n t ó en el 
s a l ó n donde dormían el Z a r y la fa-
mi l ia Imperia l , constituida por l a Z a -
r ina , el Zarevitch y las cuatro G r a n -
des Duquesas, m á s el m é d i c o de la 
corte, doctor Botkin, l a camarera da 
l a Emperatr iz , s e ñ o r a Demedova, un 
criado y el cocinero imper.al . Todos 
E l Z a r y los suyos comprendieron 
que algo muy t r á g i c o se aproximaba. 
Pero de sus labios no s a l i ó ni la m á s 
levQ protesta. Y u r o v s k y s a c ó un pa-
pel del bolsillo, y a l a luz de u n a 
l interna c o m e n z ó a leer. E r a la sen-
tencia de muerte de todo el grupo. 
Antes de que Y u r o v s k y terminase, 
el Z a r , en un hermoso impulso, se co-
l o c ó delante de su mujer y sus h i -
jos, como si quisiera defenderles con 
su propio cuerpo, exclamando con voz 
apagada: 
— ¡Toda R u s i a m a l d e c i r á a los bol-
cheviki, s i me dais muerte! 
A estas palabras s i g u i ó una breve 
s ú p l i c a del Z a r a sus verdugos, p a r a 
que perdonasen la vida a la famil ia 
Imper ia l y sus servidores. 
Y u r o v s k y s e l l ó para siempre los 
labios del Emperador, d e s c e r r a j á n d o -
le un tiro en l a cabeza. 
E l grupo de soldados rojos hizo se 
ellos fueron despertados bruscamen- , guidamente una descarga sobre los 
te por Y u r o v s k y , quien e n c a r á n d o s e j infelices prisioneros, nue cayeron en 
con el Emperador, le dijo: confuso m o n t ó n , acribil lados, sobre 
— ¡ A r r i b a ! Los chocos e s t a r á n e n el c a d á v e r del que fué Emperador de 
E k a t e r i n b u r g a l amanecer. Como ha- j todas las Rus ias . L a e j e c u c i ó n no h a -
brá tiros en las calles y no s e r í a ui- b ía durado sino b r e v í s i m o s momen-
f íc i l que entrase aqu í una bala, es 
conveniente que os traslademos á 
c ía de muerte dictada por el Consejo las bodegas de la casa. Al l í e s t a r é i s 
do Obreros y Soldados de dicha edu-¡ mas seguros. 
dad, del cual formaban parte, entre | Obedecieron d ó c i l m e n t e los pris io-
otros inviduos de procedencia mis-1 ñ e r o s . T r a s ellos descendieron a los 
teriosa, los furibundos bolcbeviki! s ó t a n o s del edificio Yurovsky , otros 
Sosnovskv; B y k o r , antiguo oficial I dos comisarios y varios soldados pro-
zarista; Bcloborodov, presidenta leí | vistos de linternas. A g r u p ó s e U fa-
Soviet regional; Safarov, í n t i m o de mi l ia Imperia l en un r i n c ó n del s ó t a -
U n a hermosa corona de o r q u í d e a s A l caballeroso amigo Miguel P a -
del general Mario G. Menocal, P r e s i - n iagua .—El Banco E s p a ñ o l de la I s -
dente de l a R e p ú b l i c a (confecciona- ¡ la de Cuba. 
da por el j a r d í n E l C lave l ) . | A Miguel Panlagua.—Jefes y em-
" A mi querido amigo y c o m p a ñ e r o picados de l a Oficina de CrCces. 
Miguel Panlagua. Charles H e r n á n - A papá , de Margari ta y Miguelito. 
tos. L o s cuerpos fueron inmediata-
mente trasladados a Un bosque no 
muy lejano de Ekater inburg , y que-
mados en una hoguera, entre cuyas 
cenizas aparecieron días d e s p u é s a l -
gunas joyas e insignias. 
T a l fué el horrendo fin de la fc--
mil ia de los Romanov. 
A. R E A D E R . 
s e p e l i o d e l S e í í o r 
E L P A T R I C I O D E S A T R U S T E G U I 
Procedente de Barcelona, Valencia , 
M á l a g a , Cádi?i y Nueva York , l l e g ó 
ayer tardo el vapor correo e s p a ñ o l 
Patric io de S a t r ú s t e g u i , que trajo car 
ga general y 372 pasajeros, de los 
cuales 79 son de t r á n s i t o . 
Ninguna novedad o c u r r i ó durante 
la t r a v e s í a . 
L legaron en este vapor el s e ñ o r J o s é 
Riera , s e ñ o r a Mercedes Vivo e hi jo; 
María Monserrat Soler. 
E l s e ñ o r Rafael H . L i l l o y familia, 
padre de nuestro c o m p a ñ e r o en la 
prensa el notable dibujante Rafael L i -
l lo . 
J o s é Bruque; Jacinto F e r r e r ; A r a -
celi F r a n c o s ; Manuel Menort; Emi l io 
Bosch; Gerardo Lacayo y famil ia; 
Gui l l ermiaa Cast i l lo ; Rafael Merca-
der; Mercedes Manch; Salvador He-
r r e r a ; J o s é Caner; J u a n de P a u ; J o s é 
G r a v e . 
Los r e l i g i o s o ¿ R e v . P . Luc iano G r i -
l len; Rafae l Marceder; Salvador H e -
r r e r a ; Gerardo F e r r e r y Honorio G a r 
c ía y J o s é Grane . 
E l doctor Modesto Ruby y familia, 
m é d i c o e s p a ñ o l , el abogado e s p a ñ o l 
don J o s é S a l m e r ó n . 
E l C a p i t á n de C a b a l l e r í a ayudante 
del general Monteverde, s e ñ o r Alvaro 
G a l á n ; s e ñ o r i t a Margari ta Campuba-
no; Carlos Moreu; Antonio A lvarez ; 
Mar ía Cabrerizo. 
J o s é Santiago Soto, el inspector de 
Sanidad Alberto V i l l a l ó n , s e ñ o r a E s p e -
ranza Carbonel l e h i j a ; Prudencio B a 
r r i o ; Claudio R o d r í g u e z y s e ñ o r a . 
E l secretario part icular del general 
E m i l i o N ú ñ e z , iseño(r L u i s S u á r e z ; 
s e ñ o r a Dolores N. Gener; Margari ta 
Santapai-; Manuela V i l l a m i l de Mayo 
e hijos; Mar ía Albadalejo; Alberto 
C a s a s . 
R a m ó n S a r r i a á Manuel L ó p e z ; el 
art ista R a m ó n B l a n c h a r t b a r í t o n o es-
paño l y s e ñ o r a . -
Rafael Mart in; el canzonista cuba-
no F l o r o ; J o s é F e r n ; n d e z ; J u a n D é a z 
G o n z á l e z ; Octavio V a l d é s ; R a m ó n V i -
Dalonga y famil ia; Antonio G a r c í a ; 
Carmen F e r n á n d e z e hijo; J e s ú s Mar-
t í n e z ; Adolfo Guerrero; Antonio A l -
fonso; J u a n a B lanco ; J u a n Liado y 
famil ia; Miguel Z a b a l a ; J o s é Mart í -
nez; A g u s t í n A lvarez ; T o m á s Casas ; 
J ua n M. Diaz y c tros . 
L O C O N T R A R I O 
B n cambio el propio vigilante arres 
tó a dos tripulantes del L a k e P e p ó n 
pon que el c a p i t á n del mismo los acu-
sa de haber robado, a bordo y estar 
a d e m á s ;rn completo estado de embria 
guez. 
F u e r o n remit'dos a l Vivac . 
E l especial de los muelles de S a n 
J o s é n ú m e r o 4, a r r e s t ó a SecundinO 
G o n z á l e z , de Inquisidor n ú m e r o 3, por 
que lo s o r p r e n d i ó hurtando mercan-
c ías en los muelles. 
E L G E N E R A L F E L I X D I A Z 
' Con un pasaporte especial y con 
permiso de c o r t e s í a concedido por e l 
gobierno de los Es tados Unidos, em-
b a r c ó ayer tarde en el vapor america-
no Cartago con rumbo a New Orleana^ 
el general mexicano F é l i x D í a z , quien 
fué despedido l o r numerosos compa 
triotas suyos. 
E l general Diaz se r e u n i r á en New 
Orleans con sus familiares. 
V I A J E O B L I G A D O 
P a r a Colon s a l i ó ayer tarde el v a -
por i n g l é s Orcona con carga general 
y pasajeros . 
E n este barco se p e r s o n ó momentos 
antes de sa l i r un empleado del s e ñ o r 
P i ñ a n g o L a r a , para recoger la firma 
del c a p i t á n del barco en varios r e c i -
bos y comprobantes de l a mencionada 
c a s a . 
N ó m b r a s e el citado empleado Alfon-
so S é n i o r , quien s e g ú n parece f u é 
mandadj a esperar a l c a p i t á n del 
Orcona en uno de los salones d^l b a r -
co, p e r ) M ver que tardaba mucho t i 
c a p i t á n s a l i ó a cubierto viendo que y a 
e l Ore;)na estaba fuera del puerro 
teniendo que seguir viaje. 
Toda .iSta historia l a refirió e l em-
pleado S é n i o r a sus jefes por medio 
de un aerograma, y ayer mismo el se-
ñ o r P i ñ a n g o dió ordenes a l a F l o t a 
B l a n c a para que reembarque para CXL* 
ba, en uno de sus vapores, a l mencio-
nado empleado tan pronto llegue a 
C o l ó n . 
L O S Q U E V A N E N E L E S P E R A N Z A 
E n el E s p e r a n z a .que s a l i ó ayer pa-
r a Puertos-de M é x i c o embarcaron los 
s e ñ o r e s Wi l iam Z u r c h i r , J o s é Manza-
ni l la , Pedro Ortel, J o a q u í n de la T o -
rre , Manuel Chap ín y famil ia; Alfredo 
JVIedina; J u a n Pablo Mora y s e ñ o r a ; 
L u i s R o s a d o á A r t u r o R o d r í g u e z y 
otros. 
E n la tarde de ayer se e f e c t u ó el 
sepelio del c a d á v e r del s e ñ o r ' M i g u e l dez.'' 
Panlagua, que fué director general "A Miguel, mi hermano querido. L i . 
de Comunicaciones y estimado ami - ; nares." 
So nuestro. • "A mi hermano Miguel.—Rafael. ' 
A l triste acto, que c o n s t i t u y ó una j " A Miguel.—Su amigo G e r m á n S 
imponente m a n i f e s t a c i ó n de duelo, López ." 
concurrieron representaciones de los , 'A Miguel Panlagua. Doctor Ricar-
"A Miguel Panlagua.—Doctor Mi-
elementos oficial, social y c o m p a ñ e -
ros y subalternos del finado, en gran 
n ú m e r o , demostrando ello la popula-
ridad y s i m p a t í a que gozaba. 
A las cuatro y media de l a tade, 
minutos m á s o menos, h a c í a su en-
trada en la N e c r ó p o l i s d ^ Colón , el ^uel de Aguiar ." 
carro f ú n e b r e "Turco" a l a grand "A Miguel P a n l a g u a . — A s o c i a c i ó n 
Dumont, de la casa Cabal lero, tira-- de Telegrafistas de Cuba." 
do por cinco parejas de caballos, con ' A nuestro buen amigo.—Heroica 
duciendo los restos del finado, que y Mazo." 
iban en un s a r c ó f a g o de metal; se- " A nuestro director de C o m u n í c a -
(Una columna truncada) 
A Miguel Paniagua.—Carlos Ca l l e -
j a , administrador y empleados de P i -
nar del R ío . 
A M i g u e l . — J o s é y s e ñ o r a . 
A mi h i jo .—Su madre y h e r m a -
nos. 
do M. A l e m á n " j A Miguel.—Mario y E s t e l a . 
"A nuestro vicepresidente.—La C o m : A su jefe .—Jul ia R o d r í g u e z , 
p a ñ í a de N a v e g a c i ó n C U B A . " i A M i g u e l . — J o s é D í a z . 
" A Miguel Paniagua.—Cubran T e - j A Miguel Paniagua.—Ares F r e d H a -
lephone." \ chelnack. 
A Migufel Panlagua .—Fierros y R o -
dr íguez . 
A Miguel Panlagua.—Su madre y 
hermanos p o l í t i c o s . 
A Miguel .— M . , F . Montero y se ' 
ñora . 
A nuestro director.—Los emp! ma-
g u í a n varios carros de coronas, a s í clones,—Jefes de Ccmunicaciones." dos del Negociado de Giros Posta-
como a u t o m ó v i l e s - c o r r e o del Depar-
tamento, atestados de coronas; el co-
che del honorable s e ñ o r Presidente 
que estaba representado en el acto 
por el comandante O r t e j a ; s e g u í a 
el coche de los familares. 
E n t r e l a concurrencia, recordamos Paniagua y familia." 
"A nuestro amigo Miguel P a n i a - les. 
gfua—Martina y J o s é Antonio." | a nuestro d i r e c t o r — L o s empleados 
" A P a n i a g u a — L o s jefes y emplea- del Centro T e l e f ó n i c o Ofloiat, 
dos de l a D i r e c c i ó n . " ( | A nuestro c o m p a ñ e r o Miguel P a -
' A Migue l—De M a r i o . ' n i a g u a — L o s telegrafistas v emplea-
"A mi hermano Miguel.—Adolfo dos del Centro de l a Habana. 
L a "Consultoria Nacional de Comei -
ciantes, Industriales y Propietarios" 
cita por este medio a todos los co-
merciantes a l detalle, en general y 
particularmente a sus asociados, para 
l a Junta Extraord inar ia que(se cele- | nal de Comunicaciones; J o a q u í n del 
b r a r á m los altos del c a f é "Marte y FaZ0j jefe del Negociado de P a g a d u 
a los siguientes: 
Doctor L u i s A z c á r a t e , secretario de 
Just ic ia; Charles H e r n á n d e z y Mi-
guel A. Aguiar , secretario y subse-
cretario de G o b e r n a c i ó n ; a s u ín t i -
mo amigo y c o m p a ñ e r o inseparable 
d.'e largos a ñ o s , Fernando Aenlle , je-
fe del Centro T e l e g r á f i c o tle l a H a -
bana; al Sr . Carlos F . Barnet , sub-
director de Comunicaciones; s e ñ o r 
Rafae l R . Sandrino, jefe del perso-
A su querido d irector .—El jefe y 
"A su querido director Miguel P a - i empleados del Centro de Bayamo 
arte y 
Belona", el viernes 29 del actual a 
las 8 p. m., con objeto de buscar 
el medio m á s p r á c t i c o y acedero de 
conjurar el conflicto que proporciona 
l a L e y del Timbre con r e l a c i ó n a las 
facturas y d e m á s asuntos relaciona-
dos con l a misma. 
Dada m importancia del asunto de 
que se trata, se ruega l a m á s puntual 
asistencia. 
H a b a n a 26 de Octubre de 1920. 
M. M A S C O R I B T O , 
Administrador. 
niagua.—Jefes y empleados del Ne-
gociado de Sellos y Materiales." 
" A Mi amigo Miguel, de G u l l ó n . " 
' A Miguel, de su hermano Gerar -
do." 
"A Miguel .—Cuca y Antonio." 
A Miguel Pan iagua .—Franc i sca V a -
lle, viuda de Paret . 
A Miguel Paniagua.—Oscar R o d r í -
guez Polo. 
A Miguel P a n i a g u a . — E l Negociado 
de Personal . 
!!la c iU( iad^rf  l0ii ist itos 
í?Ón ^ T i a s hau. establecido en co-
¿ t * ' 4 ¿ n J*1'1*8 oficinas á* S a -
L T ^ S i S Pa:v' leProsos, 
& a S l T . y CUyo costo as-
S í 0 0 V t ^ 1* suma de 
^ n o a S l e a d a Para SUS-^nter ü asilo nacional para 
^ ^ í ^ ^ 8 6 8 baJ0 61 con-
^ t S 3 ^mbién 1Canas g^duadas 
C '^8 Por T n 6 8 ^ 1 6 0 1 ^ 3 y soa 
3 ^ I c m L ^ , combinac ión de 
"dies y locales. 
Los sucesos de Aguacate 
( P O R T E L E G R A F O ) 
Aguacate, Octubre 27. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E l doctor Armando C a s t a ñ o s , juez 
de i n s t r u c c i ó n de Jaruco, e n c u é n t r a s e 
constituido en el cuartel del Ejérc i to , 
en é s ta , h a c i é n d o s e cargo del sumario 
incoado por los lamentables sucesos | rio c a n t ó un solemne responso 
r ía del propio Departamento; s e ñ o r A Miguel Paniagua.—Los emplea-
Ignacio Gio l , jefe de inspectores; se- dos del Garage. 
ñ o r J u a n F . Morales; a los s e ñ o r e s A nuestro director. Empleados del 
Sergio C a r b ó y J o s é Sobrino, direc- Segocindo de Servicio. 
tor y administrador del per iód ico " E l A Miguel Paniagua.—Jefes y eni-
Día"; Manuel Mallo, jefe de los r a - pleados del Centro T e l e g r á f i c o de P i . 
dio operadores de l a Habana, con un n a r del R í o . 
grupo de c o m p a ñ e r o s de l a referida A Miguel, de Cuca . 
s e c c i ó n ; doctor Hevia , Presidente de A Miguel Paniagua. Empleado de 
la Junta Central E l e c t o r a l ; Gui l l er - P a g a d u r í a . 
mo Patterson, Sub-secrtario de E s t a - • A mi amigo Miguel—. P. P . T o r r e s , 
tado; Pedro I . P é r e z , Hi lar io del Cas 
tillo; Miguel A. Quevedo, director de 
la revista Bohemia; doctor Miguel A. 
Mendoza, G e r m á n S. L ó p e z , Dr . Jo-
s é L . Pessino y muchos m á s que sen-
timos no recordar. 
Cada Negociado de Correos y T e l é -
grafos e n v i ó sus r e p e c t í v a s represen-
taciones, en grupos muy nutridos as í 
A su querido d i rec tor .—El jefe y 
j empleados del Centro de Santiago de 
Cuba. 
A Miguel, de su T u l a . 
A mi querido amigo Miguel .—Luis 
j D o v í r a . 
A Miguel P a n l a g u a — E l Negociado 
j de Inspectores. 
j A Miguel Paniagua.—Los emplea-
dos de Comones de Matanzas . 
I A nuestro director.—Los empleados 
j de Rezagos. 
I A nuestro director.—Los emplea-
dos de Comunicaciones de Marianao. 
A nuestro querido d i r e c t o r . — U n i ó n 
de Empleados de Correos. 
A Miguel Paniagua.—Arturo de la 
Torre y familia. 
A su querido d i r e c t o r . — A s o c i a c i ó n 
de Carteros de l a R e p ú b l i c a . 
A nuestro querido director — L e s 
empleados de Correos de Sanct i Sp{-
ritus. 
J U E V E S , O C T U B R E 28 
P r i m e r Partido, a 25 tantos 
Cecil io 3r E r m u a , Blancos . 
L u c i o y Alberdi , Azules. 
A sacar todos del cuadro 9, con 8 
como la P o l i c í a especial del Depar . ¡ pelotas finas. 
tamento, con su jefe al frente. ¡ 
E n l a cap i l la central del Cemente- ' P r i m e r a Quiniela, a 6 tantos , 
el Ir igoyen menor, Ortiz, Higlnio, L a -
i * 
os 
0s a Sanidad 
*íQe para Sanidad s e l 
de ayer. ¡ p r e s b í t e r o Manuel Ramos, a c o m p a ñ a rrupcain, M i l l á n y L u c i o 
L a presencia del recto funcionario j do del Organo por el s e ñ o r Careos 
h a calmado los á n i m o s do ios vecinos. | Uribiarte. 
E l c a d á v e r fué inhumado en el cuar 
t ó n N.O. oampo c o m ú n , b ó v e d a 1 
la familia Paniagua. 
F u e r z a s del E i é r c i t o recorren la po-
b l a c i ó n . 
G A R R A S T A Z U , Corresponsal . 
S u s c r í b a s e a l I C A R I O D E L A M A -
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
R e l a c i ó n de las coronas enviadas 
al entierro del director general de 
Comunicaciones, s e ñ o r Miguel Pan ia -
gua: 
SCírundo Pnrtldo, a 30 tantos 
Gabriel y Mart ín , Blancos. 
E l o l a mayor y Teodoro, Azules. 
A sacar todos del cuadro 9, con 8 
(Por telé .grafo) 
Sagua la Grande, Octubre 27. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
H a sido muy sentida en esta socie-
dad la muerte del Director de Comu-
nicaciones, s e ñ o r Miguel Pan lagua . 
L a oficina de T e l é g r a f o s d-? esta v i -
l la ha colocado su retrato con cres-
p ó n de luto en l a sala de aparatos y 
los empleados todos m u é s t r a n s e ape-
nados. 
L ó p e z . 
pelotas finas. 
Segunda Quiniela, a 6 tantos 
Amoroto, E l o l a mayor, Gabriel , Sa l -
samendi, Caza l i z menor y Gómez . 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
NA I© encuentra usted en 
cualqnler p o b l a c i ó n de la 
E e p ú b l l c a . 
M O V I M I E N T O D O L A N A V I E R A 
E l Habana e s t á en Santiago de C u -
ba. 
E l J u l i a e s t á navegando rumbo a 
Manat í a donde l l e g a r á hoy. 
E l J u l i á n Alonso e s t á en S a n Juan 
¡ de Puerto Rico. 
L a F e e s t á en Cienfuegos. 
E l Ani.olin del Collado l l e g ó ayer 
con carga general y tabaco de Vuel ta 
Abajo. 
E l Campeche l l e g a r á hoy de Nuevi-
tas . 
E l R e i n a de los Angeles e s t á en 
Manzani l lo . 
E l P u r í s i m a C o n c e p c i ó n e s t á en J á -
caro. 
E l R a m ó n Marimon s a l d r á el s á b a d o 
para Nuevitas, V i t a , B a ñ e s , Ñ i p e S a -
gua de Pjnamo; Baracao ; G u a n t á ñ a -
me y Santiago de C u b a . 
E l Car idad Pad i l la e s t á en Chaparra 
(El Car idad S a . a e s t á en G u a n t á n a -
mo. 
E l Eduardo S a l a en G i b a r a . 
Y en l a Habana e s t á n el G u a n t á n a -
mo, e l Frontera , el Gibara y Das V i -
l la s . 
E L L A K E F E R W O O D 
E l d í a 4 s a l d r á de New Orleans pa-
r a la H a b a n a con carga general el va-
por americano L a k e Ferwood que vie-
ne consigmdo a l a F l o t a B lanca . 
P A R A L A D E S C O N G E S T I O N 
Se h a dispuesto por el administra-
dor de 1a Aduana que la Port Havana 
Dock intsreale entre los barcos, a 
a tracar a sus espigones, once de los 
que e s t á n on bahía sin tener muelle 
donde efastuar sus descargas. 
E L H E R C U L E S 
De Crist . ianía y escalas l l e g ó ayer 
tarde, coa carga general, el vapor no-
ruego H é r c u l e s . 
E L C A T A L U ñ A 
E l vapor e s p a ñ o l C a t a l u ñ a , l l e g ó 
ayer tar;le cargado de carbón , proce-
dente de Norfolk con destino a Cádiz. 
Es te -vapor no l leva pasajeros y vino 
a l a Habana a hacer agua y proveerse 
de carne L e s e a , 
E L C L I N C H C O 
E l remolcador Cl inchco l l e g ó ayer 
de Charleston con un lanchen car-
gado de c a r b ó n minera l . 
E L J O H N G E O R G E S T 
Procedente de T a m p a l l e g ó en las-
tre, l a goleta americana John Geor-
gest, 
E L H E N R Y M. F L A G E R 
E l ferry Henry M. F l a g e r l l e g ó ayer 
tarde de K e y We,' t con 26 wagones de 
carga general . 
Con la entrada anoche de un vapor 
de la F l o t a B lanca , fueron 18 los bar 
eos de rraves ía que arribaron ayer 
a l puerto ce l a Habana. 
S A L I D A S 
Salieron ayer e l Governor Cobb y 
los fotrios para K e y West, e l Cartago 
para New Orleans; el Orcona para Co 
l ó n ; el C a t a l u ñ a p a r a Cádiz ; el V irg i -
nio para Progreso; el E s p e r a n z a para 
Progreso; el Bowden para T e l a ; el 
pailebot americano Mary Bhodford 
Pierce y l a goleta Horace M. Bickford 
U N C A S O D E F I D E L I D A D 
E l vigilante n ú m e r o 7 de la po l i c ía 
del puerto a r r e s t ó a Urbano López , 
patio nde la lancha n ú m e r o 5, a pe-
t ic ión del c a p i t á n del vapor america-
no L a k e Helem, quien dice que el 
tripulante del mismo, V í c t o r Colon, 
le hizo entrega de un objeto pertene-
ciente a l a descarga del barco, cuya 
objeto .e fué regalado por López a 
Colon lo que l e v a n t ó la sospecha de 
| é s t e ; y al darle cuenta a su c a p i t á n , 
* c o m p r o b ó s e que h a b í a sido hurtado 
V O L V I E R O N A L T R A B A J O 
L o s í stibadores y jornaleros que 
ayer anunciaron sus p r o p ó s i t o s de no 
volver a l trabajo por l a tarde, a bor-
do del vapor americano Ida , por l a 
orden i u e d ió la A d m i n i s t r a c i ó n de 
l a Aduana, de vigi lar estrechamente 
a todo el que salga do dicho barco a 
fin de evitar los robos frecuentes en 
e l mismo, reconsideraron dicho acuer-
do y por l a tarde se presentaron coma 
do costumbre. 
L O S Q U E V A N E N E L C A L A M A R E S 
E n el Calamares para Nueva Yoi-lv 
e m b a r c a r á n hoy los s e ñ o r e s F r a n k G. ; 
E v e l t ; T , W . C a r r i o l ; Eugenio R . da 
Blanco; Antonio Garc ía y s e ñ o r a ; Al-» 
fredo B lanco; Josefa D í a z ; Alfredo} 
Rommel ly; Leandro Mejer y otros. 
D I S P A R O S D E R E V O L V E R 
Ramiro R o d r í g u e z , maquinista de l a 
lancha de basolina L u c i d a , d ió cuenta 
a la po l i c ía del puerto que anoche a l 
cruzar cerca del vapor h o l a n d é s A n -
dijk s i n t i ó que lo l lamaban y que i n -
mediatamente o y ó cinco detonacioneat 
de revó lver , cuyos proyectiles le cau-
saron a v e r í a s en el mofle del motor 
viendo t a m b i é n el autor de esos dis-
paros era el especial de la aduana se-
ñ o r R a m ó n Fus' iuet . 
L O S Q U E L L E G A R O N 
E n el "México ' ' de Nueva Y o r k di-
recto: H e r m i n i a P lanas de Garrido, 
Eugenio Revuelta, Josefa S á n c h e z , 
L e lores Garc ía , Antonio Alvarez F r e d 
Cambell y señoras Charles Restein y 
s e ñ o r a , L u c i a de1 Porti l lo, R a m ó n G u i 
l iarte y s e ñ o r a , Alfredo Espinosa , W i l -
l l iam F . Kho ly , E r n e s t i n a Dollero, 
Armando Sabin, P r i m i t i v ^ G o n z á l e z 
de Angelo, Serapio Arteaga, Colino 
Ponce de L e ó n , J o s é R . Gut iérrez , y 
s e ñ o r a , Telesforo Si lva, Georpdna A r o -
zarena, P a u l i n a Mendive, Mary H . ; 
G i l , A d r i á n López , Adolfo D u p o n ú 
Mar ía R o d r í g u e z e h i jo . 
S e ñ o r a Mar ía G . de A l a m i l l a e h i -
j a B lanca , s e ñ o r i t a Dulce M a r í a Gon-
a á l e z L a n u z a , Raymond F . Menéndez;, 
s e ñ o r a Beatr iz W . de Stoddard y fa-
mil ia , Juana del Toro, Jul io G u a r d i a 
y s e ñ o r a , Fuer te Vendeja, Antonio C . 
C a s t a ñ e d a , Carmen S . de L a v i n e h i -
j a , Modesto Busto, Vicente Picazo, 
Federico Mart ín , Angela y A n a M a -
r í a de la T o r r e , J o a q u í n Quiles y se-
ñ o r a , Dolores Pelan, Virtudes Ronco, 
R o s a Condela, Arturo L e ó n , J o s é Igle-* 
sias, C e s á r e o Blanco, Mario Fragfnal . i 
E n el E s p e r a n z a directo de Nueva 
Y o r k , s e ñ o r a Gloria F o r t u n y ; B l a n c a 
A . Baby; Leonor Betancourt; Aloi.r 
so Esca lante y s e ñ o r a y dos polizones 
De transito para M é j i c o v a n en cu-
te vapor 157 pasajeros. 
E n el Calamares de C o l ó n y Bocas 
del Toro l legaron el banquero ame-
r icano Adam j fami l ia ; E n r i q u e 
A d r a í n y fami l ia ; doctor Antordo I . 
.(Uvarez; Alberto Reytry y S e ñ o r a ; Po 
dro A . B a l d a ; Juan S . Bsrmudes : S i l 
vio Oapropi; Si lvio G a r o n l ; J u l i a Mar 
ques e hijo; Carmen Moreno; Aure -
l ia -Ort i z ; J u a n T e j e r a y famil ia y un 
grupo de artistas que son Ignacio 
A g u i l a r ; Si lvio Caroni Mario R e j a y 
J u a n V i ñ o l a s y fami l ia . 
E n el Calamares directo de Nueva 
Y o r k llegaron el Magistrado L r d o . 
Eduardo Azcarate y fami l ia ; A Carlos 
Adavery y s e ñ o r a ; L d o . Enr ique 
C r u e l l ; J o s é F e r n á n d e z y famil ia; C a -
r idad Gumanada de Jus ' in ian i e h i -
jo Ofelia L a g o . 
E l doctor Watimot Menocal y fami-
l ia hermano del ¡^.ñor P r e j í l e n t e de l a 
R e p ú b l i c a ; e l hacendado Franc i sco 
Morales y famil ia; Mar ía Mordalvo; 
Amparo N ú ñ e z e hijos; F r a n c i a P i -
neda; Miguel Poo f s e ñ o r a ; Manuel 
y s e ñ o r a ; J o s é blonda y famil ia; M a -
r í a V é l e z ; Adolfo G o n z á l e z y famil ia 
Alberto Hogan y famil ia E d u a r -
do Lecayo; . L u i s L e v i n e ; C a r m e -
la Montalvo; Joza Munzon; Julio 
Pe layo; Car lota Perberton e h i j a ; Glo 
r i a E s t h e r Dandarf; Manuel Rice y 
s e ñ o r a el comerciante a l e m á n Man 
T i l l m a n y s e ñ o r a ; J u a n F e r r e r : J r , 
nem Wolff y s e ñ o r a ; Belle Gotmau v 
fami l ia ; Tomas C a r r o l y otros. 
E n el Cartago l l e g ó solamente t o-
mo pasajero de c á m a r a el s e ñ o r S a -
muel R o s s e a u -
OIAEÍO DOCE P A G I N A 
COTIZACION DE LOS BONOS DE 
LA LIBERTAD 
Refino. 
Y C O . NEW YOKK, octubre 27 (Por la Prensa 
sa Asociada). 
B A N Q U E R O S 
ES nmho de ser esta l a ú n i c a « u s a Cubana con imeato « • 
« o l ^ de Valores d« N t c ^ a Y o r k (NSTW Y O R K STOCK . ^ C H A N " 
s uog coloca ea p o s i c i ó n TOntañosísima para l a e í e c u a o n « e ftr-
« a a e a d* compra y venta de r a l o r t s . Eapeci t i i ldad en invers icne* de 
m-imera cíasí* para, r e n i í í t a s . 




Los ú l t imos precios de los bonos de 
la Liber tad fueron los siguientes: 
Lo» del 3 por- 100 a 92.96. 
Dos primeros del 4 por 100 a 89.50. 
Los segundos del 4 por 100 ii 88.38. 
Los primeros del 4 1|4 por 100 a 89.60. 
Los segundos del 4 1|4 por 100 a 88.34. 
Los terceros del 4 1|4 por 100 a 00.52 
Los cuartos del 4 114 por 100 a 88.68. 
Los de la Victor ia del 3 112 por 100 a 
96.16. 
96. oa 
S . A . 
A D J i m S T E A C l O N 
E n s u s t i t u c i ó n del s e ñ o r A u r e l i o 
A m o r , han sido nombrados agentes 
del D I A R I O D E L A M A R I N A en San 
L u i s (P ina r del R i o ) , los s e ñ o r e s De-
s ide r io S. Diaz y H n o . , con quienes 
t e n d r á n la bondad de entenderse nues-
t :os suscr lp tores de aquel la l o c a l i -
dad, desde el p r i m e r o del a c t u a l . 
Habana, 28 de Octubre de 1920. 
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Amer. Beet Rugar. . . 
Amerlcí in Can 
American Locomotive. . 
Amer. Smelting and Ref 
Amer. Sugar Ref. . . . 
Anaconda Copper. . . , 
A t l n t i c Gulf W . . . . 
Baldwin Locomotive. . 
Betblehem Steel ' -B" . , 
California Petroleum. . 
Cana lian Pacific. , . 
Central Leatber 
Cbesapeake and Ohío. . 
Chi. Mi l . and St. Paú l , 
Com Products 
Crucible Steel 
Cul)a Cañe Sugar eopi. . 
V u b a Cañe Sugai- pref. 
Ouba Cáhe Ponds. . . . 
Cuban Aun i Suga-r New 
Kisk Tire 
General Cicrar 
Oeneral Motors New. . 
Inspira t ion Copper. . . 
In te rh . Consolid com. . 
rnterb. Consolid pref. . 
In torn . Mere. Mar. pref. 
I icm ifL f d. c o m . . . . 
Kennecott Coi>per. . . . 
Keystone T i re and Rubb 
l/ackawanria Steel. . . . 
Lehig Valley 
Loft Incorporated. . . , 
T>orrillard 
Manat í Sugar 
Mexican Petroleum. , . 
Midvale com 
Missouri Pacif. cer t i f . . 
N. Y. Central 
Nova Scotia Steel. . . . 
Pan American 
Pierce A r r o w Motor . . 
Punta Alegre Su.^ir. . . 
Reading cona 
Repulí. I ron and Steel. . 
Rt. Louis S. Francisco. 
Sinclair Gil Sonslidt. . 
Soiitebern Pacific. . . 
Southern Rallway com. 
Studebaker. 
Cnin Pacif ¡o 
ÍT. S. Vood Praducts Co. 
U. S. Indust. Alcohol . . . 
tí. S. Rubber 
IT. S. Steel cora. . , . , 
Wil lya Overland. . . . 
Abra Cierre 
7314 73V. 








tivamente moderada, asumió mayores d i -
mensiones entre las emisiones más espe-
culativas. 
Desde el pr incipio la venta giró a l -
rededor de las de acero. Eso grupo evi-
dentemente se considera como especial-
mente vulnerable a causa de no haber 
los directores de United States Steel au-
mentado el dividento común en su junta 
t r imes t ra l celebrada ayer. 
Según todas las probabilidades, sin 
embargo, la pesadez de las de acero y 
acciones afiliadas se debió directamente 
a noticias de los centros principales i n -
dustriales. 
: Las de equipos, motores y sus sub-
l sidiarias, petroleras, tabacaleras, azuca-
reras, t iuímicas y numerosas especiales 
no clasificadas, fueron arrolladas hasta 
1 el movimiento reaccionario con pé rd idas 
extremas de unos cinco puntos. 
La fuerza del cambio sobre Londres 
presagiaba un pronto arreglo de las d i -
ferencias entre los mineros ingleses y el 
Gobierno. Esto fué corrobi|rado por los 
cables recibidos por. privados intereses 
bancarios, pero el efecto del mercado 
bur sá t i l fué insignificante. Las ofertas 
de dinero siguieron su reciente curso, 
abriendo a nueve por ciento y vanzan-
do hasta diez puntos antes de terminar 
el volumen de las ofertas procedentes 
de los bancos del in ter ior . 
Los bonos estuvieron irregulares, con 
un traspaso relativamente pequefío. Las 
emisiones populares, incluso las de la 
Libertad, revelaron ganancias nominales 
y t ambién algunos retrocesos. 
Las ventas, valor a la par, ascendieron 
a $11.250.000. 
Los viejos bonos de los Estados Uni -
¡ dos no sufieron a l t e rac ión . 
Azúcares. 
NEW YORK, octubre 27.—(Por la Prensa 
sa Asociada.) 
Hubo alguna m á s actividad en el mer-
cado de azúcar crudo hoy y las trans-
acciones incluían varias clases de adúca-
res, aunque se no tó que los compradores 
estaban interesados en un embarque 
pronto o cercano, ún icamente , y los pre-
cios fueron irregulares. 
No hubo cambio ninguno respecto de 
la cot ización anterior de siete y medio 
centavos para los de Cuba, costo y fle-
te, igual a 8.52 para l a cen t r í fusa . 
Los negocios inc lu ían unos 10.400 sa-
cos del Pe rú , en puerto y a flote, la 
mayor p v; a 7.25 costo, seguro y flete, 
560 sacos ac moscabado de Antigua, en 
puerto, a ocho veinte y cinco derecho 
pagado se vendieron. 
Alguna cent r í fuga del Bras i l en puer-
to, a 7 y medio centavos, costo y flete 
también cambiaron de mano. 
- E l mercado del refino no mos t ró cam-
bio ninguno, r igiendo el precio de 11 a 
12 centavos para el granulado fino. De-
c íase que la demanda era buena para la 
entrega inmediata. 
Los azúca res futuros estuvieron mo-
deradamente activos, aunque la mayor 
parte del negocio asumió l a forma de 
cambio desde la posición cercana a 
la más distante. 
Los precios estuvieron m á s bajos y 
cerraron con bajas de cinco a nueve 
puntos. 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, octubre 27 (Por la Prensa 
Asociada). 
Consolidados, 45 114. 
Unidos, 76. 





-(Por. la Prensa 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, octubre 27.-
ciada.) 
-(Por la Prensai Aso-
B o i s e d e N e w Y o r k 
O c t u b r e 2 7 
A c c í o a e s 4 7 3 . 



















M E R C A D O 
D E L D I Ñ E 
NEW Y O l t K , octubre 27. 
sa Asociada). 
Papel mercantil a S. 
Cambios, quietos. 





























Comercial, 60 d í a s , letras a 3.43 318. 
Comercial, 60 días , letras sobre Bancos 
i 3.43 3|8. 
) Comercial, 60 días , letras, a 3.42 7|8. 
Demanda, 3.47 1|8. 
























A D O 
F I N A N C Í E E O 
(Cable recibido por nuestro hilo l irecto.) 
Valores 
NEW YORK, octubre 27 (Por la Prensa 
sa Asociada.) 
• E l piercádo estuvo bajo un i incesan-
te p res ión hoy, y la merma, aunque rela-










Plata en barras. 
Extranjera, 80 318. 
Del país , SAI 
Bonos. 
Del gobierno, flojos. 
Ferroviarios, Irregulares. 
Préstamos. 
Fuertes, 60 d í a s , 90 días , « meses, 
a 7 314 a 8. 
Ofertas de dinero. 
Quietas. 
L a m á s alta, 10. 




Ul t imo precio. 10. 
Aceptaciones de los bancos, 8 1|4. 
Peso mejicano, 60 718. 
Cambio sobre Montrael, 9518. 
Grecia: demanda 9.57. 
Las operaciones estuvieron hoy en la 
bolsa, inactivas. 
La renta del 3 por 100 se cotizó a 
56 francos 20 cént imos . 
Cambio sobre L o n í ^ e s a 53 francos 
93 cént imos. 
E m p r é s t i t o del 5 por 100 a 86 francos 
•55 cént imos. 
E l peso americano se cotizó a 15 fran-
cos 76 cént imos . 
[NF0RME SOBRE EL MERCADO 
DE NEW YOKR 
El mercado es tá quieto e inactivo, con-
tinuando el tipo de in t e ré s . 
Por la Corporación del acero se ha de-
clarado el dividendo regular y siendo 
sus ganancias l íqu idas para el tr imes-
tre terminado en 30 de septiembre de 
$48.051.00, siendo la s ifra para igual pe-
r íodo del año anter ior de $40.177.000. 
Consideramos el mercado una venta en 
los puntos fuertes. 
E l dinero a l 0 por 100. 
E l dinero al 10 por 100. 
Las utilidades netas de la U. S. Steel 
Corp durante ei t r imestre que t e rminó 
en 30 de septiembre, después de pagar 
el Impuesto Federal, fué de $48.051.540. 
contra $40.177.232 en igual t r imestre en 
1919, y $43.155.'175 el t r imestre anterior. 
4.87 SeguiL«js creyendo que el p ró-
ximo movimiento s e r á de alza, pues és te 
e s t á contenido por l a s i tuación moneta-
ria-. . , 
9.26. E l mercado puramente profesio-
nal. 
9.42.—El dinero al 9 por 100. 
12.10.—Los mineros ingleses han acep-
tado el plan del Gobierno para arre-
glar la huelga. 
12.49.—El dinero al 10 por 100. 
CARRILLO Y FORCADE 
C A M B I O S 
New York, cable, 100. 
New York, vista, 10O. 
Londres, cable, 3.49. 
Londres, vista, 3.48. 
Londres, 60 días , 3.46. 
P a r í s , cable, 32 314. 
P a r í s , vista, 32 1|2. 
Madrid, cable, 71 1|2. 
Madrid , vista, 71 114. 
Hamburgo. cable, '7. 
Hamburgo, vista, 112. 
Zurich, cable, 79 112. 
Zurich, vista, 79 114. 
Milano, cable, 19 112. 
Milano, vista, 19 114. 
Bélgica, cable 
Bélgica, vista 
Roterdam, cable, 31 114. 
Roterd'am, vista, 31. 
Amberes, cable, 34 112. 
Amberes, vista, 34 114. 
Toronto, cable, 04. 
Toronto vista, 93 1|2. 
PRECIO DE LA JARCIA 
Sisal de 314 a 5 pulgadas, a $23.50 el 
quintal. 
Sisal BEY, de 3'4 a 6 pulgadas, a $28,00 
quintal . 
Manila corriente, de 3*4 a 6 pulgada*, 
a $32 quintal . 
PROMEDIOS DE LAS COmAOO^ 
NES DE AZUCARES 
MES D E AGOSTO 
H a b a a a 
Primera quincena. . . . -, v . . 6.5557 
Matanzas 
Primera quincena •• . . 6.5557 
C á r d e n a s 
Primera quincena. . . . . . . . . 6.5557 
C i e n f u e ^ o i 
Primera quincena. . . . » v » . 6.555Í 
Sagna l a Grande 
Primera quincena. . . . v . . . e.SSS'i 
Solamente en el Colegio de la Habana 
l se verificaron operaciones de ventas de 
a z ú c a r e s . 
D I N E R O 
PAJSA 
H I P O T E C A S 
E N 
TODAS CANTIDADES 
J u l i o C . G r a n d a 
C O E f i E D O a 
G b r a p i a 3 3 
El mercado del refinado permanece 
sin cambio, aunque la demanda es m á s 
activa. Dos refinadores cotizan a 12 cen-
tavos, menos 2 por 100. Otros se mantie-
nen a base de 11 centavos nominal. E l 
resto permanece retirado. 
Futuros. 
Este mercado se mantiene con ligeras 
oscilaciones. Durante el d ía estuvo más 
activo y c e r r ó : noviembre, de 7.55 a 
7.56; diciembre, de 7.62 a 7.63; enero, 
de 7.52 a 7.55; febrero y marzo, de 7.3;) 
a 7.36; abr i l , de 7.40 a 7.45 y mayo, de 
7.45 a 7.5.0. 
Toneladas vendidas: 2.350. 
Mercado local. 
Nuestro mercado local permanece 
quieto y a la expectativa. Los tenedores 
no se muestran propicios a operar den-
t ro del actual l imi te , esperando precios 
m á s altos. 
El tiempo. 
Es muy variable. Las l luvias han dis-
minuido en toda la I s l a y sólo reportan 
ligeros chubascos en algunas localida-
des, precursores de Norte. 
Con notable éxi to se aa constituido, 
a Inic ia t iva de los señores corredores 
notarios comerciales de Sagua la Gran-
de, el Comité para la venta del saco de 
azúcar. 
LONJA DEL COMERCIO DE LA 
HABANA 
Cotización oficial del día 26 de oo 
tetas 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S ^ 
C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e A h o r r o s 0 * 
[ G R O R A C I O N ü S Y D E S C O E R T O s ' 
O B I S P O » 6 3 
A - 2 4 1 6 , A . 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
tubre de 1920. 
A L 
l % r 1 0 0 
B « N C O D E 
PRESTAMOS SOBRE JOYERIA 
u m s a l a d o m . - T e í . -4-9932 
ASOCIACION DE NOTARIOS CO-
MERCIALES 
Boletín Oficial de Información so-
bre azúcares. 
OCTUBRE 27 
E l Comité de Ventas de azúcar recibe 
diariamente adhesiones y solicitudes de 
toda la Repúbl ica para la compra del 
saco de azúcar . 
Se ha hecho cues t ión áe honor salvar 
nuestra finanza de posible cataclismo, 
y todos los cubanos y extranjeros aman-
tes de Cuba se disponen a comprar su 
saco de azúcar para contr ibuir a s í a 
la salvación de la crisis financiera. 
Envía , hoy mismo, su solicitud al Co-
mi té de Ventas, por conducto del señor 
Enrique Pertierra y Morales, secretario 
del Colegio de Corredores de la Haba-




U l t C r c u c i o í i c s 
M O D E L O S " E G I P C I O S ' . - H O R M A C O R T A F R A N C E S A 
VENUS PARIS VENUS PARIS 
V E N U S PARIS. 
E N T O D O S L O S C O L O R E S D E M O D A 
L A R E I N A " P e l e t e r í a s " L A L U C f f A * 
Antigua C a b r i s a i 
R e i n a y Gali&no 
T e l é f o n o A-3620 A B A D I N & C o . 
Aguil í i y E s t r e l U 
T e l é f o n o A-3624 
Lfob^na. 
1 E l mercado quieto y a la expecta-
t iva. Se anuncia la venta de 5.500 sacos 
del P e r ú por llegar la semana entrante, 
a 7 centavos c. s. & f. y se rumora la 
venta de 500 toneladas' del P e r ú a flote, 
a 7 centavos o. s-. & f. Ambas operaciones 
a Arbuckle Bros. 
2.—Se anuncia la venta de 6.000 sacos 
de Puerto Rico, despacho de principios 
de noviembre, a 8.20 centavos c. s. & f., 
a Arbuckle Bros. 
3-—El mercado est^ mejorando y la 
demanda es m á s activa. 
4. —Se han efectuado las siguientes ven 
tas a B. If . .Howel l and Son Co.: 15.000 
sacos de Puerto Rico, a lmacén, a 8.25 y 
450 toneladas del Pe rú , embarque a p r i n -
cipios de noviembre, a 7 1|8 centavos c. 
s. & f., y 250 toneladas del Bras i l a 
flote, a 7 1(4 centavos c. s. & f. 
5. —Se anuncia la venta de 500 tone-
ladas del Pe rú , por l legar el lunes, a 
7 1|4 centavos c. s. & f. a B. H . Howel l 
and Son Co. 
G.—Se han vendido 10.000 sacos de Cu-
ba para pronto embarque, a 7 112 centa-
vos c. s. y f. a B. H . Howel l and Son Co. 
E l mercado e s t á f i rme y con aumento en 
la demanda. 
Aceite de oliva en latas de 23 l ibras a 
a 50 centavos l ibra. 
Ajos, según t a m a ñ o , de 60 centavos 
a $1.20 mancuerna. 
Arroz Canil la viejo, a 13.50 centavos 
libra-
Arroz semilla, a 0.50 centavos l ibra. 
Arroz Valenciai, a. 12 centavos l ib ra . 
Arroz american'6,- t ipo Valencia, a 13 
centavos l ib ra . 
Azúcar refino, a 14 centavos l ib ra . 
Azúcar turbinada, a 12 centavos l ib ra . 
Bacalao americano, de 23 a 30 pesos 
caja de 96 l ibras. 
Café Puerto Rico, de 36 a 38 centaívos 
l ib ra . 
Café P a í s , de 30 a 33 centavos l ibra. 
Cebollas americanas, a 3.75 pesos hue-
cal de 45 libras. 
Cebollas valencianas, a 7 centavos l ibra. 
Cebollas gallegas, a 7 centavos l ibra . 
Chícharos , a 7 centavos l ibra . 
Fideos del pa í s , a a $2.25 caja de 8 
libras. 
Fri joles negros importados, a 14 cen-
tavos l ib ra . 
Frijoles negros del pa í s , s in existen-
cia. 
Fri joles colprados chicos, a 12 centa-
vos l ibra . 
Fri joles rayados largos, a 9 centavos 
l ib ra . 
Fri joles rosados, a 10 centavos l ibra . 
Garbanzos, cosecha iueva, a 12 centa-
vos l ibra . 
Garbanzos monstruos, a 
l ib ra . 
Garbanzos, cosecha vieja, 
vos l ibra . 
Har ina de t r igo , saco de 200 libras, de 
14 a 17 ventavos l ibra , según marca. 
Har ina de maíz, a 9 centavos l ibra. 
J u d í a s blancas, a 10 centavos l ibra . 
J a b ó n amaril lo del pa ís , de 12 a 14 pe-
sos caja 
Jamones, de 35 a 60 centavos l i b ra , se-
gún clase y marca. 
Leche condensada. Lechera y Magnolia, 
a 14.50 pesos caja. 
I/eche condensada. otras 
10.00 a 13.00 pesos la caja. 
Lecne evaporada, de 9.25 
gún marca. 
Manteca primera, en tercerolas, a 34 
centavos l ib ra . 
Mantequilla danesa, latas de media l i -
bra, de 52 a 55 centavos lata. 
Mantequil la holandesa, latas de me-
dia l ibra , de 49 a 52 centavos lata. 
Mantequilla asturiana, latas de media 
l ib ra , a 43 centavos lata. 
Mantequilla del p a í s , lata de 4 l ibras, 
de 7^ a 85 centavos l ibra . 
Maíz del Norte, a 5.25 l ib ra . 
Papas americanas en barri les, a 14.50 
Papas del Canadá en tercerolas, a 
14.50 ba r r i l de 160 libras, 
la tercerola do 1W) libras. 
Papas en sacos, sin existencias. 
Qneso l 'a tacrrás, a 70 centavos l ib ra . 
Sal. ¿b 3 centavos l ibra . 
Tasajo, puntas, a 46 centavos l ibra. 
Tasajo, pierna, a 41 centavos l ibra . 
Tasajo despuntado, a. 24 centavos l ibra. 
Tocino chico, sin ex:stencia<3. 
Velas grandes del país , a 29 pesos las 
cuatro cajas. 
Velas americanas grandes, a 24 pesos j 
las cuatro cajas. \ 
Velas trabucos del país , a 30 pesos las^ 
cuatro cajas. 
Vino navarro en cuarterolas, a 40 pe-
sos la cuarterola. 
Vino t in to cuarterola, a 40 pesos la 
cuarterola. 
Vino Rioja, la cuarterola, a 40 pesos. 
Antonio An tón , 
Presidente p. s. r. 
marcas, a 
, 10.25, se-
Mafcdero de Lnyané 
IMs rwRes beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a loa siguientes precios; 
Vacuno, de 60 a 70 centavos 
Cerda, de 70 a 80 centavos. 





L*8 reses benenclwras <n este mata-
dero se cotizan a los siguientes precie» 
Vacuno, de 60 a 70 centavos. 
Cerda, de 70 a 80 centavos. 





Entradas de ganado 
Esta tarde debe llegar de Camagüey 
un t ren con 24 carros con ganado vacu-
no, de los cuales vienen cuatro consig-
nados a Serafín P é r e z ; diez a T o m á s 




Se pagan, aegún pi««~ 
r6 a 200 peso». * n c1"® T ealjj,. . 
'crines 
. J i * 18 • W pesot quintal v ^ 
frido un pequeño descensñ habl»nd« ^ 
a su cotización antlrfoj?30 ea r«l»cl6?i 
Pezuñas 
Be renden de SO » loo p „ 0 | | . 
n Huesos corrien ;r08'114'-
Sangre concentrada 
tamllas 
- g l - j 0 P M o s j a tonel»,,.. 
E l D I A M O D E LA. 1 ^ 
K A «s « I p e r i ó d i c o de 
c t r c r r i ac lón en Cnba. 
i E I m i c r o b i o e s s u 
p e o r e n e m i g o 
• J 4 t 
É l d e s i n f e c t a n t e L Y S O L s i se u s a c o n r e g u l a r i d a d , ! 
m a t a y e v i t a l a p r o c r e a c i ó n d e l o s m i c r o b i o s . 
E n s e ñ e a sus s i r v i e n t e s a r e g a r c o n f r e c u e n c i a e l de s - ' 
i n f e c t a n t e L Y S O L m e z c l a d o c o n a g u a , p o r l o s inodoros , 
c a ñ o s , a l a c e n a s o b o d e g a s , r i n c o n e s , super f i c ies c u b i -
e r t a s d e p o l v o y e n l o s r e c e p t á c u l o s d e b a s u r a . T a m b i é n 
h a g a q u e m e z c l e n u n p o c o d e l d e s i n f e c t a n t e L Y S O L con 
e l a f f i i a o a r a l a v a r e l p i s o . I 
U d ; s e ñ o r a e n c o n t r a r á e n e l d e s i n f e c t a n t e L Y S O L u n ^ 
p r o d u c t o e x c e l e n t e e i n o f e n s i v o p a r a c o n s e r v a r i m a 
l i m p i e z a i n t i m a e h i g i é n i c a . 4 í M 
Se v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . Se u s a e n los H o a - V 
p í t a l e s y p o r l o s D o c t o r e s . 
J a b ó n de Creinna para 
T o c a d o r L Y S O L (Toufc SKas 18 o o n BO«P»l a f e i t a r s e L Y S O í i 
Conserva la salud — - — J A E v i t a la infección 
de la piel . L a su- / y Q L O j V £ > j r \ 2e laS cor,tadas-. [s&ó&f&PSs Gb tLS&9t&* J Conserva la na-
^ v a j a y b r o c h a 
l impias. 
M E R C A D O 
P E C U A R I O 
OCTUBKE 27. 
La venta en pie 
Lo» precios cotizados fueron h©/ I * * 
•Siguientes: 
Vacuno, de 16 a 10 VI centavos. 
Cerda, de 22 a 2(5 centapos. 
Lanar de 2S a 25 centavos. 
A 
AeuiAR uó Tl6/f'íC 
E s U n D e r r o t a d o . 
D e s t r u y ó s u v i t a l i d a d , 
í e r r o c h a n d o s u s f u e r z a s físicas. 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
P r o n t o l e v o l v e r á n a l o q u e f u é , v i g o r o s o , 
f u e r t e , c a p a z d e t o d o , r e c u p e r a r á s u s e n e r g í a s , 
s e r á u n h o m b r e n u e v o . 
SE VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITO; EL CRISOL, NEPTUNO ESQUINA A MANRIQUE. 
G E L A T S & C o . 
A m i I A R 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R A S . H A B A J f A 
v e d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S p a ^ » » » 
en todas partes del mtinde. 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
R e c i b i m o s d s p é a M o s « n e s t a 8 e c e l 6 n , 
- ~ p a g a n d o I n t e r a a o s a l 3 $ a n u a l . — 
T e d a s o s l a s o p e r a c i o n o a p u e d a n e f o o t u a r s e t a m b i é n po r sMV** 
B A N Q U E R O S ^ 1 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1844. 
G i r o s sobre todas las p lazas comerciales del m t í n ^ 
Cuentas corrientes, pagos por cable, depós i to* c g i i ^ 
sin in terés , inversiones, negociaciones de iecras, 
p a g a r é s y sobre toda clase de valores. 
B ó v e d a s con cafos de seguridad para ^ r d a f 
res, a l h a í a s y documentos, bajo la propia cus 
de les interesados. 
I n d . l o . ag. C f S l o 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a -
P a n o s p o r e s b i e , g i r e s d 8 l e t r a s a t o d a s p a r t e s á e l roanf0' p j j . 
s i t o s e n c u e n t a c o r t e í p - , c o m p r a y v e o í a d e v a l o r e \ p f 1 i o seaBn* 
n s r a c í o n s s , ú s s e a e n í o s , p r é s t ¿ n i 0 í 5 c o a y a r a n t í a , c a l i s w 
d a d p a r a v a l o r e s y a l h a j a s , c s s a t a s d e a ü o r r o s . 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 . A - 7 4 5 2 , A - ^ 7 
L X X X V » 
Ü Í A R I O DE L A M A R I N A Octubre 28 de 19ZGí P A G I N A TRECE 
ia Goron del tío Emilio 
( c ü S r o ) 
Au-^rio F o r ^ ^ ^ velntld6s. com 
^ r i a u e t a ; S « S r mónIo feliz, aunque 
poCOgana con su empleo 3.000 i r á n 
¿ f a i a ñ o . ) , 
Se 
—;En ane piensas? Adrlano. _^ el tío Emlli0 
í;nriqU, Hfa d"» Difuntos. . . 
acerca el hace catorce meses 
AdrÍatI!A «ara otro mundo mejor. 
<l*e p a r , l t a - ¡Pobre t ío! ¡Nos que-
;No es cierto? 
ría ^ . ^ ¡ Q u i é n sabe! Era un ver 
^ ^icAntropo. 
áader0 ,Sa - E n todo caso, nos pre-
Bnriqios primos Jambinet. . 
feria aa^s_l Bien lo probó, legándo-
Adí?000 francos. 
n0S ."^tp — Si quiso con ello na-
cefrabtr a los Jambinet, lo ha con-
^ í n n —¡Seguramente! (Pausa)' 
A - Mañana, colocaremos 
. T s u tumba una hermosa corona. 
60bAdriano.--¡Que no será tan cara 
„ ia del año pasado!... 
C T r l n u e t a . - ¡ S e r á igual! 
fd iano -PeVo, ¿estás loca? ¡Se-
t f francos de rosas blancas! 
S l r iaue ta . - - ¡Le gustaban tanto! 
¿Sr ano —Eso no es una razón que , 
justSaue el comprarlas cuando están j 
^nriaueta - Pero Adriano ,no seas ! 
, frato TQué dirían los Jambinet s! ¡ 
S í aue poníamos sobre la tumba 
Ha Emilio una corona barata? 
Adriano.- ¡Vaya un argumento! 
Enriaueta.—Pero... 
Adriano.- E l año pasado estaba 
• ÍMfirado el gasto. Sólo hacía dos 
£ que había muerto tío Emi l io . , 
pero este a ñ o . . . . 
Enriqueta.— ¡Por L i o s ! . . . 
Adriano.—Creo que debemos com-
prar una corona artificial de 10 a 12 
^ S ú e t a . - (Con ironía) ¡Que du 
raría mucho! . „ ^ 
Adriano.— ¡Naturalmente! Y ade-
más hay que hacer economías . . . He 
mos'gastado mucho, y, por otra parte, 
tengo este invierno que renovar mi 
guardarropa. Y como sé que no que-
rrás tocar a la herencia.-. 
Enriqueta.—Claro que no . . Pero 
tengo mis economías . . . He ahorrado 
cincuenta francos. 
Adriano. —¿Qué me dices? 
Enriqueta.-Y tú vas a ser compla-
ciente. Me vas a dar los diez francos 
que faltan para comprar la corona. 
Adriano-—No... no te los d o y . . . . 
TA los tomarás, lo cual no es lo mis-
mo— 
En la calle 
I 
Adriano. — (Que parece resignado a 
hacer el gasto) ¿Antes de comprar la 
coorna, quieres que demos una vuel-
ta? 
Enriqueta. —Buer" 
Adriano.—Y a p ronós i to . . . ¿Traes 
el dinero? 
Enriqueta.— SI -. Y hablando ya de 
dinero, debo doc-irte que he echado 
mis cuentas y tendremos que dismi-
nuir los gastos superfluos hasta p r i 
ñero de año, si no queremos hacer 
bancarrota. 
Adriauc—¿Y sin embargo, te obs-
tinas en comprar la corona de rosas? 
Enriqueta— Es un sacrificio nece-
mtm incoHPAimc 





aimento Vuesifo único 
£ / • p e r f e c t a m e n t e t o l e r a d a ^ y * / u d i g a / l r i ó n 
^ n o o c a s i o n a m o l e / t i a . a l o a n a . a u n a - l q / 
e n f e r m o s m a j m c i c l í c a d c x / , 
El comerciante. Cuarenta francos. 
Debían haberlos recogido esta ma- han comprado. los señores de For-
sario... Por níi parte, lo hago con ñ a ñ a . . . m i e r ! . . . 
mucho gusto, \ . Enriqueta.— ¿Y no han venido por (Salen de la tienda). 
Enriqueta.— Vordaclerametue no 
Y me ex- me remuerde la conciencia por lo que ¡ sado y 318, en término medio, en el 
(Hablando de esta suerte los jóve-
nes esposos pasean por los Bouleva-
res.) 
Adriano.— ¡Vayamos por la calle 
de Montinartre! 
Enriqueta.—¿Por qué? 
Adriano.—Han abierto en ella un 
nuevo almacén de artículos chinos. 
Enriqueta.—¿De artículos chinos? 
Adriano.— Si Y uno de mis com-
pañeros compró ayer en el mismo dos 
vasos magníficos. 
Enriqueta. —¡No vayamos! ¡No po 
oremos comprar nada! 
Adriano.— Pero por ve r . . . Y sí 
acaso - . . Te regalaré un billete de dos 
"ancos. Los precios en dicho alma-
cén de una baratura inaudit-. 
(Llegan delante del almacén en . 
gestión, cuyos escaparates están l i e : Adriano 
ellos? 
El comerciante.— No. 
que los. apar tó viene, le decís que los quintales. Las disponibilidades tota-
les de trigo de la América del Norte 
para la campaña en curso pueden de 
este modo calcularse en 330 millones 
de quintales, contra 324 en el año pa 
t r a ñ á . , . Aquí tengo la tarjeta del que acabamos de hacer 
los a p a r t ó . . . .. . | van a tener un disgusto. (R íe ) . 
Adriano.— (Tomando la tarjeta y Odriano.— (Con convicción) ¡Cuan 
to gozaría nuestro tío si pudiera ver 
lo que hemos hecho! 
Enr iqueta— Ahora vamos a com-
prar una corona de flores artificiales. 
Adriamr— Que sea sólida y elegante 
Enriqueta.— ¡Y que dure! 
Adriano.— Y hablando de otra co-
sa, ¿sabes que tengo hambre? 
leyéndola) . No et, posible! 
Enriqueta.— (Leyendo a su vez) 
¡ Jambimet . ! ' 
Adriano— ¡Calle tie Chabrol 15! 
¡Es nuestro primo! 
E n r i q u e t a . — ¡ E s particular! (Am-¡ 
bos esposos se consultan con la m i - ¡ 
rada) 
Adriano.— ¿Qué te parece?^ 
aos de lindos y artísticos objeto s y I animación) Si nuestro tío y pudiera 
Penetran, desnués de titubear ligera- vernos' se a legrar ía de que jugásemos 
mente.) 
El comerciante. - ¿Qué desean? Ten 
n í s S preciosos' figuritas mo-
P e S n f a - ~ N0 08 acomodé i s . No 
S e n t é COmPrar nada' SÍI10 ver so-
L?anPetrCÍante-~ iSiíl « ^ a r g o ! 
bel l ( , s !qUe¿rA!^l ld0 d03 vasos muy 
dad! ' a Adriano. que predosl-
cHente1!'6-"- EStán apartados 
Enriqueta.— Y yo también . Y en 
Enriqueta.— j S i nos quedáramos | casa no hay nada preparado. 
Adriano.— Y no llegaremos a ella 
antes de tres cuartos de hora. (Pau-
sa) ¡Si fuéramos al "restaurant"! 
En r ique t a .—¡Pe ro vamos a gastar 
mucho! 
Adriano.— ¿Y qué quieres? ;No es 
culpa, nuestra! Te aseguro, por otra 
con su compra! Vale ochenta francos 
Adriano.—Pero no tenemos dinero. 
Enriqueta.— ¡Es verdad! 
¿Y el de la corona? (Con 
esta mala pasada a Jambinet. Com-
^nriqueta— ¿Cuan'o valen? 
praremos, para adornar su tumba una; parte, que nuestro tío Emilio prefe 
corona de flores art if iciales. . . i r i r ía de 'roctírTo-ver. un ramo 'la vio 
Eniqueta— (Perpleja ¡No sé que ¡ je tas a todas las coronas, 
hacer! - j Enriqueta.— ¡Tienes razón! 
Adriano.— C r é e m e . . . Comprándo. j (Van a un "restaurant" y como es-
los fastidiamos a los primos. (Al co- í tá lleno, se instalan en un gabinete 
I mericnate): ¿Habéis dicho que estob ¡ particular. Los esposos se acuerdan 
! vasos no están vendidos? | de otra comida semejante que hicie-
j E l comeiciante.— Apartados tan ron, poco después de casarse), 
i solo. . . Y como mi cliente no ha Enriqueta.— ¿Recuerdas aquel me-
I venido por ellos y no dejó dinero en | nú 
; s e ñ a l . . . . i Adriano—Si-
Enriqueta . — (Vivamente -) ¡ÍNos repitamos ? 
'quedamos con ellos! Y si la personal Enriqueta— 
Los Jambinet' quinquenio anterior. Por lo tanto, te-
niendo en cuenta los stocks de la co-
secha vieja existentes a principios de 
jul io , las disponibilidades en la Amé-
rica del Norte para la campaña 1920-21 
no.son inferiores a los corrientes. Las 
labores preparatorias para las siem-
bras del trigo de otoño siguen efec-
tuándose favorablemente. 
La cosecha del centeno en el Canadá 
y en los Estados Unidos se calcula 
en í;3 millones de quintales. E l exce-
dente exportable de este producto es 
considerablemente inferior al de la 
campaña pasada, en la cual estaban 
disponibles, además dé la producción 
de 1919 (25 millones de quintales, los 
stocks de la cosecha vieja, en la ac-
tualidad, ya exportados. 
Añadiendo a los datos de la produc-
ción de trigo en los Estados Unidos 
y en el Canadá los relativos a los paí-
ses que han yli suministrado la valua-
ción de su cosecha (Bulgaria, Espa-
ña, Finlandia, Italia, Suiza, Guatema-
la, India Argelia v Túnez) , para el he-
misferio septentrional, la producción 
de trigo conocida hasta ahora resul-
¿Te parece que lo 
t 
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total, para Argentina, Unión del A f r i -
ca del Sur y Australia (o sea para el I 
93 por 100 de las tierras destinadas I 
a la producción de tr igo en el hemis-' 
ferio meridional) las superficies des-^ 
tinadas al trigo en la campaña en 
curso se valúan en 11,5 millones de 
hactáreas , con un aumento del 28 por 
ciento respecto al año pasado y del 
dos por ciento respecto al promedio/ 
Las informaciones acerca del desarro-
llo de los cultivos del trigo en Aus-
tralia son en general buenas, mien-
tras que informaciones oficiales de 
Argentina, preveen una cosecha nor-
mal. , 
Roma, Septiembre de 1920. 
A c u s a d o d e r o b o 
Narcisa Samper vecina de Teniente 
Rey 77 acusó a Teodoro Humable, ve-
cino de Trocadero 78, de haberle ro-
bado la cantidad de 250 pesos. 
1 E l acusado ingresó en el Vivac. 
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ta de 484 millones de quintales contra 
una cantilad equivalente, en 1919, y 
492 millones de quintales, en término 
medio, en el quinquenio anterior. Es-
tos totales comprenden el 70 por. 100 
aproximadamente de i a producción de 
trigo del hemisferio septentrional, sin 
comprender la Rusia. 
Faltan todavía' los datos de diversos 
países, pero se sabe que la producción 
de trigo es superior a lá del prome-
dio del último quinquenio en Austria, ' 
Checo-Eslovaquia,. Dinamarca, Pran- ¡ 
cia, Países Bajos-y Suecia, media e n ' 
Alemania e Irlanda, y .ligeramente i n - [ 
ferior a la media en Inglaterra y Es-
cocia. La del centeno paree buena en I 
Austria Países Bajos y Suecia; infe-
r ior a la media en Alemania, Checo-
Eslovaquia y Polonia. 
Las informaciones acerca dé las 
lluvias del monzón en la India han 
sido en general muy favorables para'i 
el arroz y los demás cultivos de ve-
rano, pero se desean aguas más abun-
dantes para las superficies a sembrar-
se de trigo. Los del trigo Karachi han 
aumentado del 5 por .100. 
Üas superficies sembradas de t r i -
go en Argentina se calculan en 65 
millones de hactáreas , resultando su-
periores en el 7 por ciento a las del 
año pasado e inferiores en el tres 
por ciento respecto al promedio. En 
(Con ternura) Iba a 
proponér te lo . 
. ( 
A las once de la noche 
Enriqueta.— ¿Cuánto te ha costado 
la cena.? 
Adriano.— Dieciseis francos treinta 
céntimos 
Enriqueta.— Sólo quedan para la i 
corona de nuestro tío' unos cuantos | 
sueltos.-
Adriano.— Pero estaba tan bueno j 
el champagne 
Enriqueta.— Es verdad. Y de to^ ¡ 
dos modos ¿para qué dejarnos robar 
por los vendedores de coronas? 
Adriano.— ¡Claro! 
Enriqueta— Algunas florés basta-
rán (Pausa) Dé todos modos cuan-
do se siente de veras la muerte de pa-
riente como a nosotros nos sucede, 
¡las coronas no son necesarias! 
Jnan HOriffERT. 
28 oc. 
L a s i t u a c i ó n g r a -
n e r a m u n d i a l 
El boletín de estadística agrícola 
y comercial del Instituto Internacio-
nal de Agricultura correspondiente al 
mes de septiembre Informa que la 
producción de trigo en los Estados Uní 
dos se calcula, en 1920, en 210 mil lo-
nes de quintales (145 millones de t r i -
go de otoño y 65 millones de trigo de 
primavera). La úl t ima valuación de 
la cosecha del Canadá es de 79 mi l lo-
nes de quintales. Por otra parte, los 
stocks de la cosecha vieja existentes 
en los Estados Unidos, al lo , de jul io 
de 1920, restultaban de 41'millones le 
A a s í _ ! M O O 
. . D E 
AsoiAR 116 
V e n c i e n d o . . . 
V e n c e e l a s m a , " d e t i e n e e l a t a q u e , 
a l i v i a e l m a l a l a s p r i m e r a s c u c h a - -
r a d a s , l o c u r a e n d e f i n i t i v a , s i g u i e i i - , 
d o e l t r a t a m i e n t o . ^ 
r 
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DEPOSITO E L C R I S O L , NEPTUNO ESQ. A MANRIQUE 
a ' ' . . Y . . , _ = = 
L Á QUE TENEMOS P A R A NUESTROS CUENTES A L 
D E T A L L E Y A L POR M A Y O R EN NUESTRO G R A N 
S U R T I D O A C A B A D O DE RECIBIR D E C A L Z A D O ES-
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T R A P R O P I A F A B R I C A D E C I U D A D E L A DE M E N O R -
C A DE J . PONS Y CO. L A PRESENTACION DE NUES-
T R O C A L Z A D O , ES E L E G A N T E , D E D U R A C I O N , CO-
M O D I D A D , PROPIO P A R A LAS D A M A S ELEGANTES Y 
LOS S P O R T M A N . 
V I S I T E H O Y M I S M O NUESTRA CASA Y SE CON-
V E N C E R A . 
ütT LONES 
Z U L U E T A Y V I R T I I H E S 
L A CASA DE GUSTO Y QUE C O M P L A C E A SUS 
C U E N T E S 
C 8564 4d.-28. lt.-28. 
P R I M E R A S E S I O N D E L A C L A S E E N 
CAMBIO EXTERIOR 
D E 
B O S T O N U N I V E R S I T Y 
T e n d r á l u g a r e n e l s a l ó n d e l C E N T R O D E D E -
P E N D I E N T E S , h o y , a l a s o c h o y i n e d i a P , M . 
B o l e t o s d e a d m i s i ó n g r a t i s , e n e l m i s m o C e n t r o , o 
e n l a S e c r e t a r í a , T e n i e n t e R e y 7 1 . 
OTRA SESIOX PUBLICA 
2& de Octubre. Contabilidad (Accounting) 
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M G i N A C A T O R C E D I A R Í O D E ¡ A M A R I N A O c t u b r e 2 8 d e 1 9 2 0 A Ñ O U O X v , , , 
iDíormación Cabiegráíica 
(Viene de la DOS.) 
I N G L A T E R R A R E N U N C I A A C O N -
F I S C A R P R O P I E D A D E S A L E M A -
M A N A S 
P A l l I S , Octubre 27. 
E l Ministerio de Estado f r a n c é s r e d 
b ió boy not i f icac ión oficial de que la 
G r a n B r e t a ñ a renuncia al derecho de 
confiscar l a propiedad alemana en el 
Reino Unido. 
L a s autoridades francesas hacen 
¡bincapié en l a gravedad d« este mo-
vimiento por que temen que Alemania 
presente una p e t i c i ó n a n á l o g a a F r a n 
c ia , pe t i c ión , que s e g ú n se dice no 
podr ía ser aceptada. 
Algunas quejas han surgido por el 
Ibecho de que F r a n c i a se ve frente aj 
u n hecho consumado sin h a b é r s e l e ' 
dado oportunidad para discutir el 
asunto. 
D e c í a s e hoy en el Ministerio de E s -
tado que F r a n c i a e n v i a r í a una contes-
t a c i ó n a l a n o í a inglesa pero se igno-
raba la forma de esta nota en perspec-
t iva . 
L o s c í r c u l o s oficiales dicen que la 
¡pran B r e t a ñ a retiene sus derechos 
en caso de una falta voluntaria por 
parte de Alemania. 
^ t r m ^ u d a d I e n b o ü v í a " 
W A S H I N G T O N , Octubre 27. 
L a s i t u a c i ó n en Bol iv ia se dice que 
es "tranquila", tn un despache» de la 
L e g a c i ó n Amehicana de la Paz fecbado 
e l veinte y cinco de octubre y rec i -
bido ayer por el Departamento de E s -
tado. 
L a s autoridades explicaron que el 
despacho f u é enviado con motivo de 
ciertas noticias que c ircularon l a se-
mana pasada do que se h a b í a descu-
bierto un complot en l a capital boli-
v i a n a . 
(El Departamento, s e g ú n se dice no 
¡había recibida informe ninguno res-
pecto a una breve pero infructuosa re-
v o l u c i ó n en Bol iv ia anunciada en no-
ticias que l legaron a Buenos Aires 
ayer. 
(FUE UNA D E M O S T R A C I O N C A L L E -
J E E A 
L I M A , P e r ú , Octubre 26. 
L a s noticias que aquí c irculan sobre 
una r e v o l u c i ó n en Bol iv ia han sido 
desmentidas oficialmente por la lega-
c i ó n boliviana hoy en donde se dice 
que los rumores probablemete tuvie-
ron su" origen en una d e m o s t r a c i ó n ca-
l lejera promovida por un oficial del 
ejercito, el comandante Quintanillas 
con fines p o l í t i c o s . 
E l comandante Quintanillas fué 
arrestado y sera juzgado por consejo 
de guerra. 
oue un error en las Btimaft fué re^nl-
tu(.ü df esta d e c l a r a c i ó n . \ 
E l comandante Mac CleMand, en cB-
y a t f u n a se c o m p i l ó l a li-.ta, p r e ^ e m ó 
uva t i b i a en que se v e í a el nlmero 
de bc.J didos muertos. D ' . ; qu« muy 
tocos h a b í a n perecido fuera á t una 
e o c i ó n mil i tar . L a s bajas de les n a f -
v j s er 1915, el primer a i o de la ocu-
pac ión se calcunanan en •¿12, los muer 
tes en 1016, fueron 50; en i«;l7 dou; 
eu J ! i 8 , 35; en 1919, 186. y en lü-'O, 
uca n ta . 
>'l testigo c x o l i c ó que )a s r m l i n a 
cla 1 j -as del a ñ o pasado se deb ía a los 
ataques en gran fuerza r e a i^aios i o r 
)d> andidos sobre Por*, au ' riuce y 
a !;• s c a m p a ñ a s en las .'ornas. 
E L L O C A L D E L A L I G A 
L O N D R E S , Octubre 27. 
E l cuartel general de l i , L i g a de las 
Naciones de aquí se c e r r ó esta m a -
ñ a n a y e l Secretariado en msa en n ú . 
mero de doscientas personas s a l i ó en 
tren especial para Ginebra. E l secre-
tariado tomará p o s e s i ó n de 1*. nueva 
casa de la L i g a en l a ciudad suiza. 
E L G R A N V I S I R Y L Ó S N A C I O N A -
L I S T A S 
C O N S T A N T I N O P L A , octubre 27. 
Tufik Bajá , el G r a n Vis i tar , ha abier 
to negociaciones con los nacionalistas 
que se dice que e s t á n dispuestos a 
romper todas las relacioes con el so-
viet ruso, con tal de que los aliados 
modifiquen el tratado de Sevre. 
m o v i ó lentamente emprendiendo el 
viaje de cuatro mil las hasta l a cate-
dral . 
E l Even ing News hoy publica l a s i -
guiente r e c l a r a c l ó - que se dice qiive 
h a sido hecho por el vice L o r d A l c a l -
de de C o r k . 
"Nosotros estamos dejando en n ú e s 
t r a capital a muchos patriotas quo 
p r o c u r a r á n conseguir que l a deuda de 
vuestro gobierno se pague integramen-
te. E l gobierno i n g l é s tal cree que no 
h a ahogado por completo, pero habrá 
represa l ias» y p i íonto" . 
I a Ñ T O s T ^ A N O E N N Í C Á T 
R A G U A 
S A N J U A N D E L S U R , Nicaragua, Oc-
tubre 27. 
J o s é Santos Chocano, poeta laurea-
do del P e r ú , que recientemente fué ex-
carcelado en Guatemala h a llegado 
aquí y es objeto de cordiales atencio-
nes por parte de l a sociedad n icara-
g ü e n s e . 
W R A N G E L , T R I U N F A N T E 
P A R I S , Octubre 27. 
E l Ministerio de Estado f r a n c é s ha 
recibido noticias de que el general 
"Wrangel el jefe antibolsheviki en la 
R u s i a Meridional ha triunfado a pesar 
de l a ofensiva bolsheviki. Su p o s i c i ó n 
se dice ahora que es aparentemente 
segura y que p o d r á retener a Crimes 
y a parte de T a u r í d a durante el i n -
v ierno. 
A V A N C E S O B R E U R G A 
P E K I N , Octubre 26. 
U n a fuerza hostil que se supone que 
pertenezca a las tropas del general 
B a r ó n Ungern Stenberg, se dice que 
e s t á avanzando sobre l a ciudad de 
Urga, Mongolla, que es la principal 
del distrito norte del p a í s . 
L a planta y l a t e l e g r a f í a ina lámbri* 
ca china en Urga h a cesado de operar 
porque ha sido abandonada en vista 
del avance del enemigo. 
L a p e q u e ñ a fuerza de C?hina que 
g u a r n e c í a a Urga se dice.que y a e s t á 
abrumada por los invasores. 
L O S M U E R T O S D E H A I T I 
"WASHINGTON, Octubre 27. 
Los nativos muertos'en Hai t í duran 
te los primeros a ñ o s de la o c u p a c i ó n 
americana fueron dos mi l doscientos 
cincuenta en vez de 3,230 como se ha-
b í a anunciado anteriormente por el 
Departamento de Mar ina . E s t o se re-
vo ló en la s e s i ó n púb l i ca de hoy del 
tribunal investigador de l a marina, re-
ciontemento nombrado por el Secreta-
rio Daniels para indagar la conducta 
de la i n f a n t e r í a de mar ina en l a re-
p ú b l i c a de H a i t í . 
E l brigadier general Barnett , ex-
jefe del cuerpo, que fué el primer tes 
tigo que c o m p a r e c i ó ante el tribu-
na l investigador d e c l a r ó que h a b í a un 
error en l a suma, el cual h a b í a sido 
causa del e r r ó n e o anuncio publicado. 
W A S H I N G T O N , Octubre 27. 
L a i n v e s t i g a c i ó n púb l i ca de Ja con-
ducta de l a i n f a n t e r í a de mar ina en 
H a i t í empez6 hoy ante el tribunal na-
va l especial con el interrogatorio del 
brigadier general George Barnett, ex,, 
jefe del cuerpo de in fanter ía dé mari-
n a y del comandante Edmundo N. Mae 
Clel land, del mismo cuerpo. L a pri-
mera s e s i ó n duró poco m á s de una 
hora, y aunque el tribunal v o l v e r á a 
reunirse m a ñ a n a todav ía no se h a l l a -
mado a m á s testigos. 
E l general Barnett, dijo al tribunal 
que su a c u s a c i ó n de matanzas a dies-
tro y siniestro de los nativos de Hait í , 
causa de l a invesr ígac ión se basaba 
I o j crchivos de' Consfio de u u e r r a 
c- íiíip. dos s c i ü a d o s del cuarto fie in -
f a n t e r í a de marina, Walter C. Johnson 
y John G. Macquirquin. Kectif icó lo 
que h a b í a anunciado á r t e r i a r m e i i t e 
de quí? 3,250 nativos s a b í a n sido muer 
tos en a c c i ó n o de otra manera du-
rvate los cinco años de la c; u p a d ó n 
americana de l a r e p ú b l i c t , explicando 
E L D I N E R O D E L A R E P U B L I C A 
I R L A N D E S A , C O N F I S C A D O 
D U B L I N , Octubre 27. 
Muchos miles de l ibras esterlinas se 
alega que pertenecen a l a r e p ú b l i c a 
ir landesa fueron descubiertos y con' 
fiscados cuando las fuerzas militares 
entraron en ol banco de Bunster y 
einster ayer. E l dinero estaba distri-
buido en varias cuentas del banco. 
D í c e s e que é s t e es un golpe muy serio 
para los s lnn feiners. 
?Í0 Q U I E R E N M A S H U E L G U I S T A S 
D E L H A M B R E 
D U B L I N , Octubre 27. 
E n una s e s i ó n especial del munic i -
pio do Dublin, celebrada hoy el capi-
t á n Walter, alto sheriff r e c o m e n d ó 
que las personas que e s t á n en intimas 
relaciones con los huelguistas del ham 
bre restantes la-: supliquen que no per 
s istan c-n sus ayunos voluntarios^ 
M I S A D E R E Q U I E M E N S U F R A G I O 
D E L A L M A D E M A C S W I N E Y 
C O R K , Octubre 27. 
Una s o l e m n é Misa de R é q u i e m en 
sufragio del a lma de Terecen Mac Swi 
ney, el L o r d Alcalde de Cork se cele-
bró en Queenstown en la Catedral de 
St. Colman's. 
E l movimiento de l a ciudad se sus-
pend ió durante los servicios, a los 
cuales concurrieron mil personas 
mientras centenares se arrodil laban 
frente a la cap i ta l . 
L O S F U N E R A L E S D E M A C S W I N E X 
L O N D R E S , Octubre 27. 
E l c a d á v e r del difunto alcalde de 
Cork, erence Mae Swiney se ha l la en 
capi l la ardiente esta noche en l a C a -
tedral de S a n Jorge. U n a guardia 
compuesta de miembros de las briga-
das de Cork y de Londres del e j érc i to 
voluntario i r l a n d é s , vostidos de paisa 
nos se ha l la junto al c a d á v e r el cual 
cpbierto con u n a bandera sinn feiners 
descansa en u n catafalco en la Cate-
dral . 
Los primeros servicios so celebra-
r á n m a ñ a n a por la m a ñ a n a a las once 
h o r a en que se c e l e b r a r á l a misa de 
r é q u i e m . D a r á l a a b s o l u c i ó n el Arzo 
bispo Mannix y otros dignatarios ofi 
c i a r á n a las dos de la tarde. E l cor 
tejo fúnebre se d ir ig irá desde l a ca 
tedral hasta l a e s t a c i ó n . 
L a i n v e s t i g a c i ó n t e r m i n ó prontamen 
te d e s p u é s del med iod ía , pero dieron 
las seis antes de que se diese el per 
miso para l a t r a s l a c i ó n del c a d á v e r . 
Seis prisionsros p o l í t i c o s encerra-
dos en la C á r c e l de Brixton llevaban 
en hombres e l a taúd desde l a pr i s ión 
has ta las puertas, siendo colocado a l l í 
en un carro fúnebre-moUjr y la pro-
c e s i ó n de a u t o m ó v i l e s en que iban 
los miembros de la familia, el padre 
D ó m e n l e y la d i p u t a c i ó n de Cork se 
E L T R O N O D E G R E C I A Y E L 
P R I N C I P E P A B L O 
A T E N A S , Octubre 27. 
Se e n v i a r á n instrucciones por el go-
bierno hoy a l Ministro griego en Ber-
na para que presente a l P r í n c i p e P a -
blo, hermano del difunto R e y Alejan-
dro la m a n i f e s t a c i ó n de condolencia 
del gobierno, I n f o r m á n d o l e que s e g ú n 
lo proscripto por l a C o n s t i t u c i ó n es-
tá llamado a ocupar el trono. 
Debido a las relaciones actuales en-
tre l a n a c i ó n griega y l a d i n a s t í a del 
ex-Rey Constantino se supl ica a l Mi-
nistro que informe a l P r í n c i p e Pablo 
que antes que se proclame oficialmen-
te su acceso al trono deben obtenerse 
ciertas g a r a n t í a s . E s t a s incluyen la 
abdi a c i ó n formal "e irrevocable" del 
ex-Rey Constantino, la renuncia del 
P r í n c i p e Jorge, Duque de E s p a r t a a 
toda r e c l a m a c i ó n a l trono y el reco-
nocimiento por el nuevo R e y del esta-
do de cosas resultantes de l a revolu-
c i ó n de S o l ó n i a* 
do americanismo'' del cual tanto se 
habla ahora no se h a inventado m á s 
que para fines oartidarios. 
Ref i r i éndose a las grandes h a z a ñ a s 
morales que dijo que representaba la 
guerra el Presidente d e c l a r ó que la 
guerra se hublara llevado a cabo en 
vano y nuestros inmertsos aacr .icios 
se hubieran perdido s i no completa-
mos • l a obra que entonces iniciamos. 
E n una formal d e c l a r a c i ó n expedida 
d e s p u é s de haber salido de l a Casa 
B l a n c a los miembros de l a d e l e g a c i ó n 
dijeron que estaban "profundamente 
conmovidos por el aspecto f í s i co del 
Presidente que los r e c i b i ó sentado y 
r e v e l ó claramente los efectos de su 
larga enfermedad y l a tremenda ten 
s i ó n bajo la cual h a estado. 
E L N U E V O M A N A G E R D E L B R O O K -
L T N N A C I O N A L 
N E W Y O R K , Octubre 27. 
Hoy se a n u n c i ó oficialmente que 
Wilbert Robinson h a firmado un con-
trato para dirigir el c lub Brooklyn, 
de la L i g a Nacional, durante los pró-
ximos tres a ñ o s , bajo sus propias con 
diciones. 
T I A J E ¡FRUSTRADO 
B O S T O N , Octubre 27. 
U n a p r o p o s i c i ó n para repatriar r 
ciento dos naturales de las islas del 
Cabo Verde en l a goleta J . Nelled Nel-
son f u é frustrada hoy cuando las au-
toridades de Ja aduana midieron l a 
e m b a r c a c i ó n y comprobaron que na 
p o d r í a contener m á s que cinco hom-
bres . 
Como resultado de esto Roderick B . 
Stocking, de Providence, Rhode I s -
land, que h a convertido l a goleta des 
de un barco pescador en una embar-
c a c i ó n portadora de pasajeros a n u n c i ó 
que se aplazaba I n d e í f t i d a m e n t e el 
viaje y los ciento dos pasajeros en 
perpectiva regresaron a sus casas en 
el sudeste de Massachussetts. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
N E W Y O R K , Octubre 2^. 
Legaron el S i g u a d é Santiago; el 
Norfolk de la Habana; el L a k e G a r -
dier de Cienfuogos. 
S a l i ó el L a k e Charles para l a H a -
b a n a . 
C H A R L E S T O N , Octubre 27. 
S a l i ó el Cotopaxi para l a Habana. 
N O R F O L K , Octubre 27. ^ 
L l e g ó el L a k e Cayuga de l a Habana 
T A M P A , Octubre 27. 
L l e g ó l a goleta Florence Harvey de 
C a i b a r i é n . 
P O R T T A M P A , Octubre 27. 
L l e g ó el Mascotte de la H a b a n a . 
J A C K S O N V I L L E , Octubre 27. 
L l e g ó l a goleta Kate Slomiden de 
l a H a b a n a . Dos muertos 
P O R C O J E R U V A S 
E n su domicilio, calle Carbal lo 5, 
en el Cerro, al tratar de coger un 
racimo de uvas en un tejado, t o c ó un 
alambre del alumbrado e l é c t r i c o , mu-
riendo i n s t a n t á n e a m e n t e , Anselmo 
P a r r e ñ o , 
E l m é d i c o de guardia en el centro 
de socorro del distrito, cert i f icó la 
muerte . 
E l c a d á v e r f u é remitido a l Necro-
comlo. 
mero '37, que manejaba J o s é F e r n á n -
dez Aguirre , de Avenida de I ta l ia 7, el 
menor Ambrosio P é r e z Alonso, de 11 
a ñ o s de edad y vecine de Marques 
G o n z á l e z 4. 
De resultas de las graves lesiones 
que r e c i b i ó en la .cabeza y en distintas 
partes del cuerpo, e l citado menor fa-
l l e c ió pocos momentos d e s p u é s en el 
Hospital Andrade . 
E l chauffeur fué detenido y remitido 
al V i v a c . 
M U E R T O P O R U N AUTO^ 
A l costado del Parque de Maceo fué 
arrollado anocha por el a u t o m ó v i l n ú -
I grave su-ceso de es-ta madrugada 
L u i s Monteldin y Soto, natura l de 
E s p a ñ a y vecino de Oficios 18 y Aqui-
lino Perera , t a m b i é n e s p a ñ o l y vecino 
de Oficios 16, fueron recogidos esta 
madrugada por la p o l i c í a en l a calle 
de Cuba, entre Sol y L u z gravemen-
te lesionados. 
Ambos individuos fueron cosido a 
p u ñ a l a d a s , presentando heridas en to-
das partes del cuerpo, principalmente 
en el e s t ó m a g o . 
Gracias a un t r a n s e ú n t e que loa v l ó 
tirados en el pavimento, pudieron ser 
llevados a Emergencias y a l a casa 
de salud Covadonga, donde Monteldin 
e s t á p r e a g ó n i c o . 
Monteldin y P e r e r a se hal laban en 
un ca fé en San Is idro y tuvieron un 
disgusto con dos d e s o I T ^ — 
cuando ellos se maro ín 0ci<ios „ 
ron. a t a c á n d o l o s I n ^ * * ^ 
cura de ia cuadra d f obt 
fueron hallados. 6 C u ^ , ' . d o ¡ 3 
I g n ó r a s e quienes *' , 
del hecho, los que s e t j ^ ^ 
a f i o s e n e ! m i » , 
a n o s i t i o y c o a 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a * 
M e c i d a l a C a s a . 
J. A. Baoces y Cia. 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O N U M . 2 1 . 
L A S A N G R E D E L A M O N A R E -
G I C I D A 
L O N D R E S , octubre 27. 
L a e x h i b i c i ó n c ient í f i ca de l a san-
gre de l a mona que m o r d i ó a l Rey 
Alejandro, s e g ú n dice un despacho de 
Atenas al Times de Londres no revela 
ninguna s e ñ a l de hidrofobia u otra 
i n f e c c i ó n . 
E l animal estaba vivo y gozando de 
buena salud el 22 de octubre, fecha en 
ique se dec ía por un p e r i ó d i c o de Roma 
que l a mona que m o r d i ó a l R e y habla 
sido inoculada con el germen de la 
r a b i a . 
N O T I C I A D E S M E N T I D A 
R O M A , Octubre 27. 
E l P o p ó l o Romano que dijo ayer 
¡que e l senador R o l a n ! Ricc ion i Iba a 
ser nombrado embajador Italiano en 
los Estados Unidos rectifica hoy la 
noticia. 
E n los c í r c u l o s oficiales se dec ía 
hoy que no se h a b í a decidido nada 
definitivamente sobre el nombramien-
to del nuevo embajador en los E s t a -
dos Unidos, debido a l hecho de que 
no se h a b í a recibido not i f i cac ión nin-
guna de Washington acerca de s i l a 
persona propuesta p a r a este cargo era 
grata al gobierno americano. 
L O S A M E R I C A N O S M U E R T O S E N 
T A M P I C O 
W A S H I N G T O N , Octubre 27. 
E l Departamento de Estado anun-
c i ó hoy que hab ía dado pasos para re-
comendar a l gobierno americano que 
adopte prontas y eficaces medidlas pa-
r a l a a p r e h e n s i ó n y cstigo de los ase-
sinos de dos ciudadanos americanos, 
Arturo D. Moseley y Gustavp Salazar, 
muertos cerca de Tampico e l lunes 
pasado. 
W I L S O N Y E L A M E R I C A N I S M O 
W A S H I N G T O N , Octubre 27. 
E l Presidente Wi l son hablando ante 
u n grupo 6¡& partidarios de l a Ldga en 
l a C a s a B l a n c a d e c l a r ó que "el l lama-
E . P . D . 
E L S E 5 Í O R 
P R O F E S 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
J O S E I . R I V E R O 
A B O G A D O S 
A s m a r , 11$. T e l é f o n o A-9280. 
H a b a n a . 
D r . T o m á s S e r v a n d o G u t i é r r e a 
ABOGADO 
Testamentarías y inTorcio». 
MANZANA DJB tíQUXZ, WS. 
Teléfono A-01á2. A » ¥ ^ n V 
C 630? M 30 JE 
C R I S T O B A L D E L A G U A R D I A 
H I L A R I O G O N Z A L E Z A R R I E T A 
ABOGADOS , Bno. 
e d i f i c i o Q u i ñ o n e s t e l é f . a-sosv 
H A B A N A 
«7W0 ' " C -
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z U a n o . 
AROOADO Y NOTARIO 
M a c a n a de G t o w . 228 y 229. Teléfono 
A-83ia ~ 
82343 ' 
E S T U D I O S D E L D O C T O R A . G O N -
Z A L E Z R E N A R D 
HABANA Y CAKDBNA» . 
Hab»na: Abogados; f o««r®* ¿ fP^j f -
González Benard y Jos* ^ ^ í í ^ 1 ® 2 n a -
cheffoyen. Edificio Kulz. 0 J o,,* 
baña. Cárdenas: doctores Alfredo G^n-
rález Benard y Francisco J . Larrleo. u* 
borde. 27. _ _ - h 
C 3388 mfl B ao 
L d o . P E D R O J I M E N E Z T U B I O " 
Abogado y Notarlo. Amargura. 32. De-
partamento. 611- Teléfono A-ZfíC. 
34615 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
E d i f i c i o d e l B a n c o d e C a n a d á . 
a m a 88 8._ 
D R . L O R E N Z O F R A Ü M A R S A L 
ABOGADO _^ „ 
Compra venta de fincas rostlcaB. 
Representaciones l*»1168^. nv-
Oficina: Manzana de G<Jmez ZOO. -te-
léfono A-4832. De 2 a 5 p. m. Apartado 
de Correos 2426. Habana. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y O l V l f i O 
Abogados. AgXJlar, TL M f * * ^ ™ 0 ? ? 
A-2432. De 9 a 12 a. m- y de 2 a 6 p. m. 
C O S M E D E L A T O R R I E N T E 
L E O N B R O C H 
D o c t o r e s e n M e d i a n a y C i r n d a 
D r . F E U X P A G E S 
CIRUJANO D E I . A QUINTA D B 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, 
de 2 y media a 4 y media. Vi-rtudes, 
144-B. Teléfono M-246L Domicilio: Baños, 
61. Teléfono P-4483. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Intestinos. Consulta, anftll-
B!a y tratamientos, de 8 a 11 a. ra. y 
de 1 a 3 P. m. Diarla-. Radioscopia y R a -
diografía (Rayos X) del aparato digesti-
Ivo. Martes, Jueves y Silbados. Horas 
¡ convencionales a partir del lo de No-
' viembre. 
39552 2l> n 
oiiiinguez 
H A F A L L E C I D O 
• 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , 2 8 . a l a s c u a t r o d e l a t a r d e , los q u e s u s c r i b e n , e n 
n o m b r e p r o p i o y e n el d e los d e m á s f a m i l i a r e s y a m i g o s , r u e g a n a l a s p e r s o n a s d e s u 
a m i s t a d , se s i r v a n a c o m p a ñ a r el c a d á v e r d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a , c a l l e 2 , n ú m e r o 2 3 2 
V e d a d o , h a s t a el C e m e n t e r i o d e C o l ó n , f a v o r q u e a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , 2 8 d e o c t u b r e d e 1 9 2 0 . 
M a r í a L u i s a . C a r m e n . R a f a e l , F r a n c i s c o , A m p a r o , M e r c e d e s y G u s t a v o L o r e d o y L ó -
p e z . E n r i q u e P a d r ó n , J u a n M e r l o . S a r a h R . d e L o r e d o . H e r m i n i a S . d e L o r e d o . 
E m i E a . C l o t i l d e . F e r n a n d o y C a r m e n L o r e d o y D o m í n g u e z , d o c t o r E d e l m i r o D a l -
m a u , d o c t o r F r a n c i s c o L o r e d o , A n t o n i o G a r c í a C a s t r o , J u a n J o s é H e r r e r a , G a l b á a , 
L o b o y C o m p a ñ í a , J o s é C u z c o , d o c t o r F é l i x P a g e s . 
D r . L U I S H U G Ü E T 
Partos y enfermedades de señoras. 
Asistencia en la Clínica por módicos pre-
cios. Consultas: de l a «i. Vedado, Cal-
zada, 64. Teléfono F-1346 „ * 
S9106 17 n ~ 
D R . J . A . T A B O A D E L A 
Medicina interna en general; con espe-
cialidad enfermedades de las vías 
gestlvas y trastornos de la nutrición. 
Tratamientos especiales para la O f 
DAD el E N F L A Q U E C I M I E N T O y el A R -
TR1TISMO. De 1 y media a 3. San Mi-
guel, 73. Consultas gratuitas los sába-
dos de 3 a 4. 20 n 
39623 
D r . M . L O P E Z P R A D E S 
Médico Cirujano. De las Facultades de 
Madrid y la Há*ana^ Con treinta afios 
de práctica profesional. Enfermedades 
de la sangre, pecho, sefioras y niños. 
Parto». Tratamiento especial curativo de 
as afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los mar, 
tes y viernes. Lealtad, 91-93. Habana. 
Teléfono A-(í2l>a 
32735 10 • 
D r . J . E . R U I Z 
De los hospitales de Fllads'fla, New T o r i 
y Mercedes. Especialista i i enfermeda-
des secretas. Exámenes uretroscdpicc/s y 
"•istoscéplcos. Examen del riflfln por los 
Rayos X. Inyecciones del 606 y 914. Aeí-
na, 65. bajos. De 1 p. m a 3. Teléfono 
D r . J U L I O C E S A R P I N E D A 
De la Quinta de Dependientes. Clmgta 
en general. Enfermedades do la piel. 
Consultas de 3 a 4 p. m $10. Zanja, nú-
mero 112, bajos. Teléfono A-1205. 
37592 31 oo 
D r . J U A N M . D E L A P U E N T E 
nlo. 2. Teléfono I-11OT. 
37972 81 oc 
D r . A . S . D E B U S T A M A N t E 
Catedrático por oposición. Jefe de la 
Clínica de ' Partos de la Facultad de 
Medicina. Consultas: Lunes y Viernes, 
de 1 a 3. en gol, 79. Domicilio, calle 15, 
entre J y K . .Vedado. Teléfono F-1S62. 
S3852 7 en 
~ D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospital de Emergencias y 
del Hospital Námero Une. Especialista 
en vías urinarias y enfermedades ve-
néreas. Cisttósoopia. caterlsmo du lo* 
uréteres y exa^nen del rlfiOn por lus Ra-
yo» 2L Inyecciones de Neosalvarsán. Con-
sultas de 10 a 12 a. m. y de. 3 a í p ux-, 
en la calla ó<s Cuba, número 09, 
34153 30 s 
D O C T O R J . A . T R E M 0 L S 
Médico de Tuberculosos y de Bnfe.Xios 
del peclio. Médico de niños. Elección de 
nodrizas. Consultas.- de 1 a 3. Consu-
lado,' 128, entre Virtudes y Animas. 
C 7262 30 4 • 
D r . I S I D O R O A G 0 S T Í N I 
Médico cirujano. De la Facultad de Co-
lumbia en New York. Alumno de los Hos-
pitales de New York. Medicina General 
y Enfermedades de los Niños. Consula-
do, 80. D« 10 a 12. Teléfono F_5407 y 
A,9968. 
O 7085 SOd-Sl a» 
« 1 • , 1 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la Uni-
versidad de la Habana, Medicina inter-
na. Especialmente afecciones del cora-
zón. Consultas de 1 a 4. San Miguel 55 
Teléfono A-9380. ' 
C 6650 Sld 2 JI 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e s 
Cirujano d« la Asociación de Depen-
dientes. Especialista en vlai urinarias 
y enfermedades venéreas. Con» altas: 
Moiito, ^00. Lunes, Miércoles y Viernes. 
De 12 a 2. Domicilio: Correa, 54. Telé-
fono I-251S. 
88290 B n 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes, Martes, Jueves y 
Sábados de 1 a 3. Lagunas, 46, esquin* » 
Perseverancia. Teléfono A-4466L 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático titular poi* oposición ae ffln-
fermedades Nerviosas y Mentales. Me-
dico del Hospital "Calixto García." Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te: Lnferniadades del Sistema Nervio-
so, Lúes y Enfermedades del Corazón. 
Consultas: De 1 a 8. (»20). P r a í o , 20, 
altos. 
C 6442 nd. lo . 
D r . J O S E A . P R E S N O Y B A S T I 0 N Y 
Profesor de la Escuela de Medicina. Ci -
rujano del Hospital Calixto García. 
Amistad, 84, altos. Teléfono A-4544. 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazdn y Pulmones y Enfermedades del 
pecio excliujivarnt-nee. Consultas: de 12 
a 2. Hornaza, 82, baíoa. 
D r . M A N U E L D E L F I N 
Medico de ntnos. Consultas: de 12 a 3. 
Cnacón, 31, casi esquina a Aguacate. Te-
léfono A-2554. 
D r a . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
Medicina y ClrugU de la Facuit*a ae la 
Habana y prácticas de París. Especia-
lista en enfermedades de ceñoraf y par-
tos. Cor.s-jitas de 0 a 11 a y « • 1 
a 3 o m. Eanja, 32 y mealb. 
37591 SJ oc 
D r . M I G U E L Y I E T A 
Homeópata. KspeclallKta en enfermeda-
des del estómago e intestinos y secre-
tas. Consultas de 2 a 4. darlos I I I , 209. 
D r . G O N Z A L O E . A R O S T E G Ü T 
Cirujano del Hospital Municipal y de 
Emergencias. Cirugía general. Consultas 
de 2 a4. Aguacate, 27, esquina a Em-
pedrado. Teléfonos A-4611. F-1546. 
C 7216 Ind 2 • 
D r . R E G U E Y R A 
Tratamiento oncativo del artr l t l sm», 
piel, (eczema, barros, etc.), reumatismo, 
diabetes, dispepsias hlpercorhidrla, 3n-
terecolltis. Jaquecas, neuralgias, neuras-
tenia., histerismo, parálisis y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 a 
5. Escobar, 162. antiguo, bajos. No hace 
visitas a domicilio. 
38009 31 oc 
D r . A B R Á H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Sefions.) 
Se ha trasladado1 a Virh",3S. 143 v me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 6. Teíéfo-
no A-im3. , 
d T j o s e A J ^ V A R E Z G Ü A Ñ A G A 
Especialista en estómago e intestinos. 
Consultas diarias en Manrique, 132; de 
1 a 3 p. m. Teléfono M-9;',25. 
C 5371 Ind 29 Ja 
- CÜRA R A D I C A L T S E G U R A D B L A 
D I A B E T E S , POR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Especialista de enfermedades secretas 
quo se curan en 12 áins. Consultas: ca-
lle Correa, 29, Je sús del Monts; d« 2 
a 4 Teléfono 1-2090. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumoies abdominales 
(estómago; hígado, rlorn, etc.), enferme-
dades de señoras. Inyecciones en serle 
del 914 para la stfllts. De 2 a 4. E m -
pedrado, 32. 
38216 31 oc 
D r T E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Director del Sanatorio Desvernine-Albo. 
Especialidad: Enfermedades del pecho. 
Tratamiento de los casos Incipientes y 
avanzados ¿e tuberculosis pulmonar. Con-
sultas y gestiones de sanatorio: de 2 
a 4. San Nicftlás, 27. Teléfono M-1600. 
e l d T c e l i o R . L E N D I A N 
Ha trasaldaílo bu domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32, altos. Te-
léfono M-2671. Consultas todos Jos días 
hábiles de 2 a 4 p. m. Medicin* '.nterna 
especialmente del Corazón y de les Pul-
mones, Partos y enfermedades da ni-
ños. 
38066 31 oc 
D r . E M I L I O J A N E ~ 
Especialista en las enfermedades de la 
piel, avano»!» y venerers del Hcspital 
San Luis, en París . Consultas: de 1 a 4, 
otras horas por convenio. Camlunario. 
43. áltos. Teléfonos I-2S83 y A-220?. 
38067 31 oc 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de Ba, 
lud "La 3 8 ^ ^ ' Cirujano dfel Hospital 
Número Uro. Especialista en enferm<da-
de» de mujeres, partos y cirugía en ge-
neral. Consultas: de 2 a 4. Gratis para 
los pobrea. Empedrado, 50. Teléfono 
A-2558. 
D r . R O i E L I N 
Piel, sangre 7 enfermedades OTCretas. Cu-
ración rápida por sistema tr» ¿dernlslmo. 
Coneultas: do 12 a 4. Pob).*^ gratis. Ca-
Vo de Jesús María, 91. Teléfono A-1332. 
de 4 y media a 6. 
D r . L A G F 
Enfermedades secretas, tratamientos es-
peciales; sin emplear inyecciones m«r' 
curiales, do Salvarsán, Neosalvarsán, etc.; 
cura radical y rápida. Ds 1 a 4. No 
visito a domicilio. Monte, 125, esquina a 
Angeles, ño dan horas esftseiales. 
C 9676 in 23 d 
D r / F I L I B E R T 0 R I V E R O 
Especialhta eh enf eimedades del pecho. 
Instituto de Radiología y Electricidad 
Médica. Ex-interno del Sanatorio de N e » 
York y ex-director del Sanatorio "Li» 
Esperanza." Reins, 3£7; de i * 4 p. na-
Teléfonos" 1-2342 y A-28M. 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G Ü I 
Médico de la Cass do Beneficencia v Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de los niños. Médica y Quirúrgi-
cas. Consultas: De 12 a 2, Línea, «nfre 
F y G, Vedado. Teléfono F-4" 
D r . J . G A R C I A R Í O S 
Cirujano y oculista. Cirugía de abdomen. 
Estómago. Hígado. Matriz. Ovarlos. Apén-
dice, etc., etc. Cirugía y tratamiento de 
las enfermedades de Jos ojos. Rayos X 
y alta freci!«ncia. Consultas :de 8 9. 
11 a. m. y de 3 a 5 p. m. Egldo, 1, pi-
so 2o., hay elevador. Teléfonos A-430o y 
A-1017. Clínica de operaciones: San Fran-
cisco y Avenida de Acoéta. Lawton. Ví-
bora. 
C l í n i c a U r o l ó g i c a d e l D r . V E N E R O 
San Miguel, 55, bajos, esquina a San Ni-
colás. Teléfonos A-9380 y F-1354. Tra-
tamiento de las enfermedades genitales 
y urinarias del hombre' la mujer. Exa-
mon directo de la vejiga, ríñones, «te. 
Rayes X. Se practican anál is i s de ori-
nas, sangre. Se hacen vacunas y so apli-
can nuevos específicos y Neosalvasán. 
Consultas de 7 y media a 8 y media y 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . A , R A M O S M A R T I N 0 N 
De las Facultades de Barcelona # Ha-
b a ñ a Medicina y Cirugía en general. 
Piel, sangre y v ías urinatlaa. Consul-
tas: de 12 a 2 p. m. Animas. 19. altos. 
Teléfono A-1066. 
C 1204 SOd 8 í 
A-9051. 
C 8828 
D r . A L F R E D O G - D O M I N G U E Z 
Kayos X. Plei. Enfermedaées Secretas. 
TenRO Neosalvarsán cara Inyecciones. De 
1 * 3 p. m- Teléfono A-G04ÍI. Prado, nú-
mero 33. 
D r . F R A N C I S C O F d ^ V É L A S C O 
Knfermedades del Corazón, Pulmonea, 
Ncrvlopas, Piel v enfermedades secsetaa. 
Consultas: De 12 a 2, los días laborabiea. 
Salud, número S4. Teléfono A-M1&. 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía, Con preferencia par-
tos, enfermedades de niños, del pecho y 
sangre. Consultas de 2 a 4. Jesús María, 
134. nltos. Teléfono A-648í^ 
38068 31 oc 
D r . J . D I A G O 
Afecciones de las vías urinarias. Knfer-
medades de las seflo-as- Empedrado. 19. 
Dfc 2 a 4. 
C 0277 áíVl 9 
D r . F E L I P E G A R C Í A C A Ñ I Z A R E S 
Profesor de la Universidad. EspeclaTljta 
en Enfermedades Secretas y do la Piel. 
Reina, 97, (altou' Cwnsultas: Lunes, 
miércoles y vlerwes. do S a 5. No hace 
visltasi a domicilio. 
C 12060 • >• 00 4 30 d 
D r . V I E T A F E R R O 
D E N T I S T A 
Ha trasladado su gabinete dental a loa 
altos del edificio de Frank Rebina. De-
partamento, 511. Teléfono A-8373. Empas-
tes Invisibles, nuevos procedimientos en 
puentes y dentaduras postizas. Curacirtn 
de la piorrea. Turnos a hora f i j a Con-
sultas : de 1 y media a 4 y mecMa. 
Dir. J O S E D E J . Y A R I N I 
Clrulano Dentista. Omsijatas de 10 a M 
• de 2 a S. Especialidad en el trata-
miento de las enfermedades de las en-
cías. (Piorrea alveolar) previo examen 
radiográfico y bacteriológico. Hora fija 
para cada cliente. Precio por consulta; 
$10. Avenida de Italia, 16; de 0 a 11 y 
de 1 a 4. Teléfono A-3S43. 
356(M W) a 
D r . A R M A N D O C R U C E T 
Cirugía Dental y Oral. Slnocltís Crónica 
del Maxilar. Piorrea Alveolar. Anestesia 
por el gas. Hora fija al paciente. Coa-
sulado. 20. Teléfono A-4021. 
37774 SI oc 
O C U L I S T A S 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Consultas: do » a 11 • d« 1 - « «. 
do^ 105. entr. T e n J n t í « J ^ 
C 1 ( ™ toa. 
D r . A . C . P O R T O C A R R E R O 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ T OIDOS 
Consultas para pobres $2 al mes, de 13 
a 2. Particulares de 2 a 4. San NVninT 
52. Teléfono A-8G27. col4,' 
37877 7 
D r . F R A N C I S C O M . FERNANDEZ 
_ _ OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor Santos Ut. 
nándtes y oculista del Centro Gall*^ 
C 0 ? r , í i l ^ : d« 9 » 12- Prado. 105. QaUW 
ind U I 
L A B O R A T O R I O S 
Laboratorio 
de 
Química A g r í c o l a s Industrial. 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
Anális is de abonos completos. <1V 
San Lázaro, 294. Apartado 2525, Teléfo 
no M-1558. 
81 M 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, $4 moneda oficial. Laborato-
rio Analítico del doctor Em Ulano Del« 
fado. Salud, 60, bajos. Teléfono A-SKi e practican análisis anímicos en g* 
nerai. 
C A L L I S T A S 
A-0878. OBISPO, 100. 
A L F A R 0 E H I J O 
Qulropedistas de los Cestros Canario, 
Dependientes, Sociedad de Bepfirtera 
Horas en el recibo. Para particulares: 
de 8 a 11; de 2 a 5. Domingos: de i 
a 12. Paso a domicilio. Curamos radical-
mente en el acto su dolor. Bn el acto, 
sin cuchilla, sin peligro ni dolor, en la 
casa hay varios teléfonos mis. 
37383 , 2 n 
L U I S E . R E Y 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba, con título unlyersltarl». 
E n el despacho. $1. A domicilio. P«cl» 
según distancias. Neptuno. 6. Teléíoae 
A-3817. Manicure. Masajes. 
F . S Ü A R L . 
Qulropedlsta del "Centro Asturiano^ 0»; 
duado en Illinois College, Chícaío. 
sultas y operaciones. Manzana uo j 
mez. Departamento 203. I'*3!'-i0, v 
a 11 y de 1 a 6. Teléfono A-6915. 
38813 
C O M A D R O N A S 
A N A M a . V A L D E S 
Comadrona. Encargada , á f J * I y m g n & 
partos do la Clínica del doctor a ^ 
Se ofrece a sus dientas en / a ntro 
a módicos precios. Domicilio. ¿ 
2 y 4. Teléfono F-1252 
38870 
14 n 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y U 
S. E N C. . 
A m a r g u r a , N ú m . 34 
Hacen pagos P-r ei cable 7 ^ w yoA 
a corta y larga V1f*0todas las 
Londres, París y so^rfiVña e 1 ^ % . 
r.le.s y Puosos de J ^ n * de la 
yaL" 
Z A L D 0 Y C O M P A R A 
C u b a , Nos . 7 6 y J B % t T t l ¿ 
dito sobre Londres. ^ ^ O r l e a ^ . 
celona. New V J ^ a p i t a l e s y c' guro-
delíla. y demá3 ^piv jic0 , w ^ 
de los Estados Lniuos P ^ d i * 
pa, así coma011BH<^reertÍñencias. So t**" 
feélSo^^ 
C A J A S  K t ^ ^ s g r . 
Las tenemos ea °"|3adelantos » m i í d a s con todos ^ a g u a r d ^ 
no8 y las a ^ ^ a s e s bajo ei» 
lores dewtod??. inieresados.. ^ s «8» nos y ^ ^UnW clases fin 
oficina daremos t000 
" d 3 B T G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S ^ ^ 
Hacen pagos por ei - ^ a ^ ~ 
i L ^ a s 8 c l X e / y ^ t í f f á 
tante's de ^ ^ a £ £ r 6 L 4 $ 
£ 3 . ' 
A R O L X X X V H l 
D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 8 d e 1 9 2 0 
P Á G I N A Q U I N C E 
i icaoos os cías 
a W I L E E E S 
" c a s a s y p i s o s 
ALMACENISTAS EN TEJIDOS Y SE-deria, el empréstito de loa 100 mi-
llones o más, es factible, contando con 
MATRIMONIO, ESPAÍÍOE, SIN H i -jos, desean colocarse, Cl de cocinero 
u otro trabajo, j ella de peinera o cria 
Se 
0 taller o industria, 
S S«*a, 35, esquina a P e ñ a l v e r , a 
todas horas, 31 oc. 
J í ^ — T r r r - E i . SEGUNDO UISQ D E 
O E ^ Ü ír i í - ' Kazón en la platería do 
31 o<\ 
j r l f ^ ^ t o preciosos altos, moder-
Cuatro habitaciones, sala, come-
f ! ' a l fondo, cuarto de b a ñ o interca-
f l servicios sanitarios para cnados. 
fea de gas, casa fresca y ventdada, 
v. i - i Ai) pesos por mes vencido. 




emi-reslito no pourá reparur.so en forma mo V^ra. ^ campo hotel o Ingenio o 
de regalía. Los bancos nrreg'.-irAn sus P a r a l a Habana. Virtudes, 46; cuarto, 4á. 
cuentas con garantía monetaria, inteli-, , 40-<4 
gencia y honradez. Los mal llamados -J-JÍÍ C O C m E R O R E P O S T E R O , QUE tra-
depósitos, (rtlsponióndoso vle una Jebida y j b .ó en los mejorea hoteles de la 
confianza) pueden ser resueltos a pe- j íabana v en Madrid, se ofrece para ca-
quenas dosis y en un tiempo que no sa de co-mercio 0 particular u hotel. In -
ir consiguionto; swo frirm,Arí en SantSi ciara, número 16, L a 
TeWfono A-7100. 
30 oc. 
banlo aquellos mayoristas que disponen 
de detall; fué bastante su simple anun-
cio de febaja, en algunas mercancías, 
para que ese público previsor respon-
diera con sus compras, al contado. No 
C R I A N D E R A S 
E DESEA COLOCAR UNA CEIANDE-
1 ra espaflola, hace 8 meses que está 
fmpórta las rebajas'en algunos artículos, | en Cuba; hace tres meses que dió a luz. 
estos podrán ?er cubiertos en la nueva -vive en la calle 25 y 10, número 460. 
compra de las existencias que actual-j 40207 30 oc. 
mente se encuentran en plaza con la > aamKmaeaammOBa^mm^^ammamamBmm 
presión de dinero en mano. Los mayores ATTrüüTTDC 
negocios a plazos nunca serán libres del C n A U f r t U l v a 
estos contratiempos actuales, en especial 
en esas Améncas que la codicia^ es al 
tamente desme 
hábil y honra<i_ 
gocios, con referencias. Dirigirse. 4(y>lfí 
pieería Moderna. Oabana, 108. — 
40291 80 OC A XOS ASTURIANOS QUE DESEEN 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
Cambiamos chequea intervenidos y abo 
namos d e p ó s i t o s de cualquier banco de 
esta ciudad, entregando el dinero efec-
tivo. Detalles y condiciones: H a v a n a 
Business Company, Avenida S i m ó n Bo 
l ívar , 2 8 . 
40302 30 oc. 
L o s s a l m o n e s 
d e i R h i n 
B S u r j r S ^ o f r e c e ^ e ^ s o n i l p H A U E F E U R E S P A S O E , S E O F R E C E 
esuraaa. ^ 1 , ne. I v_y parai casa particular o de comercio. 
31 oc. 
- C , altos. 
30 oc. 
S ü S D E L M O N T E , V I B O R A Y 
Jt L U Y A N 0 
 E< 
J" . ^ ^ ^ t „ „ ^ . Viv^ft. Rn 2ftfí ícN- i un trabajo cómodo e independiente, ARDINERO, EN A NUMERO 205, KA ue nos visiten g r¡ipidamente log tre 21 y 23, se necesita imo que P«e ¡ ponemos en posesión de su título de da! presentar recomendación ci^^^casa, i cha);iffeur. log enseñamoa a maneja,. 
¿Q • Por y máquinas Europeas. V i s í t enos : 
I Lamparillav 40 y medio. 
40232 31 oc 
recomendación de 
particular, en cuyo jardín haya trabaja 
do; hora pafa tratar de la plaza, 
8 a 0 a. m. exclusivamente. 
40215 81 0c-
r v ^ siOTTCTTAN DOS T E N D E D O R E S I p H A U E F E U R CON 9 AfiOS D E P R A C -
S de haHua mfe conozcan bien la pía-1 O tica, desea encontrar colocación en 
S de la l lábana Wrfgirse al Apartado casa de comercio o particular; va al 
campo; sueldo que no sea menor de $100, 811 
40291 30 oc. 
C H A L E T «V!LLAGARCIAW 
Situado en la falda de la L o m a dell g j j O F R E C E N 
Mazo, a una cuadra del pintoresco 
PaTqu'e Mendoza ( V í b o r a ) , acabado C R I A D A S D E M A N O 
de construir, se alquila. Tiene dos 
plantas. E n los bajos, sala, gabinete, 
biblioteca, comedor, cocina, pantry. 
servicios sanitarios, garage, cuarto de 
criados, jardín y patio. E n los altos, 
cinco espaciosos y ventilados dormito-
rio^ baños de lujo y terraza. Infor-
man ea casa de la señora condesa viu-
ila de Rivero, L o m a del Mazo. 
Ua "-„„ Tr.rl o 
Y M A N E J A D O R A S 





C 85C8 Ind 28 oc. 
H A I U T A C I O X E S 
H A B A N A 
HE ALQUILA UNA GRAN H A B I T A -
¡5 ciún, bien amueblada, en casa parti-
cular de poca familia. Se da buena co-
mida si se desea. Monte, 300, altos. 
40292 30 oc. 
S E N E C E S I T A N 
C O C I N E R A S 
BUENA COCINERA 
en Prado número 11, segundo piso. 
40287 oc. 
PERSONAS D E I G N O R A D O P A -
R A D E R O 
AVISO: DON FRANCISCO S E R A N T E S Eiroa, natural de San Julián de So-
fielro, Ayuntamiento de Sada, provin-
cia de Coruña, España, lo busca Cesáreo 
Moroño Ríos, natural del mismo distri-
to. No es por cosa mala alguna, que es ! 
por ciento asunto que le conviene á di- i — 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R H A B L 
T A C I 0 N E S 0 C O S E R 
casa y comida. Informan: 




CÍE OFRECE UN CHAUFFEUR, PARA 
O1 manejar camiones a la Hajbana o 
transporte para el campo, con recomen-
dación de la casa que trabajó. Avisar al 
Teléfono A-9676, preguntar por "Eleute-
rio. 
40246 30 o c 
V A R I O S 
sus novelas que retratan, l a vida de re 
beldes y vagabundos. 
E g el autor de Tfouvelles Kermesses 
I w a n Gi lk in , nacido en Bruse las en 
1858, a l principio poeta pesimista de 
la escuela de Baudelaire. 
Su teatro m á s á m p l i o y humano que 
sus versos tiene un alcance f i l o só f i co 
que recuerda a Goethe. 
E n t r e sus libros de p o e s í a s se cuen-
ta L a Noche. 
Alberto Giraud. N a c i ó en Lova ina en 
H U R T O D E L E C H E j 
E l Administrador de la C o m p a ñ í a i 
¡ «nsa «ebldia a nuestro» trabajos - a 
nuestros méritos. . 
Sólo Pueden quejarse del actuai f)r 
Ahaq*<^edora de Leche Pedro Inte- den social, los que creen que m'j^v. 
^ f S p S S U en Cris t ina , ^ Z ^ S ^ S T * . ' ¿ S S i 
cuenta a la secreta que de las t incas; que tienen un fin temporal, 
perteneciente a l a citada C o m p a ñ í a s i no quiere creer a la Eterna verdaa 
L Í « carreteras de * » « Ü M ? , * » P ^ S Í u V ^ 
Antonio de las Vegas le vienen sus-
trayendo desde hace tiempo las bo 
E l R h i n , a cuya historia acaba de 
añadir l a guerra un nuevo c a p í t u l o , 
es famoso por tres cosas: por sus 
castillos, por sus leyendas y por sus 
salmones. E l s a l m ó n del R h i n goza de 
u n a r e p u t a c i ó n muy merecida, y cons 
tituye una riqueza de este r í o . 
E n primavera, cuando el R h i n y sus 
afluyent93 no arras tran ya t é m p a n o s 
de hielo, el s a l m ó n llega por ban-
dadas del mar del Norte y sube r ío 
arr iba , logando algunos ejemplares 
hasta Schaffhouse. 
Durante . su e x c u r s i ó n , el s a l m ó n no 
se detiene en los lagos que atravie-
sa ni en parte ninguna hasta l legar 
a l lugar donde nac ió . Es te hecho cu-
rioso, de volver siempre a los pa-
trios lares, e s t á hoy plenamente com-
probado. E l s a l m ó n hace lo mismo 
que las golondrinas: su Instinto no 
le e n g a ñ a j a m á s , i Bruse las , en 1869. Muy conocido eomo 
Su permanencia en el mar no dura ] estadista, historiador, orador y poeta 
m á s de unas ocho o diez semanas, de talento. 
Se le considera desde l a muerte p a ñ í a ; y que en l a madrugada de ayer 
dos sujetos que viajaban en el auto-
m ó v i l de alquiler 6.288, se presen-
taron a la puerta, de ^ a finca " L a 
Candelar ia" y le dijeron al vaquero 
Valerio R o d r í g u e z que les entregara 
dos botijas, pues el c a m i ó n no p o d í a 
pasar a recogerlas por haber choca-
do contra un árbo l . E l denunciante 
por lo expuesto, se estima estafado 
en l a suma de sesenta pesos. 
1860. 
de Verhaeren el primer poeta de 
su pa í s . E s parnasiano, u n delicado 
pensador y un refinado estilista. H a 
sabido retratar como pocos l a sensi-
bilidad de su g e n e r a c i ó n . U n a de sus 
obras principales es la titulada " F u e -
r a del siglo". 
Hubert Kra lng , nacido en Waleffe 
en 1862. E l t í t u l o de su novela m á s 
celebrada, " E l pan negro", da idea del 
c a r á c t e r de su obra. E s un escritor 
á s p e r o , sobrio y vigoroso, que pinta 
las miserias de la vida. Sus persona-
jes son los hambrientos, los enfermos, 
los miserables y desdichados de este 
mundo. 
Alberto Mockel, nacido en L í e j a en 
1866. E s poeta, cr í t i co y cuentista. A l 
principio f o r m ó entre los simbolistas. 
H a sabido pintar en sus obras los m a -
tices particulares del a lma valona. 
Uno de sus libros de versos l leva por 
t í tu lo " I m á g e n e s de Ita l ia". 
Fernando S é v e r i n , autor de " E l can . 
to en la sombre" ( p o e s í a s ) , n a c i ó en 
Grand Manil (Namur) , en 1867. H a 
cantado el paisaje de las Ardenas y 
de las oril las del Meusse en el estilo 
'de Lamart ine . 
Enr ique C a r t ó n de Wlart , n a c i ó en 
tijas de leche que los vaqueros de 
j a n en las portadas para cuando pa-
se a recogerlas el c a m i ó n de l a Com-
E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N es-
pañola, para limpiar habitaciones, _ 
en casa 'Je moralidad y corta familia; que lo garanticen. Darán razón en Pau-
¡; no sale de ' laH la, 70, Habana. 
TPkESEA C O L O C A R S E UN SEÑOR D E 
J L / mediana edad, recién llegado de E s -
paña, en el giro de hotel o restaurant; 
es muy conocedor de este giro por ha-
ber trabajad., varios años en las princi-
pales capitales de la misma; no tiene 
pales capitales de la mismo; no tiene 
Isla, s i alguien lo solicita y tiene per-
sonas de representación y moralidad, 
lleva tiempo en el país  
Habana. Informan a todas horas en Nep-
tuno,46, altos. 
40202 30 oc-
40229 31 oc. 
T ^ E S E A C O L O C A R S E VJSÍA J O V E N po-
X J ninsular, para criada de cuartos y 
^yudnr a coser; también informan de 
lina manejadora; tiene referencias si se 
desean. Informan en Sol, 29 y 31. 
40233 30 oc. 
E ^ D E S E A COLOCAR UNA C R I A D A 
' para cuartos, sabe coser a mano y 
a máquina; vive en el Vedado, calle I 
número C, entre 9 y 11. 
40260 30 oc. 
C r i a d o s d e m a n o 
I J N A SESORA, RECIEN LLEGADA de 
Madrid, de mediana edad, desea colo-
carse para cuidar a señora o caballero. 
Amargura, 37, entre Compostela y 
baña. 
40295 • 30 oc. 
Ha-
TT>T SEÍíOR ESPAÑOL, D E MED LANA 
\ j edad, desea colocarse de portero. 
Tiene referencias de las casas donde 
ha trabajado. Informes en Monserrate, 
número 15L Preguntar en la vidriera. 
40296 30 oc. 
C O M P R A ~ Y V E N T A 
F I N C A S Y E S T A CE DESEA COLOCAR UN SUPERIOR' ° ) | ^ 
O criado de comedor o portero; tiene i -.-^.tt ^-«-t i /nr-r- i -vTrrí /^vn 
inmejorables referencias; entienede el T? I 1 /1^ i !»/! ! ti ¡V' 5 ! S.S 
servicio fino. Teléfono F-4294. 
4023Ó 30 oc. 
C O C I N E R A S 
U R B A N A S 
SE D nii T J k T k a c o i ^ c A ^ r ú n Z T r T o k a v e ! Se vende « n a e s p l é n d i d a casa aca-
cho Francisco Serantes Eiroa. Si apa-
rece, escriba a la siguiente dirección: 
Habana, Marianao, Pluma número 29. Ce-
sáreo Moroño Ríos. 
40277 3 nov. 
mam 
insular, para clínica o casa partí- bada de construir, en l a avenida de 
cular, lo mismo para cocinar qi;e para _ . . n f\ i 
limpiar; prefiere matrimonio solo; no rorve iur , entre C o n c e p c i ó n y ' L í o l c r e s , 
duerme en la colocación. Informan : Acos- . ™i.„I „„í„ J ; J _ __i„ 
ta, «3. entre Picota y Compostela. con portal , sala, una esplendida gale-
s i oc. cuatro cuartos, cuarto de b a ñ o 
SEen0 S o S f , a U o s ^ 1 ^ ESPAfíOLA' intercalado, comedor, cocina, cuarto 
de criados y servicio con garage, pa-
durante tas cuales crece y se desarro 
l ia de una manera portentosa, l legan-
do algunos ejemplares a duplicar su 
peso. 
E l retorno al mar se verif ica por 
bandadas de 40 a 50, formando Casi 
siempre un t r i á n g u l o parecido a l que 
en los aires forman en invierno los 
gansos y patos silvestres. A l frente 
-de la bandada v a siempre uno de los 
mayores, que se coloca precisamente 
en el v é r t i c e del á n g u l o . 
S e g ú n l a mayor o menor tempera-
tura del ambiente, nadan en las ca -
pas ' m á s profundas o en la superfi-
cie de la masa l íquida , con veloci-
dades de 1C leguas por hora. 
Cuando se encuentran con las re-
des que les tienden sus pescadores, 
buscan con rabia l a salida, y a l en-
contrarla, todos se escapan siguien-
do al primero que s a l v ó e l o b s t á c u -
lo. 
E l s a l m ó n del R h i n es m á s est ima-
do que el del E l b a y el de Weser, 
c o n s i d e r á n d o s e el mejor de todos a l 
que vive cerca del mar. 
A l l legar el per íodo de l a puesta,^ 
las hembras abren con sus aletas y 
con sus hocicos anchos hoyos en l a 
arena, de 30 y hasta 60 c e n t í m e t r o s 
de profundida, donde los huevos de 
9,000 a 10,000 huevos, pero desgracia-
damente las cr ías quedan diezmadas 
por las enfermedades. Cuando los pe-
cecillos cVi la nueva cr ía adquieren 
unos 30 c e n t í m e t r o s de longitud, l a 
familia entera se tras lada a l mar. 
L a persitente escasez del s a l m ó n 
obliga a echar mano de los falsos sa l -
mones tropicales, que e s t á n m u y lejos 
de ser como el del Rhin , en calidad 
y sabor. 
Gustavo V a n Zvpe, nacido en B r u -
selas, en 1870. E s una novelista y 
dramaturgo muy personal que cuida 
umcho de dar siempre una Impres ión 
de arte pues como é l mismo af irma 
en su "Vermeer de Delf", l a belleza 
e s t á en todo". 
Pablo Spaa,k, el autor de los "Viajes 
hacia mi p a í s " y de l a comedia " K a a l 
fe", muy aplaudida, tanto en B é l g i c a 
como en F r a n c i a . ' 
m m 
I g l e s i a d e S a n 
bemos por la práctica de la virtud uus-
car una futura, perd'urable y eterna. 
Sabemos «ue ninguno puede conseguir 
la gloria celestial si no se hace seme-
jante a Jesucristo: Luego todos aque-
llos que han de ser salvos han de co-
piar en sí mismo aquel divino modelo. 
Por medio de la tribulación obtiene el 
Señor que los Justos se purifiquen ca-
da día más, y sean sanos y salvos. 
Una planta para ser colocada «n lugar 
preferente se la cuida y poda, cuando 
por el contrario sólo ha de servir para 
el fuego, se descuida y abandona. 
¿Habéis observado lo que hacen los 
padres con loa hijos perversos? Des-
pués de haber agotado los cariños de su 
recurso paternal, no vuelven ya a de-
cir palabra alguna, pero en el testamen-
to, desconociénd'olos por hijos suyos, los 
privan de su legítima. Pues así obra 
el Señor en el rigor de su justicia; no 
habla ya con sus castigos al pecador: 
le deja que se envalentone, y siga el 
torrente de sus vicios, más cuando lle-
ga la última hora les priva de la he-
rencia eterna. 
[ Por este medio consigue el Señor dos 
j fines sapientísimos. Con aquela pros-
I peridad temporal que le concede, premia 
\ al pecador ef poco bien que ha podido 
practicar, entre tantos males que ha 
N i c o l á s d e B a r í i 1 ^ 1 
40212 30 oc 
V A R I O S 
SEÑORA 0 C A B A L L E R O 
que pueda aportar 2.000 pesos en efec-
tivo, ocupará brillante p o s i c i ó n en ne-
focio serio, bien establecido, del ramo 
fle comisiones y representaciones. Ab-
soluta seguridad en la invers ión . Se 
paede amortizar mensualmente dicha 
roma si no se desea invertirla en el 
negocio. Se garantiza con valores de 
primera. Escr iba , a M e l é n d e z y Com-
pañía, Habana, Apartado 2584. 
^280 ' 30_oc._ 
pERFUME DELICIOSO, E N POLVO, 
A un paquete 10 centavos, 1 cartón con 
IW paciuetes $G; se solicitan vendedo-
res; MuUer, Tejadillo, 18, altos. 
40264 3 nv. 
TVbsisa c o e o c a r s e t i n a sE5foRA de t ío y traspatio. 500 metros de super-
± s mediana edad, para cocinera y duer- rí ? * t T _ : c . j . 
me en la casa. Informan: Obrapia, 25. 
40258 SO oc. 
Q E D E S E A C O L O C A B TJXA MEC3IA-
kJ cha peninsular de cocinera. Gana buen 
sueldo. Gervasio, número 29. 
40301 30 oc. 
TPvESEA C O L O C A R S E UN B U E N OO-




San . Lázaro, 281. Teléfono 
31 oc. 
Q E D E S E A COLOCAR UN B U E N COCI-
O ñero, cocina francesa, española y 
criolla, hace toda clase de repostería. In-
formarán en O'Reilly, 60. Teléfono 
A-6040. 
40273 30 o c 
U 
NMAESTRO COCINERO Y B E P O S -
fonda o casa particular. Sabe cumplir 
con su deber. Informan en Monserrate 
y Teniente Rey, bodega. Teléfono A-8323. 
40285 30 oc. 
ficie, f a b r i c a c i ó n de primera Se da en 
p r o p o r c i ó n , por tener el d u e ñ o que 
ausentarse de! p a í s . T r a t o directo con 
el d u e ñ o . Informan en l a misma. 
40297 2 nov. 
M I S C E L A N E A 
T \ E OCASION: S E C E D E UN T E L E F O -
JLs no, letra A. Se arrienda un garage 
en la Víbora, capaz para dos máquinas 
y se vende un juego de cuarto, nuevo, en 
buenas condiciones, compuesto de cinco 
piezas. Para informes en Merced, 71, o 
llame a l teléfono A-8032. Aproveche opor-
40294 so oc. 
A U T O M O V I L E S 
TT'ORD NUEVO, V E S T I D U R A D E 100,! .<-' ' - -
V se vende. Espada y Zanja, g a k g ™ nales de l a l i teratura belga 
40295 i nov. » S u estilo colorista v e x á c t 
caoemia 
Real Belga 
E n B é l g i c a acaba de fundarse una 
i n s t i t u c i ó n a n á l o g a a l a Academia 
francesa y la R e a l Academia E s p a ñ o -
' la . L l e v a por t í tu lo oficial e l de A c a -
demia R e a l belga de lengua y l i tera-
tura francesas. 
L o s diez primeros a c a d é m i c o s de su 
s e c c i ó n l i terar ia son los escritores y 
personalidades siguientes: 
Mauricio Maeter í inck , conocido y 
admirado en todas partes. 
Jorge Eekboud, nacido en Amberes 
en 1S54, una de las figuras m á s origi-
D e l a S e c r e t a 
H U R T O 
J u a n Baut i s ta R o d r í g u e z , domicil ia-
do en Virtudes 33, d e n u n c i ó a l a se-
creta que su dependiente Leonardo 
R o d r í g u e z Naranjo, se aprop ió de la 
suma de treinta pesos, importe de 
cobros que e f e c t u ó , m a r c h á n d o s e pa-
r a el interior de l a i s la . 
R O B O E N L O S F E R R O C A R R I L E S 
E l Superintendente del F e r r o c a r r i l 
de G u a n t á n a m o , F é l i x R o d r í g u e z y 
Aguirre , d e n u n c i ó que de u n baúl que 
e m b a r c ó hace d ías en San L u i s 
(Oriente) , para esta capital , le h a n 
s u s t r a í d o ropas que estima en l a can-
tidad de $300. 
A R R E S T O 
P o r el detective Leoviglldo Acosta 
fué arrestado ayer Rodolfo N ú ñ e z R o -
dr íguez , domiciliado en B a ñ o s , 23, en 
el Vedado por encontrarse reclamado 
por el juez de i n s t r u c c i ó n de l a pec-
c l ó n tercera. 
F u é presentado ante dicha autori-
dad, i 
L A F I E S T A D E SAN R A F A E L 
E l domingo anterior, restlvid'ad de San 
Rafael Arcángel, la distinguida iseño-
rita Nicolasa Diago, costeó solemne fun-
ción en honor del glorioso Arcángel. 
A las siete, a. m. tuvo lugar la Misa 
de Comunión general. 
Fué celebrada por el R . P . Jorge Cur-
belo, y amenizada por el organista del 
templo, señor Angel V . Portolés. 
A las ocho y media, se verificó la so-
lemne, oficiando de Preste, el Párroco, 
quien asimismo pronunció el sermón. 
Versó sobre la Historia de Tobías. E x -
presó que en ella sobresale su ardiente 
caridad, su conformidad con la divina 
Providencia, a la qlo adora y ensalza 
lo mismo en la próspera como en la ad-
versa fortuna; la filial veneración del 
hijo para conel padre; la norma que 
debe seguirse para la elección de esta-
do ; la obediencia antes al Seuor que 
a ninguna humana criatura; y la amo-
rosa Providencia del Seuor para con los 
que le aman, y le sirven. 
Tobías practicó las Obras de Miseri-
cordia en grado heroico, y sin temor a 
los que prohibían ejercerlas, bajo pena 
de muerte. 
Cuando perdió la vista, y se vió su-
mido em la miseria no blasfemó, no pro-
nunció una sola queja, siguió alabándo-
le y bendiciéndole. 
E l Señor le premió devolviéndole por 
ministerio del Arcángel , San Rafael, la 
vista, salud' y fortuna. • 
E n la Historia de Tobías, se ven cum-
plidas, aquellas palabras, que más tar-
de pronunció el Salvador de los hom-
bres: 
"Buscad, primero el Reino de Dios y 
su justicia, y lo demás se os dará por 
añadidura." 
L a conducta de Tobías contrasta con 
la nuestra que murmuramos d'e la Divi-
na Providencia por los males que nos 
aquejan. Unos son causados por noso-
tros, ¿pues qué culpa tiene el Señor de 
quo por el vicio o la vagancia haya caí-
do en la miseria? ¿Qué culpa tiene el 
Señor de que muchos criados y opera-
rios, se vean sin trabajo, si perdieron 
todo crédito con la mala conducta, que 
han observado? 
E s uri bien general la humana desi-
gualdad para la vida temporal y eterna, 
porque, ¿quién bajaría voluntariamen-
te a desempeñar las faenas que hoy rea-
liza el artesano? Nadie, ciertamente, 
si no fuese compelldo por la necesidad. 
Fué, por consiguiente, una sapientís ima 
providencia de Dios, que muchos tuvie-
sen que dedicarse a esos menesteres por 
la necesidad de vivir en socied'ad, mien-
tras otros desempeñan el gobierno o 
ejercen las diversas profesiones. 
E s necesaria esta variedad social, por-
que Dios rjuiere que cuando lleguemos 
a entrar en el reino de los cielos ten-
gamos motivos para darle gracias por 
se entregue exclusivamente en este 
¡ mundo al pecado. Después glorifica su 
i justicia castigando con penas eternas, 
al que las ha merecido con sus culpas,* 
Por esta razón, cuando se ve un im-
pío en la prosperidad, el que considera 
bien las cosas, lejos de tenerle envidia 
debería horrorizarse. 
Yo pido para mis feligreses y demás 
fieles que me escuchan, que Dios por 
su misericordia los libre de toda culpa; 
mas si por su gran desgracia llegan a 
cometer algún delito, que no los llene 
d'e prosperidad- en tal estado; antes bien, 
los llame a penitencia en esta vida, y 
les conceda en su divina misericordia, 
la felicidad eterna. 
E R M I T A D E J E S U S NAZARENO D E L 
R E S C A T E D E A R R O Y O A R E N A S 
Mañana, solemnísima función a Jesús 
Nazareno, con motivo de inaugurarse 
dos capillas. 
Asist irá al acto el Prelado Diocesa-
no. Celebrará la Misa, Monseñor A l -
berto Méndez, Secretarlo de Cámara y 
Gobierno del Obispad'o. 
Predicará Monseñor Santiago G . Ami-
gó . . 
Ayer, a las - ochro, p. ra.» recibimos 
atenta invitación del Párroco, R. P. Ma-
nuel Vai-ela Rouco. 
Iremos, pues, el viernes a la Ermita 
de Arroyo Arenas. 
Agradecemos al Padre Rouco su de-
ferencia para el Cronista. 
• 
D E L A S I N D U L G E N C I A S Y D E L PUR-
G A T O R I O 
E n estos días viene celebrándose en 
Belén, la novena de Animas. 
Como los señores protestantes niegan 
la existencia del Purgatorio no estará 
de más publicar para instrucción d'e los 
fieles, lo que sobre esto dice el Excmo. 
Cardenal Cuesta, Arzobispo que fué de 
Compostela, en su "Aureo Apúscullo," 
sobre el Protestantismo: 
P . ¿Qué son las indulgencias? 
R. Las indulgencias son el perdón 
parcial o total de la pena o de la peni-
tencia que quedamos debiendo a Dios 
después d'e perdonados los pecados por 
el sacramento de la Confesión. 
P. ¿Puede el Papa conceder Indul-
gencias ? 
R. Esto no tiene duda. Jesucristo 
dijo £ San Pedro: "Todo lo que atares 
sobre la tierra, será atado en el cielo, 
y todo'lo que desatares sobre la tierra, 
será desatado en el cielo," y desde el 
tiempo de los Apóstoles han venido con-
cediendo indulgencias los Papas. 
P. ¿Y no hace el Papa un tráfico 
rergonzoso vendiendo las indulgencias? 
R." L a venta de las Indulgencias sería 
sin duda un abuso enorme, una profana-
ción sacrilega; pero ni la Iglesia ni el 
Papa han aprobado Jamás semejante trá-
fico. Algunos recaudadores de las l i -
les dones recibidos y recibir la recom- mosnas, que se recogían con ocasión de 
u y o ameniza 
" A C A D E M I A V E S P U C I O " 
quierafi Acade°lia se enseSa inglés, ta-
bu o tni V mecanografía, aritmética y di-
loca S T 0 - Precios bajlsimos. Se co-
fín degcnllUta^lente a sus discípulos a 
man £1Te&or: l^o íesor P. Heitz-
r - ^ s — 20_n!l 
ifcJadiUo ^ seuoi-a. Escribir a : M. M. 
^ . 30 oc. 
^ S f T ^ ? E R I C A N A E N T I ¿ 5 Í A 
Perior Buen ^^UCCl6n ^ m e n t a l y su-
^ sii n p m d e r e a T t e n . Se puede po-
prender in° i Íun i^d ma-v especial para 
^ uiOdicSf ̂ i ?^ses nocturnas. í-re-
f Mlller ai a v1?11'36 al director: W. 
a o7~ A' Zulueta y Dragones. Te-
4̂0284 6 
A L A r S n í S y i A S Q U E E S T E N P A R A 
KA C 0 N T R A E ^ M A T R I M O N I O 
^ e m o s ofrecer el servicio de bodas 
con i n ^ 6 fe conoce en la Oabana , 
Cadiül8 Tautom°viles e l egante» , 
brioW Íem;' í l s lne y «•» elegante C a -
les d l . blen U ñ e m o s a u t o m ó v i -
lU10 Para paseos y viajes de 
Cunm u recePclones. A u t o m ó v i l e s 
díasmnghan- Admitimos abonos por 
P r e i L t 8 ' . seinanas y temporadas, 
vare* n s,eínPre Por M é n d e z y A l -
te i*;;S'aC10,laado el ü t o l o de cs-
C h S B L 0 " E L P R A D O " 
C H A V E Z , 1, E N T R E Z A N J A Y 
T w S A L U D , 
^ e l e f o n o s A .4796 . M-9002. 
*0r 
fitemf A ? E t í c o R * E * COSTtr-
.fi i1 y bordados a má-
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en espa-
ñol, pero acuda a la única Academia quo 
por su seriedad y competencia le ga-
rantiza su aprendizaje. Baste saber que 
tenemos 250 alumnos de ambos sexos 
dirigidos por 10 profesores y 10 auxilia-
res. De las ocho de la mañana hasta 
las diez de la noche, clases continuas de 
teneduría, gramática, aritmética para 
dependientes, ortografía, redacción, In-
glés, francés, taquigrafía Pitman y Ore-
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, 
peritaje mercantil, mecanografía, má-
quinas de calcular. Usted puede elegir 
la hora. Espléndido local, fresco y ven-
tilado. Precios bajlsimos. Pida nuestro 
prospecto » vis í tenos a cualquier hora. 
Academia "Manrique de Lara." San Ig-
nacio, 12, altos, entre Tejadillo y E m -
pedrado. Teléfono M-2766. Aceptamos in-
ternos y medio internos para niños del 
campo. Autorizamos a los padres de fa-
milia que concurran a las clases. Nues-
tros métodos son americanos. Garantiza-
mos la enseñanza. San Ignacio, 12, al-
tos. 
37452 so n 
E L B A I L E . . . 
como parte de la educación social 
la persona y sport predilecto, es el fu- j e^0-
ror del día y . . . se impone:—la última a l t°^ 
i T \ A C L A S E S P A R T I C U L A R E S D E Ins-
± J trucclón y labores a domicilio o en 
do Lsu casas una señorita competente para 
1 ello. M. Mariana Hernández. Monte, 411, 
29 oc 40014 palabra para introducirse socialmente.— 
De los bailes internacionales aquí ex- T > R O E E S O B A D E IDIOMAS, S E S O R I T A 
puestos, con excepciones; la esencia y JL francesa, desea dar clases de in - l é s 
reconcentración de los divversod estilos y francés, a domicilio y en su acade-
transcurridos desde antes de .'nielarse mia, dando las mejores referencias lie-
el origen de és tos ; la recopilación In-
tegra de ese repertorio imponente, que-
da desde hoy a la disposición de los dis 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a de 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
o f i c iS : 7 ? s a e í U d o m i c i i i o - i n -
leiaia de i n g l é s " R 0 B E R T S " 
Cu868 noPt,, D E NOVIEMBRE 
S a ^ f t & e s al 
£omt,?ronto v hVin ,uI),es.ea usted apren-
techa61 ^ejor (iP ' universalmente co-
» la îicadoK ^todos liasta la 
J>o<lr3par seneni-1^ el fl?Ic0 racional. 
^ ti» CUalquier y aSrndahle; con él 
H n ^ P o ¡a (Persona dominar en po-
«lfea ^ día en IPífle-^a. tan nece-
^ ía^ta a ^ t a República. 3a. edi-
Por el moderno sistema Martí, que en 
reciente viaje a Barcelona obtuvo el tí-
tulo y Diploma de Honor. L a enseñanza 
de sombreros es completa; formas, de 
alambre, de paja, de espartri sin horma, 
copiando de figurín, y flores db mo-
dista. 
S r a . R . G i r a ! d e M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O , 9 8 , 2 o . 
B A Í L E S . P R O F . M A R T I 
Innovaciones en los bailes modernos, 
enseñanza prAáctlca de Fox trot, One-
Btep, ais, Schottls, Paso-doble, Danzón, 
Tango, etc. Clases particulares y a do-
micilio. Informan, de 3 a 7 y de 8 a 10 
p. m., en Aguila. 101, bajos. Teléfonos 
A-6838 y A-8006. 
38027 30 oc 
T>ROFESORA, DISTIGUIDA, CON T I 
X tulos de idiomas, música, etc., gran 
cípulos (Para que en el baile reine 
el delicado ambiente propio de la oca-
sión, una atmósfera de amena distin-
cióji, holgura y estilo debe le existir).— 
Señoritas instructoras.—Creaciones e in-
novaciones por instructoi^s recientemen-
te de New York.—Oportunidad espléndi-
da para los principantes que aficiona-
das al bello arte, deseen dejar una sim-
pática impresión en las "bailables" que 
frecuenten.—Curso especial adaptable a 
reconocidos danzarines de salón, que 
pretenden el grado de perfección E s -
pecialidades: Jazzshim-Fox-Trot, Pro-
menade-One-Step, Valse "Pantasy", Pa-
eo-doble, Schottisch Classlc Tango, Shim-
Danzón, Huía Oriojital, etc. Clases pri-
vadas, por el día, $3. Clases colectivas 
nocturnas, curso, $5; (señoritas gratis). 
También clases a domicilio, privadas o 
colectivas, así como instrucción indivi-
dual en reuniones públicas, hoteles, etc.— 
Apartado 1033.—Para canillitas directas, 
comv^iíquese con el estudio A-1257, de 
4.30 a 6.50 o de 8.30 a 10.30 p. m.—Inútil 
llamar domingos o a otras horas, a no 
ser las indicadas Prof. AVilliams, Di-
rector. (Actual Instructor del Club Mi-
litar del Morro). 
(SEÑORITAS GRATIS. ) 
86899 30 oc. 
UNA S E S O R I T A AMERICANA, QUE ha sido durante algunos años pro-
fesora en las escuelas públicas de los 
Estados Unidos, desea algunas clases, 
porque tiene algunas horas desocupa-
das. Miss H. Refugio. 27. altos. 
37345 2 nv. 
cibo orden por escrito. Mademoiselle 
Mahieu. Calle 23, número 431, entre 6 y 
8, Vedado. 
37135 s i nC 
ACADEMIAS E S P E C I A L E S D E 1N glés, una en Lamparilla, 59, altos, 
entre Aguacate y Villegas y la otra en 
Luz, 17, altos. Habana. Director: C. E . 
Manzanilla 
39555 5 nyj 
PR O F E S O R A D E T A Q U I G R A F I A Y mecanografía, para niñas y señori-
tas. Señorita Bestoy. Encarnación. 31, 
esquinal a San Benigno, 
39203 2 n 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A-9802 . 
L A U R A L . D E B E U A R D 
Clases en Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros, Mecanografía y Pi3.n0. 
S P A N I S S L E S S O N S . 
37934 31 oc 
A los D i r e c t o r e s de C o l e g i o s . 
Me ofrezco a explicar perfectamente 
los programas de M a t e m á t i c a s de la 
Segunda E n s e ñ a n z a , particulares y a 
domicilio. E s c r í b a m e : F . E z c u r r a , 
Villegas, 40 . 
36985-80 4 nov. 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
Academia Modelo», única en su clase «b 
la Habana, con la credencial que me 
autoriza para dar títulos y diplomas de 
honor otorgados por la eeñora inven-
tora. Directora: señora Felipe P. de 
Pavón. Corte y costura, sombreros,! 
corsés, pintura oriental, encajes, peina- 1 
dos flores, cestos de papel crepé y ra-
fia, se enseña nacer el cordOm para los 
cestos. Se venden los método» de Corte 
y Costura "Martí" y Corsas. Se admites 
internas. Se admiten ajustes para termi-
nar pronto. Se garantiza la enseñanza, 
la Directora de esta Academia lleva 
25 años de práctica en la confección da 
reetidos, sombreros y corsés. Bn som-
breros y vestidos es la jn&t arentajada, 
pueden verse los sombreros confecciona-
dos por las alumnas atempre expuestos 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculo y Teneduría de L i -
bros, por procedimientos moderadísimos, 
hay clases especiales para dependientes 
del comercio por la noche, cobrando cuo-
tas muy económicas. Director: Abelar-
do L. y Castro. Luz, 24, altos, 
40103 15 nv. 
fianza,' excelentes 1 en las vidrieras como también otras la-
v América, desea bores. Las flores se enseñan gratis a 
experiencia en la enseñ  
referencias de Europa y , 
colocación como profesora, dama de las alumnas de la casa, y los ceetos so-
compañía o ehaperonp. Sueldo de $70 en lo cobro $5 por la enseñanza completa, 
adelante. Señorita Siemonut. Concordia, Habana. 63, alto-s, entre O'Reilly y San 
6, bajos. Teléfono A-8642 i Juan de Dio». Informea «n la Acade-
40006 1 oc mia y por Correo. Y a a domicilio. 
UNA P R O F E S O R A E X P E R I M E N T A D A , de muy buenas referencias de las 
mejores familias, desea dar clases de 
francés a señoras y niñas. Informes al 
Teléfono A-S909. San Miguel, 210. 
39674 10 n 
T \ E S E A 
I J grafía, 
u s t e d A p r e n d e r t a q u i -
mecanograffa y gramática? 
Vea "al profesor José Navarro y Estra-
da. Factoría, 4. Clases diarias. Ense-
ñanza garantizada. 
40137 30 oc 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
H A C E R U N A O B R A M A E S T R A 
D E S U P E R S O N A 
E s seguramente el más fino de los artes. 
Usted puede ser tan atrayente y bella 
como la que más lo sea, siguiendo el 
método de E L I Z A B E T H A R D E N , 1» es-
pecialista más entendida en el cultivo 
de los encantos femeninos. Su libro "EN 
POS D E L A B E L L E Z A " le dirá cómo 
limpiar, estimular y alimentar s í . cu-
tis; cómo volver firme y juvenil los con-
tornos de su cara; cómo aumentar los 
encantos de su busto, hombros, manos, 
ojos, cejas, pestañas y su cabellos. Sus 
famosas preparaciones preveen todas las 
necesidades del TOCADOR y suple el 
remedio para TODAS las imperfecciones 
de la fisonomía. Una descripción com-
pleta de los específicos de Miss A r -
den, con todas las instrucciones nece-
sarias para su uso, se encuentran en 
el folleto "EN POS DB L A B E L L E Z A " 
que se envía gratis a quien lo solicite 
por el Teléfono A-8733 o escribiendo al 
A P A R T A D O D B CORREOS, 1915, Ha-
bana. 
L»a3 preparaciones de Miss Arden se 
envían a domicilio si se piden por el 
Teléfono A-8733, y se venden en la "CA-
SA DB H I E R R O , " Obispo, 68, y en la 
peluquería "COSTA," Industria, 119. 
C 8520 ind 26 oc 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labios, c a r a y u ñ a s . 
Ex trac to l eg í t imo de fresas. 
E s un encanto Vegetal. E l color que 
da a los labios; ú l t i m a preparac ión , 
de la ciencia en la q u í m i c a moderna. 
V a l e 60 centavos. Se vende en Agen-
cias, Farmac ias , S e d e r í a s y en su de-
p ó s i t o : P e l u q u e r í a de S e ñ o r á s , de 
J u a n M a r t í n e z , Neptuno, 81 . T e l é f o -
no A-5039 . 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A , 5 4 . 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r las c e j a s : 5 0 c e n t a -
v o s . 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l c o l o r q u e 
se desee , c o n l a T i n t u r a " J O S E -
F I N A " que es l a m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o de p e l o a n i ñ o s . 
C 7212 i nv 
SEÍfORA, LIMPIANDO O A R R E G L A N -do su cocina o calentador economi-
zará un 50 por 100 de gas; para cual-
quier dificultad que se presentara en és -
tos, llame a: R. Fernández. Teléfono 
A-6547. 8 
89121 28 oc 
L A A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
b a j o l a d i r e c c i ó n d e 
M A D A M E G I L 
( R E C I E N L L E G A D A D E P A R I S ) 
Con sus aparatos instantáneos y per-
sonal práctico de los mejores salones de 
París, garantiza el buen resultado y 
perfeccionamiento de la Decoloración y 
tinte de los cabellos con sus productos 
vegeAdles virtualmente inofensivos y de 
larga permanencia. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
turales de últ ima creación francesa, son 
incomparables. 
Peinados art íst icos de todos estilos 
para casamientos, teatros, "Soirées et 
Bals Poudrés." 
Veritable ondulación "Marcel." 
Expertas manicures. Arreglo de ojos 
y cejas. Schampoings. Cuidados del cu-
tis y cabeza. "Bclaireissement du tein." 
Corte 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y m á s 
completo que ninguna otra casa . E n -
sefio a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
Esta casa es la primera en Cuba 
que i m p l a n t ó l a moda del arreglo de 
c e j a í ; per algo las cejas arregladas 
aqu í , por malas y pobres de pelos que 
e s t é n , se diferencian, por su inimita-
ble per fecc ión a las otras que e s t é n 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
S ó l o se arreglan señoras . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a un a ñ o , dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los d í a s . 
Estucar y tintar la cara y biazos, 
$1, con los productos de belleza mis-
terio, con la misma p e r f e c c i ó n que 
el mejor gabinete de belleza de P a -
rís ; el gabinete de belleza de esta ca-
sa es el mejor de C u b a . E n su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor-
P E L A R , R I Z A N D O . N I Ñ O S , 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pe-
luqueros expertos; es el mejor sa lón 
de n iños en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 50 C T S . 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 5 0 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
duceión, "Pneumatique" y vibratorio, con 
los cuales Madame Gil obtiene maravillo-
sos resultados. 
E l rápido éxito de esta casa es la 
mejor recomendación de su seriedad. 
V I L L E G A S , 5 4 , E N T R E O B I S P O Y 
O B R A P I A . 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . 
C 929 in 27 e 
" N A C A R I N A " 
Agua de belleza, quinta y evita las arru-
gas, barros y todas las inpurezas de 
la piel, da al cutis blancura de n&cac 
y tersura sin Igual. De venta en ae-
derlas, farmacias y casas de modas y 
en su depós i to: Belascoaín, 36 altos 
Teléfono M-1H2. 
30724 21 nT> 
UNA B U E N A P E L U Q U E R I A es la "Pe-
luquería PariBién," Salud, 47, frente a 
la Iglesia de la Caridad. 
Esta casa cuenta con personal muy 
competente. E l corte y rizado de pelo 
a niños y niñas, se haco al verdadero 
estilo de París. 
Hay un salón para peinar y lavar la 
cabeza a las señoras. Hábil mankure 
para las damas. 
L a "Peluquorfa Parisién*' importa ca-
bello natural y tiene el más completo 
surtido de postizos. 
Los precios, en todo, no admiten com-
petencia. Por eso le conviene hacerse 
cliente de esta acreditada casa. Bn la 
primera oportunidad vaya a la "Pelu-
Salnd, 47. 
31d-lo. 
D I V I N E R O U G E 
(Arrebol L í q u i d o ) 
E l Divine Rouge es el producto m á s 
perfecto para la higiene, co lorac ión y auería I,ari3lf:a 
c o n s e r v a c i ó n de l a piel. Divine Rouge! c 7927 
es juventud y belleza. P í d a l o en far- l 
macias y p e r f u m e r í a s . Envíe cincuenta! i ¡ A T E N C I O N ! ! 
sellos y le remitiremos u n pomito D i - : eíedelasvaa1ba0^ o ^ ^ o s ^ a r t e T u ^ 
vine Rouge. Divine Rouge: Apartado estén rotos, poco dinero. Avisen: Tftlé-
o .no r 1 fono A-S507. Composición rápida y ga-
^ í í O . » rantizada, 
39568 29 oc » 39714 1 n 
u t  y rizado del pelo a los niños.1 T" ' , 
Masaje "esthétique," manual, por i n - ¡ mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. E s t a casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. ^ 
, P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento m á s bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural;1 se refor-
man t a m b i é n las usadas, pon iéndo las 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
c o n t e s t a c i ó n . 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las u ñ a s de mejor calidad y m á s 
duradero. Precio: 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 60 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
colores y todos garantizados. H a y es-
tuches de un peso y dos; t a m b i é n te-
ñ imos o la aplicamos en los esp lén-
didos gabinetes de esta casa . T a m -
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 8 1 . T e l . A-5039 . 
P A G I N A D I E C I S E I S D í A R i O D E L A M A R I N A O c t u b r e 2 8 d e 1 9 2 0 A R O u c x x v m 
l a indulgencia concedida ^ Jos q u e j ó n -
tribuyesen para editicar el templo a 
t0p -Se puede probar por la Biblia 
¿"S'o'ndTv"» l"» almas ú° J.oa « j e » > g , 
brar de otro modo de tantos pecados ye-
nKlPs en que caemos con tanta tacul-
d S * ¿Cómo podríamos vernos libres 
de íao Venai debidas por nuestros pe-
cados' Porque es sabido que éstos se 
n o f perdonan por el nf^amento de la 
Tpniiencia en cuanto al reato de la cui 
pa y de la pena eterna, que Dios conmu-
tâ  benignamente en pena temporal, la 
cual so -la de pagar, o en esta vida o 
en la ° tra. Frecuentemente sucede que 
no podamos o no queremos pagarla acft. 
porque no hacemos bastante penitencia, 
o porque la muerte nos coge de repen-
te porque nos convertimos en los úl-
timos momentos de la vida; y en el cie-
lo no entra r.ing.m deudor de la Jus-
ticia divina. Luego, o tendríamos que 
desesperar de nuestia salvación en es-
•tns casos, o es necesario admitir un 
lugar de expiación en que se paguen 
nuestras deudas y se purifiquen las al-
mas de sus manchas leves; y esto es 
precisamente el purgatorio donde las 
nlmas se purifican y se hacen dignas 
de comparecer, con la debida hermosura 
delante de Dios, que es la santidad por 
esencia, y hasta, se avergonzarían de 
otra manera. E s verdad que Dios po-
día perdonarlo todo, pero no ha que-
rido- También la justicia humana tie-
ne para unos delitos la pena correccio-
nal de la cárcel temporal, y para otros 
la pena de muerte. 
P. Está bien; pero probádmelo por 
la Biblia. . • . 
R. Voy a cumplir tu deseo. E n el 
libro I I de los Macabeos se lee que el 
valerosísimo Judas hizo una colecta de 
limosnas, que envió a Jerusalén, para 
que se ofreciesen sacrificios para la ex-
piación d'e los pecados de los que ha-
bían muerto en la batalla; y el sagra-
do escritor concluye con estas pala-
bras : "Es, pues, un santo y saluda-
ble pensamiento, o práctica, orar por 
los muertos, para que sean desatados 
de sus pecados." He aquí, pues, el pur-
gatorio probado por la Biblia; porque 
según ella se ofrecen sacrificios por la 
expiación* de los pecados de los muer-
tos, y se ofrecen por los que salieron 
de esta vida en estado de gracia, o co-
mo dice el sagrado Texto, con piedad, y 
por consiguiente no por aquellos que 
están en el paraíso, los cuales no tie-
nen necesidad de expiación, ni tampo-
co Por los que están en el Infierno, 
Porque para los condenados no hay ex-
piación : In ini'erno milla est redemptlo. 
Se d'educa pues evidentemente que aque-
llos sacrificios y oraciones se ofrecían 
en sufragio de las almas del purgato-
rio. v -
P . Perdone usted: yo he oído que 
los protestantes no admiten como divi-
nos los libros de los Macabeos. 
K . Pero ¿ qué qiueres que yo te diga 
a esto? ¿De quién se debe recibir el 
cánon o catálogo de los sagrados L i -
bros sino de la a:itoriü'ad de la Iglesia? 
L a Iglesia los tiene por divinos. ¿A 
quién se debe creer? "¿A esta fiel de-
positarla de la revelación, o a estos re-
beldes nacidos ayer? Ellos hacen lo 
que han hecho siempre los herejes. S í 
no pueden violentar el texto que conde-
na sus errores, deshechan los libros sa-
grados que les son abiertamente con-
trarios. Esto hicieron los antiguos gnós-
ticos,! los manlqueos, y lo hacen los 
protestantes del siglo X V I . 
P o r f í o demás, el Salvador dice en el 
EvaAgello que algunos pecados no se 
perdionaiVin en oste mundo ni en oi 
otro, y esto supone que hay algunos 
pecados que se perdonan en el otro 
mundo; y es sabido que en el otro mun-
do no se perdonan los pecados morta-
les en cuanto a la culpa, luego se per-
dona en cuanto a la pena. 
, Y dejando otros testimonios, hasta la 
práctica de la Iglesia de ofrecer sacri-
í i d o s por los difuntos, práctica de que 
habla Tertuliano en el siglo I I como 
umversalmente recibida. 
Por lo demás, aunque la misa es uno 
de los principales sufragios que se ofre-
cen en favor de las almas del purga-
torio, no es el único, porque la Iglesia 
enseña- que se las puede auxiliar con 
oraciones, ayunos, limosnas y otras 
obras buenas hechas en gracia d'e 
Dios." 
S A N T U A R I O D E J E S U S N A Z A R E -
N O D E L R E S C A T E D E A R R O Y O 
A R E N A S 
I n a u g u r a c i ó n de las dos C a p i l l a s 
d e l c r u c e r o . 
E l viernes. 29 del actual, a las 9 a. m., 
se celebrará en la Ermita de Jesús Na-
zareno del Rescate de Arroyo Arenas 
una fiesta solemne a toda orquesta, con 
motivo de la inauguración de las dos 
Capillas que forman el crucero, cons-
truidas con limosnas de los devotos de 
esta Imagen, a la que as is t irá el Exmo. 
e Iltmo. señor Obispo Diocesano; sien-
do el celebrante el Iltmo. señor Pbro. 
' doctor Alberto Méndez, Secretario del 
Obispado y predicando el Iltmo. señor 
Pbro. Ldo. Santiago G. Amigo, Peni-
tenciario de la Santa Iglesia Catedral. 
L a fiesta es en acción de gracias por 
un beneficio recibido por una devota del 
Nazareno. ~, 
Se repartirán preciosos recuerdos. 
Se Invita a todos los devotos para 
que asistan a esta fiesta. 
E l Cano, 26 de octubre de 1920. 
C 8524 4d-27 
E N S A N T A C L A R A 
Solemnes cultos que las cofrades do 
Santa Efigenla, dedican a su Santa en 
el Monasterio de Santa Clara. 
Los días 28, 29 y 30, a las 6 p. m., 
triduo con sermón; y el día 30, ade-
más. Salve Solemne. 
E l 31, a las 7 y medía. Comunión ge-
neral; y a las 9, misa con orquesta pre-
dicando el P. Amigo. 
Por la tarde función mensual predi-
cando el P. Mario Cuende, Guardián de 
los Prnnclscanos, y a continuación la 
procesión por las naves del templo. 
40116 31 oc 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l viernes, día 29, a las ocho y ms-
dla, la cofradía de Santa Marta celebra-
rá su fiesta mensual, con los cultos de 
costumbre. 
L a plática la dirá el reverendo padre 
Carmelo C. D., Director de la cofra-
día. 
L A P R E S I D E N T A 
400C9 29 oc-
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su noüibre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no admi t i rá bulto 
alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su d u e ñ o , asi como el del 
puerto de destino. D e m á s pormenores 
impondrá el consignatario 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 , altos. Te ! . A-7900 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de P i n i ü o s , Izquierdo y C e . 
n E C A D I Z 
Viajes R A r l l K f ó A c a F A N A 
Ü vapor 
I G L E S I A D E L SANTO A N G E L 
Celebra hoy sus cultos mensuales la 
Congregación de Nuestra Señora del Sa-
grado Corazón de Jesús con Misa can-
tada y plática por el R . P . Rector de 
las Escuelas Pías de Guanabacoa. 
U N C A T O L I C O . 
DIA 28 D E OCTUBRE 
Este mes está consagrado a Nuestra 
Señora del Rosarlo. 
Jubileo Circular. —Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia del E s -
píritu Santo. 
Santos Simón Cananeo, y Judas T a -
deo, apóstoles, mártires; Honorato y 
Faraón, confesores; santas Anastasia, y 
Cirila, vírgenes y mártires. 
Celébrase a Nuestra Señora de Grecia. 
E l tránsito de los Santos apóstoles 
Shnln Cananeo y Judas Tai . ) ) Simón 
predicó el Evangelio en Egipto y Tadeo 
en la Mesopotania; . después entraron 
juntos en la Persia, habiendo converti-
do una innumerable multitud de aque-
llas gentes a la fe de Jesucristo, alcan-
zaron la palma del martirio. 
San Honorato, obispo y confesor: Fué 
«iiscípulo del glorioso mártir San Euüe-
pló. cjiié lo educd desde su más tierna 
edad. Instruido y piadoso mereció ser 
elegido obispo de Vercelis, siendo con-
sagrado con visible aprobación del cielo-
E n sus acciones y trabajos fué siem-
pre fiel imitador d'e su santo maestro, 
y cuando ya creía que podía atender a 
las necesidades interiores de sus que-
ridos fiídes apareció en la Iglesia la 
fiereiiía de Arrio la cual combatió con 
tocias sus fuerzas, teniendo que sufrir 
muchas persecuciones y hasta el destie-
rro, en el cual murió. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
.er»claVy en 1:líS «lemás iglesias las de cofítumbres. 
I G L E S I A D E B E L E N 
A R C H I C O F R A D I A D E L A ASUNCION 
D E N U E S T R A SEÑORA, E N SUFRA-
GIO D E L A S B E N D I T A S ALMAS D E L 
PURGATORIO. 
L a Archlcofradía de la Asunción de 
Nuestra Señora tiene el honor de Invitar 
a usted a la Novena en sufragio de las 
benditas almas del Purgatorio, que se 
hará en la Iglesia de Belén conforme al 
siguiente programa: 
Empezará la Novena el día 25 de Oc-
tubre, lunes, v en cada día, a las 8, ha-
brá misa, plática comunión y responso 
al final. 
Se suplica encarecidamente reciban la 
Sagrada Comunión los socios, según el 
orden siguiente: ( 
25 octubre. Lunes, 1er. día. Coros 1, 2, 
3, 4 y 5. 
26 octubre. Martes, 2o. día. Coros 6, 
7, 8, 9 y 10. ^ „ 
27 octubre Miércoles, Ser. día. Coros 11. 
12, 13. 14 y 15. • • _ 
28 octubre. Jueves, 4o. día. Coros Ib, 
17, 18, 19 y 20. - * 
20 octubre. Viernes, 5o. día. Coros 21, 
22, 23, 24 y 25. 
30 octubre. Sábado, 6o. dta. Coros 26, 
27, 28, 29 y 30. 
31 octubre, Domingo 7o. dxa. Coros ái, 
32, 33, 34 y 35. , • > 
lo. noviembre. Lunes, So. día. Coros 
36, 37. 38, 39 y 40. 
N. B. Desde el medio día de la fiesta 
de Todos los Santos hasta el día de di-
funtos (todo el día) se puede ganar el 
"Jubileo de las Almas." 
Condiciones: Confesión en cualquiera 
de los ocho días anteriores. Comulgar 
el día de difuntos o la víspera. Visitar 
la Iglesia. Se ganan tantas Indulgencias 
plenarlas, como visitas se hagan. 
2 D E NOVIEMBRE 
CONMEMORACION D E LOS F I E L E S 
DIFUNTOS 
A las 7 a. m.—Al empezar la la. misa. 
Comunión general de la Archlcofradía, 
con cánticos alusivos al día. 
A las 8 a. m.—Solemne Misa de Ré-
quiem. Terminado el Santo Sacrificio, 
conforme a liturgia seguirá el • sermón, 
acabando con el Responso solemne de 
Almas. Todos los lunes de Noviembre 
S. 15, 22, 29, como consagrado a las 
BB. Almas, habrá los mismos cultos y 
a la misma hora que en los "Primeros 
Lunes" de cada mes. Se impondrán las 
medallas recibidas de la celadora o en 
la sacristía. 
Por amor a la Santísima Virgen, que 
tanto se interesa por las Almas del 
Purgatorio, se suplica a las sodas la 
asistencia a la Novena, que animen a 
los de su casa a hacer este obsequio 
a sus difuntos, que atraigan a otros a 
la Archlcofradía y que contribuyan con 
la limosna anual de "Un Peso" para su-
fragar los gastos de la fiesta y ó? los 
primeros Lunes del año. 
E l Director, Ramón Diaz, S. J . -—La 
Presidenta, señorita Aurora López de la 
Torra .—La Secretarla, señora Concep-
ción Hernández de Cobos. A. M. D. G. 
2 n 
C A D 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el 
buque pueda tomar en sus bodegas, 
a la vez que la a g l o m e r a c i ó n de ca -
rretones, sufriendo és tos largas demo-
ras, se ha dispuesto lo siguientes: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los co-
nocimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con' el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F l e -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que e s t é puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
p a g a r á el flete que corresponde a la 
m e r c a n c í a en él manifestada, sea o no 
embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga has-
t a las tres de ü tarde, a cuya hora 
serán cerradas las puertas de los al-
macenes de los espigones de P a u l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que llegue 
al muelle sin el conocimiento sella-
do será rechazada. 
Empresa Naviera de C u b a . 
de 10.500 toneladas. 
C a p i t á n i J . V I L L A L O B O S 
S a l d r á fijamente de este puerto el 
3 de Noviembre, para 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S D E G R A N C A -
N A R I A , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
Precio del pasaje de tercera clase: 
$83.60. 
P a r a m á s informes dirigirse a sus 
ronsignatarios: 
S A N T A M A R I A Y C O . 
S a n Ignacio, 18. Habana . 
Palacio Serrano. Santiago de C u b a . 
S u s c r í b a s e , a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C A J A S D E C A R T O N 
M u y b a r a t a s 
D e c a r t ó n c u e r o . 
P a r a e n t r e p a ñ o s 
y z a p a t o s . 
Y p a r a m a n d a r t a b a c o s y d r o g a s 
p o r E x p r e s s . 
E s p e c i a l e s p a r a s o m b r e r o s 
d e s e ñ o r a . 
E n c o l o r e s d e f a n t a s í a . 
C a j a s p l e g a b l e s p a r a d u l c e s 
y p la tos d e c a r t ó n . 
T e n e m o s c a r t o n e s y p a p e l e s 
e n e x i s t e n c i a p a r a v e n d e r . 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C o . 
P a u l a , 4 4 . T e l . A . 7 9 8 2 . H a b a n a . 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
i¡\^0 rSUÍfi611 nIneún otro oficio. 
MK, K E L L Y le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los automóviles mo-
dernos. E n corto tiempo usted puede 
obtener el t ítulo y una buena coloca-
ción. L a Escuela de Mr. K E L L Y es la 
única en su clase en la República de 
Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta gran escuela es el ex-
perto más conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos v 
t ítulos expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar sus 
méritos. 
M R . K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos 
los lugares donde le diga nquo se en-
sena pero no se deje engañar, no dé 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un 
libro de Instrucción, gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los tranvías .ttel Vedado pasan por 
F R E N T E A L PARQUE DÉ MACEO. 
s 
un paquete q.ue ccnl^ ô 1"0*!*. 
de Casimir y otro ^ Ia <los t " 0 0 ^ 
Figuras esquina 1 Palm Ra5^ ,";'? 
E M ! DARA Ü X i T ^ ^ * 
'oio 
4 00. 
• í g u r ' ^ s q u V a 0 & « 
n E l Navio Acular larla; entrea^, 2? 
H M A M O D i U ^ 
InforauMl©. ***** 
o f í c i a T 
M ü N i c i w T D n n f c 
D e p a r t a m e n t o de A A ^ - • A 
A V I S O 
P L U M A S D E A G U A D E L VFHa 
D O Y M E T R O S C O N T A D O ^ 
P r i m e r T r i m e s t r e de 1 9 2 0 ^ 
l o s ^ C ^ p ^ V n t ^ ^ 1 ^ ^ ^ ; 
cobro sin recargo de 1aSresado8 qL**1; 
pondientes al Primer T n t CUotas cor'61 
ciclo de 1020-1921 qued^^tre d e l i -
rio el día 27 de Snuhv* âbierto Jf-
25 de Noviembre del (.orerihasta filó-
los ba os.de la de aa . a 
ción Municipal, Por tfMercadPtflmini¿tA, 
lia número 2, todos TnV eres. Tsn^ 
las siguientes horas- día3 W e ! ^ 1 : 
Desde el día 27 de r w , u ' 
media a 11 a. m. y en el mAUbr1e' <*« 8 . 
bre desde el día 1 ^ de Nov^6 NovW 
ximo, de 8 y media a í A 0 ^ , 1 ? ^ prt 
y de 1 y media a 3 p. m e x ^ d i a a a 
sábados, que serán d¿ s Jtuan(1o loi 
8 7 media 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
E l hermoso t r a s a t l á n t i c o e spaño l 
C a p i t á n G A R D O Q U I 
S a l d r á de este puerto sobre el 20 
de Noviembre, admitiendo pasajeros 
para 
C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
Precio ,del pasajs en tercera clase, 
$83.60. 
P a r a m á s informes dirigirse a sus 
Agentes Generales: 
S A N T A M A R I A Y C A -
S a n Ignacio, 1S , Habana . 
Palacio Serrano, Santiago de C u b a . 
ASO Y 40 PESOS, N E V E R A S CON B E -frlgerador y mármoles, propias pa-
r a familias; en varios tamaños. L a So-
ciedad. Suárez, 34. A-75S'J. • 
39412 30 oc. 
Ganga en Placetas, se venden muy 
baratos, los armatostes que pertene-
cieron a la t ienda de ropa L a Mar-
quesita. Dirigirse a P r a d a Sola . C a -
m a g ü e y . 
__40209 26 nv^ 
Q E V E N D E RErETA, 74, EOTOGK A T I A., 
O una cámara con su pie de galería, una 
balaustrada madera y varios materiales. 
Reina, 74, fotografía. 
4020fi 4 nv. 
POR U R G E N T E V I A J E VENDO B A R A -tos, muebles casa. Plano nuevo 
Steelf, escaparate, camas esmaltadas, la- ¡ 
vabo, muebles comedor, etc. Infanta, 52-E,' 
altos. De 3 a 6. ¡ 
40281 30 o c 
^ / j B K l L L A N T E S 
^ > q T A R A 
O O L I T A R JOS j 
ME. LEE 
BERNARDO FICUEREDO 
m a n z a n a oe conez 42A 
HABANA 
T E L E F O N O a.Sooi 
38982 15 n 
B I L L A R E S 
Se venden nuevosr cor todos sus acceso-
rios (je primera crAsc y bandas xle so-
mas automáticas. Constante surtido de 
occescTlcs franceses ¡.o-.ra los mismos. 
Viuda e Hijos de J . Forteza. Amargu-
ra. 43. Teléf«no A-6030. 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
S E R M O N E S 
<ino haa do predicarse en la s. I . Ca-
tedral de la líabnnn, durante el se-
gundo semest'o a« t Año del Se-
fior 1920. 
Noviembre l o . - F e s t l v i - í a d fle Todos 
ios Santos; M. I. señor Penitenciarlo. 
rvVL^leiVb^ 16.-Festividad de San 
CrlsMbal Mártir; M. I . señor Magistral. 
r-I??vlemSrF: 21.-Domlnica I I I ,De Mi-
nerva); Thistrís lr» seüor DeSn. 
,n XlerD!)re 2S.-Domlnlca I de Advlen-
A» . I' se,?or SAií5 la Mora. 
^ 5-—Dominica I I de Advlen-
A- . L soíio" Penitenciarlo. 
mclembre 8.—La inmaculada Concep-
ríí • 6 MarIa; Maestreescuela. 
viento; M. j . señor Lectoral. 
TOciembre 6.—Jublloo Circular (ñor 
'a "de ) ; tf. i . sef.or Magiitral. P 
^í"1^6 2 5 . - L a Natividad del Se-
vínrH- ^ f!fcfior Penitenciarlo. 
^TTA.-Cbnforme a 1 odlspuesto por 
ia Santa Sede en materia de predicación 
y de acuerdo con las prescripciones dio-
cesanas, en todas las Misas que se ce-
ebren en la Santa Iglesia Catedral en 
ios días de Precepto, so predicara du-
rante cinco minutos: pn .a Mlss Solem-
ne de Tercia, el sermón será de ir .ra-
Mlsas en la Santa Iglesia Catedral, a 
e)0n ordinarJa, no debiendo pasar de 
treinta minutos. 
lor dra3 laborables se celebran 
• w 7 , 7 y 'r'e(iia y 8. En los días fes-
iivcs las Misas so celebran a las 7. 7 
y media,, 10 y 11. 
l lábana, Julio 14 de 1920. 
visto: Por el presente venimos on 
aprobar y aprobamos la distribución he-
cna ne los seimones que. Dios niedl;mte. 
se predicará en nuestrn, Santa Iglesia 
( atedral drnante ei Redundo semestre 
fel afio en t^rso, y concedemos cin'-uen-
;a días de Indulgencia í>n la forma acos-
tumbrada po.- la Iglesia a los que aten-
ta y devotamente oyeren la predlcaclfin 
certifico.—¡-KL, OBISPO 
r)J™r mandato de S. E . R.—DR. MEN-
nEZ. Arcedlrno Secretarlo. 
ne la divina palabra. 
A V I S O S 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes> A . L O P E Z y C a . 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hilos) 
P a r a todos los í n í o r m e s relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g a ^o, 7 2 , aito*. T e l . 7990. 
A V I S O 
señores p a s a j o o » , tanto e spaño le s co-
mo extranjero»- que esta C o m p a ñ í a 
no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje para Fie-
p a ñ a sin antes presentar sus passpor* 
les expedidos o visados por el é ñ o r 
Cónsul de E s p a ñ a . 
H a b a n a . ¿ 1 de Abril de 1917. 
E l Contágnatar io . Mannel Otsduy, 
Vapor 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á en viaje extraordinario para 
N E W Y O R K 
sobre el d í a 17 de Octubre, admitien-
do pasaje. 
P a r a m á s informes dirigirse a su 
consignatario: 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. 
E l vapor 
P 
Capi tán A . R O D R I G U E Z 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el d í a 
2 7 D E O C T U B R E 
llevando la correspondencia p ú b u c a . 
Admite carga y pasajeros. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
B. X r E S T K A ^ K S O K A DEL SAGRADO 
Él próximo jueves 28, a las ocho de la 
nanana se cantará la misa con que men-
malmente se honra a la Santís ima Vir-
fen. 
40065 23 oe. 
Los billetes de pasaje solo serán ex' 
pedidos hasta las N U E M i del d í a de la 
salida. 
L a s pó l izas de carga 5e f irmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nuías . 
L L 0 Y D B R A S I L E I R 0 
E l vapor-correo 
" W A R A N G U A P E " 
S a l d r á el d ía 2 de Noviembre para 
B A R B A D A S . 
B A H I A , 
V I C T O R I A , 
R I O D E J A N E I R O y 
S A N T O S . 
Admite carga y pasajeros. 
Agentes: 
Enrique R . Margarit, S . en C . 
Amargura, 3 . Habana . 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para tallares y casas de familia, ;.desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de cosér a l contado o a plazos. 
Llame al teléfono A-«381. Agente de Sln-
ger. Pío Fernáánde/'-. 
POR QUE ME E M B A R C O VENDO UN juego de cuarto, de nogal, plumea-
do, con dos meses de uso. Costó 1.500 
pesos y se da en 600. Se compone de 
ocho piezas. Informes en Jesús del Mon-
te, 325, izquierda. 
40187 2» oc. 
CA J A D E H I E R R O SE VEJÍDE UNA muy barata. Informan: señor Domín-
guez, Habana, 89. 
C 8550 4d-27. 
D O S B U T A C 0 N E S C O N B A L A N -
C I N E S Y C O J I N E S D E C U E R O 
Están en buen estado y son 'Je lo más 
cómodos; su precio es de $120, se dan 
en $50 por lá moratoria. Campanario 
esquina a Concepción de la Valla, en el 
Kastro de Mastache. 
40115 30 oc. 
DE 30 A ?40, TENGO V A R I O S A P A R A -dores, de estante, con mármol, ta-
maño famil/ir. L a Sociedad. Suárez, 34. 
A-75S0. 
39041 29 oc. 
SE A D M I T E N C H E K S P A R A F A G O de un muestrario de joyería, de pla-
tino y brillantes, que vale $30,000, que 
se liquida a precios excepcionales; que-
dan sortijas, pulseras y aretes; no ven-
diéndose cantidad menos de $2,000. Suá-
rez, 10, altos. 
39716 i nv 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r - ; 
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a - j 
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e -
n e m o s g r a n sur t ido d e j o y e r í a d e 
todas c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s ! 
d e p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
MAQUINAS D E E S C R I B I R , COMPRA venta, reparación v alquiler. Luis 
del leey. Obrapla, 11C. Teléfono A-1036. 
36760 29 oc. 
i ¡ M U C H O D I N E R O ! 
Por toda clase de muebla ^ 
oro, platino y brlllan!eÍ , r J ^ d a s 
coser, máquinas de escHh,"á<llllnas d» 
fonógrafos, discos S ^ ' Vi.drleí 
rollos, 88 notas y t¿da cltse V'^0133 
Teléfono A-0673. e d6 objetos! 
38880 
• 30 oc 
A 2 0 G U E S U S E S P E J O S ~ ^ 
hogar. L a París Veneda se i n ^ 8 ^ « 
mo nuevos por muy P¿co d}n^de3a co-
tizando nuestro tríbaTo Somos i n f ^ ' 
38617 ' • • 
11 n 
S E R E A L I Z A N P R E N D A S 
de empeño • de todas clases, como gar-
gantillas de niña, de señora; leontinas, 
fajas, relojes do señora de todas clases, 
I de caballero, a í e t e s de niña, de seño- ' 
i ra, de platino y brillantes, bolsas de 
. plata fina, de señora y caballero, anl-
| l íos de compromiso labrados y de ni-
ñas, sortijas, aretes de acerinas, onlx, ¡ 
amatistas. Realización completa de toda] 
clase de prendas en la casa del pue-
blo, que es la ^a. "do Mfestac-hé. Campa-
nario esquina a Concepción de la Va-
lla. Nota: también las compro de to-
das clases, lo mismo antiguas que mo-
dernas. 
37713 4 n 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , compre o 
c a m b i e sus muebles y prendas en 
" L a H i s p a n o - C u b a , " de Losada y 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e y Villegas 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . ' 
C 3358 ln 17 ab 
G L O B O S D E G O M A 
Acabados de recibir. Modelo No. 60, $3 
gruesa. Modelo No. 50, con pitos, a 
$3.10 la gruesa. Tenemos collares, are-
tes y pulsos de azabache. P. O. Sánchez, 
S. en C , Neptuno, 100. Habana. 
C 8419 10d-20 
\ VISO: S E V E N D E UN COMEDOR 
x \ . montado con todos los adelantos 
modernos, con una cocina muy esplén-
dida ; si desea verlo, pase por Facto-
ría, 1; se vende imiy barato; puede ver-
lo a cualquier hora del día. Factoría, 1. 
40077 • . 30 oc. 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T R A N -
S A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno F r a n c é s , 
E l vapor correo f rancés 
F L A N D R E 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el ?5 de Noviembre y para 
C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R y 
sobre el 
S A I N T N A Z A I R E 
25 D E N O V I E M B R E 
E l vapor correo f rancés 
E S P A G N E 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
25 D E N O V I E M B R E 
y para 
C O R U Ñ A . 
sobre el 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
3 D E D I C I E M B R E 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
Sal idas semanales por los vapores 
" F R A N C E " de 30.000 toneladas y 4 
h é l i c e s ; L A L O R R A I N E , L A - F A Y E -
T T E , C H I C A G O , N I A G A R A , R O -
C H A M B E A U , etc., etc. 
P a r a m á s informes dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 90: 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A-1476 
H A B A N A 
V A P O E E S 
C O S T E E O S 
2' A B O R A T O R I O C I N E M A T O G R A F I C O , -i Se vende con todos sus enseres, con-
sistentes en efunaras para tomar pel í-
culas, tambores secadores, cubetas, tan-
ques de diversos tamaños, bastidores, 
trípodes, etc. Se da en proporción, ,en 
Manrique, 117, de 1 a 5 p. m. 
40102 5 nv. 
SE V E N D E UN V A J I I i U E R O Y UNA prensa de copiar cartas. Informan: 
Oallano, 126, por Salud, pregunten: José 
Suiirez. 
40089 « 29 oc 
M A Q U I N A S D E C O S E R 
dos en buen estado a $15. Por la mora-
toria también una de forrar botones, con 
muchos troqueles y demás aperos $30; 
costó con mesa $80. Campanario esquina 
a Concepción de la Valla, en el rastro 
de Mastache. 
40025 29 oc 
M U E B L E S E N G A N G A 
"Lá Especial." almacén importador de 
muebles y objetos de fantasía, salón de 
exposic ión: Neptuno, 159, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7G20. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento. Juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
camas do hierro, camas de niño, burós, 
escritorios de señora, cuadros de sala y 
comedor, lámparas de sala, comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas, 
coquetas, entremeses cherlones, adornos 
y figuras de todas clases, mesas corre-
deras, redondas y cuadradas, relojes de 
pared, sillones de portal, escaparntes 
americanos, libreros, sillas giratorias^ 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
ría del país en todos los estilos. 
Antes ele comprar hagan una visita a 
. " L a Especial,'' Neptuno, 159, y serán 
i bien servidos. No confundir. Neptuno, 
1 159. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto del 
más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
L A M I S C E L A N E A 
Muebles en ganga: Se venden toda cla-
se de muebles, como juegos de cuarto, 
de comedor, de sala y toda clase de ol¿ 
jetos relacionados al giro, precios sin 
competencia. Compramos toda clase de 
muebles pagándolos bien. También pres-
tamos dinero sobre alhajas v objetos d» 
valor. San Rafael, 115, esquina a Ger-
vasio. Teléfono A-4202. 
37244 31 oe 
L A C A S A N U E V A 
Se compran muebles usados, de to-
das clases, p a g á n d o l o s más que nin-
g ú n otro. Y lo mismo que los ven-
demos a m ó d i c o s precios. Llame al 
T e l é f o n o A-7974 . Malo j a , 112. 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos un gran surtido de muebles, 
que vendemos a precios de verdadera 
ocasión, con especialidad realizamos Jue-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia on joyas procedentes de eia-
peño, a precios de ocasión. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas y objetos 
de valor cobrando un ínfimo Interes. 
" L A P E R L A " 
ANIMAS. 84, CASI ESQUINA A GAL'íANO 
P R E N D A S D E E M P E Ñ O 
Gargantillas $3: medallas $1.50; yugos 
$10; leontinas $25: relojes de níquel $7; 
de oro $40; de señora, pulsera, $20; bol-
sas de plata fina $30; para caballero $8; 
prendedores $0; alfileres corbata $8; de 
perla $10; fajas modernistas de oro y 
plata $6; sortljones $12; solitarios de 
acerina $15; sortijas de señora $10; are-
tes de niña $3; de señora $5; pulseras! 
muy elegantes a . $15: anillos de niño i 
$2; de compromiso, propias para no-' 
vías, $4; labradas $4; alfileres de cor-¡ 
bata muy buenos, con brillantes, $195:! 
rosetas muy buenas $300: aretes de bri-
llantes $200; sortijas $75; todas estas! 
prendas con recibo de garantía. Nota: ¡ 
cambio prendas modernas por antiguas, 
en la casa del pueblo, que es la 2a! 
da Mastache. Campanario esquina a Con-
cepción de la Valla, 
87874 4 n 
SE V E N D E N ARMATOSTES Y MOSlsal dores propios para cualquier ^ lias de vlena y mesas de mármol, veini» 
mesas de fonda, vldrlefas de toaos 
maños, dos cajas de caudales, cn^' 
dos burós, una grande, dos vajilleros, 
dos cocinas de gas, una de tres borm 
lias, varias camas de hierro y de maaerj 
un tablón cedro, cinco metros «e larg". 
un mármol grande, propio para mo.tia 
dor. Tai«Wén «e v-ende.n los ense^ 
Neces i to c o m p r a r m u e b l e s e n a b u n -
d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T e l é f o -
n o A - 8 0 5 4 . 
H E V I L L A S N A C I O N A L E S 
Son de oro garantizado, coa su cuero 
fino y letras, $17.50. 
Con letras esmaltadas en colores 
$20.50. 
Se le remite puesta en su casa libre 
de gasto. Haga su giro hoy mismo. 
Pida oatálogo gratis. 
L A C A S A I G L E S I A S 
ALMACEN D E JOYSJUíA 
MONTE, 60. HABANA 
37237 alt 31 oc 
PA R A SAEA, JUEGOS Y MEDIOS jue-gos, de caoba y natural, varios esti-
los, son de ocasión y se liquidan. L a So-
ciedad. Suárez, 34. A-1589. 
39412 28 oc. 
Q E VENDEN MUY B A R A T O S , EOS A R -
O matostes de un puesto de fruta-s y 
viandas, casi nuevos; por tener que au-
sentarse su dueño; para verlos y tra'.ar: 
San Crltóbal, letra A, al lado del tren 
de bicicletas, en el Cerro. 
30948 ^ 29 oc. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión t 
E s p e c i a l i d a d en t r a j e s d e 
C h a u í f e u r s 
a l a o r d e n . P r e c i o s s in c o m p e -
t e n c i a . 
S u r t i d o g e n e r a l d e telas p r o p i a s 
p a r a u n i f o r m e s . P a ñ o s e n c o l o r 
gr i s , a z u l , v e r d e , c a r m e l i t a y n e -
gro . 
T E M P O R A L 
B E L A S C O A I N Y S A L U D 
T e l é f o n o A - 3 7 8 7 
C 8522 3d-26 
V I D R I E R A S 
Dos de mostrador, vendo dos, com» de 
dos metros, están en buen estado, las 
doy baratas, por la moratoria neceálto 
dinero. Campanario esquina a Concep-
fión de la Valla, en el rastro de Mas-
tache 
40025 20 oc 
C O M P R O M U E B L E S 
que por necesitarlos para amueblar 
v a r í a s casas, no reparo precioc A v i -
se a Baamonde, e r Suárez, n ú m e r o 
53 . T e l é f o n o M-1556. 
S6950 30 oc. 
EN B E R N A Z A Y T E N I E N T E R E Y , altos de la bodega, se venden: un 
juefrulto de G sillas y dos' sillones; un 
lavabo y otros objetos müs. que se pue-
den ver a todas horas. Habitación, 13. 
39997 29 oc 
MU E B L E S : SE V E N D E JUEGO D B cuarto, marquetería; otro de caoba, 
con escaparate tres cuerpos, caoba; Jue-
go comedor, con vajlllero; juego sala, 
colorado, con espejo. San Miguel, núme-
r 145. 
S9408 29 r>c. 
dor. Tar^cwen se veuuc^ •,~ i,,,^-
completo para posada o casa de buW 
pedes, que son camas de P/Jsona' esC¿ 
parates, peinadores, mesas de noche, 
ehonetas y almohadas y vanas colomoi 
ñas de hierro. P"ede verse en el «ast^ 
el Río de la Plata, Apodaca. nu^ro ««• 
&S59 _ _ J - - ' 
S E A R R E G L A N M U E B L E S ^ 
Reparaclonea en general, nos bacema* 
cargo de toda clase de •"eS10o9T; 'JT co-
en barnizarlos o esmaltarlos en e 
lor que usted desee, especialic^ci en ^ 
bres, los dejamos ^ v o s ^ „ nL 
me al Telól'ono A-3642. Campanaru^ 
S8194 —1— 
BARNIZADOR: JUAN G Ü I S ^ 0 ' la. ofrece para el barnizado de ôaa c ^ se de muebles con especialldaa ^ 
barnizado de muñeca. Teniente He>, 
Teléfono A-8144. oo oe 
36749 
LA P R I 3 I E R A D E V I V E S , DE ROUCO y Trigo, casa de compra y venta, sis 
compra y vepde toda clase de muebles. 
Vives, 155, casi esquina a Belascoaín. 
Teléfono A-2035. Habana, 
36820 29 o c 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R O 
M O N T E , N U M . 9 . 
Compra toda clase de muebles que se. 
le propongan. Esta casa paga un cln-1 
cuenta por ciento más que las de su gi-
ro. También compra prendas y ropa, por 
lo que deben hacer una visita a la mis-
ma antes de Ir a otra, en la seguridad 
que encontrarán todo lo que deseen y, 
serán servidos bien y a satisfacción. Te-
léfono A-1903. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e L A.6926 . 
casa, donde saldrá bien servido p 
co dinero; bay juegos tle cuarto e?8; 
queta modernistas, escaparates e 
camas con bastidor a ^ , pem ab 9 
S9; aparadores, de estante, a también 
a $18; mesas de noche ^ J a * cl^e d* 
hay juegos completos y ,i°Q'1al gito 1 
lezas sueltas relacionadas ai * y 
f o f precios antes ™™$??ITQ^^ se convencerá. SE COMPRA x ^ 
M U E B L E S . F U E S E B 
Ü N SUA. .EZ, NIÑERO f/' S B i n S a | \ h por no necesitarse una *strador 
de coser, marca Palma y un ^ d  ,  ^ i tt j lneru. 
de cedro. Todo se da por poco ^ 
E l mostrador tiene de larfco 
ras. 
39658 
P O R L A M O R A T O R I A 
Vendo a la mitad de precio los mue-
bles siguientes: un aparador $15; dos 
espejos a $25; un reloj $5; una ouna de 
hierro $12; una cama de bronce, muy 
gruesa $125; una hierro $10; de madera, 
modernista, $40; un juego de copiedor, 
modernista y en buen estado, compues-
to de mesa, aparador, auxiliar, vitrina, 
nevera y seis sillas, $175; uno de sa-
la, 12 sillas, 4 butacas, sofá, mesa centro, 
espejo y consola, $75; peinador, $25; dos 
sillones $10; dos modernistas $25; seis 
sillas y dos sillones modernistas $60; 
dos lámparas a $15; sillas de caoba a 
$4 y gran cantidad de prendas de to-
das clases, como oro platino y brillan-
tes. No dude: necesito dinero. Campa-
nario esquina a Concepción de la Ca-
lla, en la 2a. de Mastache. 
40025 29 o c 
M A L E T I N 
Compro uno, para Joyería. Campanario 
esquina a Concepción de la Valla, en 
la 2n. de Dastache. 
40025 00 oc 
C U A R E N T A PIEZAS DE^CREA^^q 
O hilo, procedentes ¿e empeño^ a „ 
a 40 .pesos, va en en las t ena ^ 
son Inglesas, «nls imas . Nentun 
na a Lucena, casa de empeño. 1& „ 
39363 
s T c o m p r a n muebles p r e n j ^ g | 
gmfos, discos y ropa. E ' ^ , c a B ' 
tor ía , 26. T e l é f o n o A-9¿«i>- 6 nr. 
37876 
Q E V E N D E UN JUEGO D E SAI>Â  g 
b ba, compuesto de trece P núDjero 
da barato por embarcarse ^ -
189. entre 19 y 21, Vedado. ^ 0c 
40036 
E l D I A I H O ^ A n 
6 «H p e r i ó d i c o raclor 
4 * 0 Í J X X V I m 
4i,Mo«? aue si dentro del 
m a P e r c i I ' i ^ l ^ c e n sus adeu-
I »• ?¿Sa!ad0 no ef arec-ar;íO del 10 por 
2**? fnrrirán e ^ J ei cobro de confor-
^ ^ " q u c Previene la ley de 
con .^.-iMpales. 
l   
lacios -^"^.pricioní 
"pur"' cobro Trlmestre.s a 
^"oondient6;3 a rectificaciones u 
^ f ^16,/no hayan estado al ¿obro 
causas 
ras ^ « n t o . ...m+o^ el nacro a los 
"res, ^ aa no hayan estauu v.—^ 
^Íwt&eT}tC/,R facilitar el pago a los 
< ^"s se hace saber que deben 
^•hnventes s° pr \os recibos del 
fe^.f^lmf recibo que tuv tuviese 
D I A R I O DI- U f r l A R í N A O c t u b r e 2 8 d e 1 9 2 0 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
•$od0 .3 de Octubre de 1020. 
(f) M. AK>arr^n, 
Alcalde" Municipal, p. ^ ^ 
^ E D A D E S 
i M E R C A N T I L E S 
^ ^ E L E C T R I C I D A D D E 
C A R D E N A S , S . a . 
A V I S O 
. _ flel señor Presidente de 
De "^"fífa se convoca por segunda 
,M ComPauía b ñoreg accionistas pa-
íS a todos los J^ai Extraordinaria que 
o .Tunta General costumbre. >JU"tato en el lo¿al de costumbre, 
tpd.rá e^ctei día 8-de Noviembre pró-
ximo venidero, a las tres de la tarde, al 
objeto de acordar el otorgamiento de 
la escritura de emisión de bienes hi-
potecarios por valor de $600.000 sobre la 
Planta Eléctrica de Cárdenas y demíis 
propiedades inmuebles de la Compañía 
y los cuales bonos serán canjeados por i 
los resguardos provisionales que fue-1 
ron emitidos, por cuya razón se cita | 
también a todos los tenedores de esos , 
resguardos; debiendo recordar en esta j 
segunda convocatoria que para que pue I 
da celebrarse dicha Junta deberán con-' 
currlr accionistas que representen el 51 
por 100 por lo menos de las acciones , 
emitirlas y que para tener derecho a 
asistir a la sesión deberán los sañores: 
accionistas, con seis días de anticipa-
ción por lo menos al señalado para la 
Junta, tener inscrita a su nombre las 
acciones en el libro de la Compañía o 
haberlas entregado en la Secretaría a 
ca-mbio de un resguardo que leS servi-
rá de justificación para asistir a la 
Junta, con el cual recogerán de nuevo 
sus acciones. 
l lábana, 26 de Octubre de 1020. 
Juan D. García Kohly, 
Secretarlo. 
401S4 20 oc 
L i H R r « S V r M P K E S O S 
Compro libros usados, los pago bien; 
lo mismo uno que mil y ropas de uso, 
en buen estado; voy a verlos en el 
acto que avisen. Amistad, 77. T e l é f o -
no A - 2 6 3 9 . 
40203 31 oc 
/^BKJVS BUENAS: GEOGKAFIA, DE 
" Malte Brun, siete tomos, 8 pesos. 
Diccionario de Legislación y Jurispru-
dencia, por Escriche. cuatro tomos, 12 
pesos. Diccionario Etimcüógico, de Ro-
que Barcia, cinco tomos, 25 pesos. Costum 
bres, usos y trajes de todas las naciones 
del mundo, tres tomos con láminas en 
colores, 8 pesos. The Historians Histo-
ry of the World, 25 tomos, con su es-
tante, 40 pesos. The Century Dictionary, 
10 tomos, 35 pesos. Los pedidos a M. K i -
coy. Obispo, 31 y medio, l ibrería. 
401t2 30 oc. 
¡ C A N E L O ! 
S e c o m p r a n l i b r o s , ro l los de p i a n o -
l a y d i scos de f o n ó g r a f o s . H a y l i -
b r o s de t e x t o . 9 5 , R e i n a , 9 5 . 
M A Q U I N A K Í A 
C!E COMPRA XJNA CALDERA DE VA-
O por, que no tenga más de cuatro ca-
ballos, o se negocia, por una de quince; 
también se vende una sierra de carro 
de 8 pies. Telf'fopo A-4000. 
JA R R O Y C U E R V O : ACABAMOS D E recibir 50 rutilas de 7 cuartas y me-
dia, y 8 maestr: s de tiro; tenemos 4 
bicicletas con ariítos y 6 carros de 4 
ruedas, 2 caballos, un «arro cerrado, pro-
pio para panadería. Ataréa y Marina, 3, 
Jesús del Monte. 
304G3 4 n 
40201 SO oc. 
37737 4 n 
V V I S O S 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Em'dece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lázaro. 249. Habana. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anúnc ie s? en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e de H i e r r o , 3 5 p ies d e 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p ies d e a l t u r a , ; 
d o b l e y t reb le r e m a c h a d o , b u t t - ' 
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d e 1 
114" e n p a r t e d e a b a j o h a s t a 
5 | 8 " en l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 . 0 0 0 ga lones . L i s t o p a r a e n -
t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a , 4 4 1 , H a b a n a . 
Q E vende una magni f ica p a i u a 
k5 francesa, de doble fondo, toda de co-
bre. Encarnación, 3, entre Sari Indalecio 
y San Benigno, Jesús del Monte. De 1 
a 6. 
39651 5 nov. 
ANTI-INCRUSTADOR "GLTNN," I»A-ra limpiar calderas de vapor. Barro-
refractario "MAG," para construir hor-
nos para bagazo y petróleo. C. J . Glynn. 
Apartado, 152. Habana. 
37581 8 n 
C A L D E R A L O C O M O V I L 
De 40 caballos, trabaja con carbón o | 
! etróleo. Puede verse en San Martin, 17. i 
Telófono A-6156. 
30045 2 n 
M A Q U I N A R I A S P A R A I N G E N I O S 
Se venden: una planta completa con 
maquinaria moderna, con capacidad 
para montar un ingenio de 200 mil 
arrobas de c a ñ a por d í a ; se compone 
de dos T á n d e m s de 9 mazas cada 
T á n d e m , de 7 8 " X 3 4 " y dos desme-
nuzadoras; dos Triples Efectos coni 
24 mil pies de superficie c a l ó r i c a ; 4 ; 
tachos de 11, 10 y 9 pies de d i á m e -
tro; 16 c e n t r í f u g a s de 4 0 " e l é c t r i c a s ; 
16 cristalizadores; una planta e l éc -
tr ica que da corriente a los motores ; 
de las c e n t r í f u g a s , cristalizadores,' 
bombas y alumbrado; un edificio de 
acero amplio y otro t a m b i é n de ace-' 
ro para a l m a c é n de a z ú c a r . Se vende 
esta planta en $1.300.000, puesta 
sobre los carros en los Estados U n i -
dos entregada a los ? 0 d ía s del con-, 
trato y se admiten $500.000 en B o - | 
nos o acciones si e s t á n bien garan-j 
tizados. O t r a , dos plantas, con capa- l 
cidad cada una pzjra. moler 150 mil 
arrobas de c a ñ a por d í a , T á n d e m de 
9 mazas y desmenuzadora de 78 por 
34"; triples verticales y todas sus 
anexidades complatas con un amplio 
edificio de acero cada planta. Es tas 
plantas valen cada una $460.000 y 
se toman $200.000 en Bonos o accio-, 
nes. Dos plantas chicas, modernas, con 
capacidad cada una para 50 a 60 mil 
arrobas de c a ñ a , con sus T á n d e m de 
7 8 " X 3 2 , " aparatos y tachos vertica-
les, c e n t r í f u g a s y calderas y su edi-
ficio de acero cada una . Se venden 
cada una de estas plantas en $225.0001 
y se admiten $150.000 en Bonos o 
acciones. P a r a informes y m á s deta-
lles: R . Labrador. H a b a n a , 51 . Apar-
tado de Correo, 603 . H a ba na . 
39440 28 oc. 
NE C E S I T A MAQUINARIA D E UbO Y nueva? Escríbame a- Factoría, 04. 
I. Yañez y yo '.o pondré enseguida en 
relación con el endedor. 
30583 29 oc- . 
"TTENDO UN TANQUE C E R R A D O , C I -
V línclnoo d i 7,000, otro de 3,000, otro 
2,000 galones; otros abiertos de 2,000 y 
1,500 galones; muy baratos. 
, p ( A B L E D E A C E R O , D E 1|3" 5i8" V 1", 
V.V en rollos de (J00 a 700 pies, en mag-
nifico estado y barato. v . 
ÜN Y I G U E R E D E MANO, triple fuer-za. Una viga de 35'x7", otra 30'x5" 
y otras de 4". Tubos de hierro, de 1.114,? 
igual que nuevos 200 quintales. 20 cha-
pas de hierro de 16x8xl|4, propias para 
hacer tanques y en buenas condiciones. 
Aprovechen, Tubos "fluses, en buen es-
tado, de 4"x20, para caldera. Calzada Je-
sús del Monte, 185. Teléfono 1-1350, San-
taballa. 
39801 2 nY._ 
SE V E N D E N : UNOS Mi l . METROS D E alambre de cobre forrado, nfimero 14; 
también número cero para tendido eléc-
trico y para guirnaldas con sus sockets 
v 500 farolitos chinescos. Presentarse por 
la mañana en la Quinta Palatino, Cerro. 
C 8509 8d-24 
D E A N I M A L E S 
^wimi"''l'"'||>"''«|<w]' 
SE V E N D E UN CHIVO NEGRO, MO-cho, apropósito para un cochecito de 
niño; y en la misma una cama dorada. 
Calle Fuertes, entre la . y 3a., Reparto 
de Almendares. 
40252 30 oc 
C A S A S , P I S O S . • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S , H O T E -
L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: :: 
U R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , c í e 
H A B A M 
- rifW ME COMPRE MUEBL.ES BA-
¡k QV%r dejaré casa, magnífico pun-
^ ranta 00 Pesos. Sala, saleta 3 recá-
fefK,52-E. altos. D e ^ a O^ 
"Víq - - r 
- ^ T Ó i l I A N UOS MODERNOS BA-
QE.i preparados para pequeuo esta-
ĴOmiPnto Campanario, pegado a Estre-
gtforman en San José 6o. ^ ^ 
^ r ^ r n A T u A casa'oami'AnÁkio, 
M^ecón y San T ^ r o . tres 
,¡3 ttets habitaciones, cocm* 
m i t á n ? - i v f . i R « i Tnfm-man dot ¡jo Teléfono "m-Í6S1. Infor  p r 
k j f ™ 0 ' 30 oc. 
ALQUILA L A CASA COMPOSTE-
Kiq 8 con sala, comedor y cuatro cuar-
r, V'nna sola planta. Informan en el 
£co yacional. Departamento 303. 
40108 
P A R A A L M A C E N 
S e a l q u i l a , J e s ú s M a r í a , 2 1 , 
e n t r e C u b a y S a n I g n a c i o , a 
u n a c u a d r a d e los m u e l l e s , 
m i d e 4 0 0 m e t r o s , de tres 
p l a n t a s , los dos a l tos t i e n e n 
2 0 h a b i t a c i o n e s , s a l a y c o -
c i n a , s e p r e s t a n p a r a c a s a de 
h u é s p e d e s . S e d a c o n t r a t o . 
I n f o r m a n e n O b i s p o y H a -
b a n a , c a f é . 
C E A L Q U I L A ÜN G A R A J E , SLR V E p*- f H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
kj ra depósito de muebles. Calle 6 nu-' 
Vendaje f rancés sin muelle ni aro 
que moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n 
mero 7, entre Línea y 11. 
40088 30 oc. 
4032 28 oc 
S E A L Q U I L A 
29 oc. 
m-SCA CASA? A K O K K E TIKMJ'O \ 
Híinero El Burean de Casas Vüoas . 
&1a ael Comercio. 434. letra A. se las 
Mita como despe. Lo ponemos al ha-
[in pon el dueño. Informes: frrnus; de 
f, iC' v de 2 a 6. Teléfono A-6360. 
fjjja 4 
5rA¿QÜILA~LA CASA SOU, NUME-
lS ro 20 para almacén o industria. Se 
Ja contrato. Informan: A. del Río, Ofi-
Hi número 15, almacén. 
m 30 oc- -
SE ALQUILAN EOS BAJOS DE UNA , , i ' ¿ *• ta • • ' casa, acabada de construir, en la ca- de la hernia mas antigua. D e s v i a c i ó n 
lie Í9, 241, entre 10, y F . Vedado. Puede J I rn111TTma vprtpKral- pl rnr<!P r!p 
, ocuparse enseguida. Para las llaves e in- ae la columna verteorai . el corsé ae 
formes t dirigirse a cuarto, número 410. aluminio, patentado, no oprime los 
Trust Co. of Cuba. •. , ' ^ , i i 
39925 28 oc < pulmones, como los anticuados de cue-
Pkoxima a desocuparse , se a l - | ro y yeso y puede usarlo una s e ñ o r i t a o-aila la bonita y amplia casa B a - L ; n nn<> P nntp V I E N T R F ARÍI! T A -
fios, 244 entre 25 y 27, Vedado: jardtn, , Rln <íue e note. VIE .« l lS .a A D U L I A -
| portal, sala, recibidor, 4 grandes cuar-; D O O c a í d o es lo m á s ridículo y Gri-
tos, gran comedor al fondo, patio, tras- • i j_ r • 
1 pntio, cuaí-to despensa, cuarto de cria- gma graves males: con nuestra ta ja 
i dos, dobles servicios, lavabos de agua nH-nn^ira sp eliminan lat cTra«T« c^n | corriente, entrada Independiente, i n s - l 0^t10Pecllca s^ .e,lmlnfn las S ^ s a s sen-
j talación de gas y electricidad y para1 siblemente. R i ñ o n flotante; aparato 
poner cocina de gas y carbón; a la bri-1 t i i ^ -i* i 
; sa, cuadra y media de 23. informa su graduador a l e m á n , que mamoviliza el 
¡ dU3e9fi534ei1 la mÍSma: m6dÍC0 PreC& oc. ,;rlñón' desapareciendo en el acto cuan-
I q e a l q u i l a n v a b i a s c a s a Í T a c Í - I t o s ^O\OKS y trastornos gastro-intesti-
O badas de fabricar, calle 
H A B A N A 
En Industria, 115, se alquila una casa, , 
propia para comercio. Tiene armatostes O badas de fabricar, calle 12, entre 1 nales sufra el naciente, lo que nunca 
y teléfono y toldo nuevo. Informan en y 3, Almendares, $225. Calle 3 y Pasaje , . .» r • i d-
Neptuno 25, bajos. , c, 2 casas a $50, 2 a $35, cuartos a $16 ocurre con ia antigua taja renal, r í e s 
39748 30 oc. !y a $11. E n la misma se ioforma, una , v njprnoo torridoa v toda rla<;p dp 
i cuadra del paradero Orfila. Vaquer. f piernas ^ r e í a o s y toaa Ciase ae S e ñ o r e s almacenistas o comisionistas: ' 39433 
alquilamos un local propio, para de- C e d e s e a a l q u i l a r u n a h a b i t a - 4 p. m 
7*. . . _ . ¿op r> O ción, iiequeua, para guardar muebles. « 
28 oc j imperfecciones. Consultas: de 12 a 
pós i to U ofkinaS. Precio $85 . C o m - . S e prefiere en él Vedarlo. Conteste a: Sol, 78. Telefono A-7820. 
' i • . M ii„ i cuarto, número 410. Trust Company of; PIERNAS ARTIFICIALES DE ALUMI-
postela, 115, casi esquina a mural la , cuba. i nto p a t e n t a d a s T e l é f o n o M-1981. 
39730 1 n 
PEAIQUILAJT LOS F E Q U E S O S , PERO 
0 elegantes bajos, acabados de fabricar 
rara matrimonio de gusto, Campanario 
16?. Informan en los mismos de 9 a 11, 
1 en San José 65, bajos. 
m i 28 oc. 
a Ü !1LA L A CASA T'T.AXT.a BA-
TJ ja de la calzada de la Reimi, propia' 
rara oficina', industria o comercio no- 1 
fe Informan en Salud, número 20, a l -
tos, de 10 a i 
• 4fl0(if) 30 oc. 
flE ALQUILA UN HERMOSO Y AMPLÍO j 
Ü local, para tienda o almacén, en In- i 
dístria, 118, perca de. San Rafael. In- i 
torman en la Librería Nueva de Jorge j 
Morlón, Dragones, frente al teatro Mar 
P a r a tren de lavado, d e p ó s i t o u otra 
industria, en la calle de Castillo, p r ó -
ximo a Monte, se alquila una gran 
39924 28 oc 
" y E D A D C 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
de la casa calle 17 número 265, ei? el O r t o p é d i c o Especialista de Par í s y 
"Vedado, en la suma de $3i)0 al mes; tie-| m« i • i 
ne garaje; está, próxima a desocuparse. 
Informes: Merced, 82, bajos. Teléfono 
M-3332. 
30895 28 oc. 
Madrid. 
LA P A R I S I E N , CASA P A R A F A M I -lias. San Rafael, 14, entre Consula, 
do © Industria; espaciosas habitaciones 
con toda asistencia; precios módicos 
, 40216 nI: 
T T A G I T A C I O N E S , UNA H A B I T A C I O N 
-»--ic a hombres; vale $25; únicos. Cárde-
nas, 72, altos. 
„ 4020(3 31 oc. 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N grañ-de, para hombre solo. Industria, 94;, 
precio $20. 
40228 8qj)c._ | 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S Y fres'-cas habitaciones, para uno y dos ca-
balleros. Magníficos baños, teléfono y 
luz toda la npehe; módicos precios. Agua-
cate. 80, altos. 
40225 6 nv. i 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O bajo, de dos posesiones, frente a la 
calle, con dos ventanas. Manrique, 163. 
40250 •__ 80 o c 
UNA S A L A , E N "ÓASA~ D E F A M I L I A decente, se alquila para oficina, co-
misionista o cosa análoga. Acosta, 68, 
bajos; 
_ 40283 31 oc 
P A R A C A B A L L E R O D E G U S T O I 
H O T E L M A C A L P I N I 
L u j o s o s d e p a r t a m e n t o s y habi ta-1 
d o n e s a m u e b l a d a s , p a r a f a m i l i a s i 
e s tab les , c o n todos los a d e l a n t o s 
m o d e r n o s , e l e v a d o r , e t c . , e n lo 
m á s c é n t r i c o de l a H a b a n a . T e -
j a d i l l o y V i l l e g a s , f r e n t e a l n u e v o 
P a l a c i o P r e s i d e n c i a i . T e l é f o n o 
A - 9 0 9 9 . 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4, esquina' a Aguiar. Teléfono 
A-50o2. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo más céntrico de la ciudad. 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
muy buenos departamentos a la calle y 
habitaciones desde $0.60, .,?0.75. $1.50 y 
$2.00. Baños, luz eléctrica y teléfono. Pre-
cips especiales para los huéspedes . es-
tables. 
H O T E L P A U C Í O C O L O N 
Manuel Rodríguez Filloy, propietario. 
Teléfono A-4718. Departamentos y habi-
taciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbre. Baños de agua ca-
liente y fría. Plan americano; plan eu-
ropeo. Prado, 51. Habana. Cuba. E s la 
mejor localidad en la ciudad. Venga y 
véalo. 
L E A L T A D , 1 5 5 
Departamentos para hombres o matri-
monio. Directo su dueño, en Manrique 
y Malo ja. Señor Frades Veranes. 
39519 29 oc 
H O T E L M A N H A T T A N 
casa . Se hace contrato si c o n v i e n e . i / c h a l e t e n e l vedado: matr imo- Q e a l q u i l a n l o s a l t o s de mo-
Taí»rl:T?n AA i \ J nio sin hijos, cede en arrendamien- reno, 15, entre Arzobispo y Cepero, 
,5? ' to a matrimonio solo, dos cuartos, ba Cerro, compuesta de sala, comedor y 
r-*^ > 29 oc. ño, uso dol comedor y de la sala y ga- tres cuartos. Informan en- Is bajos. 
S- - — ~ "~~ raje en su espacioso chalet en el Ve-' 40024 ¿8 oc 
^ ^ . S F 1 ^ ^ 1 ^ 0 ? B^Lj,f?? ^ ^ pA- dado. Amueblado: $150 al mes. Se exi-. ~ S4lCaal!tpfpt^an^ JnnSaé;t«l6, >:?^,"e.Sto!¡ ^ " « ' ' ^ ?°!S!S ariti«iPaoos y se aceptan A VISO: SE ALQUILA UNA CASA 
10058 30 oc. 
REALQUILA, CON $100 D E R E G A L l X , 
(Ouna casa con 14 cua; tos, de alto y 
pft. V dos salas, está toda alquilada 
es 5200 último precio. Rayo, 75. Infor-
man: Prado, 22, bajos. 
MW 28 o c 
riESEO ALQUILAR UNOS AUTOS, QUE 
1/ tengan dos cuartos, sala y comedor 
sus servicios; es para un matrimonio, 
lame a: Teléfono A-S3e4. 
80911 29 oc 
?E ALQUILAN PARA OFICINAS LOS 
J altos de la casa Lamparilla, 29, entre 
loimiostela y Habana. En la misma in - ! 
lormarán. 
39499 4 nov. 
rróxinio a t e r m i n a r s e e l e d i -
ficio que p a r a a l m a c é n se 
construye en S a l u d , 1 8 2 ; se 
alquila o se v e n d e , r e c i b i é n -
dose en pago de l a v e n t a , 
jaieck contra e l B a n c o N a -
cional de C u b a . I n f o r m a r á n 
en el mismo: de 8 a 1 0 de 
la mañana . 
b - 31 oc 
R o ^ ™ 1 - 0 0 ' 813 T R A S P A S A UN 
de sala, saleta, 3 cuartos, comedor al 
fondo, baño, cuarto y servicios de cria-
dos. Informan: Aguiar, 116, departamen-
to 50. Teléfono A-5205. 
39283 2 oc. 
P A R A H O T E L 0 C A S A D e T 
H Ü E S P / E D E S 
S e a l q u i l a , J e s ú s M a r í a , 2 1 , 
en tre C u b a y S a n I g n a c i o , de 
p l a n t a b a j a y dos a l tos , c o n 
3 0 h a b i t a c i o n e s , dos s a l a s , 
dos c o c i n a s , u n e n t r e s u e l o 
c o n sus s e r v i c i o s , se d a c o n -
t r a t o . I n f o r m a n e n O b i s p o y 
H a b a n a , c a f é . 
cheques intervenidos. Teléfono .F-1455. I>A-
39917 
XTL ra comercio., en Gallano, acera de los 
-̂o oc pares, con cuatro años y medio de con-
E. , _T Vwt»*™ "c»,"~aT/«-»T» vhc*. trato- Para informes: Galiano, nún?->ro N E E V E D A D O , S E A L Q L I I i A UNA 44, mueblería Alonso, 
casa, acabada de construir, en la ca- 39063 
lie 35, entre 2 y 4. Informan en la mis- _ 




C E R R O 
40033 28 oc 
V E D A D O 
P A R A A M E R I C A N A S 
P a r a u n a f a m i l i a a m e r i c a n a , se 
n e i e s i t a u n a c a s a c o n m u e b l e s ; 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA CASA, acabada de fabricar, en la Víbora, 
"~*"~" calle de Carmen, 8, entre San Lázaro 
y San Anastasio, a una cuadra de la 
fi Calzada y a una cuadra del paradero 
de los tranvías, compuesta de jardín, 
P R O P I E T A R I O S , SO- porta>. Sala, recibidor, cuatro cuartos her-
mosos, lujoso cuarto de baño con to-
das las comodidades, comedor, galería 
con persianas y cristales, pantry. co-
cina, lavadero, servicio de criados, ga-
raje, 2 cuartos para 'criados, patio, tim-
bres en toda la casa, ademíls tres cuar-
TnslrwNrA ix tos a1-tos' galería con persianas, un lu-
taciones, patio, traspatio, cuarto para CT^rCT^'U. ^ ^ ^ i - ^ ¿ m S * 
criado cocina de gas, etc. Informa su, ̂  Cuba 52. l a ú J e en e í número 10. 1 
ALQUILERES licito una casa en la> Víbora', que 
tenga 5 habitaciones; no quiero garaje; 
que no pase de 80 a $90; doy buena ga 
rantia. Llamen al teléfono M-1243, Ha 
baña. 
40116 30 oc. 
Se alquila una espléndida habitación, con 
luz eléctrica toda la noche y teléfono, 
en casa nueva, con todos los adelantos 
modernos, situada en el centro comercial. 
Informan en Compostela, número 90, an-
tiguo, primer piso. 
40195 30 oc. _ 
Agui la , 113, altos, esquina a S a n R a -
fael. C a s a de h u é s p e d e s . Amplias > 
ventiladas habitaciones, con lavabos 
de agua comente . 
40147 15 n 
MATRIMONIO CON UN NI5fO, DE-sea alquilar un departamento ven-
tilado, de dos habitaciones, cocina y 
servicio, con vista a la calle . O. M. 
Apartado 1978 
40081 3 nv. 
ALQUILO DOS ESI'ACIO^aTsIhABíTa"-ciones, comedor, cocina, baüo v ser-
vicios, patio y traspatio, todo granle, 
en casa nueva, de cielo raso, a una cua-
dra del paradero de Luyanó. Informes: 
Amistad 69, esquina a San José, lí ovi-
lla y Fernández'. 
40104 5 n 
H O T E L I M P E R I A L 
Casa para familias recientemente abier-
ta. Se alquilan habitaciones y depar-
tamentos amueblados con elegancia y 
confoiH, con o sin comida. E l punto 
más saludable de la Habana, a media 
cuadra de la Universidad. San Láza-
ro, 504. Teléfono A-9446. 
37643 3 ny 
H O T E L R O M A 
Éste /lermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hav en él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de asrua corriente. Su 
propietarió, Joaquín Socarrás, ofrece a 
las familias estables, el hospedaje más 
serio, módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono: A-92t)8. Hotel 'Roma: A-1630. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "lio-
motel.'" 
A B I T ACIONES, CON COMIDAS, Á 
hombres decentes, en casa de fami-
lia. Teléfono A-1604. 
39702 29 oc. 
101 más moderno e hisdénclo de Cuba. 1 
Todos los cuartos tienen baño privado! 
y teléfono. Precios especiales para la 
temporada de verano. Situado en el lu-
gar más fresco y ventilado de la Haba-i 
na: frente al-Malecón. Gran café y res-
taurant. Precios módicos. SAN L A Z A -
RO Y B E L A S C O A I N . Teléfonos A-6393 y 
A-0099. 
dueño: Indio, 12. 
40148 20 oc 3S753 29 oc 
HERMOSAS H A B I T A C I O N E S , SIN muebles, para caballero solo. Pro-
greso, 26, bajos. 
40174 29 oc 
SE ALQL'IJLA UNA AlVIPUIA K A B I -taclón, en $3C, con dos meses en fon-
do a matrimonio sin niños, en Concep-
ción de la Valla, 6, altos. 
39S24 28 oc. 
H O T E L " E L C R I S O L " 
De Brafia. Hermano y Vivero; todas las 
habitaciones con servicio privado y agua 
caliente. Lealtad, número 102, esquina a 
San Rafael. Teléfono A-9158. 
38151 8 nv. 
E n O'Reil ly , 72 , altos, entre Villegas 
y Aguacate, hay habitaciones desde 
15 peso*} hasta 25 pesos. L lav ín , j a r -
d í n , L n s a . Unicamente hombre solo. 
Indispensable antecedenles y dos me-
ses en fondo.' 
39777 30 oc. 
T ^ A M I L I A HONORABLE Y DE EXTKE-
JL macla seriedad, alquila dos o tres 
habita-iones y un apartamento con o 
sin muebles, con todo el confort mo-
derno. Todas las habitaciones tienen 
balcón a «la calle y agua corriente y 
hay una de esquina, con vista a dos 
calles: el punto es uno de los más 
céntricos de la Habana. Con o sin a-sis-
tencia. Se exigen referencias. Informan: 
R. W. D I A R I O D E L A MARINA. 
39755 28 oc 
G U A N A B A C O A . R E G L A Y 
C A S A B L A N C A 
Q E A L Q U I L A , UNA E S P L E N D I D A CA-
i-Ü? sa, acabada de construir. Reparto 
Santos Suárez, a una cuadra de la Lí-
nea, en la calle de Enamorados y Plo-
res, de dos ventanas, portal al frente, 
zaguán, recibidor, cuatro grandes cuar-
tos, cuarto de baño a todo lujo, saleta QÍT. A L Q U I L A , A UNA CUADRA D E L A 
de comer al fondo, gran patio, cuarto O plaza de recreo de Guanabacoa dos 
de criados con su baño en el traspatio, grandes habitaciones con su gran baño 
toda decorada. Informan: en el nuevo y un gran_ patio y árboles. Informes: 
29 oc. 
PA R A CONSULTORIO, D E S P A C H O O pequeña industria. Hermosa sala a 
la calle. Progreso, 26, bajos. 
40173 29 oc 
l- -i r . A\eñ i f i c io del The Royal Bank of Cana- Cadenas, 10, Guanabacoa. 
a m p l i a y d e COniOrt , COn SUS ^ dá, 2ó. Departamento 205. Teléfono 40007 
l <• .1. o í • ( A-4&59; y también informan en el 
CUartOS p a r a l a r a m i l l a y Z Cíe O l l a - ! F-1721. ̂  Se puede ver a todas horas 
d o s , g a r a j e , b u e n o s j a r d i n e s , e tc . 
V e d a d o , M a r i a n a o . A l m e n d a r e s , 
_ r> * n rq l O 1 saia, saieta, cua-tru euai tus gx-axiue», uti-
DUen K e t i r O , L O i m t r y L l U O r a r k , fio completo, cocina, comedor, servicios 
_ „ í-v«t-> -n rv v para criados y gran patio. Informa su 
B e e r s v C o . U K e i i l y , V y m e d i o , dueño, industria, 124. altos. 
4014/t 30 oc 
C e A l q u i l a un hermoso c h a l e t 
¡O en el Reparto Mendoza; con portal, 
sala, s let , c tro c rtos randes, ba-
C 6569 4d-28 39952 2 nv. 
s E A L Q U I L A UN L O C A L P A R A GA- J g g ^ ^ V I B O R A Y 
N A V E D E 1 . 5 0 0 M E T R O S 
j Y 12.000 de terreno^ se alquila, con cliu-
i olio de ferrocarril. Informan: San Mar-
tín, 17. Teléfono A-6156. 
j 39944 2 n 
_ raje o para guardar máquinas, en 
el Vedado. Informañ: 9 e I , bodega L a 
Yaya; y Avenida de Acosta y Concepción, 
el dueño; Víbora. \ 
40239 30 oc 
L U Y A N O V
ENDO E l i CONTRATO D E A R R E N 
damiento, por 5 años, de una íinen 
muy cerca de esta ciudad, en carretera, 
casa, 3 pozos, gallinero, chiquero, 2 ca-
de 
UNA H A B I T A C I O N I N T E R I O R , amue-blada, $25. Almuerzos y comidas a 
55 centavos. Un mes $30. Se admiten 
abonados. Aguiar, 72, altos. 
40156 30 oc 
SE A L Q U I L A UNA M A G N I F I C A S A L A , con dos ventanas a la calle y cielo 
&«0, muy a propósito para oficina o ga-
binete, y una habitación interior. Salud, 
27, altos. 
40051 28 oc. 
EN M U R A L L A , 51, A L T O S , SE A L Q U i -la una espléndida habitación amue-
blada y se solicita un socio para otra. 
Se responde por el que está. Ha de te-
ner referencias. Casa de moralidad. 
40055 29 oc. 
S 
E ALQUILA UN CUARTO. OONCOR-
dia, 57. Preguntar por David. 
40O37 28 oc. 
¡SO r>Q̂ r - ' ^ «-a-Sf ASA VI 
*Mi*nt? , H 0' comPletamento inde-
f^íor (in??PK?tst0 de recibidor, sala. 
^serviPw bl^acl0n6S' cuarto de ba-
SaeM-i^7, eocina; todo perfectamen-
1» sitio •aí31 sin ninsún uso; es-
ü cuatro hl\ y 03 casa mie™; ^ie-
^Msito pa?anCrortara AmMin16 W w ? í w ^ recara^ón ^en"el"Vedado' Xn. ¿i¿ría"ílafe"'en la "bodega'de enfrente.! cualquier Banco. Dirigirse a": Oscar Hu-
& o ^ c i ^ & f « « ó n ! V V B ^ T e W o i n j ó r ^ n L . námero 164. Vedado. ^ ^ ^ ^ ^ 3 ^ ^ ^ ^ 
28 OC. »<̂ "° « nn S9S98 30 oc. 
O E A L Q U I L A L A CASA A C A B A D A de ballerías de buena tierra; 26 cabezas ( 
Avt<<0' A TOS M E C A M C O S D E A I - O construir, calle de Mangos esquina ganado, gallinas, arboleda; y muchos tnmrtvilps- se cede un uortal grande, a Marqués de la Torre; con sala, saleta, frutos menores a cosechar: un gran ron teléfono propio, para paradero y ta- 4 cuartos bajos y dos altos y, todo ̂ servi-, negocio. Acepto í^go .con che^ks sobra 
38078 28 oc 38980 15 n 
Q E A L Q U I L A UN DEl'ARñAMENióO 
O Muy fresco, con cocina a parte; Ve-
ne que ser personas de moralidad. E s -
trella, 22, altos; no hay papel en la 
puerta. 
39S99 28 oc.^ 
SE ALQUILAN" HABITACIONES amuê -bladas, independientes, con balcón a 
l a calle. Consulado, 59, altos. 
39739 1 n 
T J A U L A , 18, BAJOS, D E R E C H A , se a l -
X quila sala amueblada, propia para 
oficina y un buen cuarto para hombres 
solos; de 2 a 4. 
39950 28 oc. 
EL PRADO, GRAN CASA D E H U E S P E -des. Paseo de Martí, 65, altos, esqui-
na a Trocadero; hay dos habitaciones 
con vista al paseo: comidas variadas; 
moralidad y esmerada limpieza. 
39949 29 oc. 
SOL, e», S E A L Q U I L A N DOS H A B L -taciones, separadas, en la azotea, a 
hombres solos. Se cambian referencias. 
30983 30 oc 
E N E A ^ I I L I A P R I V A D A , SE A L Q U I L A i Un3 ventilada habitación, casa mo-
derna, solo a caballeros. Oficios, 16, en-
trada por Lamparilla. 
400-'0 2 n 
E AZiQUlLA MUY B U E N D E P A R T A -
mento, con balcón a la calle, azotea I 
y vista a la bahía; casa de moralidad. | 
Se piden referencias. Paula, 18, altos. i 
39921 28 oc ' 
SE A L Q U I L A N 2 HERMOSAS HABÍ T A - ! clones, altas, a matrimonios sin n i - ! 
ños o familia sola. Monte, 298, entre 
Estévez y Pila, Locería. 
^ 39982 2 n 
SE A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S , ' frescos y ventilados, compuestos de 
dos habitaciones y servicios, todo moder-
no e Independiente, a persona de morali-
dad. Calle Dolores, entre 13 y 14, L a y - , 
ton. 
39510 28 oc. 
rTTENIIíNTE R E Y , 92-A, SEGUNDO PI-
JL so, sala, con tres balcones, comple-
tamente independiente, propia para es-
critorio o matrimonio independiente; 
indispensable informes mutuos. 
• SiHNS 28 oc. 
O E ALQUILA UNA HABITACION, A 
Ó hombre solo, en Salud, 3, altos. 
_ 40017 28 oc 
CUBA, 91, SE ALQUILA UÑ~LOCÁl", chiquito, para oficina, $12, Vedado, 
calle D, número 4, entre l a . y 3a., hay 
salas a $25. 
40O11 29 oc 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta, 3(>, 
esquina a Teniente Rey. Teléfono A-162S. 
s 
SE A L Q U I L A UNA SALA PARA E s -critorio, academia u otra cosa aná-
loga. Maloja, 15, bajos. 
39901 28 oc. 
5»S 
P E R P I | D | A | | S | | 
P é r d i d a : Será gratificada la persona 
que entregue en M a l e c ó n , 341 , u n 
perro Bul l Terrie , todo blanco. T e l é -
fono F-5270 . 
40153 29 oc 
Q E HA E X T R A V I A D O UNA D E R R I T A 
O blanca, con manchas negras, con su 
collarcito. E l que la entregue en Com-
postela, 90, segundo piso será gratifi-
cado. 
39785 28 oc. 
^ a ^ ^ A . I A N C H T T A DE GA-
ía y medio £ 1 VT80- Klotor i'al-
' ^ A i r e a í ^ j ^ f"er^. Pre-
y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s 
iiMpjMWTmwn-n ——————— ^ j , ^ 
E V E N D E UN FOD NUEVO, CON SU Z^IASI R E G A L A D O , VENDO UN C H E 
chapa. Informan: G y 17, Café L n 
Mascota. 
4C0S2 29 oc. 
1->GA- ^ n 
Ja:V ^as'hor^11^ ^neladas. ^"eden 
Teléfono " a ^ ^ ^ í o , 51> ^ - \ 
^ o ^ r o ^ Y ^ D E L CHASIS ven-
^nt^%anai^ace7ffda. reparto víve-
El entMaría, 35 inf 0 y fllnclonamien ŝ. enti-g s ¿ dJ. mformo y en Espa-
L«186 Lázaro y E . Villuen-
r j o ^ i r - ^ 3i oc. 
^ j E \ D í , 5 n 
^ l e s ^ ^ E ^ comple to de •'ji,'ar, Aue ParahV-íc. v'"i"-i ^ i -   
VvQrrlla ^129 o ^ f a Ford, sin 
4 S * t ó 2 ' mode^rduardo Huertas ^ edaa, 0üeni0, entre Arambu 
fe^^V^^^COM-
-'/''•'•ja. c.Lnco : vAnr, intervenido, Któ?- y ^alud'. vr ,Jl10 on Chávez, l ''ii u> Preguntar r,^r T.Uv," 
Me c o g i ó la moratoria, necesito di-
nero, vendo hermoso Mercer siete pa -
sajeros, en $2750 efectivos. T e l é f o -
no A - 2 4 7 2 . 
40094 \ 29 oc 
C A M I O N D 0 D G E B R O S 
Vendo el mío, de dos toneladas, en 
$1.2CO, como ganga, sin corredores. Si us-
ted necesita un camión económico que 
le ande un año sin gastar un centavo 
de reparaciones y gomas, víralo hoy mis-
mo, en Nueva del Pilar, 45; de 2̂  a 4, 
pues trabajo por la mañana con él; e 
Informan a todas horas ¡ Teléfono A-tJaTl, 
atiendo telefonemas de larga distancia. 
40029 28 oc 
M O R A T O R I A V E R D A D " " 
Se vende en la primera oferta razonable 
un Super-Six, último modelo, de siete 
asientos, con vestidura y pintura color 
vino oscuro, sin estrenar, radiador, fa-
roles y parabrisa niquelados. Una cuña 
de cuatro cilindros, cuatro asientos, en 
buenas condiciones, para médicos o in-
genieros. Otro Super-Six, de cinco asien-
tos, último modelo. Para informes, diri-
girse a la casa calle 5a., número 102, 
esquina a 6. Teléfono F-4324, Vedado. 
Señor Casas. 
39655 2S oc__ 
UTOMOVIL " D O R T " , D E L ULTIMO 
tipo, completamente nuevo, sa ven 
de por no poderlo atender su dueño. 
Se puede ver en Aguacate, 17, a todas 
horas. 
40192 29 oc. 
K J vrolet, a l primero que llegue. Gara-
je, Santiago, 12; su dueño: Cárdenas, 00; 
se vende por enfermedad. 
39934 ' 30 o c. 
MO T O C I C L E T A S , NUEVAS Y D E buen uso. Gomas y cámaras 28X3, y to-
dos los accesorios para motocicletas. 
Carlos Ahrens. Agcnciaj "Excelsior." 
Parque Maceo. 
39636 31 oc 
Q E V E N D E UN E O R D , T I P O C O L E , E S -
tá como nuevo, se da barato y pue-
de verse en San José, 99-A. 
38987 31 oc 
S e vende u n lujoso a u t o m ó v i l "Hay-
nes," modelo 1921, acabado de ad-
quirir, por mucho menos de su valor, 
es una buena compra; puede verse a 
cualquier hora del d ía en Lucena , 10. 
Sierra S a n J o s é . T e l é f o n o A - 2 9 0 7 . » 
39540 31 oc. 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 7! /2 T o n . 
C U B A N I M P 0 R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
A U T O M O V I L 
Se vende una mftquina "Cola", ocho ci-
lindros, completamente nuevo, por au-
, sentarse su dueño. Para verlo e infor-
ijreguntar por Juan i mes: Morro, 5-A. Teléfono A-7055. Ha-
bana, i 
3 nv. i 3809C 7 nov 
VENDO Y COMPRO GOMAS D E USO, de todas las medidas, tengo algunas 
nuevas, que doy baratas, las de Ford 
las pago mejor que mis colegas, tengo 
gomas cosidas a máquina, para Ford. 
Tal ler reparación y vulcaniztclCn de 
gomas y cámaras, especialidad en las 
de cuerda. Avenida de la República, 35-', 
entre Gervasio y Belascoaín. 
39459 9 n 
T>OR T E N E R M E QUE E M B A R C A R , 
JL vendo una maquina Chevrolet, en 
muy buenas condiciones. Informan: can-
tina de L a Polar. Puentes Grandes. . 
38374 10 n 
U C H E L I N - C U E R t e 
T i p o Z 
S t o c k R e i n a , 1 2 , 
ZARRAGA-MARTINEZ 
G O M A S 
P O R Q U E u s t e d p a g a 
p o r sus G O M A S m á s 
p r e c i o d e l q u e le 
d o y . 
V E N G A p o r e s t a o f i c i n a . 
T e j a d i l l o , N o . 1. D p t o . 
4 7 y o b t e n d r á u s t e d 
u n a u t i l i d a d n o d e s p r e -
c i a b l e e n l a c o m p r a de 
sus n e u m á t i c o s . 
L L E V A R A u s t e d l a m i s m a 
c l a s e , c a l i d a d , m a r c a y 
c o n s u r e s p e c t i v a g a r a n -
t í a d e l a g o m a q u e u s -
t e d u s a a p r e c i o m á s 
b a r a t o q u e lo q u e u s t e d 
p a g a h o y en c u a l q u i e r 
o tro l u g a r . 
E R N E S T O C A R R I C A B U R Ü 
T E J A D I L L O , No . 1. 
D e p a r t a m e n t o , 4 7 . 
H A B A N A 
89437 SO oc 
HU P M O B I L E , COMPRE UN HUPMO-bile nuevo, es el carro mejor del 
mundo, en su clase; le cuesta casi lo 
ráismo que un carro cualquiera de uso. 
Véalos en la agencia San Lázaro, 99. 
36911 30 oc. 
Q E V E N D E UN AUTOMOVIL Renault, 
lo de 40 caballos, en perfecto estado de 
funcionamiento. Informes: I-1&14. 
39990 L _ " 
X>OR T E N E R QUE E M B A R C A R M E , 
JL vendo mi Ford, por menos de lo que 
vale; puede verse en Marques González 
y Santo Tomás, garaje L a Paz; de 10 a 
12 a. m. Chapa 7940. ' 
40110 29 oc. 
AV I S O : SE V E N D E UNA C H I M E N E A nueva, de 30 pies largo por 21 pul-
gadas diámetro, en Santa Catalina. 2 
Cerro. 
40030 s i oc 
4 » 
M I S C E L A N E A 
V E N D E UN P I E D T MONTF D E 20 
O caballos, motor garantizado, de seis 
meses de uso, buenas gomas; se puede 
ver en el Garaje Montalvo; pregunten 
por Manolo. Su dueño: Monte, 263, altos 
izq"i°'"da. §jI)CK). Antonio. 
40090 31 oc. 
"XTENDO DOS MIL L A D R I L L O S USA-
V dos, $40 millar, para verlos: Calle 
Fábrica y la l ínea de los Ferrocarriles 
de Hacendados; el duefio: Villanueva, 29 
entre Pérez y Santa Ana. Almarza. 
39940 _ 28 oc 
TE L E F O N O : SE T R A S P A S A UNO, L l a -mar a l A-3429, o ir a Concordia, 1(52, 
moderno, entre Aramburo y Soledad. 
Eduardo Huertas. 
39920 , 2S oc 
A R E N A S I L I C E 
Tenemos existencia y se vende en todas 
cantidades. San Martín, 17. Teléfono 
A-6150. 
39943 , 2 n 
Casetas alemanas de acero, en todos 
t a m a ñ o s , de $25 a $36 . Prado , 93 -B , 
bajos Teatro Payret . 
39719-20 29 oc 
M E C A N I C O S 
Llavines en blanco, para hacer de varios 
tipos, a $1.10 docena y $12.000 gruesa, 
en LU Sevillana. Habana, 00 y medio, en-
tre Obispo y O'Reilly. 
39880 29 o c. 
SE V E N D E UN T E L E F O N O , L E T R A A , 
mediante una regalía. Informan en 
Castillo, 40, antiguo. Teléfono A-8410. 
3073S 30 oc 
E L M E J O R R E V E R B E R O D E 
A L C O H O L 
P a t e n t e n ú m e r o 3 5 9 3 , $ 1 . 2 ? 
De üierro galvanizado, cabida una bo-
tella, práctico y de gran duración, en 
L a Sevillana. Habana, 90 y medio, en-
tre Obispo y O'Reilly. 
38979 09 oc. 
npUMOKES SEBACEOS, QUE TANTO 
JL afean, que mortifican y molestan, 
as í como lupias, quistes, lobanillos y 
otras protuberancias, se curan rápida-
mente, sin dolor, sin dejar huella, usan-
do los Parches Vilamafie, que en todas 
(as boticas hay, y cuyo representante. 
José Salvadó, reside en Cintra, 1G, Ce-
rro. Teléfono I-12SÓ. Parques Vilamañe, 
extirpan pronto y bien todos los tumo-
res sebáceos que se presenten y no vuel-
ven a salir. 
C 8404 10d-20 
? A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I M O c t u b r e 28 d e 1920 A K O U x x y j j j 
F R E D - W O L F E 
V I V E S , 1 4 5 , H A B A N A . 
N e g o c i a n t e e n m u í a s , c a b a l l o s , v a -
cas , t o r o s y c e r d o s . O f r e z c o l a c a -
sa a t o d o s m i s a n t i g u o s a m i g o s , 
g a r a n t i z a n d o e l m e j o r s e r v i c i o d e l 
g i r o . R e c i b o c a r g a m e n t o s e n t o -
d o s v a p o r e s . N o se o l v i d e d e la 
d i r e c c i ó n : V i v e s , 1 4 5 . T e n g o 7 5 
SE DESEA COMPRAR UNA BUENA I yunta de Dueyes. maestra de Uro si 
la dan en proporci6n. Teléfono F-4020 6 
M-2C05. „ 
304S2 29 oc • 
m u í a s e n s u r t i d o y b a r a t a s . V e n g a 
a v e r l o s . T e l é f o n o A - 5 4 2 9 . F r e d 
W o l f e . V i v e s , 1 4 5 . 
39671 28 oc 
" L A C R I O L L A " 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
GRAN ESTABLO DB BUHRAS de L«ECHE 
Belascoain y POclto. T»>. A-4810. 
Burras cr iol las , '"idas del país , con ser-
vicio a domicilio o en el establo a to-
das lloras del día y de la noche, pues 
tengo un servicio especial de mensaje-
ros en bicicleta para despachar las ór-
denes en seguida que se reciben. 
Tengo sucursales en J e s ú s del Mon-
te, en el Cerro, en el Vedado, calle A 
y 17, y en Guanabacoa, calle Mílxlmo 
Gómez, nflmero 100, y en todos los ba-
rr ios de la Habana avisando al telefo-
no A-4810, que sorün servidos inmedia-
tamente. 
L . B L U M 
V I V E S , 149. T e l . A - 8 1 2 2 . 
R e c i b í h o y : 
5 0 vacas Ho l s t e in y Jersey, de 15 
a 25 l i t r o s . 
10 to ros H o l s t e i n , 2 0 to ros y va -
cas " C e b ú , " raza pu ra . 
100 m u í a s maestras y caballos de 
K e n t u c k y , de m o n t a . 
•Vende m á s b a r a t o que otras casas. 
Cada seinana l legan nuevas reme-
sas. 
C A B A L L O S D E P A S O D E K E N -
T U C K Y Y M U L O S 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n l o t e e x -
c e p c i o n a l d e v e i n t e j a c a s y v e i n -
t e y e g u a s d e p a s o d e K e n t u c k y . 
A s í c o m o d o s s e m e n t a l e s y e l m e -
j o r e j e m p l a r d e b u r r o q u e h a v e -
n i d o a C u b a . 
T o d o s l o s c a b a l l o s y y e g u a s 
s o n f i n o s y n a t u r a l e s e n sus a n d a -
r e s » b i e n d o m a d o s y sanos . 
T a m b i é n t e n e m o s v e i n t e m u í a s 
e s p l é n d i d a s q u e d e b i d o a l a s i t u a -
c i ó n v e n d e m o s m u y b a r a t a s . 
P u e d e n v e r s e es tos a n i m a l e s e n 
l a c a l l e 2 5 , n ú m e r o 7 , e n t r e M a -
r i n a e I n f a n t a . . 
J 0 S £ C A S T I E L L O Y C e . 
H A B A N A 
30473 10 n 
m . R 0 B A I N A 
Se v e n d e n 100 m u í a s , m a e s t r a s 
d e a r a d o ; 100 v a c a s d e l e c h e , d e 
1 5 a 2 5 l i t r o s d e l e c h e d i a r i o s , 
t r e s r aza s d i f e r e n t e s ; t o r o s c e b ú s 
y o t r a s c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , p e -
r r o s d e v e n a d o ; c a b a l l o s d e K e n -
t u c k y , d e p a s o ; p o n i s p a r a n i ñ o s ; 
c a b a l l o s d e c o c h e ; n o v i l l o s f l o r i -
d a n o s p a r a cebac e n g r a n c a n t i -
d a d , d e t r e s a c i n c o a ñ o s d e e d a d : 
b u e y e s m a e s t r o s d e a r a d o y ca -
r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 
mar: en San i ? . . ; y ^ ta|3o , < 
' - S o r -S'JOOO 
C 7017 !r.(J 1 oc 
CRIAS DE G A I i L I X A S , DK PURA RA-za, siete variedades. Magníficos, ejem-
plares; precios convenientes. Se venden 
en la Granja) Avícola Amparo, Calzada 
Aldabó, Reparto Los Pinos, Habana. 
30026 l n 
QJE VENDE UNA PAREJA DE MUIDAS. 
O de 8 cuartas, y un ca r r e tón de 4 
ruedas. Informa: Pfirez. A-2418. 
_ 36933 30 oc. 
Q E VENDE CUATRO^MUEAS CON SUS 
arreos y dos carros con caja' c r io l l a ; 
a precio convencional y se puede esco-
grer. A y e s t e r á n y Doinínguez ,Habana, 
Cerro. Tarruel . 
39557 29 oc. 
P E R R O S S A B U E S O S D Í K E N t t 
Acabamos de recibir ayer 1 C^ 
remesa de perrps s a b ^ ' V ^ 
venes y maestros. V ^ T ' U ^ \L 
K e n t u c k y son los J ^ * ^ ]d 
en cuanto a su facilidad n '1 ? H 
tar y su constancia paraP /a S . 
que desee obtener aI¿unos ^ E| 
perros que venga a e8c S ^ ^ 
perrera pues no mandamo » e!l la 
campo n i contestamos la , ^ al 
campo por el t iempo q u l ***** M 
P r e a o a : $150 y ¿ N e . 
l ie 25 n ú m e r o . 7 , entre M a ? ^ 
f a n l a ; J o s é CasíieDo y Co! * e ^ 
¡5 
S u s c r í b a s e a l D I A R í o l J i r T v ^ 
R I Ñ A y ammeiese en el D í a Í ^ ' 
U M A R I N A 0 DE 
V e n t a d e F i n c a s 
C O M P R A S 
^tjujiMi^.j.^i^iiiit^MWjiiiwuuaimRarggWMwiiw» •«» 
COMPRO CASA: EN EA H A B A N A vieja, que no pase de ?10.C0ü mas o 
menos $8.000 en chek. Banco Solvente. 
52.000 efectivo. Teléfono M-91S8; de 7 a 
ti a. m. Sáncliez. 
40275 .X_JL_ 
OAIPRO CON DINERO EFEC ' Í IVO, 
en el acto, una casa en la Habana 
o sus barrios, que no pase de li> ml1 
pesos. Informan en Fac to r í a , 6. Telefono 
M-9333. 
40270 4 n 
C!E VENDE UN HERMOSO clialfft en 
O el Reparto Mendoza; con sala, saleta, 
4 cuartos grandes, baño completo, coci-
na, comedor, servicios para criados. I n -
forma su dueño en Industr ia, 124, a.ltOf\ 
30953 2 nv. 
C o m p r o acciones de los bancos Nacio-
n a l , In t e rnac iona l , E s p a ñ o l y d e m á s 
bancos p e q u e ñ o s . L a w t o d , n ú m e r o 0 2 , 
V í b o r a . 
40000 29 oc. 
G A R c I T y T Ó M P A M A 
Compramos y vendemos toda clase de 
negocios y comercios e1" la Habana y fue-
ra de ella. Informes: Amistad, 136. 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
Se compran y venden casas y sola-
res en todos los barr ios y repar tos , 
siempre que los precios no sean exa-
gerados. Se f a c i l i t a d inero en h ipote-
cas en todas cant idades . Oficina'< 
M o n t e , 19 , al tos. T e l é f o n o A - 9 1 6 5 . 
De 8 a 10 y de 12 a 2 . 
V e n d o m i casa en la Calzada de L u -
y a n ó , con 1.100 metros de terreno y 
900 de f a b r i c a c i ó n , que puede ren-
t a r $ 6 0 0 , en $ 5 6 . 5 0 0 . 
O t r a en T a m a r i n d o , dos plantas , con 
es tablec imiento , de esquina, con 4 5 0 
metros , en $ 5 2 . Es una hermosa casa 
y vale m á s . Precios de ac tua l idad y 
recibo su i m p o r t e o p a r t e en check 
del Banco I n t e r n a c i o n a l . T e l é f o n o 
F - 1 9 2 3 . N o corredores. 
G R A N N E G O C I O 
Se vende u n solar de esquina, acera 
de l a brisa, en el V e d a d o , que tiene 
dos casas fabr icadas , se da en buenas 
comliciones , como pago de ellas se 
a d m i t o u n check ce r t i f i cado de l B a n -
co In t e rnac iona l . A p r o v e c h e n esta 
o p o r t u n i d a d los que t engan saldo. Pa-
ra m á s i n fo rmes : Teniente Rey , 1 1 . 
Depa r t amen to , 4 0 2 ; de 1 a 3 . 
GAITGA: SE VENDE UN FONDA próx ima a las fábr icas de Henry 
Clay; tiene vida propia; vista haca fe. 
Informan J e s ú s del Monte, 537. J. M. 
30035 28 oc. 
XM P R E N T A ; COMT URGENCIA, POR tener que desocupar el local, se ven-
de, con vidrieras, maquinaria y tipos, 
unida o detallada, muy barata, en 
Neptuno, 178. 
3080O 30 oc. 
30077 2 n 
39216 28 oc 
En 20.000 pesos se vende, en la calle) 
Habana, una casa de tres plantas, cada i 
nlanta tiene sala, comedor, dos cuartos, 
con todos sus servicios, agrua redimida. 
Informan: Monte, 1$, a l tos ; ds 8 a 10 
v de 12 a 2. Alber to . 
OUINCE M I E PESOS, VENDO CASA, . moderna, de altos, de sala, saleta, 3 
cuartos, cielo raso, a 10 metros de San 
Nicolás. Otra en $8.000. San Nicolás, 224, 
pegado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 8. 
Berrocal. 
T J I P O T E C A S : TENGO QUE I N V E R T I R 
X X $4.500, $6.000 y $14.000. Se acabó la 
moratoria con Berrocal. Su casa: San 
Nicolás, 224. ^ 
\ VISO: A D M I T O CHEQUES DEE Ban-
JtX. co Españo l , Internacional y Nacio-
nal , en pago de la venta de una casa 
moderna, de altos, en $10.000. San Nico-
lás , 224, pegado a Monte; de 11 a 2 y 
de 5 a 8. Berrocal. 
40245 30 oc 
VENDO SAN CAREOS, 04 A M E D I A cuadra del nuevo F r o n t ó n , de sala, 
saleta, tres cuartos, cuarto de baño co-
rr ido, moderno, agua corriente en los 
cuartos, con sus palanganeros, cocina 
de gas, grande; e s t á vac ía ; su renta'$125. 
En $14,5uü; pueden dejnr el 8 por cien-
to $ó.000. San Carlos, 100, informan. 
40267 2 nv. 
Ganga : a una cuadra del t r a n v í a , en 
el mejor pun to de M a r i a n a o , sobre l a 
ca lzada R e í , y a adoquinada , en t re L a 
Ceiba y Los Quemados, se vende una 
manzana, toda f ab r i cada de l a d r i l l o 
y te ja , c o n 60 casitas, con u n a super-
f i c i e de 14 m i l varas cuadradas, en 
105.000 pesos. Sale a 7.50 pesos l a 
va ra , inc luyendo la f a b r i c a c i ó n que 
h o n no se hace n i a 30 pesos. Se deja 
una pa r t e de l i d inero en hipoteca . Se 
a d m i t e n cheques del Banco E s p a ñ o l . 
I n f o r m a su d u e ñ o : D i ñ o F., Pogolot-
t i , Empedrado, 3 0 . 
40100 31 oc. 
Q E , VENDE "CASA NUEVA, DE ESQUI-
KJ na,doble portal , en lo mejor de San-
to Suárez ; sala, saleta corrida-, 3 cuar-
tos, cuarto de baño, cocina; construcción 
hierro, cemento y mosá i cos ; predo $6,000 
y reconocer $7,500 al 7 por ciento. Man-
rique, 78, de 12 a 2. 
40101 30_oc. 
E N É r V E D Á D O " 
Vendo tres casas y en pago admito 
check del Banco Español . Dan el 10 por 
100 de interés^» Precio $40.000 las tres. 
Muy confortables para vivir las . Vea es-
to que le conviene, en la calle 10, n ú -
mero 201, entre 21 y 23, Vedado. Su due 
fio: Palmero, no corredores. 
40170 30 oc 
En 20.000 pesos se vende, en la calle 
Misión, una casa de tres plantas, las 
dos primeras plantas se componen cada 
una de sala, saleta, cuatro cuartos y en| 
el ú l t imo piso tiene dos cuartos con to--
do su servicio, renta 205 pesos, que pue-
de rentar más . In forman: Monte, 10, a l -
tos; de 8 a 10 y de 12 a 2. 
301G5 28 oc 
Horrorosa ganga : L u y a n ó , 1S9-A, se 
vende en 7.000 pesos y reconocer una i 
h ipo teca ; t i ene nueve depar tamentos , i 
N o e s t á a lqu i l ada . 8 por 4 3 . M a n u e l ! 
Ares . O b r a p í a , n ú m e r o 32 , a l tos . 
40052 2 n o v ^ 
SE VENDE EA RESIDENCIA MEJOR situada en la Calzada de Columbia, 
a una cuadra de las estaciones de Co-
lumbia y Buena Vista. Puede verse en-
tre 7 y 11 a. m. Infdrmes: Trocadero, 55. 
Diaz I r izar . ' 
39SÍ0 8 n 
Se vende una casa, de dos plantas, 
coi í tres habi tac iones , etc., etc. E n 
la calle de Crespo, en t re A n i m a s y 
Vi r tudes . Precio $23 .000 . P a g o : lo 
que usted pueda en efectivo y el res-
t o en check. Su d u e ñ o : I zqu ie rdo . 
O ' R e i l l y , 9 y m e d i o ; de 9 a 12 a. m . 
Tengo varias casas m á s en el Veda-
do , Cerro y Habana . 
39800 28 oc 
Vendo a l a me jor o f e r t a , que d u r a r á 
6 d í a s , las siguientes propiedades: 
u n a esquina para establecimiento, c o n 
6 accesorias; tengo ofe r ta de 2 5 0 pe-
sos de a lqui le r en u n solo recibo y 
puede da r m á s de $300 . 
R E V I L L A Y F E R N A N D E Z 
A G E N T E S D E N E G O C I O S 
Compran y venden t o d a clase de es-
tablec imientos , f incas r ú s t i c a s y u r -
banas, admi ten y f a c i l i t a n dinero en 
hipoteca y p a g a r é s en todas can t i da -
des. A m i s t a d , 69 , esquina a San J o s é . 
T e l é f o n o s A - 1 2 9 1 y A - 7 0 4 8 . 
V E N T A D E " C A S A S 
Una en el Cerro. Rala, saleta y cuatro 
cuartos, en 9.000 pesos; otra en Esco-
bar, sala, saleta y cuatro cuartos, en 
0.000; en Paula, cerca de los muelles 
con 450 metros, Cantería, magníf ica cons-
t rucc ión ; renta 1.350 pesos, en 130.000 
pesos; Oficios, entre Santa Clara y Luz, 
14 por 25, dos plantas, en 115.000 pesos; 
San Migue, 10.50 por 35. c a n t e r í a , losa 
por tabla, v igueter ía de cedro, magníf i -
ca const rucción, en 55.000 pesos; Neptu-
no, dos plantas, nueva, 7 por 34, ciellos 
monol í t i cos , columnas estucadas t i m -
bre eléctrico y lavabos en todas las ha-
bitaciones, con los baños más suntuosos 
(pie se conocen'. Precio, G5.000 pesos; Ta-
marindo, cerca de la calzaba nueva, con 
320 inetrosr por ta l , sala, hal l , recibidor, 
tres habitaciones comedor, garage, en 
20.000 pesos; San Lázaro, cerca de Belas-
coaín, una mans ión dos plantas, toda 
can te r ía , renta 3.200 pesos, superficie 
000 metros, en 180.000 pesos; l i an te , de 
Cuatro Caminos a l Campo Marte, de dos 
plantas, 220 metros, c a n t e r í a con esta-
blecimiento en los bajos, gana 400 pe-
eos, en 50.000; Inquisidor, 550 metros, 
tres plantas, renta 800 pesos mensuales, 
tiene hipoteca de 80.000 al 7 por 100, en 
130.000 pesos; Damas, dos plantas nue-
va, can te r í a , cielo raso decorado, renta 
240 pesos, en 35.000 pesos. A una cuadro 
de Galiano, casa de dos plantas, esquina 
con establecimiento, nueva, ciclo raso 
monolí t ico, superficie 410 metros r^nta 
800 pesos, en 115.000; en la Ví )ora, c«isa 
1.000 metros terreno, portal , j a rd ín , á r -
boles frutales en producoión, sala, reci-
bidor, seis habitaciones, comedor cuar-
to de baño, calentador, cocina de gas y 
de carbón, cielos monol í t i cos , cercada 
de hierro, en 50.000 pesos; Mercaderes, 
cerca de Obispo, cuatro plantas, 1.800 
metros, a 275 pesos el metro; Concordia, 
cerca Belascoaín , dos plantas, míeva, es-
quina con establecimiento, 200 metros, en 
35.000 pesos; San Nicolás, cerca de Mon-
te, de dos plantas, y media esquina con 
establecimiento, nueva, en 33.000 pesos: 
Crespo, de dos plantas, nueva, mucho lu -
jo, renta -90 pesos, en 40.000 pesos; Mon-1 
te, cerca de Egido 1.860 metros fabrica- I 
dos de una y de dos plantas, con esta-1 
bleoiniientos, a 273 pesos el metro ; I n - i 
dustria, de dos plantas, nueva, 8 por | 
28, sala, saleta, cuatro cuartos, comedor | 
al fondo en 40.000 pesos; Egido, fren-1 
te a la Terminal , 300 metros superfl-1 
cié, propia para comercio, en 35.000 pe-1 
sos; Amistad, de dos plantas, sala, y dos1 
cuartos y servicios, en l-í.OOO pesos. Re- I 
vi l la y F e r n á n d e z . Amistad, 69, esqui-
na a San J o s é Teléfonos A-12Ü1 y 
.4.-7048. 
A 40 metros de Galiano. casa tres plan-
tas, 20 de frente por 18 de fondo, nueva, 
la cons t rucc ión más hermosa de la Ha-
bana, renta 000 pesos. Precio 123.000 pe-
sos. Revilla y Fe rnández , Amistad. 69, 
esquina a San José . 
3G978 ao oc. 
Se vende u n a b o n i t a casa en lo me-
j o r de l R e p a r t o " L a S ie r ra , " a media 
cuadra de l Parque y de l a L í n e a de l 
t r a n v í a . T iene j a r d í n y gara je . Pre-
cio $22 .500 , pud iendo de ja r en h ipo-
teca $11 .500 , $ 2 . 0 0 0 en e fec t ivo y 
el resto de $9 .000 en check . S u due-
ñ o : I zqu ie rdo . O ' R e i l l y , 9 y m e d i o ; 
de 9 a 12 a. m . 
398S9 28 oc 
EN V E N T A O ALQXJQII.ER, P A R A es-i frenar; en esta semana es ta rá l is ta . 
Preciosa casa, toda g a r a n t í a . No hay 
ot ra igual, hierro y cemento, mucho ai-
re, mucha luz, valor $0.500. Más deta-
l l es : en Delicias, F. Teléfono 1-1828. Su 
dueño. 
39979 29 o c 
U R G E V E N D E R 
Antes del 30, verdadero y l ind ís imo cha-
let madera, dos plantas, en til Reparto 
Santa Amalia, a una cuadra de la Cal-
zada y frente a la Portada Monumen-
ta l de Víbora Park. Informan en el mis-
mo y en Malecón, ' l -B, bajos. 
__39677 29 oc_ 
SE VENDE, E N E l , MISMO TUEIl 'ATT, dos casitas, todas de can te r í a , hechas 
a todo lujo. Se componen cada una de 
sala, comedor, dos cuartos con sus ser-
vicios. Casa de gusto, con carros cada 
diez minutos. I i i forman en Xxloria, 78, 
altos, de 9 a 11 y de 3 a 5. de la tarde. 
No se admiten corredores. 
39803 30 oc. 
J O R G E ^ O Y A N T E S ^ 
Casas, chalets y solares, dinero erí hi-
poteca. Habana. 59. Teléfono M-9595. 
X E A Í i T A D , CERCA DE NEPTUNO, do 
JU dos plantas, sala, comedor, 6 cuar-
tos, altos 7 cuartos. $65.000. 
CONCORDIA, DE UNA P L A N T A , M o -derna, sala, saleta, 5 cuartos, ga-
raje, mide 8X40. $48.000. 
' V T E P T l ^ O , CERCA DE BEÜASCOAIN, 
IM mide 7X34, sala, saleta, comedor, 4 
crartos, altos cinco cuartos y cuarto de 
criados, moderna, precio $65.000. 
\ NIMAS, CERCA DE GALIANO, M l -
J'x. de 11X30, sala, comedor, 6 cuartos, 
cuarto criados. $18.000. 
V E D A D O 
Horrosa ganga . Por 70 .000 pesos y 
reconocer u n a h ipo teca , se vende una 
g ran casa en la calzada de L u y a n ó , 
pa ra ba t ica , p a n a d e r í a u o t ro estable-
c i m i e n t o . O b r a p í a , 3 2 , a l tos . De 1 a 
3. M a n u e l A r é s . 
38869 ;!0 oc. 
J U A N - r -
¿Quién vende casasV 
¿Quién compra casas?. . . . 
¿Quién vendo fincas de campo? 
¿Quién compra fincas de campo? 
¿Quién toma dinero en hipoteca? 
Los negocios de esta casa son serios y 
reservados. 






EN J. CERCA DE 23, SALA, SALETA, comedor, hal l . 6 cuartos, 4 cuartos 
de baQo, cuarto de criados, garaje, cons-
trucción moderna. Precio $105.000. 
C, CERCA DE 23, M I D E 2^X30, CHA-let, ves t íbulo , sala, saleta, 3 cuar-
tos, garaje. $65.000. 
-i yy, CERCA DE PASEO, DOS P L A N -
X l tas, sala, comedor, hal l , tres cuar-
tos, a:tos igual. $58.000. 
/"VAJ-LB S, CERCA DK L I N E A , SALA, 
\ j j comedor, 5 cuartos, garaje, t a ñ o 
coumlci.... precio $50.000. 
CA L L E 13, CERCA DE PASEO, SALA, saleta-, cinco cuartos . mido 20X22, 
precio $36.000. 
7 O , CERCA DE BAífOS, SALA, SALE-ú ta, comedor, baño , altos 3 cuartos, 
tiene garaje, moderna, $í>0.G0O. 
1>7, CERCA DE 1 . DOS P L A N T A S , X sala, saleta, comedor. 6 cuartos, 
hall, 2 baños . $100.000. 
í>»7, CERCA DE L , M I D E 12X50, SALA, 
< hall, cinco cuartos, 2 cuartos cria-
rlos, garaje, $55.000. 
M. CERCA DE L A UNIVERSIDAD, 2 plantas, independientes, sala, come-
dor, 3 cuartos en cada nlanta, tiene ga-
raje, precio $30.000. 
CA L L E 10, UNA P L A N T A , SALA, Co-medor, cuatro cuartos, esquina, cer-
ca de Línea . $25.000. 
CERCA Lü. i , ESQUINA F R A I L E , 
sala, saleta, hal l . 6 cuartos, 2 de 
criados, garaje, $75.000. eA L Z A D A , ESQUINA DE F R A I L E , sa-la, saleta, cinco cuartos, 650 metros, 
precio $60.000. 
CA L L E A, CERCA DE L I N E A , E R A l -ie, chalet, sala, «a le ta , cinco cuar-
tos, preci.) $80.O0tt. 
(^ A L L E A, CERCA DE 33, DOS P L A N -J tas, sala, saleta, 3, altos igual , ga-
raje, precio $40.000. 
IJVN 11, ENTRE CALLES DE LETRAS, -J sala, comedor, saleta, cuatro cuar-
tos, cuarto de criados, puede hacerse ga-
raje, precio $35.000. 
J O R G E G 0 V A N T E S 
H A B A N A , 59. TELEFONO M-9593. 
37033 10 nv 
B U E N N E G O C I O 
Vendo una casa, fabricación moderna, 
estilo europa-, compuesta de cuatro ha-
bitaciones, sala, saleta, comedor cada 
una; punto céntr ico. En la misma vendo 
tres tanoues cerrados de 6.000 y otro de 
5.000 y <¡tro de 3.000 galones. Cuatro cal-
deras verticales, de 10, 15, 20, 25 y 30 
K. , completamente nuevas. Apocada, nú-
mero 51. Teléfono A-0755. C. F. 
40081 4 nov. 
R e p a r t o S a n A n d r é s , A r r o y o 
N a r a n j o . S o l a r e s d e s d e $ 5 
h a s t a $ 1 5 m e n s u a l e s , c o n 
a g u a y l u z e l é c t r i c a y a 1 5 
m i n u t o s d e l a H a b a n a , p o r 
e l t r a n v í a d e l R i n c ó n . I n f o r -
m a n : E m p e d r a d o , 3 4 ; d e -
p a r t a m e n t o , 1 0 . 
89733 1 n 
^ T E N D O FINCAS, CERCA CANDE L A -
V riai, 1 114 cabal le r ía , $8.000; en Ma-
nagua. 2 3|4 caba l l e r í a , $25.000; Bacura-
nao, 314 caba l le r ía , $6.000; ;San .Tuan v 
Mart ínez , 13 c a b a l l e r í a s , $17.000. Pulga'-
rón. Aguiar, 72. 
37964 n oc 
COUNTRY CLUB P A R K : S E C E D E POR lo pagado a cuenta, una parcela de 
terreno de más de dos m i l trescientos 
cincuenta metros cuadrados de superfi-
cie, en lo mejor de este hermoso re-
parto, admitiendo en pago cheques del 
Banco Internacional de Cuba. Informa-
r á n : Obispo, 127. 
39852 28 oc 
V e n d o u n s o l a r e n l a c a l l e 
1 7 , e n t r e 2 6 y 2 8 , c o n 1 0 . 7 1 
p o r 5 8 . 9 6 v a r a s ; 2 so l a r e s 
e n l a c a l l e 2 8 , c o n 1 0 . 7 1 p o r 
4 8 . 2 2 v a r a s c a d a u n o , l o s 
t r e s se c o m u n i c a n p o r e l f o n -
d o , c o n u n t o t a l d e 1 6 6 9 v a -
r a s . I n f o r m e s : . I b a r r a . T e -
l é f o n o A - 5 5 8 8 . O b r a p í a , 3 . 
37015-16 4 nv. 
A P R O V E C H E G A N G A 
Por necesitar dinero, vendo una esqui-
na brisa, que mide 1.112 varas cubanas, 
cuadradas, por la mi tad del precio. Tie-
ne que ser en esta semana. Informan 
en la calle Hospi tal , 7, altos, entre Neo-
tuno y Concordia, a todas horas del día. 
39456 28 oc 
EX E L VEDADO, UNA CASA ACA-bada de construir, en la calle 35 
entre 2 y 4. Informan en la misma o 
en C y 29, Vedado. 
39669 31 oc. 
'iiiÉ^ñ'iiniirr "iTMirnTiiiirtiiiiig^^ 
" P A N A D E R I A , J U N T A M E N T E CON L A 
X finca y víveres finos cerca de Obis-
po, superficie 250 metros, dos plantas 
en 80.000 posos. Es gran oportunidad' 
evi l la y Fernández , Amistad, 69. 
X f l D R I E R A DE TABACOS, MUY CO-
V nocida, vende 100 pesos, . paga 100 
pesos, comida y casa para uno. 70.000 
pesos. Revil la y F e r n á n d e z . 
T J A N A D E R I A Y VIVERES; L A MAS 
I T acreditada en la ciudad ; es dueño de 
la finca y da buen contrata, por que-
rer re t i rarse ; buen negocio. Revil la y 
Fe rnández , Amistad, 09. , 
ME INTERESO POR VENDER UNA bodega muy conocida, por enferme-
dad del c'itelío; buen contrato; no paga 
alquiler y muy cantinera. En 12.000 pe-
sos. Kevilla y Fe rnández , Amistad, 69. 
/ ^ A E E EN MONTE, EUEN CONTRATO» 
\ j no paga alquiler y le quedan 00 pe-
sos a favor. Precio 26.000 pesos. Revll la 
y Fe rnández , Amistad, CS. 
CAPE M t ' Y CONOCIDO ENTRE PRA-do y Zulueta y Teniente Rey y V i r -
tudes, siete afios contra to; no paga a l -
quiler y le quedan a favor 500 pesos men-
suales, en 43.000 pesos. Otro café, contra-
to ocho aflos, en lo mejor de la ciudad I 
vidr ie ra de dulces y tabacos, todo de la i 
casa. Precio 40.000 pesos. Revilla y Fer- ¡ 
nández. Amistad y San José . 
XTOTEL, CAFE, RESTAURANT Y V I -
JLX driera de tabacos, finca nueva hace 
de camas al mes 1.500 resos. di iz años 
de contrato. 500 pesos alquiler, los mue-
bles y enseres valen mAS de 20.000 pesos, 
situada en lo m^jor de la ciudad. Precio 
de ocasión. 40.000 pesos. Revine y Eer-
núnrlez. Amistad y San José . 
' 30 oc. 
Q E VENDE UNA F A R M A C I A ; PROME-
O dio de venta mensual, que. se proba-
rá, $2,400; bien situada la casa, por ba-
r r i o y calle; contrato público, económi-
co y largo; precio; $17,000 a l contado; 
sin in te rvenc ión de corredores. Infor-
mes: Unicas'horas de 12 a 3. Calle Eco-
nomía, 6. 
_40119 29 oc. 
VENDO U N ORAN NEGOClÓT QUE deja m i l pesos mensuales sin t ra -
bajar, con cinco años de contrato, n i 
soy corredor n i quiero t ra to con ellos, 
curiosos tampoco; de 4 a 8 p. ni. En 
Revillagigedo, 113, informan, 
40165 20 oc 
H U E S P E D E S 
Se- venden tres. Una en San Rafael, 17 
habitaciones bien amuebladas. Deja al 
í mes. libre, 650 pesos. O) ta deja al mes 
i 1.5ÍX) pest.3 librea, en la calzada de 
Reina. Precio 8.000 peses, y tenemos 
I otras má-s. Informes, Amistad, 136. Te-
] léfolio A-3773. 
C A F E R E S T A U R A N T 
y hotel, se vende uno, en $11.000, tiene 
.una venta de 200 pesos diarios, contrato 
6 años . Alqu i le r $200. Informes: Amis-
tad, 136. Garc ía y Co. 
G A R C I A Y C a . 
Compran y venden toda clase do nego-
cios. Bodegas y cafés, casas, terrenos, 
dinero en hipoteca, cancelación de pa-
g a r é s y todo lo que sea comercio. Nues-
tros negocios son serios. Informes en 
Amis tad 136. Teléfono A-3773. 
T E C H E R I A SITUADA E N BUEN PUIT-
.LJ to, se vende; tiene contrato; lugar 
magníf ico para restaurant, fonda, etc.; 
al lado hay buena casa desocupada; 
t ambién contrato para ampliar negocio 
Informes: «Manrique, 31, ant iguo; sola-
mente de 12 a 1. i • 
39505 < 28 oc. 
Centro General de Negocios. M e hago 
cargo de comprar , vender, traspasar 
toda clase de establecimientos, hote-
les, cass^ Je h u é s p e d e s y de i n q u i l i -
na to , c a f é s , fondas, bodegas y gara^ 
ges. O f i c i n a : M o n t e , 1S, al tos, T e l é -
fono A - & 1 6 5 . De 8 a 10 y de 12 a 2 , 
A l b e r t o . 
Re vende un café y restaurant, bien si-
tuado. En los altos tiene 24 habitaciones. 
Hace esquina el café. Hace un promedio 
de 150 pesos diarios. Rentan los altos 
y los bajos 300 pesos; contrato seis años . 
Más informes: Monte, 19, altos. De 8 íj 
10 y de 12 a 2. Alber to . 
Se vende en U ' calcada del Cerro, en 
una esquina de mucho porvenir, una 
buena farmacia que hace un promedio de 
ciento y pico de pesos diarlos. La ca-
sa e s t á mal atendida por su dueño te-
ner otros asuntos que atender. E l que 
compre el negocio, {.'tendlfndolo bien, 
puede vender el doble. Ti^ne un contra-
to de seis años , con un módico alquiler. 
Más i n í o r m e s : Monte, 19, altos. De 8 a 
10 y de 12 a 2. Alber to . 
39105 28 oc 
Se vendé uno en 2.000 pesos, con seis ¡ 
años de contrato, 80 pesos de alquiler, , 
per su dueño tener que ausentarse. Es t á ¡ 
en esquina, preparado para abrir , y te- i 
nemos otros varios más con contratos 
buenos y buena ut i l idad. Calle Amistad, 
136, García y Compañía. Teléfono A-3773. 
G A R C Í A Y C a . 
AMISTAD, 136. 
Bodega: se vende una en calzada, en 
3.300 pesos. Tiene buena venta, sola en 
esquina, y tenemos otras más y ot ra en 
el barrio Colón, propia para pr incipian-
te. Informes: Amistad, 136. Garc ía y 
Compañía . Teléfono A-3773. 
G A R C I A Y C a . 
Vendemos vidrieras de tabaco en buenou 
cafés. Tenemos una en 5.000 pesos y 
otras de 400 pesos en adelante. Nuestros 
negocios son senos. Informes: Amistad, 
136, García y Compañía. Teléfono A-3773. 
H O T E L 
Vendemos uno, seis años de contrato, 
en 8.000 pesos. Tiene una venta dia-
r ia de café y restaurant da 150 pesos. 
Tiene 26 habitaciones. Informes: Amis-
tad, 136, "Garc ía y Compañía. Teléfono 
A-3773. 
T ^ I N E R O : LO DOV v m 
V Poteca y comnro J T05l0 Cov 
ticns, urbanas j? 0 / J d o f i ^ Rl. 
Aíruiar 7'' Toi/e sotares, p;,! r,is. 
40155 •T^fono A-5864. P,ll8ar4¡¡;í 
Tengo $100 .000 para 
t i v o ; p r o n t i t u d , reserva- r l ' ef{c-
Vendo vanas casas en la V¡1 * 
8 a 10.000 pesos. B e t ó t . v t ^ meruelos, 8 : de l í a 2 ^ 
40075 
A L 0 S C U E N T a F c o r r e Í i m Í 
al 10 y 12 por ciento \ ^ado 
propiedades bien situadas ' " f v " i " 
checks de todos los Bancos pCepJaní» 
Manzana de Gómez ^ Toi¿f ' Maz|ín. 
y A-4S32. ' "U- TeIéfono A-o^ 
40180-82 29 
rnENGO PARA COLOCAR ¿ T ^ T -
X ra hipoteca, de cinco a ochn 
sos en una casa que esté dentro Í P r 
Habana y en punto cóntricn \v ^ la 
dores. InformaA: Plácido 30 COrre-
de dos a tres p. ¿0' encargada; 
399S4 
30 oc AHORA DOY $30.000 HIPOTKCwí $10 por 100. ga ran t ía casa de w i ^ 
^ e" la Ciudad. Notaría Sorzano Ha' 
baña, 57. No corredores. a 
40023 ,8 : 
A T E N C I O N 
S E A R R I E N D A V I D R I E R A 
fíe toma en arrendamiento una vidr iera 
r'e tabacos, cigarros y quincalla, que sea 
panto cént r ico , comercial. Figuras, 78. 
Teléfono A-e021; de 12 a 9. Manuel L l e -
n ln . 
39913 4 n 
Se vende u n a v a q u e r í a , l a me jor de 
l a I s la . Todas vacas nuevas y de bue-
na raza , p r i m e r o , segundo y tercer 
p a r t o , y var ias p r ó x i m a s a pa r i r y 
o t ra s r e c i é n par idas . I n f o r m a n en P ra -
do y C á r c e l , v id r i e r a de tabacos . Te-
l é f o n o A - 1 0 8 6 y t a m b i é n en l a v i d r i e -
r a de l a L o n j a del Comercio de t aba -
cos. 
39 ros 28 oc. 
3(;!17.S 
U n a esquina, con 3 establecimientos,, 
en los ba jos ; en los a l tos u n a hermo-
sa casa pa ra f a m i l i a s ; hoy gana $280 . 
U n a nave, con 1.390 varas , p o n i é n -
dole los pisos que no t i ene pueden 
hacerse m á s de 2 0 cuar tos , o para 
almacenes o indus t r ia , la regalo a 
$10 .50 la v a r a con lo f ab r i cado , p u -
diendo dejar 8 .000 pesos a l 6 y pa-
gar 20 pesos a l mes para amor t i za r . 
Por estas propiedades les a d m i t o 
checks del Banco In t e rnac iona l , pues 
necesito suscribirme con 30 ó 4 0 m i l 
pesos en acciones de dicho Banco. 
If » E l . CERRO: GANGA V E R D A D : -J yendo dos casas, con portal sala, 
saleta y dos cuartos, esquina con su ac-
cesoria, toda de azotea, mamposteria v 
servicio sanitario. Urge la venta. $15.000. 
Ks una ganga nunca vista. In fo rman: I n -
fanta^ 23, entre Pezuela y Santa Tere-
sa, Cerro. Las Cañas . 
3~8a8 30 oc 
ASEGURE SU DINERO Y SU POR-venir : por ausentarse su dueño, urge 
la venta de una parcela de terreno en 
Infanta y Benjumeua; se da umy ba-
rata. Su dueño en Manrique, 06 
38311 10 n 
GA N G A : VENDO CASA CON PORTAL sala, comedor, dos cuartos, cocina 
servicio y agua de Vento, en 2 700 pe-
? ^ T a m b i í n un solar de lo por 40, en 
l.t¡00 pesos. Caser ío de Luyanó . 18 Aca-
demia, 
38964 31 oc. 
Tenga en cuenta tengo que vender! 
r,nt?5 de 6 d í a s , a s í es que n o deje de ' 
hacer una o f e r í -a t r a ta r con el! 
d u e ñ o , en la r 208 , Vedado. ] 
S f ñ o r I n f a n t e . 
')0 es zim& ' 
SE V E N D E N 
Tres l indos chalets , acabados de cons-
t r u i r , estilo o r i g i n a l , c o n todas las co- , 
modidades modernas. Si tuados en l a ' 
acera de l a sombra y br isa , f ren te a l i 
hermoso parque Mendoza , V í b o r a . Se; 
admite pa r t e en h ipo teca a muy ba- j 
j o i n t e r é s . I n f o r m e s : Cerro 4 5 8 . T e - i 
l é f o n o A - 8 0 1 0 . 
40013 i n \ 
E N E L V E D A D O 
Se vende o se a lqu i l a u n chale t , que 
e s t á casi t e r m i n a d o . Cons ta de dos 
plantas , c o n dos por ta les , rec ib idor , 
sala, l iv ingroom-comedor , cocina , pan-
t r y , dos servicios y u n c u a r t o de c r ia -
dos en la p l an ta ba ja , escalera de 
m á r m o l y o t ra de s e rv i c io ; en la p lan-
t a a l t a , seis cuartos y dos b a ñ o s de 
l u j o ; ampl io garage y cua r to de chauf-
f e u r ; ja rd ines . En l a cal le 2 , en t re 
2 1 y 2 3 . I n f o r m a n en el t e l é f o n o 
F - 1 6 8 4 . 
30 oc. 
S O L A R E S Y E R M O S 
CJB VK-NDKN, l'OR L A M I T A ^ D E ^ S i ; 
^ valor, dos solares de 5 por 30 cada 
uno, situados en el Calabazar, Reparto 
America. Informes: Aguacate, 116. Telé-
fono A-4011. 
, 40213 _ 26 oc. 
O E D O UN 8 0 L A K EN LO MEJOR DE 
\ J l a Quinta ampliación de Lawton, calle 
Lolores, pegado a lu Es tac ión , acera 
de la brisa, muy barato y admito ehe-
(iue. Suárez Cáceres, l l á b a n a , . 89, de 2 
ai 4. 
C S551 4d-27. 
¿FARMACIA: POR KO PODERLA aten-
X der su dueño, se vende una muy 
buena, en el mejor barr io de la Ha-
bana, urge hacer negocio por tener que 
salir del pa í s , en plazo breve. Para míls 
informes dir igi rse a: M . A. Mi r . Merca-
deres. 11-A, altos. 
89592 s „ 
SE VENDE UNA CARBONERIA, CON su buen carro y buena muln y su 
buen local, en La Ceiba, calle Real 90 
por su dueño encontrarse con fa l t a dé 
salud. 
_ 39W-á8 _ 2 8 ob 
GANGA irORKOROSA: SE VEMTDE Tma fonda en mi l pesos, que vale tres 
m i l , se da a prueba, se da tan barata 
por enfermedad del dueño, paga poco I 
alquiler y tiene contrato, vida propia l 
como se puedo ver. Adolfo Carneado. 
Zanja y Be lascoa ín , café. 
39491 oc 
R E V I L L A Y F E R N A N D E Z 
Amistad, 69, esquipa a San José , Agen-
tes de negocios. 
H O T E L Y R E S T A U R A N T 
céntr ico, buen contrato y módico alqui-
ler, muy acreditado, con 40 habitaciones, 
en 22.000 pesos, l levi l la y F e r n á n d e z . 
C A F E , P O S A D A Y F O N D A 
Kuen contrato, de camas hace 20 pesos 
diarios, muy surtido, el dueño tiene va-
rios grandes nesrocios y por eso lo ven-
da en 15.000 petios, facilidades en el 
pago. Kevi l la y Fernfindcz. Amistad, 09. 
C A F E R E S T A U R A N T 
Dulce r í a y vidriera de tabacos, 8 años 
contrato, cerca de la Habana, no paga 
alquiler, vende de 200 a 300 pesos dia-
rios. Se da a prueba. Es una ganga: 
nios muy barata. Revil la y González. 
Amistad, 69. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Vendo una, ' en "lo mejor de la Ciudad. 
18 habltacioneri, buen contrato, poco a l -
quiler, deja 500 pesos mensuales, la da-
mso muy barata. Revilla y González. 
Amistad, 60. 
B O D E G A S 
Una muy cantinera, buen contrato y %)o-
co alquiler, en $6.000; o tra en $3.000; 
otra en $4.500 y otra $2.800. 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
Arriendo dos, en jun tos muy céntr icos 
y tengo desde 500 pesos hasta de $8.000, 
con buenos contratos. Revi l í a y F e r n á n -
de/. Amistad, 69. 
K Í 0 S K 0 S D E B E B I D A S 
Uno en 2.000 pesos, vendé 30 pesos y 
paga 15 pesos, de alquiler. Rúen nego-
cio. Kevll l» i - Fe rnández . 
C A F E 
en 2.500 posos, vendo uno, en calle co-
mercial. Revilla y Fe rnández . Amistad, 
69, esquina a San José . 
Venao una bodega sola en esquina en lo 
mejor de la ciudad, en 14.000 .pesos. 
Vende diario 160 pesos y 60 son de can-
tina. No paga . alquiler. Informes en 
Amistad, 135: García y Compañía. 
V I D R I E R A D E T A B A C O j 
T'erteiftos varias con contrato, poco a'-
quiler y de los precios siguientes: Desde 
800 pesos hasta 10.000 pesos. Se venden 
a prueba con g a r a n t í a s suficientes, en 
calles comerciales y en los mejores ca-
fés y hoteles de la Habana. Para más 
detalles: Amistad, 136. García y Com-
pañía. 
C A F E S 
Se venden varios en calles comerciales, 
así como Obispo, O'Reilly, San Rafael, 
Galiano, Reina. Monte. Neptvno, Egido, 
Monserrate, Chacón, San Lázafo, Animas, 
Be lascoa ín y en barrios varios alrede-
dor de la Habana. Buenos contratos y 
revenden dando parte del dinero. No 
compre sin vernos antes. Amistad , 136, 
García y Compañía. 
B O D E G A S 
Se venden varias, en puntos- céntr icos , 
epqnina, con una venta no menor de 
150 pesos diarios, la más chica. Canti-
neras. Antes de comprar le agradezco nos 
bagan una vis i ta para que se convenzan 
que lo que yo les digo es verdad. Amis-
tad, 136. García y Compañía . 
H O T E L E S 
Vendo uno en la calle Egido, buen con-
tra to , poco alquiler, buena ut i l idad. Pre-
c i o : 50.000 pesos, y otros varios en va-
rios puntos comerciales y cééntr icos de 
la ciudad. No compre sin vernos antes, 
para que Se convenza» de que lo que nos-
otros le vendemos es bueno, bonito y 
barato. Amistad, 136. García y Compa-
ñía. 
P A N A D E R I A 
Vendo una, de ocasión.; tiene que vser 
antes de dos dfas. Se da por la mitad 
de su precio, con un gran a lmacén de 
víveres . Vale 40.000 pesos y se vende 
en 30.000 pesos, contr i ' to 16 años . A l q u i -
ler 90 pesos. Amistad, 136. Garcja y Com-
pañía . 
B O D E G A S E N V E N T A 
Vendo una cantinera, en $15.000 y buen 
contrato. Otra en $15.000 y otar en $3.000. 
Todas tienen buenos contratos, y tengo 
50 más en venta. Informes: Amistad, 
136. García y Compañía. ^ 
C A F E S E N V E N T A 
Vendo uno en_ 14.000 pesos; vende 150 
diarios," seis años contratí>, poco a lqui-
ler, y otro en 7.000 pesos, dando 5.000 
al contado y resto a plazos, y otros de 
m á s y menos'precio. Informes: Ami&tad, 
130. García y Compañía . 
H U E S P E D E S 
Vendemos cinco grandes casas en lo me-
jo r de la Habana, al contado y a plazos. 
Buenos contratos. Informes: Amistad, 
130. Garcín y Compañía. 
' S E TRASPASA^UNA C A S A 
con muebles o sin muebles, a lqu i l en pa-! 
gá 120 pesos. Tres srandes habitaciones, 
una de criado, una gran sala, saleta i 
y comedor y alquilo tres casas más . I n -
formes. Amistad, 136. García y Compañía . 
D o y $60 .000 efectivo, en hipoteca, o 
compro una casa en la Habana, qut 
los va lga . N o corredores. F-Í923 
^ 6 2 1 31 "oc 
npENGO P A R A COLOCAR EN HIIQ. 
J . tecas, en el acto, veinte y dos mil 
pesos. Otra partida de nueve mii Otra 
de seis m i l y otra de cuatro nbil. k-
forma: Cirabal, Factoría, número 6 Te. 
léfono -L-9333. 
38517 28 oc. 
F A C I L I T A D I N E R O 
En primera y segunda hipoteca, en to-
dos puntos en la Habana, y sus Repar-
tos, en todas cantidades. Préstamos, i 
propietarios y comerciantes, en pagaré, 
pignoraciones de valores cotizables. (Se-
riedad y reserva en las operaciones). 
Belascoaín, 34, altos; de 1 a 4. Juan Pérez. 
i 
L a m e j o r m v e r s i ó i s : u n 
s o l a r e n l a 
' P U Y A D E M A R I A N A O , 
C o r t i n a y C é s p e d e s . De-
p a r t a m e n t o de Real Es-
t a t e . O ^ e i l l y , 33. Telé-! 
f o n o s A - 0 5 4 6 M-2145. j 
O 3-M0 ind 
4 P O R 1 0 0 
I>e in terés anual sobre todos los d«P6' 
sitos que se hagan en el Departamento 
de Ahorros de la Asociación de ue^" 
dientes. Se garantizan con todos los i" 
nes que posee la Asociación íso. w- * a 
do y Trocadero. De 8 a 11 a- m' ¿jí 
5 p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono A-»»! 
C 6926 - 111 1 Í 1 -
TTEPIDIO BLANCO, DOY EX HIFOj; 
11* teca, $75,000 en efectivo, al ¿-..h 
ciento, sobre una buena garantía, 
l l y , 23. Teléfono A-69dl. «, „. 
39301 ; 
npEXKMOS CLIENTES ^ TODOS ^ 
JL bancos establecidos en la rlan 
que es tán necesitados de dinero y (' j . 
los saldos do sus cuentas eorneiu ^ 
de ahorros mediante un (iescuen^ ^ 
portante. No tratamos con ^"^norper-
camente deseamos ser vlsltatlosí,il.DOngíi1 
sonas serias y solientes. 0"e "^v^par-
de dinero efectivo. 'Obispo, ¿¿•r" 
tamento 4, altos del calo ^ " r 0 1 ^ oc. 
40193 
DA DINERO EN rRlMEKA 
O teca, cobre casas en el ^ f f ' G - ^ 
t ro de la Habana; sin corretaje-
2 Calle D» n ú m e r o 281, Vedado. 
4009, 
r p i E N D A DE MODAS: CONFECCIONES 
X de señora y n iños . Se vende con lo-
cal para familia y con t r i t o . Precio mó-
dico. Adialto cheque intervenido. Infor-
mes: La Flor Cubana. Galiano y San 
José . 
39395 29 oc. 
G R A N H O T E L 
A Q U I E N I N T E R E S E 
Café y restaurant, con diez años con-
trato, el mAs conocid» en la Habana, 
deja de u t i l idad 3.000 pesos mensuales, 
se da en 00.000 pesos, con facilidades 
de pago, por retirarse su duebo. Revi • 
Ha Fernandez. Amistad, 69. 
37184 1 n 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
Q E DESEA TOMAR 2.500 PESOS EN 
O primera hinoteca, sobre una casa en 
esta ciudad. Se paga el 9 por 100. Tra-
to directo. Informan en Chacón, 10. 
40243 30 oc 
A DM1TO CHECK CON F E a i f en t | 
i \ cuento, riel Banco Bspauo - de a 
das cantidades, horas (le.'¡'Vrabién te.' 
a 11 a. m. y de 2 a 5 P - ^ y W ^ 
go para hipoteca trescientos mu ^ 
rara colocar en fincas rusU0** oftd' 
ña s . Di r ig i r se : Aginar, * 
na, número 10. J. Cantero. nj, «c I 
40179 
I N S T R Ü g E I í T Q S 
Sánchez. 
Soy lo suficiente solvente en el comer-
cio de esta capital, y por lo tanto niel 
be iieHio cargo de la r e p r e s e n t a c i ó n del ', 
Especifico Kureka, contra la calvifié, por ) 
Jo cual garantizo si en 90 días no le sale 
el pelo devolverle su dinero a quien lo1 
use. uó siendo persona de muy avail-1 
ZtWla edad. Véame en seguida. Amistad, 
lo»,, (jarcia y Compañía , Agente firene-1 
ral . j 
^ T ^ ^ O Ó UMAr~"lTDKlKRA DE T A R A - 1 
t eos y cigarros, punto inmejorabie 
y de porvenir. Para míis informes: .Te-1 
sfis Paredes. Suárez, 135: de 12 a 1 v í 
de 6 a S. 
M A N U E L L L E N 1 N 
Soy el que más bodegas tengo en venta, 
al contado y a plazos, de todos los pre-
cios, cuyos dueños las venden baratas 
por necesitar vender. Figuras, 78. Te-
léfono A-(j021; de 12 a 9. 
TT'N $5.200, BODEGA, CALZADA SAN 
J_* Lñzaro, otra cerca Toyo, $4.200, can-
tineras, solas en esquina, alquileres ba-
ratos y contratos. Figuras, 78, cerca 
Monte ; de 12 a 9. Manuel Llenfn. 
A $3.500 CADA UNA, DOS BODEGAS, una barrio Colón, otra calle San N i -
colás, son cantineras, alquileres baratos 
y contratos. Piguras. 78. Teléfono A-6021 • 
de 12 a 9. Manuel Llenín. 
30331 20 oc 
rpENOO C H E N T E S QUE COMPRAN pa-
X gar>s o cheques de cualquier Ban-
co, con TTn pequeño descuento. Informan 
en Fac tor ía , 6. Teléfono M-9333. 
40270 4 n 
P O R URGENTE V I A ^ ^ 
X no nuevo Mieef, oaiJio-
altos. De 3 a 6. "OJ^ 
JAN O PROPIO ? * * t J , * ? S l S m 
da muy barato; P ^ V a a l n » 14, Pasaje Unión e w P senada, jt̂ oo-ĵ  v , -„ tA 
ta Ana. J e s ú s del Monta 
npENGO CLIENTES QUE VENDEN LOS 
A. saldos de cuentas, que tienen en los 
liancos Nacional, Internacional y Es-
40104 
l a ñ o l . con un descuento proporcional. I 
l i^loríiian en Fac to r í a , 6, Teléfono j 
¡0270 4 n 
rmEXTGO PARA COLOCAR EN HIPO-1 
X tecas en el acto., de siete a diez m i l i 
pesos sobre propiedad urbana que ofrez-
ca garantía. . lo mismo en la Uabaha' 
que en cualquier barrio. Informan en i 
Fac to r í a , 0. Teléfono M-933o. 
40270 4 
T ^ I N E B O EFECTIVO, LO DOY A L 10 
X J por ciento, en primera hipoteca, so- i 
bre casas; id no es g a r a n t í a sobrancera, 
no se molesten. Manrique, 78, de 12 a 2. i 
Teléfono A-S1-Í2. 
40100 30 oc. 1 
4 • 
P Í A N O S 0 E A L Q ^ ? ^ . 
V I U D A D E C A R R E R A S i ^ 
P r a d o , i 19. J ^ h í 
TT» TAN O- SK VENDE pef V F 
P ' m á n ; cmerdas c r u z a d ^ ^ rto T \ . 
un juego de cuarto, ^ ^ 
,le sala, punzo, ban auí, ^ — ^ 
39407 ^"itt (^iV 
n 1 X N T K K E S A N T E : - ?e ópera, £ 
r ~ 1 surtido en rilaos 1 surtido en d l . o o ^ ^ canciones, danzones, i ^ . " - sen \ ^ 0 f 
glonales y un aparato. \ W . * J ^ V 
casa y te convencei.m^ ferreter 
frente al Hote' ^ " i pico. 2S 04 
U-fono A-9735. Manuel 
i r 
39453 
¿ S O L X X X V E l D I Á R i O D E L A m R M k O c t u b r e 2 8 d e 1 9 2 0 
P A G I N A D I E C I N i m 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . , e t c . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S , C R I A D O S . C O C I N E R O S » J A R + 
D I N E R O S . A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . , e t c . 
^ n A S D E M A N O 
C R I A D A u y M A N E J A D O R A S 
0aí " I " 
PRIME. 
mil pe. 
o de la 
' corre-





























^ S f ^ f T ^ T m A ü N A M A N E J A D O R A , 
s O W ^ 1 * * ; ..ga j o v e n , en la ca l le 
j blanca i ^ en e l Vedado . T e l é f o n o 
30 oc. 
Q E SOIíTCITA TJXA BUENA CRIADA, 
O p a r a l a l i m p i e z a . T u l i p á n , 15. T e -
l é f o n o A-4427. 
40181 20 oc 
^du inu 
^ - T r S Ó R Á T l i E S O L I C I T A U N A . 
í f A N E J ^ í r . n a s r e fe renc ia s . D i r i g i r s e a 
f X r S e r o 16. Vedado . ^ ^ 
^ ^ r T f l r T l l N A S E S O K A , P A R A 
í f e ^ O P S i t r de una casa, t r a b a j o de 
S la t a m b i é n se l e puede dar 
l l / e i r ^ c o n v ^ n e . P a u l a , m a l t o s . 
4021)3 . 
J ^ - T ^ Í T A U N A i C R I A D A P E N I X S D 
• l í ^ J v a el campo . Es p a r a dos p e : -
b lar Sueldo 30 pesos. I n f o r m a n en 
solfas 109. bajos 
' - ^ í i - r r n T A ' P A R A A Y U D A R A EOS 
C B ^ ^ Í p r c s de una casa chica y de ¡ 
S aueha(-f''r8 muchacha p e n i n s u l a r . | 
corta í ^ / i ^ d u e sea r e c i é n l l e g a d a . San- I 
v0 i m p o ^ V medio D , e n t r e C a r m e n y 
lPVn (Cerro). o9 oc. 
Í004S 
CJE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
O no de med iana edad. I n f o r m a n en J 
n ú m e r o 188, e n t r e 10 y 21. 
40071 ^ 29 oc. 
Q E S O L I C I T A U Ñ A ^ R J A D A D E M A -
O no , que t e n g a b u r n a s r e f e r e n c i a s . 
B u e n sueldo. Vedado , c a l l e 2, e n t r e 15 
y 17, es l a ú n i c a casa de es ta acera . 
30Í)1S 28 oc . 
28 oc. 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
k_? no , p a r a u n m a t r i m o n i o . I n f o r m a n en 
San M i g u e l , ' 262-C, ba jos , e n t r e San 
F r a n c i s c o y Espada . 
30ü33 28 oc. I 
Q E D E S E A U N A C R I A D A , Q U E S E P A ; 
O a l g o de coc ina , en Re fug io , 29; t o r -
cer p i s o . Sue ldo de 30 a 35 pesos. 
39364 30 oc 
Q E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P A - 1 
lO" r a c o c i n a r y l i m p i a r , c o n buenas r e -
f e r e n c i a s ; p a r a c o r t a f a m i l i a ; sue ldo • 
$30. C a l l e B n ú m e r o 212, e n t r e 25 y 27, 
V e d a d o . 
40218 .3L..0C^ 
O E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A SO^ i 
O l o p a r a u n m a t r i m o n i o . A g u a c a t e , 44 • 
a l t o s . 
40212 30 oc- | 
Q B S O L I C I T A U N A C O C r N E R A Q C E | 
O sepa su o f i c i o , p a r a c o r t a f a m i l i a ; ! 
se p r e f i e r e que d u e r m a en la c o l o c a c i ó n ; 
sue ldo $40. Vedado, ca l lo 21 e s q u i n a a 
U. T e l é f o n o F-1523. . 
40222 31 oc. 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M A -no, que sepa z u r c i r . I n f o r m e s : s e ñ o r 
D i e g o . O b r a p í a , 37. 
30905 28 o e 
TTTTmTA UNA MUCHACHA p o n -
'E ? iTr nara c r i a d a de m a n o . Son t r e s > insular casa cle m o r a l i d a d . No 
de fafo nue sea r e c i é n l l e g a d a si ha 
¡mporta {s i n f o r m a n en l a c a l l e 
mto\S&a é i t r e 25 y 27. T e l é f o n o 
Baños. ">-< 
p.̂ SO. . 28 oc. 
40O5T — — 
'—cnt T C l T A I'NA c r i a d a de ma-
QV &u ' ; p « e p a c u m p l i r con su o b l i g á -
is n0' ^ r a i - a r e f e r e n c i u s . C a l l e 15, n u 
I ' e O l T c i T A UNA BUENA CRIADA 
Q11). mano, que e s t é a c o s t u m b r a d a 
v (iiie sea t r a b a j a d o r a . E n l a 
Een , s o l i c i t a una buena l avande ra , 
í ' nlor para r o p a f i n a . L í n e a , 87, en-
free 4 y C, Vedado 
UN A B U E N A M A N E J A D O R A , Q U E conozca m u y b i e n su o b l i g a c i ó n , se 
s o l i c i t a en la c a l l e J , e s q u i n a a 17. L o 
m i s m o de c o l o r que b l anca , s i endo bue-
na . B u e n sue ldo . Goicoechea. 
40018 2S_oc 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E -d i a n a edad, p a r a l a l i m p i e z a y c o -
c i n a r l e a u n m a t r i m o n i o ; sue ldo $30 y 
r o p a l i m n l a . 25 n ú m e r o 283, a l t o s , e n t r e 
D y E , V e d a d o ; se p a g a n l o s v i a j e s . 
40124 30 oc. 
4000! 28 oc 
TFfEslTO UNA MUCHACHA O MU-
c[iacl)ita. para l i m p i a r u n a J i a b i t a -a « i ^ " " a t e n d e r a u n a n i ñ a de 7 a ñ o s 
en l á z a r o , 244, a l t o s , e s q u i n a C a m -
anario T e l é f o n o M - l f i S l , b l ancas o de 
29 oc color. 401G3 
• ris SAN R A F A E L , 152-A, A L T O S , e n -
iVtre M a r o u é s G o n z í i l e z y Oquen . lo , se 
«Tiicita una* cr iada p a r a c o c i n a r y a y u -
flar'a la l imp ieza de una casa ch ica , pa -
ra un ma t r imonio , s i n n i ñ o s ; s i no sa-
hí pocinar que no se p r e s e n t e ; ha de 
dormir en l a casa; t i e n e que t r a e r re— 
ferencias; no se desean e s p a ñ o l a s , s i n o i 
Jal país que sea b l a n c a o p a r d a c l a r a . | 
40121 29 oc. • 
N E C E S I T O D O S C R I A D A S 
p a r a f a m i l i a a m e r i c a n a . Sueldo 40 pe -
sos. O t r a p a r a c u a r t o s ; o t r a p a r a N e w 
Y o r k ; o t r a p a r a s e r v i r a c a b a l l e r o so-
lo , 45 pesos ; dos camare ra s , 35 pesos. 
H a b a n a , 126. 
39866. SO oc. 
C R I A D O S D E M A N O 
CR I A D O D E M A N O , SE S O L I C I T A e n e l Vedado , c a l l e Cl e s q u i n a a 15, 
casa V i l l a M a g d a ; el que s o l i c i t e e l 
pues to , debe t r a e r c a r t a de r e c o m e n d a -
c i ó n de l a s ú l t i m a s f a m i l i a s donde s i r -
v i ó c o m o ' c r i a d o . 
40220 1 n r ^ 
CR I A D O : P A R A C A S A D E S O L T E R O S se n e c e s i t a u n o que sepa su o b l i g a -
c i ó n . Sue ldo 50 pesog y c u a r t o . A m i s t a d , 
112, p o r B a r c e l o n a . D'e 5 a 7. 
40183 29 oc. 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N i 
k5 Calzada d e J e s ú s d e l M o n t é , 500, V í -
b o r a . 
_ 40250 , 31 oc 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N I > 
O r a , que sepa b i e n e l o f i c i o ; se da 
buen s u e l d o , en C a m p a n a r i o , 104 i n f o r -
m a r á n . 
40265 3 1 _ oc. 
Q I , S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
O haga p l a z a y t e n g a r e f e r e n c i a s . Ga-
l l e 23. e s q u i n a a B , , Vedado . 
40282 30 oc__ 
E SB S O L I C I T A U N A C O C I N E R A quo 
t e n g a r e f e r e n c i a s ; no se da p l a z a ; 
sue ldo $30. B a ñ o s , 113, e n t r e 11 y 13, V e -
dado . 
40113 30 oc. 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
O sepa b i e n su o f i c i o , p a r a c o r t a f a -
m i l i a , $35. H a r á p l a z í i . V i l l e g a s , 9, ba-
j o s . *" 
39061 28_oc 
Q E S O L Í C I T A U N A C O C I N E R A , Q C E 
O sea l i m p i a y d u e r m a en l a coloca-
c i ó n . Sue ldo $30. D i r i g i r s e a : V i l l a ' D o -
m i n i c a . L í n e a , e s q u i n a a 12. Vedado 
| 30062 28 oc 
p O q i N E R A : SB S O L I C I T A U N A , Q U E 
a y u d e a la l i m p i e z a , en casa de c o r -
t a f a m i l i a . N o t i e n e que hacer c o m p r a s 
Sueldo, s i d u e r m e en l a - c o l o c a c i ó n • $35 • 
y s i no, $30 y los v i a j e s . Ca lzada de Je-
s ú s d e l M o n t e , 647, m o d e r n o . T e l é f o n o 
1-2790. 
_40021 28_oc 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , C O M -p e t e n t e en su o f i c i o , en J , e s q u i n a 
a 17. S e ñ o r a de Goicoechea. 
40010 28 oc 
nninnmininmiiiiiiiii iinm 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O P A -
R A D E R O 
Q E D E S E A S A B E R D E A N T O N I O R O -
drfguez , n a t u r a l de C a r t e l l e , p r o v i n -
c ia de Orense . L o s o l i c i t a su c u ñ a d o 
V i c t o r i n o C o r b e l l ó n F e r n á n d e z , H o t e l 
L a P r i m e r a de l a M a c h i n a , M u r a l l a , l e -
t r a B . 
, 40188 29 oc. 
s 
E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sea aseada, en J e s ú s M a r í a , 109, ba-
j o s . 
40189 29 oc. 
C O C I N E R A S 
CO C I N E R A B U E N A Y C O N R E F E R E N -cias , se desea en B e r n a z a , 06, ba jos . 
S e ñ o r M a r t í n e z . 
29 oc. 
CO C I N E R A : P A R A C O C I N A R A U N A p e r s o n a so l a , se s o l i c i t a una , en 
L e a l t a d , 55, a l t o s . 30 pesos sue ldo . H a y 
coc ina de gas. N o hace p laza . 
40127 ' 20 oc 
Q E S O L I C I T A TOCA C O C I N E R A . B U E N 
l o sue ldo . P a r a I n f o r m e s : c a l l o 17, n ú -
m e r o 310, a l t o s . V e d a d o , e n t r e B v C. 
40136 ; 30 oc 
CO C I N E R A : SE N E C E S I T A , $30 m e n -sua les . J , e s q u i n a S>, V e d a d o . T e l é -
f o n o F-4264. 
40149 30 oc 
SE SOLICITA UNA COCINERA, CE-r r o . 614, p o l l e r í a . B u e n sue ldo . Ca-
r r o s pagados . 
40094 28 oc 
SE NECESITA UNA COCINERA "y"uÍÍa muchacha , pa ra a y u d a r en l o s queha -
ceres de l a casa , m u y b u e n t r a t o , s u e l d o 
no se r e p a r a , en casa de e s t r i c t a m o -
r a l i d a d . A l m e n d a r e s H o u s e . C a r l o s H í 
e I n f a n t a , a l l ado d e l c a f é A l m e n d a r e s . 
T e l ñ f o n o M-235T. 
30748 28 oc 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
K J B e n i t o V l s r e o s , que v i n o a Cuba e l 
auo 83, i n g r e s ó en e l e j e r c i t o en e l m i s -
mo a n o ; l o s o l i c i t a su h e r m a n o J o s é , 
i n f o r m a r á n en L i m o n a r , C e n t r a l L i m o -
nes. H a b a n a . 
_ Í 0 Ü L - _ > 25 n v . 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O ^ D E J e s ú a L ó p e z , que l l e g ó en e l A l f o n -
so X I I I ; l o desea J o s é M a r í a G ó m e z . 
L e a l t a d , 155, a l t o s . H a b a n a . 
40028 28 oc 
C O C I N E R O S 
S1 
Q E S O L I C I T A C O C I N E R A , Q U E A Y U -
O de a l a l i m p i e z a , p a r a c o r t a f a m i l i a . 
$35 de s u e l d o , casa, c o m i d a , r o p a l i m o i a 
y buen t r a t o . Si n o sabe c o c i n a r no se 
p r e s o n í e . I m c i i n a : s e ñ o r V a s s a l l o . t e r -
r a z a , 2. i ' 
4Mrw 30 oc 
CA L L E 15, N U M E R O 264, SE S O L I C I -t a u n a b u e n a coc ine ra , aue d u e r m a 
en l a c o l o c a c i ó n y t r a i g a r e f e r e n c i a s . 
39922 28 oc 
E S O L I C I T A U N B U E N ' C O C I N E R O 
en 23 e s q u i n a a B , c a sa d e l s e ñ o r A l -
vares . 
_40204 o n v . ' 
Q E N E C E S I T A U N B U E Ñ _ l ¿ A E S T R O 
O coc ine ro , p a r a u n a casa de h u é s p e -
des, con su e l e m e n t o de h u é s p e d e s , l a 
m a y o r í a e x t r a n j e r o s , no se r e p a r a s u e l -
do p a r a e l que pueda d a r s a t i s f a c c i ó n 
e n su c a p a c i d a d . A l m e n d a r e s H o u s e 
C a r l o s I I I e I n f a n t a , a l lado de l c a f é 
A l m e n d a r e s . T e l é f o n o M-2357. 
39749 28 oc 
C H A U F F E U R S 
( g E U N A 
l u e t a , 3e-F, ba jos . 
39031 
C O C I N E R A . Z U 
29 oc. 
Q E S O L I C I T A C R I A D A , Q U E E N T I E N -
O da- de coc ina , sue ldo 35 pesos. 19. 
er4 " D y B a ñ o s , a l l ado d e l a b o d e g a . ! 
, 39980 28 oc ! 
¡TEZ M I L A T R E S M I L A P U E S T A N » 
JL^T y t i e n e su f u n d a m e n t o , e l que de ja 
e l t r a b a j o r u d o p a r a se r c h a u f f e u r , m á s 
n u n c a v u e l v e a l t r a b a j o b r u t o ; v a y a a 
L a m p a r i l l a 40 y m e d i o y le g e s t i o n a r e -
mos su t í t u l o ; vaya h o y m i s m o . O f i c i -
nas E l Chau f f eu r . 
40231 
A S P I R A N T E S , A C H A U F F E U R S 
$100 a l mes y m á s gana u n b u e n c h a u -
f f eu r . E m p i e c e a a p r e n d e r boy m i s m o . 
P i d a u n f o l l e t o de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
M a n d e t r e s s e l l o s ele a 2 centavos , p a r a 
f r a n q u e o , a M r . A l b e r t C. K e l l y . San 
L á z a r o , 249. H a b a n a . 
SE D E S E A S A B E R D E L P A R A D E R O O , r e s i d e n c i a de H e r m e n e g i l d o A l o n s o 
G o n z á l e z , . n a t u r a l de A s t u r i a s , conce jo 
de C a s t r i l l ó n , p u e b l o B a y a s , que en e l 
ano 1886 a 88 r e s i d i ó en San M i g u e l de 
Nuevi j tas , p r o v i n c i a de l C a m a g ü e y , d i r i -
g i é n d o s e a l a H a b a n a , su h e r m a n a E m i -
l i a , que r e s i d e en E s p a ñ a , se i n t e r e s a , 
á q q l e n p u e d e n d i r i g i r s e o a l s e ñ o r A l e -
j a n d r o A l o n s o . E s t r a d a P a l m a , 7, Ca-
m a g ü e y 
C 3408 I0d-10 
SO L I C I T A M O S C O R R E S P O N S A L I N -g l é s - e s p a ñ o l , que sea p r á c t i c o v c o n 
re fe renc ias . ; s i n o r e ú n e e s t a s c o n d i c i o -
nes, no se m o l e s t e ; (es i n d e f e r e n t e se-
xo . ) O f i c i n a : San I g n a c i o , 35, a l t o s , e n -
t r e So l y M u r a l l a . W o r l d C o m m e r c i a l 
C o m p a n y . 
30682 2 n v . 
mm&&mmmmmm—mm!mmmuMmium • • i p i n T r 
V A R I O S 
Â ^ ^ o ^ ^ E ^ ^ ^ ^ R E ^ ^ ^ ^ u i a r , lea i n t e r e s a s abe r que r á p i d a m e n t e 
y.,c9S g a n d e s ven ta j a s , en l a s o f i c i n a s 
E l C h a u f f e u r , L a m p a r i l l a 40 y med io , o b -
t i e n e su t í t u l o de c h a u f f e u r ; v a v a h o y 
m i s m o ; i n f o r m e s g r k t i s ; l e e n r e ñ a m o s 
el m a n e j o de u n F o r d u o t r a c u a l q u i e r 
m á q u i n a . 
40230_ . s i oc. 
S9 S O L I C I T A U N A P Ú R S O N A QUO sepa toca r e l p i a n o , p a r a u n c ine , d u -
r a n t e l a n o c h e ; n o se q u i e r e n p r i n c i -
p i a n t e s . I n f o r m e s : P r a d o , 87, de 1 a 8. 
40210 30 oc. 
Q E N E C E S I T A N M E D I A S O F I C I A L A S 
O de m o d i s t a s , que sepan t r a b a j a r , $1 
d i a r i o . T e l é f o n o A-9057. 
40262 30 ofs. 
SE N E C E S I T A N B U E N O S V E N D E D O -r e s ; p u e d e n g a n a r diez pesos d i a r i o s . 
A z -ona y Co. H a b a n a , 204, a l t o s . 
40079 30 oc. 
r n R A B A J A D O R E S , S O L I C I T O UN KK-
X p a r a d o r de v í a f é r r e a , v e i n t e h o m -
b re s p r á c t i c o s en t r a b a j o s de v í a , p a r a 
t r a b a j a r o o r su c u e n t a y u n c a n t e r o 
p r á c t i c o er í b a r r e n a d o r a de a i r e c o m p r i -
m i d o . 16 n ú m e r o IS^A, e p t r e 11 y 13, de 
12 a 1 y de 7 a 9 p . m . T e l é f o n o F-43S4. 
- u m i 30 oc.^ 
S E N E C E S I T A 
u n b u e n t e l e f o n i s t a , p a r a r e p a r a -
c i ó n d e l í n e a y l a p i z a r r a , i n g e n i o 
S a n t a C l a r a , $ 1 5 0 - $ 2 0 0 a l m e s ; 
b u e n c h a u f f e u r , c a r r o p a r t i c u l a r , 
$ 8 0 , c a s a y c o m i d a ; c o c i n e r o c h i -
n o , I n g e n i o , $ 7 5 ; 2 c r i a d o s d e 
m a n o , c h i n o , $ 4 5 - $ 5 0 ; t a q u i g r a -
f a e n e s p a ñ o l , $ 7 5 - $ 8 0 ; s e o f r e -
c e u n a i n s t i t u t r i z a l e m a n a , p a r a 
e l d í a 1 d e N o v i e m b r e , d e s d e 
n u e s t r a s o f i c i n a s pn N e w Y o r k , 
m u y c o m p e t e n t e , $ 7 5 a l m e s . 
B e e r s y C o . O ' R e i l l y , 9 y m e d i o . 
SE S O L I C I T A T A v U I G R A F O O T A Q t / 1 -g ra fa , i n g l é s é e s p a ñ o l , en I l o y a l B a n k 
o f C a n a d á . A g u i a r , 75, c u a r t o 612. 
38461 _ 1 nov . ^ 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A L A V A N -
IO d e r a p a r a l a v a r en l a casa, que sea 
p e r s o n a f o r m a l y que sepa t r a b a j a r 
b i e n ; se l e p a g a dos pesos a l d í a , el ^ a l -
m u e r z o y l o s v i a j e s . Ca l le 4 e n t r e 15 y 
17. Casa de A d o l f o B . A r e l l a n o . 
40002 30 oc. 
M O D I S T A S D E S O M B R E R O S 
s e s o l i c i t a n e n " E L S I G L O X X " 
G a i i a n o y S a l u d . 
C 8542 6d-2T 
C 8539 3d-27 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R Y 
E N S U S C A S A S . 
L a s s o l i c i t a m o s p r á c t i c a s e n r o p a 
d e s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s l o s 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e l 
t r a b a j o p a r a t o d o e ! a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s d e l a s c a s a s d o n -
d e h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A . 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S , N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s d e c o s t u r a : d e 1 a 5 . 
SE S O I i I C I T A U N P R O F E S O R I N T E R I -no de P r i m e r a E n s e ñ a n z a , p a r a M a -
ceo, m í m e r o 3, M a r i a n a o . 
39392 27 oc. 
B U E N D E S T I N O 
Se n e c e s i t a u n j o v e n , de buena f a m i -
l i a , p a r a t r a b a j o en u n Banco , en l a 
caja, s que t e n g a a l g u n a e x p e r i e n c i a en 
t r a b a j o s de Banca , $100 p a r a a r r i b a . 
B e e r s y Co. O ' K e l l l y , 9 y m e d i o , a l t o s . 
C 8540 5d-27 
AG E N T E S D E A M B O S S E X O S N E C B -s i t a m o s ; g a n a r á n , c o n s e g u r i d a d , e n 
a r t í c u l o s de f á c i l v e n t a , se is u ocho pe -
sos d i a r i o s . I n f o r m a n en A g u i l a , 127, 
a l t o s . E n t r a d a p o r San J o s é . 
40038 30 oc. 
U C H A O H O , P A R A L I M P I E Z A Y m a n -
dados, se s o l i c i t a . Sue ldo q u i n c e pe -
sos y l a c o m i d a . F a r m a c i a : d o c t o r E s -
p i n o , ¡ Z u l u e t a y D r a g o n e s . 
39993 , 28 oc 
SE S O L I C I T A U N D E P E N D I E N T E D E d u l c e r í a . I n f o r m a n e n A g u i a r , 31, ba -
j o s . 
3C914 29 oc 
SO L I C I T O M U J E R U H O M B R E D E -cente, que sepa i n g l é s , p a r a t r a b a -
j o s de o f i c i n a . E s c r i b i r a : F . O. P . A p a r -
t a d o 1763, C r i s t o , 4. 
39665 30 o c 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i ü y , 1 3 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GPvAiN A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
S i q u i e r e u s t e d t e n e r u n b u e n c o c i n e r o 
de casa o i a r t i c u l a r , h o t e l , f o n d a o e s t a -
b l e c i m i o n t c , o c a m a r e r o s , c r i a d o s , de-
pend ie r . t e s , a y u d a n t e s , f r e g a d o r e s , r e p a r -
t i d o r e s , a p r e n d i c e s , etc., que sepan s u 
o b l i g a c i ó n , l l a m e a l t e l é f o n o de es ta a n -
t i g u a y a c r e d i t a d a casa que se l o s f a -
c i l i t a r a n con buenas r e f e r e n c i a s . Se 
m a n d a n a t o d p s los p u e b l o s de l a I s l a 
y t r a b a j a d o r e s p a r a el campo . 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . e t s . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C í N E R O S , ' J A R -
D I N E R O S , A P E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . , e t c 
CRIADAS D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
JOVKX PENINSULAR, DESEA CO-
V locarse de c r i ada do mano, sabe co-
¡¡er; tiene referencias y desea casa ele 
moralidad; pref ie re e l C e r r o . C a l l e San 
Carlos, 19, Cerro. 
10217 ' 31 oc. : 
"HKSEA UNA JOVEN ES PASOLA, DE 
1 / 11 años , e n c o n t r a r u n m a t r i m o n i o , 
u bien para a c o m p a ñ a r a una s e ñ o r a de 
moruiidad. I n f o r m a n : M a l o j a , 18-1, bode-
T ^ E S B A C O L O C A R S E U N A S E S O R A 
JLJ p e n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o , es 
f o r m a l y t r a b a j a d o r a ; en l a casa que 
i n f o r m a n , la g a r a n t i z a n . I n f o r m a n : O f i -
c ios , 5S, a l t o s . 
_ 40114 30 oc-
DE S E A C O t O C A J l S E U N A J O V E N pe -n i n s u l a r , de c r i a d a de manos o p a -
r a h a b i t a c i o n e s ; sabe coser y r e p a s a r 
b i e n ; t i e n e q u i e n la g a r a n t i c e . I n f o r -
m a n en V i r t u d e s , 2 - A 
. 40118 29 oc. 
y \ E S E A N C O L O C A R S E U N A S E S O R A 
- U r con u n n i ñ o y u n a j o v e n , r e c i é n l l e -
40198 30 oc. — 
gados , p a r a c r i a d o s de m a n o o n i ñ e r o s 
I n f o r m a n : V i v e s , 170, a l t o s . 
40112 29 oc. 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E N E S , p e n i n s u l a r e s , u n a p a r a c u a r t o y o t r a 
p a r a c o m e d o r , en casa de m o r a l i d a d , l l e -
v a n t i e m p o en e l p a í s y saben c u m p l i r 
con su o b l i j í a c i ó n . P a r a i n f o r m e s en 
A g u s t i n a y L a g u e r u e l a , V í b o r a . T e l é f o -
no 1-2292. 
39074 28 oc 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A c o l o c a r s e , l l e v a poco t i e m p o en e l 
pa i s , t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n 
en Pef ia lver , 16. 
39S21 27 oc. 
- I 
QE DESEA C O L O C A R U N A C R I A D A 
U de mano o cocinera , en l a c a l l e L a m -
parilla, 57. 
. . 30 oc. 
TQVEX P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
i> carse de m a n e j a d o r a o c r i a d a de 
"¡ano; sabe su o b l i g a c i ó n . C h u r r u c a , 25, 
Cerro. 
¿ |^ f i l 80 oc. 
T\88BÁ COLOCARSE U N A E S P A D O L A 
•t> de mediana edad, p a r a c r i a d a de 
luano en casa de c o r t a f a m i l i a y de m o -
ralidad ; no va fuera de l a H a b a n a ; no se 
co^ca menos de §30. C h a c ó n , 30, a l t o s . 
J<>073^ ao oc. 
PESEAN C O L O C A R S E DOS P E N I N S U -
V Jares, madre e h i j a , j u n t a s , p a r a 
' latías de mano o m a n e j a d o r a s ; saben 
•: obligación y no les i m p o r t a s a l i r f u e -
ia de la Habana . I n f o r m a n : J e s ú s M a -
1Ja, ox, baios. 
40235 
SE S O R A , V I U D A , E X T R A N J E R A , D E - i sea co locarse en casa de e s t r i c t a m o - i 
r a l i d a d , como d a m a de c o m p a ñ í a o b i e n » 
p a r a c u i d a r a l g u n a p e r s o n a e n f e r m a . I n -
f o r m a n en H a b a n a , 110, a l t o s . T e l é f o n o 
M-195Í . 
_ 40131 30 oc 
TI N A J O V E N , E S P A S O L A , SE D E S E A J c o l o c a r p a r a c r i a d a de m a n o o p a r a 
c u a r t o s ; t i e n e r e fe renc ia s . C a l l e C o r r e a , 
n ú m e r o 1, V í b o r a . 
401-0 29 oc 
1 J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
t f ca r se de m a n e j a d o r a o c r i a d a do m a -
I no , en casa de m o r a l i d a d . I n f o r m a n en 
T e n i e n t e B e y , 20, a l t o s . 
40142 29 oc 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS M U C H A -chas, p e n i n s u l a r e s , de c r i a d a s de m a -
i n o o manej ' adoras . P r e g u n t a r e n : O'moa, 
1 1 ; h a b i t a c i ó n , 19, H a b a n a . 
'. 40138 20 oc 
T ^ E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
- L / p e n i n s u l a r e s de c r i a d a s de m a n o o 
m a n e j a d o r a s , en casas de m o r a l i d a d , que 
t i e n e n q u i e n r e s p o n d a po r e l l a s . T a m -
b i é n s a b e n coser . I n f o r m a n : I n q u i s i d o r , 
n ú m e r o 33. 
30 oc. 
TPVESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N p e n -
X J i n s u l a r de c r i a d a de m a n u . P r e f i e -
r e que sea u n m a t r i m o n i o so lo , p a r a 
u n a casa ch ica . T i e n e r e f e r e n c i a s y b u e n 
t r a t o . B e l a s c o a í n , n ú m e r o 64, a l t o s . P o r 
Sa lud . 
40040 28 oc. 
30 oc. ' 
,3462 
~—• 'tu ui:. 
^ M f i n ' ^ Coi"CAR, SESORA, ES-
su S ^ t . f n v r ^ d a 0 m a n e j a d o r a , sabe 
Dirlei,?f • n . y id^sea casa (le m o r a l i d a d , 
' " g i s e a: J ia lo ja , 109; l e t r a B . 
. _ 3 0 oc 
^ p S * ^ Coloc.aK UNA JOVEN, es-
aano T r \ ^ e m a n e j a d e r a o de c r i a d k de 
«244 m a n en i n c o r d i a , 190. ' 
fcr? — _ _ _ 30 oc 
^ s V ^ 0 1 ^ 0 1 ^ ' ESPASOLA, DE-
•"ea L n 0 l ^ a r ^ e e i i ,:asa f o r m a b I n f o r -
recha N lco lñ s , 130, b a j o s ; a l a de-
í ^ r r - - . 30 oc 
^ l a i r 0 , ? ! ^ 0 1 0 1 7 ' U N A E S P A S o T 
W " o n eflai) ' t l e.aa(J. Para c r i a d a d * 
SHón" r ¿-VI ü a l ? u a , c i o n e s , sabe su o b l i 
^ n : ' ch ívWt (lult:," g a r a n t i c e . I n f o r -
Pardo eZ y P l n l a y . bodega. M a r í a 
40257 
YŶ -̂  3 ° oc-
U S , ! ^ ^ ^ 8 ? 5 ™ A JOVEN ^ . 
? ¿ S c i ñ n :P24-a criac]a d ñ m a n o ' sabe 
""^ Saín?/ ^ t l ene r e f e r e n c i a s ; es f o r -
? ^ ^ m ^ A " T 1 F ' M A N O ' SK OFRE-
1 W a a c | | " i n f ? " a i \ sabe coser y z u r -
g ¿ r a ^ a c ^ X . U e r c a d e r e S ' 12' P0-
— - - - ^ oc 
. ° U ^ A « ^ . E N C A S A ~ D É 
*ra m a n í a - " ™ muchacha, e s p a ñ o l a , 
S Prüntí v eP n i u o y r e p a s a r r o p a , 
S J í a f i í í , !16116 ft^en l a g a r a n t i c e . 
T\Esii^- _ _ _ _ -8 oc 
t ^ ^ ' a e r o e76 .fo6"0!218- I n f o r m a n e n 
n ú m e r o ' 9 S e ? u n d o P ^ o . D e p n r t a -
f ^ í r r — r 29 oc. 
^ > o C o 0 * £ n t f S , E D E C R I A D A T e 
S l a - I n f o n ñ n n : ladoí 'a lma' j o v e n es-
4^0° m W e i o ^12yedado ' - l l e 11 
Y w p — _ 20 oc. 
^ " ^ . S 1 ^ ^ 8 » UNA JOVEN PE-
4/VPai-a m a n ^ n r un m a t r i m o n i o so-
<QOOO a n e j a r Un n i ñ o - A c o s t a , 4. 
|VEsPj£""7j—"—~ . 29 oc. 
^ 0 o c o c i n i r ' 0 eu el P a í s ' c r i a d a 
^ t e i - e n c i a s - no ,í par:1, c o r t a f - i m i l i a , 
erb,,,etl mis.nn Uerme 011 l a c o l o c a -
tada / ^ P o n d a nnr ene Persona f o r m a l 
^ u vf1 ce r ro 4?i ,eUíi'- i n f o r m a n : C a l -
^ ( J * n pabl'o. y l ued lo . ca s i csíjuí-
T ) l : . s í X V ~ " — -IJ oc-
N f ' ^ l á r ^ f ^ K UNA JOVEN PE-
-bo<ieea r¡,0s. 10-4 I , •' 'le mano . I n f o r -
j S " ^ « ¿ n d A - S a 11 • San C a r l o s -
20 oc 
SE O F R E C E U N A C R I A D A D E M A -n o o m a n e j a d o r a , es c a r i ñ o s a p a r a 
los n i ñ o s , sabe c u i n p l i r con su o b l i g a -
eíión, es e s p a ñ o l a , v i v e P r i m e r a de l a 
M a c h i n a . T e l é f o n o A-8874. 
40135 29 oc 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , e s p a ñ o l a , de c r i ada de m a n o o de 
c o c i n e r a , s i endo c o r t a f a m i l i a . I n f o r m a : 
S a l u d , 128, s o l a r . 
40145 29 oc 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, 
¡O p e n i n s u l a r , p a r a m a n e j a d o r a o l i m -
p i e z a de h a b i t a c i o n e s , sabe coser r o p a , 
p a r a s e ñ o r a , s i e n d o s e n c i l l a ; no t i e n e 
i n c o n v e n i e n t e en s a l i r p a r a f u e r a ; g a -
n a de 30 pesos en a d e l a n t e . I n f o r m a n : 
ca l l e 13, e s q u i n a M , Vedado , bodega . 
10154 29 oc 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA, de m e d i a n a edad, p e n i n s u l a r , p a r a 
c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a ; t i e n e 
b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m a n en 
c a l l e H a b a n a , 38, a l t o s . 
40152 29 oc 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, e s p a ñ o l a , de c r i a d a de m a n o o. p a r a 
c o m e d o r , t i e n e buenas r e f e r e n c i a s , sabe 
cose r y c o r t a r , l o m i s m o a m á q u i n a 
como a m a n o . I n f o r m a n : A g u i a r , 17. 
399^5 28 oc 
NA PENINSULAR, DeTo ASOS, RE-
c i é n l l e g a d a , desea colocarse p a r a 
casa de f a m i l i a , sabe coser . G e r v a s i o , 
134, a l t o s . 
390S6 28 oc 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R , SE D E -sea co locar de c r i a d a de m a n o , de 
c u a r t o 0 m a n e j a d o r a ; sabe c u m p l i r c o n 
s u o b l i g a c i ó n ; t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n -
de, p r e f i e r e p a r a l a H a b a n a , pues l l e -
v a t i e m p o en e l p a í s . I n f o r m a n en V i -
ves, 170, ba jos . 
8ffiS6 28 oc. 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A " -
JLJ cha, de c r i a d a de m a n o , p e n i n s u l a r , 
p a r a la H a b a n a o e l Vedado . I n f o r m a n : 
en G e r v a s i o , 110, e n t r e San R a f a e l y 
San M i g u e l , a l t o s . Sueldo 30 pesos. 
40159 29 oc 
y ^ E S E A C O L O C A R S E U N A ' M X ' C H A -
J L ' cha, de c r i a d a d e m a n o . I n f o r m a n 
en San M i g u e l , 224-E, s o l a r . 
40168 30 oc 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E s -p a ñ o l a , p a r a c r i a d a de m a n o , es f o r -
m a l , desea casa de m o r a l i d a d y c o r t a 
f a m i l i a . I n f o r m a n en Salud, 5, a l t o s . 
39887 . 29 oc. 
E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N m u ^ 
educada en casa de f a m i l i a de m o r a -
l i d a d . L o m i s m o de m a n e j a d o r a que pa -
r a e l s e r v i c i o de la casa. Es p e r s o n a 
de c o n f i a n z a . I n f o r m a n en S u á r e z , n ú -
m e r o • 39. 
^ 40042 28 oc. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , e s p a ñ o l a , de c r i a d a o m a n e j a d o r a 
p a r a casa de m o r a l i d a d . P a r a i n f o r m e s : 
M a l o j a , 110, l e t r a B . 
39976 28 ' oc 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
p e n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o , sabe 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : 
M a l o j a , 33. No a d m i t e t a r j e t a s . 
28 oc 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , ( 
O b l a n c a , de c r i a d a de c u a r t o s y coser , i 
Su r e s i d e n c i a : F i e u r a s , 17, a l t o s . 
30O60 28 oc 
C R I A D O S D E M A N O ' 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , P E -n i n s u l a r , d e c r i a d o de m a n o o de 
a y u d a n t e de chau f f eu r . D i r e c c i ó n : E s t é -
vez, 129. 
40132 29 oc 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , E s -p a ñ o l , de c a m a r e r o o d e p e n d i e n t e 
cafeS h a b l e p o r t e l é f o n o A-5527; A& '8 
a 11 de l a noche , p r e g u n t e p o r J u a n . 
40134 29 oc 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
ra , p e n i n s u l a r , sabe c o c i n a r a l a es-
p a ñ o l a y a l a c r i o l l a . T i e n e r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n en l a b o d e g a de C o m p o s t e l a y 
T e j a d i l l o . 
39096 28 o c 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -c h a p a r a c o c i n e r a o p a r a t o d o e l 
s e r v i c i o de u n m a t r i m o n i o so lo . C a l l o 
Sol , 8, H o t e l L o s T r e s H e r m a n o s . 
39823 27 oc. 
COMERCIANTE EXPERTO COMERCIO de i m p o r t a c i ó n y e x p o r t a c i ó n , v a p o -
r e s y aduar tas . se a s o c i a r í a o a c e p t a r í a 
p r o p o s i c i ó n p a r a c o l a b o r a r en s i t u a c i ó n 
c o m e r c i a l que t u v i e r a p o r v e n i r . D i r i g i r -
se po r e s c r i t o a A . J.. D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
40185 29 oc. 
C O C I N E R O S 
T^ESEA COLOCARSE U N A JOVEN PE-
j 5 i n s u l a r ' de c r i a d a de m a n o o m a -
n e j a d o r a , e n t i e n d e de c o c i n a ; t i e n e b u e -
n a s r e f e r e n c i a s . V i v e s , 157,' bodega . 
39941 28 oc. 
<E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E S -
| KZ) p a ñ o l a , de c r i a d a de m a n o o m a n e j a -
d o r a , es a m a b l e y t r a b a j a d o r a . I n f o r m a n 
i en N e p t u n . . . s a s t r e r í a . 
' 39055 00. 
I TCVEN ESPASOLA, DESEA COLO-
| t J carse p a r a a t e n d e r a s e ñ o r a o s e ñ o -
i n t a ; sabe b o r d a r o m a n o y a m á o u i n a v 
i coser p o r f i g u r í n . Z a n j a , 11, a l t o s . 
' 3??M 28 oc. 
¿ p R I A D O D E M A N O : SE D E S E A C O -
l o c a r u n j o v e n , e s p a ñ o l , en casa p a r - i 
t i c u l a r o a y u d a n t e de c h a u f f e u r ; t i e n e 
r ecomendac iones . C o r r a l e s , 34. 
40141 20 oc 
D E S E A N C O L O C A R S E * 
TTn b ' i e n c r i a d o y u n p o r t e r o ; t i e n e n r e -
f e r e n c i a s . T a m b i é n u n muchacho p a r a 
c u a l q u i e r t r a b a j o y dos buenas c r i a d a s , 
f l ab f .na 126. T e l é f o n o A-4792. 
/10J68 30 oc 
SE D E r i E A C O L O C A R U N A J O V E N , de c r i n d a o m a n e j a d o r a , sabe b i e n s u 
o b l i g a c i ó n y t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . 
S a l u d , 193. 
40169 29 oc 
SE COLOCA UNA JOVEN, DE CRIA-da da m a n o , p e n i n s u l a r , y a l l e v a 
t i e m p o en e l p a í s , sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n y t i e n e r e f e r e n c i a s de l a s ca-
sas d o n d e h a s e r v i d o . C e r r o , 616. 
40000 28 oc 
CR I A D A D E M A N O , SE D E S E A C O -' l o c a r en casa p a r t i c u l a r , sabe c u m -
p l i r con su deber. I n f o r m a n : San J o -
s é , 48, es p e n i n s u l a r . 
40177 29 oc 
DE S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -n i o , r e c i é n l l e g a d o , p e n i n s u l a r , p a r a 
c r i a d o de l u a n o , rio l e i m p o r t a i r a l 
campo. I n f o r m a n en ca l l e So l , S, f o n d a . 
40150 29 oc 
UN A P E N I N S U L A R . D E S E A C O L O -carse de c r i a d a o m a n e j a d o r a , es 
c a r i ñ o s a con l o s n i ñ o s y t i e n e q u i e n l a 
r e c o m i e n d e . I n f o r m a n : C a m p a n a r i o , n í i -
m e r o 4, l a e n c a r g a d a 
39975 28 o c 
y \ E S E A N C O L O C A R S E DOS M U C H A -
jL» chas de c r i a d a s de m a n o s o m a n e j a -
do ra s . Saben c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n 
y t i e n e n r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : H o t e l 
Cuba, E g i d o 75, A-0fiC7. 
40041 
J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
t J carse p a r a c r i a d a de manos , p a r a cor-
t a f a m i l i a o p a r a c u a r t o s ; sabe z u r c i r 
y r epasa r r o p a y t i e n e q u i e n l a g a r a n -
t i c e . Ca l l e 13 y M , bodega . Vedado . 
89046 29 oc 
UNA MUCHACHA RECIEN LLEGA-da, desea colocarse en casa f o r m a l ; 
t i e n e q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . D i r í j a n -
se a Crespo, 26, ba jo s . 
39900 28 oc. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R H A B I -
T A C I O N E S 0 C O S E R 
N A J O V E N , E S P A S O I A , S O L I C I T A 
: o l o c a c i ó n en una casa p a r t i c u l a r , 
p a r a cua r tos o comedor . I n f o r m a n : San 
J o s é , 48, e s q u i n a a C a m p a n a r i o . 
40240 30 o c 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
O l a r , de c u a r t o s o p a r a coc ina r , q u i e r e 
casa de m o r a l i d a d . I n f o r m a n en B e r -
naza . 05. 
40251 30 oc 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , es-
O p a ñ o l a , de m a n e j a d o r a o de c r i a d a 
, de c u a r t o s ; e l que l a s o l i c i t e d i r í j a s e a : 
i S i t i o s . 54, accesor ia , p o r San N i c o l á s . 
40003 29 oc 
T O V E N , E S P A S O L A , D E S E A C O L O -
t J carse de c r i a d a de m a n o o m a n e j a -
d o r a , ü b r n a z a . 65. 
40005 _28_oc^ 
Q E D E S E A N C O L O C A R DOS M U C H A -
O- chas , de c r i a d a s de rnano , s aben co-
ser a m á q u i n a y a m a n o . I n f o r m a n : H a -
bana , 201. T e l é f o n o C-9307. 
40O20 _ 28 oc _ 
UN A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E M E -d i a n a edad, desea c o l o c a r s e de c r i a -
d a d e mano o m a n e j a d o r a , en casa de 
m o r a l i d a d , t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . I n -
f o r m a n : C a r m e n , 04. 
40031 28 • oc 
SE DESEAN C O L O C A R DOS J t > V E -nes , p e n i n s u l a r e s , p a r a c r i adas de 
m a n o o m a n e j a d o r a s . I n f o r m a n : S o l . 8. 
4000S 28 oc 
Q E D E S E A N C O L O C A R DOS M U C H A -
k j chas , p e n i n s u l a r e s , de c r i a d a s de m a -
n o , e n t i e n d e n u n poco de coc ina . I n f o r -
m a n : H o t e l Cuba , E g i d o , 75. A-0067. 
40015 2S._oc_ 
UNA S E S O R A , D E E D A D , D E S E A CO-* l o c a r s e en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a , A r a n g u -
r e n , 49, K e g l a . 
3958 23 oc J ^ K A 7 20 oc. 
( ? ^ ñ í > . O í a 0 r a A ( R o ^ ^ J O V EN' ES -
^ r f o y0 ^Bea h en e,l0r, ^ c u a r t o s , es 
l^OOáf ^ t r e M y16^ sue ldo . L í n e a , 10, 
^ ^ S E A ; 20 0C-
e s n a ^ C r T I d a DE 
V ' h am " e m p o ' I n 1 ^ , ^ 1 5 ? « b l i g a -
^ J b a i1ía- 12. 10 011 e l p a í s . I n f o r m a n 
| > ^ ^ 
X i f ? a % ^ * 1 * ^ f P ^ ^ ~ - , ' ' - -,>C'- I í T N A JOVEN PENINSULAR, DESEA 
totora de i ^ S U L A l i , DE-, U co locarse de c r i a d a de mano, p a r a 
^ 6 ura' I n f o r i : , ? 'ada de m a n o o 
" r m a n en Soledad. 0-A. 
29 oc. 
' Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , 
O e s p a ñ o l a , de m e d i a n a edad , p a r a c r i a -
I da de m a n o o de c u a r t o s , sabe su o b l i -
g a c i ó n . O ' R e i l l y , 13, b a j o s ; c u a r t o , 3. 
j ^ 39950 28 oc 
I Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , pe -
j O n i n s u l a r , de c r i a d a o de m a m i j a d o -
! f a , t i e n e q u i e n l a ga ran t ice - I n f o r m a r á n : 
: Sííu L á z a r o , 251. 
S9973 28 oc 
UN A M U C H A C H A , D E S E A C O L O C A R -se de c r i a d a de m a n o o de m a n e j a -
dora . V i v e s , 156. A n t o n i a V á z q u e z . 
39927 28 oc 
T O V E N , P E N I N S U L A R , R E C I E N L L E -
tf gada, desea co loca r se en casa de m o -
r a l i d a d . I n f o r m a n : J e s ú s d e l M o n t e , 102. 
T e l é f o n o 1-1014. 
39908 H L , 0 0 , . 
Q E D E S E A N C O L O C A R DOS M U C H A -
> j chas, e s p a ñ o l a s , de c r i a d a s de m a n o , 
en casa de m o r a l i d a d . Se pueden d a r 
r e f e r e n c i a s . P u e d e n ve r se a t o d a s h o r a s 
en C h á v e z , 23, a l t o s , a l a de recha . 
39906 .• 28 o c _ 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
O cha r e c i é n l l e g a d a , p a r a c r l f t d a de 
mano o m a n e j a d o r a . I n f o r m e s en San 
L t t za ro , 200. 
39905 . 29 oc. 
TTN CASA DE MORALIDAD, DESEA 
J j j co locarse una j o v e n e s p a ñ o l a , p a r a 
l i m p i e z a de c u a r t o s , sabe coser y c o r t a r . 
I n f o r m a n : P e ñ a P o b r e , 14, a l t o s ; s u e l -
do de 35 a 540. 
40000 29 oc-
Q E DESEA COLOCAR UNA SEScTrA, 
O j o v e n , e s p a ñ o l a , de c r i a d a de c u a r t o s 
o c r i a d a de m a n o , l l e v a t i e m p o en e l 
p a í s , sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n ; 
desea casa c o r t a f a m i l i a . I n f o r m a n : So l , 
12, a l t o s . 
40128 29 o c 
UN C R I A D O , E S P A S O L , C O N B A S - 1 t a n t a p r á c t i c a en e l comedor , desea i 
co loca r se en casa p a r t i c u l a r ; t i e n e r e f e -1 
r e n c i a s de b u e n a casa. T e l é f o n o A-9890.1 
30919 28 oc I 
DE S E A C O L O C A R S E , D E C R I A D O , U N j o v e n , e s p a ñ o . l , que l l e v a t i e m p o e n I 
e l p a í s , sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n 
y t i e n e l m u y buenas r e f e r e n c i a s . B e r n a -
za, 23. T e l é f o n o A-5143. 
30965 28 oc 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -sean co locarse , u n o de a y u d a n t e de 
coc ina y e l o t r o de f r e g a d o r , se c o l ó - 1 
can j u n t o s o sepa rados . M e r c a d e r e s , 40, 
p r e g u n t e n p o r J o s é L ó p e z . 
^.0178 29_oc_^ 
SE O F R E C E U N B U E N C O C I N E R O , y,"- \ r a I n g e n i o o c o m e r c i o . I n f o r m a : ! 
A-6462., O ' l i e i l l y , 9.1. 
^ _ 39910 28 oc | 
T Q U E N C O C I N E R O , D E 25 A S O S , D E - i 
_ D .sea co loca r se . P r a d o , 19; p r e g u n t e n 
p o r E r n e s t o . •'. 
___39S94_ • 28 .,0c. j 
CO C I N E R O , C O N M I C H A P R A C T I C A , desea c o l ó , i r s e en r asa de c o m e r c i o 
o p a r t i c u l a r , b i e n p a r a e l campo o p a r a 
l a c i u d a d . I n f o r m e s : C á r d e n a s y A p o -
daca, bodega. 
39987 2S oc 
SE OFRECE UN JOVEN, DE COLOR, p a r a c r i a d o de m a n o , de casa p a r t i -
c u l a r ; t i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : T e -
l é f o n o A-4028; de 8 a 11 y de 1 a 4. 
39963 ' 2 8 oc 
T A E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E S -
J L ' p a ñ o l a , de l a v a n d e r a o p a r a hace r 
l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s . B e l a s c o a í n , 1<, 
p o r V i r t u d e s . 
39990 20 oc 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O , ( 
J L / j o v e n , ele c o c i n e r o , se coloca en casa j 
p a r t i c u l a r o e s t a b l e c i m i e n t o , o campo, 
u n a f i n c a , q u i e r e g a n a r b u e n s u e l d o , ' c o - l 
c i ñ a a l a c r i o l l a y e s p a ñ o l a ; t i e n e re 
f e r e n c i a s con u n a f a m i l i a . I n f o r m a : Con 
c o r d i a , 1. 
39844 , • 27 o c 
C R I A N D E R A S 
Q E C O L O C A E N C A S A P A R T I C U L A R , 
O de c r i a d o de m a n o o de p o r t e r o , u n 
h o m b r e , de m e d i a n a edad. T i e n e r e c o m e n -
d a c i ó n . T e l é f o n o A-2005. 
39991 28 oc 
JO V E N , E S P A S O L , C O N "ajIEUPO- E N el p a í s , c o n buenas r e f e r e n c i a s , se ; 
ofrece p a r a c r i a d o de m a n o ; sabe cun^-
p l i r m u y b i e n su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : 
A-9621. 
40012 28 oc 
C O C I N E R A S 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o l o c a r s e de c r i a d a o de m a n e j a d o -
r a • sabe s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : Sal , 33. 
39004 28 oc. 
Q E D E S E A , C O L O C A R U N A E S P A S O L A , 
O de c u a r t o s o de m a n o o casa de C l í -
n i c a ; sa le a l campo s i se desea. So l , 8, 
p r e g u n t e n p o r C a r i d a d . 
40107 29 oc 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A co loca r se , p a r a c r i a d a de m a n o ; es 
p r á c t i c a e n l o s quehaceres de l a casa. 
V i v e s . 154, a l t o s . 
39902 28 oc. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N p o -
n i n s u l a r , de m a n e j a d o r a o c r i a d a de 
m a n o . I n f o r m a n : Soledad , 2. 
30896 28 oc.^ 
T T N A J O V E N , D E C O L O R . SE D E S E A 
I J c o l o c a r de c a m a r e r a en u n H o t e l , 
si no de i n t é r p r e t e ; h a b l a y e s c r i b e e l 
i n g l é s y c a s t e l l a n o . C a l l e Cuba , 101. 
B e r t a . nh 
39970 28 oc 
"PfcESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N , 
± J e s p a ñ o l a , p a r a l i m p i e z a de h a b i t a -
c iones , en casa de ^¡ ¡ .noc ida m o r a l i d a d . 
I n f o r m a n : c a l l e D o m í n g u e z e s q u i n a a 
A y e s t e r á n , C e r r o . 
40151 20 oc 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
IO cha, p e n i n s u l a r , p a r a c u a r t o s o p a r a 
m a n e j a d o r a ; sabe coser b i e n . C a l l e 27 
y B . V e d a d o . 
40161 29 oc 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
O ' cha decen te , en casa de m o r a l i d a d , 
p a r a c u a r t o s y coser o m a n e j a d o r a p a r a 
u n n i ñ o y a g r a n d e c i t o . P a r a i n f o r m e s : 
A n i m a s , n ú m e r o 24. 
40001 • 28 oc. 
T \ O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
J L S sean co locarse . U n a de coc ine ra y 
1 o t r a de c r i a d a de manos , p r e f i r i e n d o es-
, t a r j u n t a s , p o r ser h e r m a n a s . T i e n e n 
I q u i e n l a s g a r a n t i c e y desean casa de 
¡ m o r a l i d a d . E n L u z , 99, e s q u i n a a E g i d o , 
i n f o r m a n . T a m b i é n saben r epasa r ropa . 
I 40101 29 oc. 
AP O D A C A , 5, P O R C I E N F U E G o i r L E -t r a A , se ofrece u n a c o c i n e r a que 
desea d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . 
40098 29 oc. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A E S P A S o " -la, l l e v a t i e m p o e n e l p a í s , p a r a c o -
c i n a r p a r a c o r t a f a m i l i a . A m i s t a d , 130, 
i n f o r m e s : h a b i t a c i ó n , 12. 
40126 29 o c 
CR I A N D E R A : SE D E S E A C O L O C A R , u n a r e c i é n l l egada , con b u e n a y a b u n - | 
d a n t e leche y c e r t i f i c a d o de San idad . 
T r e s meses de leche. I n f o r m a n : A s u n -
c i ó n S á n c h e z , C a l z a d a L u y a n ó , n ú m - 23. 
__40O45 28 oc. 
UÑ A J O V E N P E N I N S U L A R , D E C I N -CO meses de' p a r i d a , desea colocarse 
do c r i a n d e r a , a leche e n t e r a . I n f o r m a n 
en T e n i e n t e R e y 60. 
40050 20 oc. 
T ^ E S E A C O L O C A R S E , D E C H I A N D l T -
X > r a , una j o v e n , e s p a ñ o l a , de poco t i e m -
po de p a r i d a , con a b u n d a n t e leche y 
no t i e n e i n c o n v e n i e n t e en i r p a r a e l cam 
po. I n f o r m a en A g u i l a , 3OT. 
39007 28 oc 
UN J O V E N E S P A S O L D E S E A C O L O -carse de c a n t i n e r o ; t i e n e buenas 
r e f e r e n c i a s ; sabe d e s e m p e ñ a r e l c a r g o 
y e s t á p r á c t i c o en eso. I n f o r m e s : E s u o -
r a n z a , 111. 
_ 4 0 1 0 ! ) 29 oc. 
CO R T A D O R D E S A S T R E R I A , C O N 20 afios de p r á c t i c a , set o f rece a l comer -
c io , p a r a l a C i u d a d o e l i n t e r i o r ; p a r a 
i n f o r m e s y r e f e r e n c i a s : A . G o n z á l e z . Sa-
l u d , 8fi. D e p a r t a m e n t o 13. 
40091 30 oc.^ 
r ^ U A . I I E O , M U Y P R A C T I C O E N F R U -
V T to s m e n o r e s , d e s e a r í a e n c a r g a r s e de 
u n a f i n c a de campo , c o n casa, que t u v i e -
r a a l g u n a s c a b a l l e r í a s de b u e n a t i e r r a , 
en sor-ioclad. o con u n t a n t . , p o r c i e r t o de 
l a p r o d u c c i ó n . O en a r r e n d a m i e n t o c o n 
a l g u n a f a c i l i d a d , no l e jo s de l a c a p i t a l . 
I n f o r m e s p o r é a r t a o p e r s o n a l m e n t e : ca-
l l e T e n i e n t e R e y , 19, A . B . B a r t o l o m é . 
• 40QS0 . 28 oc-
Q E D E S E A C O L O C A R U N U t A T R I M O -
O n i n , j o v e n y s i n ' h i j o s , e s p a í í o l e s . E l 
p a r a e m p i e a d o de f á b r i c a , a i m a c é a , b o -
dega u o f i c i n y e l l a p a r a coser o l a -
v a r . P a r a l a H a b a n a o f u e r a . D i r i g i r s e 
a G a b r i e l Puetnte, H o t e l E l C u b a n o . 
E g i d o , 91 y 93. 
_ -1001 í 28 oc. 
Q E O F R E C E U N J O V E N , P A R A C U I -
O da r en f e rmos , en casa p a r t i c u l a r o 
c l í n i c a . T r a b a j ó 4 a ñ o s e n l a Q u i n t a de 
D e p e n d i e n t e s . T i e n e r e f e r e n c i a s de l a 
m i s m a . T e l é f o n o A-5064. 
39942 28 oc 
T N G E N I E R O : e l e c t r o - m e c á n i c o , f r a n c é s , 
JL s o l i c i t a u n a s i t u a c i ó h en I n g e n i o s o 
i n d u s t r i a . D i r i g i r s e p o r e s c r i t o a : E . IB-
D I A R I O D'E L A M A R I N A , 
39916 28 oc 
DE N T í S T A , G R A D U A D O C O L E G I O D e n t a l , de B o g o t á , nesea e j e r ce r su 
p r o f e s i ó n , como a y u d a n t e de u n D e n t i s -
t a . D i r i g i r s e a P. F . A g u i a r , 14. 
39930 . 4 n v . 
T A E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
J - J r a con m u y b u e n a l e c h e ; puede v e r -
se su n i ñ o en G l o r i a , 129. 
30812 26 oc. 
MA T R I M O N I O , E S P A S O L , S I N H I J O S , con r e g u l a r i n s t r u c c i ó n , r e c i é n l l e -
gados de l B r a s i l , con p r á c t i c a b a s t a n t e 
i le t r a b a j o s d o m é s t i c o s y a r t e c u l i n a r i o , 
l a m u j e r l a v a y p l a n c h a m u y b i e n . D e -
sean co loca r se en casa de f a m i l i a de 
r e s p e t o . I n f o r m a n : L a m p a r i l l a , 50. 
30992 28 o c 
CH A U F F E U R C O N M U Y B U E N A S R E -f e r e n c i á s y m a n e j a n d o t o d a c lase de 
m á q u i n a s , se ofrece a casa p a r t i c u l a r 
o de c o m e r c i o . I n f o r m a n : T e l é f o n o 
M-1S72. 
39782 26 oc. 
C H A U F F E U R S 
CO R R E S P O N S A L C O M E R C I A L , T R A -d u c t o r i n g l é s y e s p a ñ o l , s i e t e a ñ o s 
p r á c t i c a , buenas r e f e r e n c i a s . Puede a t e n -
de r l i n d e p a r t a m e n t o o t r a b a j a r eu las 
h o r a s de l a t a r d e . Conoce v a r i o s g i r o s . 
I n f o r m e s : Cuba , 39, b a j o s . 
39094 i 28l_pc 
SB S O R I T A M E C A N O G R A F A . T A Q U T -g r a f a , desea e m p l e o e n casa de m o -
r a l i d a d ; t i e n e r e f e r e n c i a s . P a r a b u e n i n -
f o r m e : A y e s t e r á n , 5. 
39999 29 oc 
Q E O F R E C E N DOS S I R V I E N T A S , que 
IO e n t i e n d e n de coc ina y o t r o s queha -
ceres ele casa, se co locan j u n t a s o se-
p a r a d a s , l a u n a se ofrece con u n ch ico 
p o r m i t a d de s u e l d o . I n f o r m a n en l a 
f o n d a L a P a l o m a , ca l l e de S a n t a C l a r a . 
40171 29 o c 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , E D U C A -d a y b i e n p r e f # n t a b l e , desea casa 
de m o r a l i d a d , p a r a a l g u n a l i m p i e z a y 
c o s t u r a so lo , se g a r a n t i z a su h o n r a d e z . 
I S e ñ a s : Lfinea y 2, bodega . T e l é f o n o 
1 M 3 3 L Vedado . 
40035 28 oc 
h a b i t a c i o n e s ; sabe coser. I n f o r m a n en 
B e r n a z a , 32. a l t o s . 
39822 27 oc. 
T \ E S E A C O L O C A R S E , D E M A N E J A D O -
1_} r a , u n a d e l p a í s , y r o p a l i m p i a ; 
t i e n e r e f e r e n c i a s . A p o d a c a , 17. 
39969 28 oc 
T T N A J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A 
i j co loca r se en casa r e s p e t a b l e , de c r i a -
da de m a n o o m a n e j a d o r a ; ea t r a b a j a -
doi-a v c a r i ñ o s a ; t i e n e q u i e n l a reco-
mle : - . ¿ ¿ . I n f o r m e s : T e n e r i f e , 90, e s q u i n a 
a R a s t r o . 
398S8 28 oc. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N de color , de c r i a d a de cua r tos o p a r a 
m a n e j a r . S a l u d , 30. 
__39S92 _ 28 oc. 
Q E " D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A 
, O p e n i n s u l a r , de c r i a d a de c u a r t o s o 
I m a n e j a d o r a ; l l e v a t i e m p o en e l p a í s ; 
1 sabe z u r c i r . I n f o r m a n : M a n r i q u e , 184. 
I 39947 ^ 2 8 oc. 
' Q E S O R A , R E C I E N L L E G A D A , D E S E A 
O colocarse e n casa de m o r a l i d a d , p a r a 
h a b i t a c i o n e s , sabe coser a mano y a m á -
q u i n a . Sabe marcear y b o r d a r . I n f o r m a n : 
So l , 117. 
39971 28 oc 
UN A S E S O R A , S O L A , D E M E D I A N A edad, desea co loca r se p a r a coc inar 
a u n m a t r i m o n i o , d á n d o l e c u a n t o t i e n e . 
R e f e r e n c i a s : C i e n f u e g o s , 39. 
40170 29 oc 
C' O C I N E R A , P E N I N S U L A R , SE O F R E -ce p a r a m a t r i m o n i o o c o r t a f a m i l i a , 
sabe s u o b l i g a c i ó n . T r a t a r : G l o r i a , 14. 
N o d u e r m e e n l a c o l o c a c i ó n . 
401C0 29 oc 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A 
& e s p a ñ o l a , en casa p a r t i c u l a r o es ta-
b l e c i m i e n t o . E s d e m o r a l i d a d . C o c i n a a I 
l a e s p a ñ o l a y c r i o l j a y sabe c u m p l i r con | 
su o b l i g a c i ó n . M á s i n f o r m e s : Susp i ro , 
16, ba jos , h a b i t a c i ó n 4. 
400-47 28 oc. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N D E 
k5' chauf feur , e s p a ñ o l , m a n e j a t o d a c l a -
se de- m á c i u i n a s ; con r e f e r e n c i a s . T e l é -
fono A-2235. 
_ 40111 29 oc. 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , c l i a u - ¡ f f e u r , con v a i i o s a ñ o s de p r á c t i c a . 
A-1689. 
40107 20 oc 
Q E O F R E C E U N J O V E N E S P A S O L , c o n 
IO r e f e r e n c i a s , p a r a a y u d a n t e de chauf - , 
f eu r , p a r a casa p a r t i c u l a r o de comer-
cio . Sabe m a n e j a r y t i e n e t í t u l o . I n f o r -
m a n en l a v i d r i e r a de A m a r g u r a y H a -
bana, a t o d a s ho ras . E s t e b a n G a r c í a . 
40049 28 oc. 
CH A U F F E U R , M E C A N I C O , E S P A S O L , desea c o l o c a r s e e n casa p a r t i c u l a r , 
conoce a l g o i n g l é s y f r a n c é s , t i e n e he-
r r a m i e n t a s , p a r a r e p a r a r sus coches en 
casa. L l a m a r : T e l é f o n o A-6422. 
39932 3 oc 
UN C H A U F F E U R J O V E N , E S P A S O L , desea co loca r se en casa p a r t i c u l a r o 
de c o m e r c i o ; t i e n e r e f e r e n c i a s i n m e j o -
r a b l e s . L l a m e a l t e l é f o n o A-4216. 
39303 29 oc. 
MIWIIItHIIMI%HBB^!W^^ 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P E -
O n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o o m a n e -
j a d o r a , de buenas r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a n : A p o d a c a , 4, p o r C i e n f u e g o s , l e t r a 
D , a l t o s . 
31)803 16 nv. 
TTNA JOVEN PENINSULAR, DESEA 
U co loca r se de c r i a d a ele m a n o s en ca-
sa de m o r a l i d a d . J e s ú s M a r í a , SS. a l t o s . 
39928 28 oc. 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
U cha, p e n i n s u l a r , p r e f i e r e de mucha -
cha de c u a r t o s , sabe a l g o de c o s t u r a , 
i n o q u i e r e c a r t a s n i t a r j e t a s . D a r á n r a -
I z ó n en I I y A , g a r a j e C e n t r a l , V e d a d o . 
| 39907 29 oc 
I T T N A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
U ca r se p a r a l i m p i e z a y coser ; no 
d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : A m i s -
• tacl . 136; c u a r t o , 97, en l o s a l t o s . 
I 40007 28 oc 
Q E D E S E A C O L O C A R U N COC_NE- . 
O ro e s p a ñ o l , que sabe c o c i n a r a la i n -
g le sa y fu l a e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a , j 
p a r a casa p a r t i c u l a r , con buenos i n -
f o r m e s . I n f o r m a n en V i r t u d e s , 43. T e l é - i 
f o n o A-1265. 
40039 28 oc. 
DE S E A C O L O C A R S E , D E C O C I N E R A , | u u a s e ñ o r a , e s p a ñ o l a , en casa p a r t i -
c u l a r o e s t a b l e c i m i e n t o , c o c i n a a la es-
p a ñ o l a y a l a c r i o l l a ; t i e n e buenas r e -
f e r enc i a s . I n f o r m a n : R e f u g i o , 2 -B . 
39912 29 oc 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N B U E N S E R E -
J L / no, p a r a e s t a b l e c i m i e n t o o casa de 
c o m e r c i o , m u y h o n r a d o . C a l l e E m p e d r a -
do, 81. dan r a z ó n . 
40002 28 oc 
UN M E C A N O G R A F O , H O N R A D O , I N -t e l i g e n t e , t r a b a j a d o r , r á p i d o en es-
c r i b i r , c o m p e t e n t e en u n a s o l a p a l a b r a , 
se s o l i c i t a p a r a b u f e t e de abogados . Se 
p r e f i e r e que t e n g a p r á c t i c a en a s u n t o s 
J u d i c i a l e s . B u e n sue ldo , de $75 a $100, 
s e g ú n cua l idades . I n f o r m e s en P í y M a r -
g a l l , 83, a l t o s ; de C a 7 p . m . ú n i c a m e n -
te . Si no r e ú n e c o n d i c i o n e s que no se 
p r e s e n t e . 
40034 28 oc 
" j m ^ E N , P R A C T I C O E N L E E R Y E S -
«J c r i b i r y a p t o p a r a d i r i g i r l abo res da 
campo, que d i s p o n e de 30 o m á s h o m -
bres , se ofrece é l y su c u a d r i l l a p a r a 
t r r . ba jo s de c o l o n i a o c e n t r a l . D i r i g i r s e : 
Sí,/ I g n a c i o , 136. T e l é f o n o A-1906. 
40009 28 oc 
MO D I S T A D E S O M B R E R O S , C O N 15 a ñ o s ele p r á c t i c a , ne hago c a r g o de 
confecc iones y r e f o n m i s , n. p r e c i o s eco-
n ó m i c o s . C. d e l M o n t é , 92, a l t o s . 
37753 4 n v . 
E x p e r t o t e n e d o r de l i b r o s : se o f r e c e 
p a r a t o d a c l a s e d e t r a b a j o s d e c o n -
t a b i l i d a d . L l e v a l i b r o s p o r h o r a s . H a -
ce b a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , e t c . S a l u d , 
6 7 , b a j o s . T e l é f o n o A - 1 8 1 1 . 
I" \ E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A S r e p o s t e r a ; d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . 
D a r á n r a y . ó n : A g u a c a t e , 19; p r e g u n t e n 
p o r F r a n c i s c o . 
39893 28 oc. 
T T N A S E S O R A SE D E S E A C O L O C A R 
U p a r a coc inera , p a r a casa de c o r t a f a -
m i l i a y u n m u c h a c h o , de 12 a ñ o s , V i -
l l egas , 48, a n t i g u o , e n t r e O b i s p o y O b r a -
p í a . 
39963 28 oc 
C 750 I t i n d 10 e 
V A R I O S 
MO D I S T A , S E O F R E C E P A R A COSER en l a s casas, d u e r m e en su h a b i t a -
c i ó n ; n o i e i m p o r t a a y u d a r en l o s que-
haceres de l a casa. A g u i l a , 329. 
/1.09T4 ; 20 oc. 
" p v E í S E O E N C O N T R A R U N A C A S A P A R -
± J t i c u l a r , p a r a coser r o p a b l a n c a y a l -
g u n a c o s t u r a s e n c i l l a de ca sa ; no i m -
p o r t a que sea f u e r a de l a H a b a n a s i pa -
gan e l pasa je . I n f o r m a n ; Gervas io . 08. 
4C073 «o nn 
UN J O V E N , Q U E T R A B A J A E N B A N -CO d u r a n t e el d í a , desea e n c o n t r a r 
u n a casa p a r a t r a b a j a r de 7 a 12 de la 
noche. E s c r i b a n a : I I . Rosado . T e n i e n -
te B e y , 1. 
39705 30 oc 
X T E C A N 1 C O D E M A Q U I N A S D E CO-
1TJL ser, c o n doce a í i o s de p r á c t i c a en 
l a C o m p ' i f i í a S i r i g e r ; p r o n t i t u d y g a r a n -
t í a en los t r a b a i o s a d o m i c i l i o . C r i s -
to , 18, a l t o s , a . i l e s C«- i s to , n ú m e r o 13. 
T e l é f o n o M-1822. C o n s e r v e es te a n u n -
c io . 
37259 1 nov. 
¿ U s t e d c o n o c e a ! m e c á n i c o V á r e l a ? 
L l a m e a l t e l é f o n o F-5262, o deje su o r -
den en l a c a l l e G, n ú m e r o 1, e n t r e Q u i n -
t a y Calzada, y P á r e l a l e a t e n d e r á en-
s e g u i d a . L e a r r e g l a y l i m p i a su cocina 
de gas, el c a l e n t a d o r y t o d o s sus apa-
r a t o s ele c a l e f a c c i ó n . V á r e l a t i e n e per-
s o n a l e n t e n d i d o y no cob ra ca ro 
39767 30 oc> 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N ' , vo-
± J nezo lano , do a y u d a n t e de o p e r a r í a 
de c i n e m a t ó g r a f o o de a y u d a n t e de fo-
t ó g r a f o . . P a r a i n f o r m e s : h a b l o p o r Te -
l e fono A-5527; de 8 a I I de l a noche, 
p r e g u n t e p o r G u s t a v o U . 
^ 1 3 3 a , 0(i 
C h t a W e 2 8 ¿e 1 9 2 0 
3 m 
A W M A Y M S D K 1 ^ A V I D 
L a historia del alcalde de Cork, que 
ha tenido por tantos días absorta la 
ansiedad pública, me recuerda al fa-
moso ayunador profesional Succi, a 
quien tuvimos el honor de conocer 
allá por el año 1905. 
E l señor Succi, italiano, se exhibía 
en la antesala del teatro Albisu duran-
te el mes que duraba su ayuno. L a 
gente iba a verlo, porque el individuo 
•se interesa por cualquier cosa y por-
que esperaba quizá que se muriera 
antes de los treinta días. Hoy, que he-
mos visto a todo un señor alcalde vi-
vir setenta y tres días, comprendemos 
'que aquello era una inocentada. Pero 
entonces nadie se había acostumbrado 
a no comer y las cosas más triviales 
llamaban la atención. 
Pregunté, entonces, al "signor" Suc-
ci cómo se haría la experiencia y me 
contestó lo siguiente: 
— E l sábado me meto en el saco 
este es un neologismo cuyo alcance 
ignoraba, por desconocer nuestro idio-
ma, el insigne ayunador). . . en el 
saco. Cierro la puerta y me dedicó 
durante treinta días a ciertos estudios 
fisionómicos que hago con las caras 
de todos los imbéciles que vendrán & 
verme. 
— ¿ Y cómo vendremos a verle?— 
pregunté sin darme cuenta del sayo 
que me embonaba. 
—Entrarán en el salón y me mira-
rán, después de haber pagado. 
Era sencillo. Succi estaba enjaula-
do en una caja de paredes de crista-
les y tela metálica. Allí tenía un le-
cho y una mesa de noche. E l público 
lo 'contemplaba mientras dormía o 
leía "Los dramas de París, hazañas de 
Rocambole", que es un libro de mucho 
sentido común e inagotable. 
Le pregunté: 
— ¿ H a repetido muchas veces la 
experiencia? 
—Ciento diez y seis veces. 
—¿En todas ha estado treinta días 
encerrado ? 
•—En algunas he llegado hasta mes 
y medio; pero nunca menos de cuatro j 
semanas. Me canso y me aburro. 
— L o comprendo. ¿De modo que! 
ciento diez y seis veces» *reyta 
días como mínimum, son 3.480 días 
que ha pasado usted en la cárcel? 
—Sí , señor. 
Quiere decir que ha estado usted 
guardando prisión nueve años, seis 
meses y quince días "con sujeción a 
la vigilancia de la Policía, durante el 
tiempo de la condena, a^fa suspensión 
de todo cargo público, profesión, ofi-
cio o derecho de sufragio y. . . acceso-
rias de inhabilitación absoluta tempo-
ral, en toda su extensión". 
—Sí , señor. 
— Y eso, ¿por ayunar? 
—Sí , señor. 
Pues amigo, por homicidio, con 
atenuantes, coge usted seis años na-
da más. Y si lo hace por medio del 
automóvil, entonces lo más que le 
puede alcanzar es un año. 
— L a libertad—dijo Succi sonrien-
do—es estimativa e ilusoria. 
Comprendí que a más de ayunar 
el hombre era filósofo y repliqué: 
—Completamente imaginativa; los 
que I9 vigilarán estarán tan preso« 
como usted mismo. 
—nSenza guadagnare denaro. 
Esta última reflexión, de que los 
que miran no se echan nada en el bol-
silló, me pareció de una filosofía aún 
más elevada. 
Y hablé con él de otras muchas 
cosas que ya no recuerdo, y lo volví 
a ver, al cabo del tiempo, tan risue-
ño y campante, como si tal cosa y 
dispuesto a ganar dinero... por no co-
mer. 
E l no comer, que se llama ahora 
"la huelga del hambre", lo que parece 
un contrasentido, parece que es un 
arma política muy poderosa. Algo así 
como "el retraimiento", que sirve, 
prácticamente, para dejarle libre el 
camino al adversario. 
Los hombres están descubriendo ca-
da día cosas nuevas. Es verdad que se 
basan en viejas teorías, pero así es 
la vanidad humana, que, según Pascal, 
hace que amemos hasta la misma muer-
te con tal de que se muera con cierta 
resonancia.... 
9£ 9$ Sfr 
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clase. 
American Leaá Pendí Ce 
220 FifthATe.. Nuera T«rk 
En todas las 
librerías y tiendas del mundo 
C o n t r a « . t a » 
c iae , h a y med icamen-
to de f a m a univCri!aJ 
H O R M O T O N E 
El rcstanratlTo de oran ««• 
Cada tubo conneneampifoS^ 
D E V E N T A en iodos los e s i a b l e d m i e n t o s bien s m t M o s . 
D e H o l g u m a S a n t i a g o 
E l regrsso tempestuoso y el Ford rá' 
pido.—Se espera en CacocTiiiu—Te-
rrenos vírgenes.—El criollo labo-
rioso.—Primero Bey y luego 
Marcané.—¿Uto Cedro. — E l 
l camino de Antilla.—Hacia 
San Luis por bosques de 
caña.—Cristo, Dos Bo-
cas j Santiago 
- Apretaba el calor y el cielo íbase 
poniendo nubloso^ L a "tempesta o 
vlccixia" y pronto retumbaron en el es-
pacio los truenos fragorosos. 
Cuanio llueve en Oriente en la 
forma que el agna cayó en Holguín, 
es para tomar una barca y navegar 
por aquel proceloso piélago de pedris 
co que la lluvia arrastraba entre arro-
bas de fango. ¡Quién era el valien-
te que -sel aventuraba a salir del Hotel 
Hevilla bajo tal aguacero amenazan-
te! 
E l tren, que no espera a nadie, par-
tió raudo y nosotros, cuando el di-
luvio amenguó, hicimos la beroicidad 
de salir en un Ford camino de Caco-
cúm. Por las vertientes de la carrete-
ra y corría el agua en tropel fangoso 
y la maquina que alquilamos daba 
cada tumbo horrendo. 
Y cuando deismos el canclno y nos 
aventuramos por el llano quedamos 
maravillados do la resistencia que tie-
ne un Ford y de las proezas de que 
es capaz esta máquina neaueña y al 
parecer frágil. 
Pero no es cosa de hacerle el recla-
mo al fabricante y célebre pacifista 
que ha «ido el primero en repartir las 
ganancias entre sus obreros y por lo 
tanto un hombre en este sentido pre-
parado para el dia del "crack" maxl-
malista. 
Llegamos a Oacocum y allí aguar? 
damos la llegada del Central que venía 
con cinco horas de atraso, lo que nos 
convino para no perder el tren de 
Santiago. De venir a su hora el tren, 
tenemos quei aguantar una estancia de 
24 horitas entre los haitianos que son 
la negrura y la delicia etnológica de 
San Pedro ge CacocUm. 
Promediaba la tarde cuando cru-
z¡bañaos los terrenos xírgeues de es-
ta riquísima zona ori«n*al. Los crio-
llos laboriosos que han venido por 
estos lares para roturar la tierra y 
bañarse luego en el dulce jugo de la 
gramínea explotada, salen ial paáo 
del tren con grandes sombreros alo-
nes y íondos trabucos a la cintura. 
Parece que esticos en eminente es-
tado de operaciones estratégicas; 
Primero pasamos por Rey y luego 
por Marcané que con su talento jurídi 
co ha fundado un poderoso central azu 
carero. ¡Y luego d̂ 'cen que el talento 
estorba en los negocios! 
Alto Cedro es el camino de Anti-
lla, la maravillosa bahía de Ñipe que 
resalta por su extensión en un país 
que tiene tan soberbias bahías como 
la de Cienfuegos, Matanzas y Santia-
go. 
Por entre hoaques de verde caña que 
ondula suavemente a la fresca y sana 
brisa de la tarde, llegamos a San 
Luis, el entronque do Guantánamo y 
la unión de las dos líneas que partlen 
do de .Martí se unen en el camino de 
Santiago. 
Los montes ingentes del indomable 
Oriente, alzan sus cresterías en lo alto 
y ol sol bello del atardecer grana, 
brilla tornasolado en las niedras grl 
sáseas . 
Cristo abajo del admirado puerto de 
Boniato uos traza el camino que por 
I>os Bocas nos conduce a la pintores-
ca y afanosa capital de Oriente. 
Tomás SEBVANDO G U T I E B B E Z . 
Santiago, Octubre de 1920. 
~ E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
27 de Octubre de 1920. 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Pinar: 
760.00; Habana 760.89; Roque 763.00; 
«Clenfuegos 761.00; Camagüey 760.00. 
Temporaturas; Pinar 24.0; Habana 
22.9; Roque 20.0; Cienfuegos 21.0; 
iCamagüey Í Z A . 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar NB 4.0; Ha-
bana SB 2.7; Roque, calma; Clenfue-
gos ,NB '¿/¡; Camagüey SB 1.0. 
Estado del cislo: Pinar, Roque, Cien 
fuegos y Camagüty y Habana parte 
cubierto. 
Ayer 'lovió en San Cristóbal; L a 
Coloma; Puerto Esperanza; Viñales; 
San Felipa; Quivicán, Calabazar; San 
ta María del Rosario; Managua; Co-
torro; San José de las Lajas; ' San 
Francisco de Paula; San Antonio de 
los Baños; Rt-gla; Guanabacoa; Me-
lena del Sur; Arroyo Apolo; Santiago 
de las Vegas; imito; Playa de Ma-
rianao; Punta Brava; Campo Florido; 
¡Santa Cruz del .Norte; Central Hers-
hey; Aguacate- Bainoa; Manguito; 
Sabanilla; Pedro Betancourt; Agrá-
mente; Caibarien; Fomento; Jicotea; 
Rojas; Yaguaramas; Jatibonico; 
Aguada de Pasajeros; Guisa; Auras; 
Gibara; San Luis; Cristo; Songo- L a 
Maya; Macurijes; Sampres; Cobre; 
Central América; Central Palma; Ma-
ffo y Santiago de Cuba. 
A l m a c é n d e M u e b l e s y P r e s t a m o s 
" L A Z I L I A " 
íiito en la calle Suárez. números 43 y 45, Teléfono A-1598. Habana. / 
* i .EM/'I f Zilia" también se compran pianos, alhajas de oro y pla-
ta, brillantes, oro viejo y cualquier otro objeto de valor. 
^ 0 J I S l t e V I j a ' Zilia'' alltes que otra casa, y saldrán ustedes com-
placidos. Hay ropas de hombre, y abrigos, todo flamante y de ocasión. 
HAY PBECIOS P A R A TODAS LAS FORTUNAS 
CS491 «.It. Ind.-24 oc. 
S O B R E S P A R A A Z U C A i 
$ 2 , 0 0 M I L L A R . - G R A N E X I S T E N C I A . 
E l 
PAULA, 44. 
Libre de gastos hasta su casa, 
dinero en giro postal o chek intervenido. 
CESAKEO GONZALEZ Y CO. 
T E L E F O N O A-79S2. HABANA. 
28 oc. 
U n l i b r o i d e a l p a r a l a s 
f a m i l i a s 
L A NUEVA C I E N C I A D E CU-
KAU.—Ensefianza de la unidad 
de las enfermedades y su cura-
ción sin medicamentos y sin 1 
operaciones y sólo por los me-
dios que nos brinda la misma 
naturaleza. 
Manual y consejero de los hom-
bres sanos y de los enfermos. 
Por LOUIS K U H N E . Quinta 
edición española autorizada por 
el autor. 
E s tan conocida en todo el mun-
do la obra de Louls Kijhne, que 
no es necesario hacer ningún 
elogio de la misma, siendo tan-
tos los beneficios pronunciado 
a la humanidad doliente, que el 
nombre de Kuhne es pronuncia-
ciado con cierto respeto. 
Cuba se había visto privada de 
tan útil e interesante obra des-
de los comienzos de' la última 
guerra europea, debido a que 
la única edición que había en 
español procedía de Alemania; 
pero hoy restablecid'as las co-
municaciones con dicho país 
acaba de llegar una gran re-
mesa de tan preciado libro, que 
ponemos a la disposición de 
nuestra numerosa clientela. 
Precio del ejemplar encuader-
nado, en la Habana $ 3.50 
E n los demás lugares de la Isla, 
franco de portes y certificados. $ 3.80 
L I B E O S D E U T I L I D A D P K A C T I C A 
T R A T A D O D E F R U T I C U L T U R A . 
—Manual completo completo pa-
ra el cultivo y explotación d'e 
toda clase de frutas, por el Dr. 
R. Tamaro. Versión tastelana. 
Edición ilustrada con 087 figu-
ras intercaladas en el texto. 
1 voluíninoso tomo en 4o., en-
cuadernado $ K00 
E L HORMIGON ARMADO.—Ma-
nual teórico-práctico a l alcance 
de los constructores. Traduc-
ción española de Francisco Fol-
guera. Edición ilustrada con 107 
grabados intercalados en el tex-
to. 1 tomo, tela. , . '\ , . , — 4.50 
QUIMICA G E N E R A L A P L I C A D A 
A L A I N D U S T R I A , por Héctor 
Molinari. 
Química Inorgánica.—Tomo t. 
Generalidades-Metaloide's.—Tomo 
I I . Metales. Versión castella-
na del doctor José Estalella. 
Segunda edición española com-
pletamente reformada y amplia-
da con arreglo a la 4a. edición 
italiana. 
2 tomos en 4o., encuadernados. ?12.00 
MIL Y UN MEDIOS D E GANAR-
S E L A V I D A . —Industrias lu-
crativas, fáciles y económicas. 
Fórmulas para fabricar con ra-
pidez jabones, art ículos de toca-
dor, licores, barnices, betunes, 
tintas y otros artículos de uso 
corriente. 
1 tomo en rúst ica $ 0.60 
E L MODO D E H A C E R F O R T U -
NA.—Orientaciones científica de 
actualidad, por Guillermo Grael. 
L a ciencia económica moderna. 
- L a mejora individual 1^77^ 
b a j o . - L a superioridad 1 tra 
racter.-n:! poder de la v , ca-
-Pobres y ricos - L a oh.nt^. 
ción económica.-La í.(£rienta-
de la voluntad.-Ksc„e,a'Caci«n 
f racasados -Los hombres 
gocios . -El Problema ob?ernne-
Nuevas escuelas.-La o t Z f c 
1 tomo en rústica 
GUIA D E L ESPAÑOL V v 0 m 
E S T A D O S UNIDOS - L0S 1)0 
de datos útiles e'inteíL cíciííl1 
que debe conocer aauéi n ntes 
sea ir por primera ve^a q,"6 5e-
lados Unidos. 1 tomn >.-08 Es-
NAL.—Enseñanza de un 0" 
mentación sana por Adr. YL^1" 
l'rimera parte: Enseñan/a s l r -
el valor nutritivo v iñf Sob,r9 
dadés de los alimentos p a r ó -
nos y enfermos 1 ra sa-
Segunda parte: 300 recetas t « . . 
la preparación de comidas P ra 
1 tomo en rústica 
L a misma obra encuadernada] | o &) 
; Librería "CERVANTES," de «. 
Veloso. Gahano G2 (Esq ,ina a v ^ 
no.) Apartado 1,115. TelíTrL '>ePt« 
Habana ' l^Clono im-, 
23 m. 
iV/jfo de azufre puro; mantiene U p¡d 
«nave, blanda y blanca. Limpia el cuti, 
de barro» y erupcione». ExceWe para 
'ea quemaduras y picazón. Para ,¡1 
tocador, bafio y ¡avado de cabeza. 
En todas las Droguerías 




C I B U J A V O Í) KI. HOSPITAL 
••atBRCKDKS" 
Especialista y Cü-ajano Cradnado da 
los Hospitales de Yorlt. 
ESTOMAGO E IN PESTIÑOS 
8an Lázaro. 268, esQaina a PerBer̂  
>snfi«. 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
Especialista en enfermedades di li 
orina. 
Creador con el doctor Albamn del 
caterlsmo permanente de los aréterea, 
sistema comunicado a la Sociedad Blol6-
glea de París en* 1891. 
Consulta: de 2 a 4. Industria, 22-24. 
Teléfono M-9431. 
C S879 alt Ind. 1S ali 
D E L A FACULTAD DE PAK18 
Especialista ea la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni ero» 
pleo de anestésico, pudiendo el pa. 
ciento continuar sus uehaceres, 
Consultas de 1 a 3 p. m. diaria». 
SomerueJos. 14. alAos. 
Sitóctíbase al DIARIO DE LA MA« 
RIÑA y anúndestó en el DIARIO DB 
L A MARINA 
G R A N I N D U S T R I A C U B A N A 
P l a n t a e n l a H a b a n a » c o n c a p a c i d a d p a r a f a b r i c a r 3 0 0 c a r r o s 
m e n s u a l e s . 
R e l a c i ó n d e a l g o s o s de, l o s C e n t r a l e s y F e r r o c a r r i l e s q a e u s a n n u e s t r o s c a r r o s . 









E S T R E L L A 
F L O R I D A 
CUBA COMPANT 
CUBAN CENTRAL 
H E R S H B T 
I S A B E L 
LOS CAÑOS -
MARIM&íí 
M E R C E D I T A 
MIRANDA 
OCCIDENTE! 
O R I E N T E 
PALMA 
E L P I L A R 
F E R R O C A R R I L E S : 
F . C. D E H E R S H B Y 
P. C. NORTE DB CUBA 
GUANTANAMO Y WESTERP» 









« T C 
F . C. UNIDOS 
GUANTANAMO R'WAT 
S O L I C I T A M O S S U I N S P E C C I O N . P R E C I O S V E N T A J O S O S . 
H a b a n a . 
A p a r t a d o 65L 
C u b a 
¿ Q u i e r e us t ed pro* 
b a r e s t e delicioso 
m a s t i c a n t e ? Esta 
f a m o s a p a s t a es 
r e f r e s c a n t e , ape-
t i t o s a y digestiva. 
N o d e b e tragarse 
— e s so lo p a r a 
m a s c a r s e . 
ñ 
i u . n i n u i l n i i OJ—U 
e l C h i c l e ó " C k e w i n g G a m 
a m e r i c a n o v i e n e e n t r e s «a* 
b o r e s d e l a r g a d u r a c i ó n . 
C a l m a l a s e d , p e r f u m a e l a l i e n -
t o , c o n s e r v a W a n c o s l o s d i e n ^ 
ios fumadores 
Mastique»© ^ 
pué» de la conud* 
Cuesta moTP0** 
y es obtenfck 
í c t i cas ¿«fcf*! 
7 otroa c . t»b l^ 
E l 
S a b o r 
D u r a 
S i e m p r e 
C223tí 4d.-t A 1 6 4 
« W R I G L E ^ S -
J U I C Y F R U I T 
C H E W I M G G U M 
